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❝❞❡✾✐✈❡✵❝❞❣❜❱➤❘✿❡✈♣✯❝❽❡❤➦❀❘✿▼❜❝❪❘❅❡❤❣②➍✛✔♦❣P▼❙❘❅❡✈❵➋❬s❘✿❣❜❝❞❖✼❡✹❝❽❡✯❣❜⑦✵❱❄⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗♠❘❅❣P❝❞❖❀❡ ♣✾❝❞▼P❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡❂➟✜✘✤⑦⑩❝❪❵④⑤✵▼❜❖✼➍✵❬❽❱r❚
❭r❘❅❡✯➍✈❱➁▼P❱❅♣✾❫✈❭❴❱❅♣❯❣P❖➢❘➵❬❽❝❞❡✵❱❅❘❅▼t❱r❝❞◗❀❱r❡✾➦✼❘❅❬❞❫✵❱⑥⑤✵▼❜❖✼➍✵❬❽❱r❚✥❵➋❱r❣②❝❞❡➭❣P⑦✵❱❑❸✼➞☞❭❴▼P❖➠❵P❵❿❵❈❱❅❭❴❣P❝❽❖✼❡➭❖✿➺✻❣❜⑦✵❱
⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗♠❘✿❣❜❝❞❖❀❡❯❚❯❱❅♣❤❝❽❫✵❚✹➟ ✏ ❱t⑤⑩▼P❱❅❵❈❱r❡❤❣➸❘④❡❤❫⑩❚❯❱r▼P❝s❭r❘✿❬♠❚♦❱r❣P⑦✵❖✾♣❧♥✿❣❜⑦✈❘✿❣✛❘✿❬❽❬❞❖✍✒②❵☛❫✈❵◆❣❜❖⑥❭❴❖✼❚♦⑤✵❫✵❣P❱❣P⑦⑩❱➩♣❤❝❪❵❈⑤➯❱❢▼❙❵➋❝❽❖✼❡➜❭❴❫⑩▼P➦♠❱❅❵t❖✿➺✛❣P⑦⑩❱➁❚❯❖✾♣❤❱❅❵✉♥✫❘❅❡✈♣ ❣❜❖❯▼P❱❢⑤✵▼P❱❅❵❈❱r❡✾❣④❣❜⑦✵❱r❚✹➟✢✘✤⑦✵❱➁⑤✵▼P❝❽❡✈❭❴❝❽⑤✈❘✿❬↕❭⑨⑦➌❘✿▼P➔
❘✼❭✉❣P❱r▼❜❝❪❵➋❣❜❝❪❭④❖❅➺◆❣❜⑦✵❱❿❚❯❱❢❣P⑦✵❖✾♣❻❝s❵✤❣P⑦✈❘❅❣t❝❞❣②❘❅❬❞❬❞❖✍✒②❵✤❫✈❵✤❣❜❖➁▼P❱❅♣✾❫✈❭❴❱❿❣❜⑦✵❱➤❭❴❖✼❚❯⑤⑩❫✵❣❙❘❅❣P❝❞❖❀❡✈❘✿❬✳♣❤❖✼❚➢❘✿❝❞❡
❣P❖✬❣❜⑦✵❱❻◗❀❱r❖✼❚♦❱r❣P▼❜❝❪❭r❘❅❬☛⑤✈❱r▼❜❣P❫✵▼❜➍✈❘✿❣❜❝❞❖✼❡✳♥Ø➍✕✔✹❚❯❱❅❘❅❡✈❵④❖❅➺t❣P⑦⑩❱➁❝❞❡✾❣P▼P❖✾♣✾❫✈❭❴❣P❝❽❖✼❡➜❖✿➺➣❘➢❣❜▼❙❘❅❡✈❵➋⑤✈❘❅▼P❱r❡✾❣
➍✈❖✼❫✵❡➌♣✵❘✿▼✚✔ ❭❴❖✼❡✈♣✾❝❞❣P❝❽❖✼❡✏❖❀❡✏❣P⑦✵❱➭❝❞❡✾❣P❱r▼❈➺➏❘✼❭❴❱✣✒t❝❞❣P⑦ ❣P⑦✵❱✹⑤✈❱r▼❈➺➝❱❅❭❴❣➩⑦✈❘✿❬➽➺✗✖✾❵❈⑤✈❘✼❭❴❱➠➟ ✏ ❱✹⑤✵▼❜❱❅❵➋❱❢❡❤❣➦❀❘✿▼❜❝❞❖✼❫➌❵✤❡❤❫✵❚♦❱r▼P❝s❭r❘✿❬✾▼P❱❅❵❈❫✵❬❞❣⑧❵◆❖✼➍✵❣⑧❘✿❝❞❡⑩❱❅♣❻➺➝❖✼▼t♣✾❝❥➼❧❱r▼P❱❢❡❤❣✻◗✼❫⑩❝❪♣❤❱❅❵✻➍✛✔➁❣❜⑦✵❝❪❵✻❡❤❫⑩❚❯❱r▼P❝s❭r❘✿❬✾❚❯❱r❣❜⑦✵❖✾♣✫➟
✤ ➅✦✥❂➶★✧ ➚✩✌✍✪ ➆❀➉✬✫ ❫✵❝s♣❤❱✭✒➫❘➥➦♠❱➥❵➧➔↕➷➸❬s❘✼❵❈❣P❝❪❭②⑦✵❖✼❚❯❖❀◗✼❱r❡⑩❱r❖✼❫✈❵✻⑦✈❘✿❬➽➺✗✖✾❵❈⑤✈❘✼❭❴❱⑥➔✙✮♠❱r❬➽➺↕❘✼♣✿✇❈❖❀❝❞❡✾❣✤❖✼⑤✈❱r▼❜➔❘✿❣❜❱r❫✵▼❿➔②➷◆❝❽◗✼❱r❡✾➦❀❘✿❬❞❫⑩❱➁⑤✵▼P❖❀➍✵❬❞❱r❚ ➔✯✘❂▼❙❘❅❡✈❵➋⑤✈❘❅▼P❱r❡✾❣⑥➍✈❖✼❫✵❡✈♣⑩❘✿▼★✔ ❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡✹➔t③t❱❅❵➋❝s♣❤❫✵❱❅❵④➔②➞②❝❪❵➋➔
⑤✈❱r▼❙❵❈❝❞❖❀❡✹❭❴❫✵▼❜➦♠❱❅❵❴➟
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❹
✑✻✺✷✼ ✺✾✽✂✿✘❀❁✺❂✼ ✺✷❃✩❄✹❅
➊ ❖❀❫✈❵➧▼❜❱r❚❯❱r▼⑧❭❴❝❞❖❀❡✈❵Ø⑤➌❘✿▼P❣❜❝❪❭❴❫⑩❬❞❝➏➎❱❢▼P❱r❚❯❱✉❡✾❣❇❆✵▼❙❘❅❡✈❭❴❝s❵➫❩✻❖❀❬❞❬❽❝❞❡✵❖⑥⑤✈❖✼❫✵▼✛❬■➐➛❝❞❡✾❣✵q❱r▼❅➳❱r❣◆❦♠❫❂➐➛❝❞❬✈❘⑥⑤➯❖❀▼P❣⑩q❱➩➎❘❄❭❴❱❵➋❫❀✇❈❱r❣r♥✵❱r❣②❵❈❱❅❵➧➺➝▼P❫➌❭❴❣P❱r❫➌❵➋❱❅❵t❵❈❫✵◗✼◗❀❱❅❵➋❣❜❝❞❖✼❡➌❵❴➟
➊ ❖❀❫✈❵➵▼❜❱r❚❯❱r▼⑧❭❴❝❞❖❀❡✈❵❄❘❅❫✈❵P❵❈❝✘❈②❡✵❡✵❱r➔ ✮♠❖✼⑤⑩⑦✵❝❞❱❊❉✤❖✼❡✵❡✵❱❢❣➁❱r❣✭❩✻⑦⑩▼P❝❪❵❈❣P❝❽❡✵❱➭▲☛❖✼❝❽▼P❝❞❱❢▼➁♣❤❱➭❡✵❖✼❫✈❵♦❘➥➦♠❖❀❝❞▼❘✿⑤⑩⑤➯❖❀▼P❣⑩q❱❄❬❞❱❢❫✵▼t❱r➒✾⑤tq❱r▼P❝❽❱r❡✈❭❴❱❳♣✵❘❅❡✈❵④❭✉❱❄♣✾❖✼❚✬❘❅❝❞❡✵❱⑥♣✾❱➙▼❜❱❅❭❙⑦✵❱r▼❙❭❙⑦✵❱♠➟
➊ ❖❀❫✈❵Ø▼❜❱r❚❯❱r▼⑧❭❴❝❞❖❀❡✈❵✚❆✵▼❙❘✿❡●❋❭❴❖✼❝s❵➸❩✻❬❢q❱r❚❯❱r❡✾❣✈❱r❣❛❼✼❱❅❘✿❡⑩➔■➡✫❖❀❫✵❝❪❵■❍✛❘❅❫✈♣❤❱❅❵❜❭r❘✿❬♠⑤✈❖✼❫⑩▼◆❬■➐á❘✿❝❪♣✾❱✻❦→❫✳➐➑❝❞❬s❵➯❡✵❖❀❫✈❵❖✼❡✾❣②♣❤❖❀❡✵❡tq❱r❱➤⑤➯❖❀❫✵▼②❬❪❘❄⑤✈❘❅▼P❣P❝❽❱⑥❚❯❝❪❵❈❱④❱r❡✬❖♠❱r❫⑩➦❤▼❜❱➙❝❽❡❤➺➝❖✼▼❜❚✬❘✿❣❜❝❪❦♠❫✵❱⑥♣❤❱➤❭❴❱❳❣P▼❙❘r➦❀❘✿❝❽❬■➟
➊ ❖❀❫✈❵❻▼P❱❢❚❯❱r▼❙❭✉❝❞❖✼❡➌❵❄❘✿❫➌❵P❵➋❝❳❣P❖✼❫➌❵❯❭❴❱r❫✵➒ ❦→❫✵❝②❖✼❡✾❣♦❭❴❖✼❡✾❣P▼❜❝❞➍✵❫➫q❱➠♥◆❚↔➳❱r❚❯❱➩❝❞❡✈♣✾❝❞▼P❱➥❭❴❣P❱r❚♦❱r❡❤❣❢♥✻➎❘↔❬s❘▼⑩q❱➥❘✿❬❞❝s❵P❘❅❣P❝❞❖❀❡➭♣❤❱➤❭❴❱⑥❣P▼❙❘r➦❀❘✿❝❽❬■➟
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❺   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
☛ ☞✍✌ ✎✑✏ ✒ ✏✔✓ ✕ ☞✗✖✙✘✛✚✏✢✜✙✏✢✓
✣ ✤ ➅✦✥ ✌❅➚✩☛ ➘★✧➅✾➈ ➅ ➪✪✩❄➄➅ ➚✩✌✪✫✭✬ ➇❛➅ ✣✯✮❾✼➟❽❾ ▲☛❖➠❵➋❝❞❣❜❝❞❖❀❡✹♣❤❫✬⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱✱✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾r➂
❾✼➟❽❾✼➟❽❾ ✫ q❱❢❖✼❚➓q❱r❣❜▼P❝❽❱⑥♣❤❫✬⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱❢❚❯❱④⑤⑩⑦✛✔⑩❵➋❝s❦→❫✵❱ ✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾r➂❾✼➟❽❾✼➟á❸ ▲➸❬s❘✿❡➨♣❤❫➭❭⑨⑦✈❘❅⑤✵❝❞❣❜▼P❱ ✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✼❾
❾✼➟á❸ ❆✵❖✼▼❜❚❻❫✵❬s❘✿❣❜❝❞❖✼❡➢♣❤❫✯⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱✳✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✼❾
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✶♠➟á❹ ❩✻⑦✵❖❀❝❞➒➭♣❤❱⑥❬❪❘❄❚➓q❱❢❣P⑦✵❖✾♣❤❱➲♣❤❱➤❭r❘✿❬s❭❴❫✵❬❂♣✾❱❅❵✤➦❀❘✿❬❞❱❢❫✵▼❙❵t⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱➥❵ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢❹❘❱
✯ ✤ ✎✓✌☛➄➅✾➆ ➚ ➘➻➇ ➪✪✫➝➚ ❄ ✪ ➇ ✥ ✌❅➚ ☛ ➘★✧➅❤➈ ➅ ✪ ✫ ➆❢➹ ✌ ➅ ➪ ➉♠➘ ✎✓✌ ➅❤➹ ✩ ➅ ✌ ➹ ✩ ➅ ✪ ➅❤➆t➈ ➚ ✪ ➅❤➆☛✤✈➇ ✫ ✪❄➄➅❤➆ ✣✾✝❅✮❱❤➟❽❾ ➞➭q❱r❣❜❱❅❭❴❣❜❝❞❖✼❡➭♣❤❱➥❵✤❚❯❖✾♣❤❱❅❵✤◗❀❫✵❝❪♣✛q❱➥❵✤⑤➯❖❀❫✵▼②❫✵❡✵❱⑥➦❀❘✿❬❞❱❢❫✵▼②♣❤❱✳✺ ♣❤❖❀❡✵❡tq❱r❱❲✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✉❺✵❾
❱❤➟á❸ ➞④❱❅❵❜❭❴▼P❝❽⑤✵❣P❝❽❖✼❡➭♣❤❱⑥❬❪❘❄❣❜❱❅❭❙⑦✵❡✵❝❪❦♠❫✵❱⑥♣✾❱➙➦❀❘❅❬❞❝❪♣⑩❘✿❣P❝❽❖✼❡➭♣❤❱⑥❬❪❘❄❚➓q❱r❣P⑦✵❖✾♣✾❱ ✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✉❺♠❸
❱❤➟á❹ ▲◆▼P❝❽❡✈❭❴❝❞⑤✈❱➤♣❤❫✬❣P▼⑧❘✼❭❧q❱➤♣❤❱➥❵t❭❴❖✼❫✵▼❜➍✈❱❅❵④♣✾❱❄♣✾❝❪❵➋⑤✈❱r▼⑧❵➋❝❽❖✼❡✹♣✾❱❅❵✤❚❯❖✾♣❤❱❅❵✤◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❅❵ ✰✳✰✴✰ ❾✉❺❂❖
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❲   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
❈ ➃ ➄➅✾➆r➇☛➘ ➪✍✎❤➪ ➆ ❄ ➇❛➈ ➄➅ ✌✪✫✭✬ ➇❛➅✾➆ ✣✥✝ ✯➀❤➟❽❾ ❍✛❘✿❬❽❝❪♣✵❘❅❣P❝❞❖❀❡➭♣❤❱⑥❬❪❘❄⑤✈❘❅▼P❣P❝❽❱➜q❱r❬❢q❱r❚♦❱r❡❤❣⑧❵☛✐✈❡✵❝❪❵t▲t❾ ✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✉❺❂❱
➀❤➟❽❾✼➟❽❾ ➡✫❱❄◗✼❫⑩❝❪♣❤❱➤♣✫➐➛❖✼❡✈♣❤❱➥❵t❭❴❝❞▼⑧❭❴❫✵❬❪❘❅❝❞▼❜❱ ✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾✉❺❂❱
➀❤➟❽❾✼➟á❸ ➡✫❱❄❚✬❘❅❝❞❬❞❬s❘✿◗❀❱④❫✵❣❜❝❞❬❽❝❪❵✾q❱ ✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❖✼❸
➀❤➟❽❾✼➟á❹ ➷➸➒✾❱r❚❯⑤⑩❬❞❱❳♣✫➐ç❘❀❵➋⑤✈❱❅❭❴❣❳♣✫➐➑❫⑩❡✭❚♦❖✾♣❤❱❿◗✼❫⑩❝❪♣✛q❱ ✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❖✿❺
➀❤➟á❸ ➡✫❱❄⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱②❚❯❖✾♣❧➎❱❢❬❞❱✁ ♠⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡➭❱r❡❯➺➝❖✼▼P❚♦❱⑥♣❤❱⑥❣P▼❜❝❪❘✿❡⑩◗✼❬❞❱ ✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❖✿✶
➀❤➟á❸❤➟❽❾ ✂✯❖✼❣P❝❽➦❀❘✿❣P❝❽❖✼❡➨♣❤❱➤❭❴❱⑥❭❙⑦✵❖✼❝❽➒ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❖✿✶
➀❤➟á❸❤➟á❸ ➡❂❘❯♣✤q❱r❣❜❱❅❭❴❣P❝❽❖✼❡✬♣✾❱❅❵✤❚❯❖✾♣❤❱❅❵✤◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❅❵✤⑤✈❖✼❫✵▼ ✺ ✐✈➒✛q❱ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❖✼➀
➀❤➟á❸❤➟á❹ ➡❂❘❻➦❀❘✿❬❞❝s♣✵❘✿❣❜❝❞❖❀❡✯♣✛q❱❴✐✈❡✵❝❽❣P❝❞➦♠❱❳♣❤❱⑥❬❪❘❄❚➓q❱r❣P⑦✵❖✾♣✾❱✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢❲✼❹
➀❤➟á❸❤➟➛❺ ❩✻❖✼❫✵▼❜➍➯❱➥❵❿♣❤❱➤♣❤❝❪❵❈⑤✈❱r▼❙❵❈❝❞❖✼❡ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢❲❘❖
➀❤➟á❸❤➟ ❖ ❈④❬❞❬❽❫✵▼P❱⑥♣✾❱❅❵✤❚❯❖✾♣❤❱❅❵✤◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❅❵ ✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢❲✼❲
➀❤➟á❹ ▲☛❱r▼❜❣P❫✵▼❜➍✈❘✿❣❜❝❞❖❀❡✯❱r❡❯➺➝❖✼▼❜❚❯❱❳♣❤❱❄➦✾❝❞❣❜▼❙❘✿❝❽❬✂✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❱❤❾
➀❤➟á❹❤➟❽❾ ➞④❱❅❵P❭✉▼P❝❞⑤⑩❣P❝❞❖❀❡➭♣❤❱⑥❬❪❘❄⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡ ✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❱❤❾
➀❤➟á❹❤➟á❸ ❩✻❖✼❫✵▼❜➍➯❱➥❵❿♣❤❱➤♣❤❝❪❵❈⑤✈❱r▼❙❵❈❝❞❖✼❡ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❱✼❸
➀❤➟á❹❤➟á❹ ❈④❬❞❬❽❫✵▼P❱⑥♣✾❱❅❵✤❚❯❖✾♣❤❱❅❵✤◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❅❵ ✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾ ❱✼❹
✡ ✄✔➄➅ ➪✍✎ ✫ ➘ ✪ ➇ ➹ ✎ ➘➻➹♠➇❛➘ ✪ ➅✾➆ ✫❆❄➯➪❛➄➅✾✤ ✌✍✎ ➘➻➅✾➆ ❼ ✹✧✦ ●✌★ ✼✲✩◆①❅✹✧✦ ●✌★ ✼ ✩✻① ✫ ✹✧✦ ●✌★ ✼ ➅ ➪✮✭ ✹ ✦ ●✌★ ✼ ➉ ✣ ❈ ✣
❈❄➟❞❾ ❩✛❘✿❬s❭❴❫✵❬❛♣❤❱➤❼ ✹✧✦ ●✌★ ✼ ✰✳✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢➀❤❾
❈❄➟❽❾✼➟❞❾ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✆☎ ➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢➀✼❸
❈❄➟❽❾✼➟ç❸ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✞✝✏➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰ ❾❢➀✿❺
❈❄➟ç❸✠❩✛❘✿❬s❭❴❫✵❬❛♣❤❱➤①❅✹✧✦ ●✌★ ✼✛❱r❣②① ✫ ✹✪✦ ●✌★ ✼ ✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❀➂❘❖
❈❄➟á❸❤➟❞❾ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✆☎ ➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❀➂✿✶
❈❄➟á❸❤➟ç❸ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✞✝✏➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❀❸✼➂
❈❄➟ç❹✠❩✛❘✿❬s❭❴❫✵❬❛♣❤❱✲✭✙✹✧✦ ●✌★ ✼✙✰✳✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❅❺♠❲
❈❄➟á❹❤➟❞❾ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✆☎ ➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❅❺❂❱
❈❄➟á❹❤➟ç❸ ❩✛❘✼❵④❖❧➎❫ ✦✞✝✏➂ ✰✲✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰✳✰✛✰✲✰✛✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✲✰✛✰✳✰✴✰➜❸❀❲✼➂
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ✶
 ✂✁ ✖ ✜☎✄ ✒ ✆ ✝ ✖✙✘✞✄ ✁
➡✫❱➭♣❤❖✼❚✬❘❅❝❞❡✵❱➩❚✬❘❅❣P⑦➫q❱r❚➢❘✿❣P❝s❦→❫⑩❱➁♣❤❱✬❬❪❘✬⑤✵▼P❖❀⑤✈❘✿◗➠❘✿❣❜❝❞❖✼❡➓♣❤❱❅❵⑥❖✼❡✈♣❤❱➥❵ q❱r❬❪❘❀❵➋❣P❝s❦→❫⑩❱❅❵❴♥❛▼✵q❱r◗❀❝✤⑤✈❘❅▼
❬❞❱➥❵❯q❱❅❦→❫➌❘✿❣P❝❽❖✼❡✈❵②♣❤❱⑥❬■➐❜q❱r❬❪❘❀❵➋❣❜❖✾♣✛✔❤❡➌❘✿❚❯❝s❦→❫✵❱➠♥❤❘ q❱r❣⑩q❱➙❬s❘✿▼❜◗✼❱r❚❯❱❢❡❤❣➩q❱r❣❜❫✈♣❤❝❢q❱⑥⑤✈❘❅▼❿♣✾❱➙❡⑩❖✼❚➩➍✵▼P❱r❫⑩➒❯❘❅❫✵➔
❣P❱❢❫✵▼❙❵✉♥→❣❜❱r❬❪❵ ❈❿❭❙⑦✵❱r❡✾➍✈❘✼❭❙⑦ ✖❥❾✎✘■♥☞❈④❫✵❬s♣ ✖➑❹ ✘■♥⑩➷◆▼P❝❞❡⑩◗✼❱r❡❯❱❢❣ ✮➠❫✵⑦❤❫⑩➍✵❝☛✖➛❸✿❺ ✘➏♥ ✂✯❝✧✚✾❬❞❖✍✒t❝❞❣✠✟✲✖➑❹✼❲ ✘➏➟✾▲◆❘✿▼❜❚❯❝
❬❞❱➥❵➙❖✼❡➌♣❤❱❅❵➩❵➋❱❯⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗✼❱❅❘❅❡❤❣♦♣✵❘❅❡✈❵❻♣✾❱❅❵❄❚❯❝❞❬❽❝❞❱r❫⑩➒ q❱❢❬❪❘✼❵❈❣P❝s❦→❫✵❱➥❵❴♥Ø✐➌◗✼❫✵▼❜❱r❡❤❣➤❬❞❱❅❵❄❖❀❡✈♣❤❱❅❵➁♣✾❱✬❵➋❫✵▼❜➔
➺➏❘✼❭✉❱❅❵❴♥✾❦♠❫✵❝✫❖❀❡❤❣➫❭❴❖✼❚❯❚♦❱✤⑤✈❘❅▼P❣P❝s❭❴❫✵❬s❘✿▼P❝❽❣⑩q❱❅❵✻♣✫➐❪➳❱r❣P▼❜❱④◗❀❫✵❝❪♣✛q❱r❱❅❵➧⑤➌❘✿▼✤❬s❘❄❵❈❫✵▼➋➺➏❘❀❭❴❱⑥♣✫➐➛❫✵❡✬❭❴❖❀▼P⑤✈❵✉♥✵❭✼➐➛❱❅❵➋❣
➎❘❯♣❤❝❽▼P❱➩♣❤❱➩❵❈❱➁⑤✵▼P❖❀⑤✈❘✿◗❀❱r▼⑥⑤✈❘✿▼⑧❘✿❬❽❬■➎❱r❬❽❱r❚❯❱r❡✾❣⑥➎❘❯❭✉❱r❬❞❬❽❱r➔■❭✉❝■♥✵❱r❣❳♣❤❱➩♣✛q❱❅❭✉▼P❖✼➳ ✡❽❣P▼❜❱❄❱r➒✾⑤✈❖✼❡✵❱r❡✾❣P❝❽❱r❬❞❬❽❱r❚❯❱✉❡❤❣
❬❞❖❀▼❙❵❜❦→❫✵❱♦❬■➐➑❖❀❡ ❵❴➐➛❱r❡☞q❱r❬❞❖❀❝❞◗✼❡⑩❱♠➟❛▲☛❖✼❫✵▼➁❬➏➐➑❱r➒✾❝❪❵❈❣P❱r❡➌❭❴❱➁♣❤❱➢❭❴❱❅❵➙❖❀❡✈♣❤❱❅❵✉♥☛❬s❘✯❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡ ♣❤❱✬❵❈❫✵▼➋➺➏❘❀❭❴❱
❬❞❝❽➍✵▼P❱➩❦♠❫✵❝◆❱❢➒❤⑤✵▼❜❝❞❚❯❱⑥❬❽❱❄➺➏❘✿❝❞❣➲❦→❫❂➐á❘✿❫✈❭✉❫✵❡✵❱➩❭❴❖❀❡❤❣❜▼❙❘✿❝❽❡❤❣❜❱➁❡❂➐➑❱➥❵➋❣❿❱r➒✾❱r▼⑧❭✫q❱r❱➁❵❈❫✵▼➤❭❴❱r❬❽❬❞❱r➔➏❭❴❝■♥✼✇❈❖❀❫✵❱➩❫✵❡
▼✼➳❖❀❬❞❱❿➺➝❖✼❡➌♣✵❘✿❚❯❱❢❡❤❣⑧❘✿❬■➟
➞④❱➭❣P❱r❬❽❬❞❱❅❵⑥❖✼❡✈♣❤❱➥❵➵❖❀❡❤❣ q❱r❣⑩q❱ q❱r❣❜❫✈♣❤❝❢q❱r❱❅❵➙⑤✈❖❀❫✵▼❯❬❪❘✹⑤✵▼❜❱r❚❯❝➏➎❱❢▼P❱➁➺➝❖✼❝❪❵❄⑤➌❘✿▼♦➡✫❖✼▼❙♣✏③②❘ ✔❤❬❽❱r❝❞◗❀⑦ ✖ ❺♠➂✶✘■♥
♣✵❘❅❡✈❵➵❬❽❱✬❭r❘❀❵❻♣❤❫ ♣❤❱❢❚❯❝❞➔➝❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱➩⑦✵❖✼❚♦❖✼◗⑩➎❱❢❡✵❱✬❝❪❵➋❖❀❣P▼❜❖✼⑤✈❱♠♥◆❬❞❱➢❭r❘✼❵➩❘✿❡✵❝s❵➋❖❀❣P▼P❖❀⑤✈❱✹❘ ✔✾❘✿❡✾❣❄❬❽❫✵❝✬q❱r❣⑩q❱
q❱r❣❜❫✈♣❤❝❢q❱✬⑤✵❬❽❫✈❵➁▼✵q❱❅❭❴❱❢❚❯❚❻❱❢❡♠❣➙⑤➌❘✿▼ ✫ ❫✵❝❽❬❞❬❞❖❀❣ ✖➑❸❀❲✴✘■♥◆❱❢❣✭❩✻⑦✈❘❀♣✛✒t❝❪❭✌✚ ✖➽❾r➀✴✘➏➟✻➞❿❘✿❡➌❵❯❭❴❱❅❵➩♣❤❱r❫✵➒ ❭r❘✼❵✉♥❬❞❱➥❵➁❭r❘✿❬s❭❴❫✵❬❪❵⑥⑤✈❱r❫✵➦♠❱r❡✾❣✬➳❱r❣❜▼P❱✬❱❴➼❧❱❅❭❴❣❜❫tq❱❅❵❄❱r➒✾⑤✵❬❽❝❪❭❴❝❽❣P❱r❚➩❱r❡♠❣r➟❛❩✻❱❅❵ q❱r❣P❫➌♣❤❱❅❵❄❖✼❡✾❣ q❱r❣⑩q❱✬❭✉❖✼❚❯⑤✵❬❢q❱r❣⑩q❱❢❱❅❵
⑤✈❘❅▼④❫✵❡⑩❱➁❘✿❡➌❘✿❬ ✔⑩❵➋❱➤❡❤❫⑩❚✏q❱r▼P❝s❦→❫⑩❱❿♣✵❘❅❡✈❵④❬❽❱❄❭❢❘✼❵②♣❤❫✹♣❤❱❢❚❯❝❞➔➝❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱♠♥♠❚❯❱❢❡tq❱r❱❿⑤✈❘❅▼❿❼✼❖❀❬ ✔ ✖➑❸❂✶ ✘➏➟❅❉④❡
❘✿❫⑩❣P▼P❱➤❭r❘❀❵✤❖❧➎❫✯❬❞❱➥❵✤❭r❘❅❬❪❭❴❫✵❬s❵➧⑤✈❱r❫✵➦♠❱❢❡❤❣❿➳❱r❣❜▼P❱❿❚❯❱❢❡tq❱❅❵◆❱r➒✾⑤✵❬❞❝s❭❴❝❞❣❜❱r❚❻❱❢❡♠❣r♥✼❱❅❵❈❣t❭❴❱❢❬❞❫✵❝❧♣❤❱⑥❬■➐➛❱r➒✾❣✵q❱r▼❜❝❞❱r❫✵▼
♣✫➐➛❫✵❡❯❭ ✔❤❬❽❝❞❡✈♣❤▼❜❱t❝❞❡❤✐➌❡✵❝■♥✾❭❴▼❜❱r❫✵➒❧♥♠♣❤❱❳❵➋❱❅❭❴❣❜❝❞❖❀❡❯❭❴❝❽▼❙❭❴❫⑩❬❪❘✿❝❽▼P❱♠♥❅⑤✵❬❽❖✼❡✵◗↕q❱⑥♣✵❘✿❡➌❵➧❫✵❡❯❚♦❝❞❬❞❝❽❱r❫❄⑦⑩❖✼❚❯❖❀◗✵➎❱r❡✵❱
q❱r❬s❘✼❵➋❣❜❝❪❦♠❫✵❱✁ ✵➦♠❖❀❝❞▼②❬❞❱❅❵t❣P▼⑧❘➥➦❀❘❅❫✵➒✹♣❤❱ ❉✤❖➠❵➋❣❜▼☞☛❖✼❚ ✖❥❾✉❺ ✘◆❱r❣✗✖❥❾ ❖✴✘➏♥ ❉✤❫✵▼⑧♣❤❱r❡ ✖❥❾✷✶ ✘❛❱r❣✗✖❥❾ ❱ ✘☛❱r❣ ✂✯❝❪♣✾❬❞❝❞❡
✖➑❹❂✶ ✘➏➟
①■❬✤❡❂➐➛❱❅❵➋❣➁⑤➌❘✼❵➁⑤➯❖➠❵P❵❈❝❞➍✵❬❽❱✯♣⑩❘✿❡✈❵➁❣P❖❀❫✈❵➵❬❽❱❅❵➁❭r❘❀❵➁♣❤❱✬❚❯❱r❡✵❱r▼⑥❬❽❱❅❵➁❭r❘✿❬s❭❴❫✵❬s❵❄❘✿❡➌❘✿❬ ✔✾❣P❝s❦→❫⑩❱r❚❯❱r❡✾❣r♥✫❱❢❣
♣✫➐á❘✿❫✵❣❜▼P❱❅❵❄❣❜❱❅❭⑨⑦⑩❡✵❝❪❦♠❫✵❱❅❵➤♣✫➐ç❘❅❡✈❘✿❬ ✔✵❵❈❱✭❚➢❘✿❣P⑦➫q❱r❚✬❘✿❣❜❝❪❦♠❫✵❱♠♥✫❫⑩❣P❝❞❬❽❝❪❵❜❘✿❡✾❣❄❬❪❘✹❣P⑦➫q❱r❖✼▼❜❝❞❱✬❵❈⑤➯❱➥❭❴❣P▼⑧❘✿❬❞❱➠♥◆❖✼❡✾❣
q❱r❣⑩q❱✯❫✵❣❜❝❞❬❞❝s❵✾q❱r❱➥❵❄⑤➯❖❀❫✵▼❯❚❯❱❢❡✵❱r▼✬➎❘➜➍✵❝❞❱r❡ ❬■➐❜q❱r❣P❫✈♣✾❱✭❣❜⑦tq❱r❖❀▼P❝❪❦♠❫✵❱➭♣❤❱❅❵➁❖✼❡➌♣❤❱❅❵❯♣❤❱➨❵➋❫✵▼❈➺➏❘✼❭❴❱➥❵❴➟t❩②➐➑❱❅❵❈❣
❭❴❱➭❦♠❫❂➐➑❖❀❡❤❣⑥➺➏❘✿❝❞❣➁⑤➌❘✿▼➩❱r➒❤❱❢❚❯⑤✵❬❞❱➩♣⑩❘✿❡✈❵➁❬❞❱➭❭r❘❀❵➁♣❤❫✏❭ ✔✾❬❞❝❽❡✈♣❤▼❜❱❻❝❽❡❤✐✈❡✵❝➏♥◆❦♠❫✈❘✿❡✈♣ ❬❪❘✹❵❈❱❅❭❴❣P❝❽❖✼❡ ❱❅❵❈❣
❦♠❫✵❱r❬❪❭✉❖✼❡✈❦♠❫✵❱♠♥ ❉t❘✿❚➩➍✈❱r▼P◗❀❱r▼P➔➏❼✼❖✼❬ ✔❤➔ ✭❿❱r▼P❡ ✖➑➀✴✘➏♥✼❖✼❫ ✏ ❝❞❬s❵➋❖❀❡❻❱r❣ ✂✯❖✼▼P▼❜❝❪❵❈❖✼❡ ✖ ❺✼❺ ✘⑩⑤➯❖❀❫✵▼✤❫⑩❡✵❱✬q❱r❣P❫➌♣❤❱♣❤❫❑❭❴❖✼❚❯⑤✈❖❀▼P❣P❱❢❚❯❱r❡✾❣✻➎❘t⑦✈❘✿❫✵❣❜❱❅❵Ø➺➝▼⑩q❱❅❦→❫⑩❱r❡✈❭❴❱❅❵❂♣✾❱❅❵Ø❚♦❖✾♣❤❱❅❵❴♥r❱❢❣◆♣✵❘❅❡✈❵☛❬s❘④❭r❘❀❵◆♣❤❱✛❬❪❘✤✐❧❵P❵❈❫✵▼P❱♠♥❀❼✼❖✼❬ ✔❤➔
✘✤❬❞❝❽❬❞❝ ✖➛❸❘❱✶✘■➟ ➊ ❖✼❫➌❵➧▼P❱❢❡❤➦♠❖✍✔♠❖✼❡➌❵➧❘❅❫✈❵P❵❈❝✫❬❽❱④❬❽❱❅❭❴❣P❱❢❫✵▼✻❘✿❫⑩➒❻❣❜▼❙❘r➦❀❘✿❫✵➒♦♣❤❱ ✫ ❘❅❫✵❣P❱➥❵➋❱r❡❯❱❢❣✂❈❿❭❙⑦✵❱r❡✾➍✈❘✼❭❙⑦
✖➑❸✶✘■➟
▲◆❘❅▼❙❘✿❬❽❬➏➎❱r❬❽❱r❚❯❱r❡✾❣❑➎❘✯❭❴❱❅❵➜q❱r❣P❫➌♣❤❱❅❵➙⑤⑩❫✵▼P❱r❚♦❱r❡❤❣❳❣P⑦➫q❱r❖❀▼P❝s❦→❫✵❱➥❵❴♥◆♣✾❱❅❵➙❚➓q❱❢❣P⑦✵❖✾♣❤❱➥❵➲❡✾❫✵❚➓q❱❢▼P❝❪❦♠❫✵❱❅❵②❖✼❡✾❣
q❱r❣⑩q❱❿♣✛q❱❢➦♠❱r❬❞❖❀⑤✵⑤tq❱r❱❅❵❛⑤➯❖❀❫✵▼t❬❞❱②❭❢❘✿❬❪❭✉❫✵❬❧♣❤❱❿❭✉❱❅❵◆❖✼❡✈♣❤❱➥❵❴➟➯❩✻❝❽❣P❖❀❡✈❵ ❉✤❖➠❵➋❣P▼✌☛❖✼❚❯➔✣❉✤❫✵▼⑧♣❤❱r❡ ✖❥❾r❲✶✘■♥♠❖✼❫ ✘✤❬❞❝❞❬❽❝
✖ ❺⑩❾✔✘❛⑤✈❖✼❫✵▼❿❬❽❱➤❭r❘✼❵❿♣✾❱➁❭r❘r➦✾❝❞❣⑩q❱➥❵t❭ ✔❤❬❽❝❞❡✈♣✾▼P❝❪❦♠❫✵❱❅❵✛♣❤❱➁❵❈❱❅❭❴❣❜❝❞❖✼❡➌❵④❘❅▼P➍✵❝❽❣P▼❙❘❅❝❞▼❜❱❅❵❴♥➛❖✼❫✯❱❢❡✈❭❴❖✼▼❜❱➤➡❂❘✿◗♠❘❀❵P❵❈❱
✖➑❹✾❾✔✘❧❱r❣ ✖➛❹✼❸✴✘✳♣✵❘✿❡➌❵✤❬❞❱❳❭r❘✼❵✛♣❤❱❿◗✼❫⑩❝❪♣❤❱❅❵✻❣P❖❀⑤➯❖❀◗✼▼⑧❘✿⑤✵⑦✵❝s❦→❫⑩❱❅❵❴➟✫❩②➐➛❱❅❵➋❣➫♣✵❘✿❡✈❵t❭✉❱r❣P❣❜❱❿♣❤❱❢▼P❡✵❝➏➎❱r▼P❱②❬❞❝❽◗✼❡➫q❱r❱
❦♠❫✵❱➤❵➋❱➤❵➋❝❽❣P❫✵❱⑥❬❞❱❳❣P▼❙❘r➦❀❘✿❝❽❬❛❦→❫⑩❱➙❡⑩❖✼❫✈❵t⑤✵▼⑩q❱➥❵➋❱r❡✾❣P❖❀❡✈❵t♣✵❘✿❡➌❵④❭❴❱⑥▼⑧❘✿⑤✵⑤✈❖✼▼❜❣r➟
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❱   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
➡◆➐➑❫✈❵❜❘✿◗❀❱➁♣❤❱❅❵t❣P❱➥❭⑨⑦✵❡⑩❝❪❦♠❫✵❱❅❵◆❚✬❘✿❣❜⑦tq❱r❚✬❘❅❣P❝s❦→❫✵❱➥❵➸❱❢❣t❡❤❫✵❚➓q❱r▼P❝s❦→❫✵❱➥❵➸❱❢❚❯⑤✵❬❞❖✍✔✛q❱r❱❅❵☛⑤✈❖❀❫✵▼❿❣P▼⑧❘✿❝❽❣P❱r▼
❭❴❱❅❵◆⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱❅❵✉♥✿❡✳➐➑❱❅❵❈❣◆⑤✈❘✼❵✛❵➋⑤➫q❱➥❭❴❝❥✐❧❦♠❫✵❱②❘❅❫✵➒➁❣P▼⑧❘✿❝❞❣❜❱r❚❯❱r❡✾❣❛♣❤❱❅❵◆❖❀❡✈♣❤❱❅❵✛♣❤❱❿❵❈❫✵▼➋➺➏❘❀❭❴❱❅❵◆❱r❡➩❬■➐❜q❱r❬❪❘❀❵➋➔
❣P❝s❭❴❝❞❣⑩q❱♠➟❛➞④❱❅❵❄⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱❅❵⑥♣✫➐➛❖✼❡✈♣✾❱❅❵➵◗❀❫✵❝❪♣✛q❱r❱❅❵➙❬❽❱❅❵❄❫✵❣❜❝❞❬❞❝s❵P❘❅❡❤❣❑❵➋❱✬▼P❱r❡➌❭❴❖✼❡✾❣P▼❜❱r❡❤❣❑♣✵❘✿❡➌❵❄❡✵❖✼❚➩➍✵▼P❱
♣❤❱➭♣❤❖❀❚✬❘✿❝❽❡✵❱❅❵➁♣❤❱✬❬❪❘✹⑤✵⑦✕✔✵❵❈❝❪❦♠❫✵❱♠♥❛❱r❣➁❖✼❡✾❣➵➺➏❘❅❝❞❣➁❬➏➐➑❖✼➍✵✇❈❱❢❣➁♣❤❱➭❣P▼❢➎❱➥❵➁♣❤❝❞➦♠❱r▼⑧❵➋❱❅❵ q❱❢❣P❫✈♣❤❱➥❵❄❚✬❘✿❣❜⑦tq❱r➔
❚✬❘❅❣P❝❪❦♠❫✵❱❅❵✉➟✫➷◆❡ ❘❀❭r❭❴❖❀❫✈❵➋❣❜❝❪❦♠❫✵❱♠♥❂❭❴❝❽❣P❖❀❡✈❵❿⑤✈❘✿▼➤❱r➒❤❱❢❚❯⑤✵❬❞❱➥❵✂❈④❫✵❬❪♣ ✖➑❹✶✘■♥ ✏ ❝❽❬❪❭❴❖❅➒ ✖ ❺♠❹ ✘➏♥❂▲◆❘❅▼ ✚♠❱r▼❿❱❢❣
✂✹❘✿❫⑩◗✼❝❞❡ ✖➑❹ ❱ ✘■➟✈➷◆❡✦q❱r❬❞❱➥❭❴❣P▼❜❖✼❚✬❘❅◗✼❡➫q❱r❣❜❝❪❵❈❚❻❱♠♥ ✂✹❘❅▼❙❭❴❫✈❵❈❱✆✖➛❹✿❺ ✘✛♥ ❉t❘✿❚➩➍➯❱❢▼P◗✼❱❢▼P➔✣❉✤❖✼❡✵❡✵❱❢❣ ✖ ✶ ✘■♥ ❉✤❖✼❡✵➔
❡✵❱r❣ ✖❥❾❢❹ ✘✤❱r❣ ✖❥❾r❸✶✘■♥↕➞➧✇❈❱r❬❞❬❽❖✼❫✵❝ ✖➑❸❀❹✴✘■♥❛❱r❣❄❣❜▼❢➎❱❅❵❄▼⑩q❱❅❭❴❱r❚♦❚❻❱r❡♠❣➲▲☛❖✼❝❽▼P❝❞❱❢▼ ✖➛❹✼➀ ✘➏♥◆❵➋❱➢❵➋❖✼❡✾❣➁❝❞❡✾❣⑩q❱❢▼P❱❅❵❜❵❤q❱❅❵
➎❘✬♣❤❝❥➼④q❱r▼❜❱r❡✾❣❙❵④❣ ✔✾⑤➯❱➥❵❿♣❤❱➁◗✼❫⑩❝❪♣❤❱❅❵✉➟❛➡✫❱➩❭r❘✼❵❿⑦➫q❱r❣⑩q❱r▼P❖❀◗⑩➎❱r❡⑩❱➁❱r❡☞q❱❢❬❪❘✼❵❈❣P❝s❭❴❝❞❣⑩q❱❄❘➓q❱r❣⑩q❱➁❬❞❫✵❝❑q❱r❣P❫✈♣✾❝rq❱➁⑤✈❘❅▼
❉t❘✿❚➩➍✈❱r▼P◗❀❱r▼P➔➏➞④❱r▼❜❚✬❘✿❡❀✇❈❝❪❘✿❡⑩➔■❼✼❖❀❬ ✔✬♣✵❘❅❡✈❵ ✖ ❱✴✘■➟❧➡✫❱♦❭r❘✼❵❿♣✾❱➁❬■➐➑⑦✕✔⑩♣❤▼P❖✾♣✛✔✾❡✈❘❅❚❯❝❪❦♠❫✵❱⑥❘✏q❱r❣⑩q❱➁❘✿➍✈❖❀▼❙♣✛q❱
⑤✈❘❅▼P❉④▼⑧❵➋❱r❬❽❬☛✖ì❺♠❸✴✘❂❱❢❣✔❉✤❖✼❡✵❡✵❱❢❣P➔➏❼✼❖✼❬ ✔ ✖➑❸❤❾✎✘■➟
➡❂❘❿♣❤❝➽➼❳q❱r▼P❱r❡➌❭❴❱➧➺➝❖❀❡✈♣✵❘✿❚♦❱r❡❤❣⑧❘✿❬❽❱➧❱❢❡❤❣❜▼P❱✤❬❽❱❅❵❛❭r❘✼❵☛⑤⑩▼✵q❱❅❭❧q❱➥♣❤❱r❚❯❚➩❱❴❡✾❣❂❭✉❝❞❣⑩q❱➥❵❴♥❂✹■❘❀❭r❭❴❖❀❫✈❵➋❣❜❝❪❦♠❫✵❱✤❱r❣➤q❱r❬❽❱❅❭❴➔
❣P▼❜❖✼❚✬❘❅◗✼❡➫q❱❢❣P❝❪❵❈❚❯❱❄❡⑩❖✼❣❙❘❅❚❯❱r❡✾❣ ✼⑧♥✫❖❧➎❫ ❬■➐➛❱r➒✾❝❪❵➋❣❜❱r❡✈❭❴❱❑♣❤❱❅❵❿❖✼❡➌♣❤❱❅❵➙◗❀❫✵❝❪♣✛q❱r❱❅❵➙❱➥❵➋❣⑥❫✵❡✵❝s❦→❫✵❱❢❚❯❱r❡✾❣❿❵❈❫✵➔
✇❈❱r❣❜❣P❱❑➎❘➙❬❪❘❿⑤✵▼⑩q❱❅❵➋❱❢❡✈❭❴❱❳♣✫➐➑⑦➫q❱❢❣✵q❱r▼❜❖✼◗⑩➎❱❢❡tq❱r❝❞❣⑩q❱❅❵◆♣❤❱➥❵✤❭❴❖♠❱ ❑➢❭❴❝❽❱r❡❤❣⑧❵☛⑤✵⑦✕✔✵❵❈❝❪❦♠❫✵❱❅❵✉♥✼❱r❣✤❬➏➐❜q❱r❬s❘✼❵❈❣P❝❪❭✉❝❞❣⑩q❱➠♥r❣P❝❞❱❢❡❤❣
♣✵❘❅❡✈❵◆❬❞❱✤➺➏❘✿❝❽❣✛❦→❫✵❱t❬❽❱t◗✼❫✵❝s♣✵❘✿◗❀❱④❱➥❵➋❣◆▼❜❱r❡✈♣❤❫♦❘✿❫✈❵❜❵➋❝✈⑤✈❖♠❵❜❵➋❝❞➍⑩❬❞❱②⑤✈❘✿▼✻❬■➐➛❱r➒✾❝❪❵➋❣❜❱r❡✈❭❴❱✛♣✫➐➛❫✵❡✵❱②❭❴❖❀❡✈♣❤❝❽❣P❝❞❖❀❡
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➴ ❡➩❭❴❖✼❡✈❵❈❝❪♣❧➎❱❢▼P❱t❫✵❡➁❚❯❝❽❬❞❝❽❱r❫⑥♣❤❱t⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗♠❘❅❣P❝❞❖❀❡❯❝❞❡✾➦❀❘✿▼❜❝❪❘✿❡✾❣❛⑤✈❘✿▼✻❣P▼⑧❘✿❡✈❵❈❬❪❘❅❣P❝❞❖❀❡❯♣⑩❘✿❡✈❵◆❬❪❘❳♣❤❝❞▼❜❱❅❭❴➔❣P❝❽❖✼❡➩♣✫➐➛❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱t➒✙❊❅♥✼❝■➟➛❱♠➟❀♣❤❱t❬❪❘➣➺➝❖❀▼P❚❯❱ ❑✁  ①ì③⑥➟✛✮✾❘⑥❵➋❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡➁❱❅❵❈❣◆❫✵❡♦♣❤❱r❚❯❝ ✖♠❱❅❵❈⑤✈❘✼❭❴❱✻❬❽❖✾❭r❘✿❬❽❱r❚❯❱r❡✾❣
⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➫q❱♠♥◆q❱r❬s❘✼❵➋❣❜❝❪❦♠❫✵❱♠♥✼⑦⑩❖✼❚❯❖❀◗✵➎❱r❡✵❱t❱❢❣◆❝❪❵❈❖✼❣P▼❜❖✼⑤✈❱♠➟✾①■❬✈❱❅❵➋❣✻❭❢❘✿▼❙❘❀❭❴❣⑩q❱❢▼P❝❪❵✾q❱t⑤✈❘✿▼➫❵➋❱❅❵✻❭❴❖♠❱ ❑✬❭❴❝❽❱r❡✾❣❙❵❛♣❤❱
➡❂❘✿❚➓q❱✲▼✬❱r❣ ❖➜❭❴❖❀❡✈❵➋❣⑧❘✿❡✾❣❙❵❴♥✵❱❢❣t⑤✈❘✿▼②❵❜❘❻♣❤❱❢❡✈❵➋❝❽❣✵q❱ ▲ ♥✵❱r❬❽❬❞❱❳❘✿❫✈❵❜❵➋❝↕❭❴❖✼❡➌❵➋❣❙❘❅❡❤❣❜❱♠➟✈➡❂❘❄⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡❱❅❵❈❣t♣✛q❱❅❭✉▼P❝❞❣❜❱➁➎❘❄❬➏➐ç❘❅❝❪♣❤❱②❫✵❡✵❱④➺➝❖❀❡✈❭❴❣❜❝❞❖✼❡❯➺☎✹➝➒ ✵✟✼✛❦→❫✵❝✈❱❅❵❈❣②❭❴❖✼❡✾❣P❝❽❡❤❫⑩❱♠♥✼⑤✈❖♠❵❈❝❞❣P❝❽➦♠❱⑥❵➋❫⑩▼✲✖ ➔❏■ ✡P■ ✘✵❱r❣✛❡❤❫⑩❬❞❬❞❱
❱r❡➭♣❤❱r⑦⑩❖✼▼❙❵✉➟✈➡◆➐➑❝❽❡❤❣❜❱r▼➋➺➏❘❀❭❴❱❿❱r❡✾❣P▼❜❱❿❬❞❱⑥➦✾❝❪♣❤❱❿❱❢❣t❬❪❘❄❚✬❘❅❣P❝➏➎❱❢▼P❱②❱❅❵➋❣❀❍   ①ì③❿➟
➊ ❖✼❫➌❵☛❡✵❖✼❫➌❵☛❝❞❡✾❣⑩q❱r▼❜❱❅❵P❵❈❖✼❡✈❵✛➎❘④❫✵❡➁⑤⑩⑦tq❱r❡✵❖❀❚✹➎❱r❡✵❱✛♣❤❱✛⑤✵▼P❖❀⑤✈❘✿◗➠❘✿❣P❝❽❖✼❡♦♣✫➐➑❖❀❡✈♣❤❱❅❵❛♣✵❘❅❡✈❵✻❭❴❱✻❚❯❝❞❬❽❝❞❱r❫  ❡✵❖❀❫✈❵Ø❡⑩❖✼❫✈❵❂❝❞❡✾❣⑩q❱r▼❜❱❅❵P❵❈❖✼❡✈❵✻➎❘t❫✵❡⑥❣ ✔❤⑤✈❱✻⑤✈❘❅▼P❣P❝s❭❴❫✵❬❽❝❞❱r▼✳♣❤❱✛❵➋❖✼❬❽❫✵❣P❝❽❖✼❡✈❵✉♥❅❦→❫⑩❝✾❵➋❖✼❡✾❣❂❬❞❱➥❵✫❖✼❡✈♣❤❱➥❵Ø◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❢❱❅❵  
❫✵❡✵❱➩❣P❱❢❬❞❬❞❱➁❖❀❡✈♣❤❱♦❵➋❱➩⑤✵▼P❖❀⑤✈❘✿◗❀❱➭❵P❘✿❡➌❵❄♣✛q❱❴➺➝❖❀▼P❚✬❘❅❣P❝❽❖✼❡➜♣✵❘❅❡✈❵➙❬s❘✭♣✾❝❞▼P❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡✹➒✙❊  Ø❡⑩❖✼❫✈❵⑥❱❅❵➋⑤➫q❱❢▼P❖✼❡➌❵
❖✼➍⑩❣P❱r❡✵❝❽▼✤❬❽❱④◗❀❫✵❝❪♣✵❘❅◗✼❱⑥◗✼▼❀➳❘✼❭❴❱♦➎❘⑥❬❪❘❄❭✉❖✼❡✼✇❈❖❀❡✈❭❴❣P❝❽❖✼❡➭♣❤❱❅❵✛♣❤❱r❫✵➒➩⑤✵▼❜❖✼⑤✵▼❜❝rq❱r❣⑩q❱❅❵✤❵❈❫✵❝❞➦❀❘✿❡✾❣P❱➥❵  ❤❬❽❱➣➺➏❘❅❝❞❣➫♣❤❱
❚❯❱r❣❜❣P▼❜❱❄❫✵❡✵❱♦❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡ ♣❤❱♦❵➋❫⑩▼➋➺➏❘✼❭✉❱❻❬❽❝❞➍✵▼❜❱➭➎❘✭❬■➐➛❝❞❡✾❣P❱r▼❈➺➏❘✼❭❴❱ ❍   ①ì③❊❱r❡✾❣P▼❜❱❻❬s❘❯❚✬❘✿❣❜❝■➎❱r▼❜❱❄❱r❣⑥❬❞❱
➦✾❝❪♣❤❱✦✹➻❖❀❡ ❚❯❖✼❡✾❣P▼❜❱❯❦♠❫❂➐➛❝❞❬◆❡❂➐➛❱r➒✾❝❪❵➋❣❜❱➁⑤✈❘✼❵➁♣❧➐➑❖✼❡➌♣❤❱❯◗✼❫⑩❝❪♣✛q❱r❱♦❘r➦♠❱❅❭➁❬❪❘✯❭✉❖✼❡✈♣❤❝❽❣P❝❽❖✼❡ ♣❤❱✬➞④❝❽▼P❝❪❭❙⑦✵❬❽❱r❣
⑦✵❖❀❚❯❖✼◗⑩➎❱r❡✵❱❘✼⑧♥✼❱r❣◆❬❽❱✤➺➏❘✿❝❞❣➸♣✫➐ç❘r➦♠❖✼❝❽▼◆❬❞❖✾❭❢❘✿❬❞❱❢❚❯❱r❡✾❣❂⑤➯❱❢▼P❣P❫⑩▼P➍➫q❱②❬❞❱②♣❤❱❢❚❯❝ ✖➠❱❅❵➋⑤✈❘❀❭❴❱◆✹➻❖❀❡❻❚❯❖❀❡❤❣❜▼P❱②❦♠❫❂➐➑❝❽❬
❡❂➐➛❱r➒❤❝s❵➋❣❜❱❿⑤✈❘✼❵②♣❤❱⑥❚❯❖✾♣❤❱❳◗✼❫✵❝s♣✤q❱➤♣✵❘✿❡✈❵t❬❞❱➤❭r❘❀❵t♣❤❫✹♣✾❱r❚❯❝ ✖➠❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱②⑤✈❘✿▼❈➺➏❘✿❝❽❣ ✼❙➟
✚✔✛✜✚✔✛✄✂ ☎ ✷✝✆✟✞ ✯ ✱✡✠ ✽☛✆ ✳✲✭ ✩✬✫✬✤
➡◆➐➑❖❀➍✵✇❈❱r❣②♣❤❱⑥❬❪❘❄⑤✵▼❜❱r❚❯❝➏➎❱r▼P❱t⑤✈❘❅▼P❣❜❝❞❱⑥♣❤❱➤❭❴❱➲❭⑨⑦✈❘❅⑤✵❝❞❣❜▼P❱⑥❱❅❵❈❣t♣❤❱❿➺➝❖✼▼❜❚❻❫⑩❬❞❱r▼✻❬❞❱❳⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱❿♣✵❘❅❡✈❵❑☞  ①ì③❿♥❤⑤✵❫⑩❝❪❵✤♣⑩❘✿❡✈❵✤❫✵❡➭♣❤❱❢❫✵➒❤❝➏➎❱r❚❯❱t❣❜❱r❚❯⑤✈❵✻♣❤❱❿⑤⑩▼✵q❱❅❵❈❱r❡❤❣❜❱r▼✻❬❞❱❿❣ ✔✾⑤✈❱❿⑤✈❘✿▼❜❣P❝s❭❴❫✵❬❞❝❽❱r▼✛♣❤❱⑥❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡
▼P❱➥❭⑨⑦✵❱❢▼❙❭❙⑦tq❱r❱✁ ❂❬❞❱➥❵❄❖✼❡✈♣❤❱➥❵➵◗❀❫✵❝❪♣✛q❱❢❱❅❵❴➟✛➞❿❘✿❡➌❵➵❬s❘ ❣❜▼P❖✼❝s❵➋❝➏➎❱r❚❯❱❯⑤✈❘❅▼P❣❜❝❞❱♠♥◆❡✵❖❀❫✈❵➁❡✵❖✼❫✈❵➩▼❙❘✿❚➨➎❱r❡✵❱r▼❜❖✼❡✈❵
➎❘✭❫⑩❡ ⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱❢❚❯❱❄⑤✈❖♠❵✾q❱➭♣✵❘✿❡✈❵⑥❬❪❘✬❵➋❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡ ❡✵❖❀❡ ➍✈❖✼▼❜❡tq❱r❱ ❑ ♣❤❫ ◗✼❫⑩❝❪♣❤❱♠➟ ➊ ❖❀❫✈❵❄❘❅❫✵▼P❖❀❡✈❵❄❘❅❬❞❖❀▼❙❵❘➥➼✳❘❅❝❞▼P❱➵➎❘➙❫✵❡➩⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱❢❚❯❱②♣❤❱②➦✼❘❅❬❞❱r❫⑩▼❙❵◆⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱➥❵❴➟✵➷◆❡❤✐➌❡❂♥♠❡✵❖✼❫✈❵✤❣❜❱r▼P❚♦❝❞❡✵❱r▼❜❖✼❡✈❵❛❭❴❱❳❭⑨⑦➌❘✿⑤✵❝❽❣P▼P❱②⑤✈❘❅▼
❫✵❡✵❱❳♣❤❱r▼❜❡✵❝➏➎❱❢▼P❱②⑤✈❘✿▼❜❣P❝❞❱❳❭❴❖❀❡✈❵P❘❀❭❴▼⑩q❱r❱❑➎❘➙❬➏➐❜q❱r❣❜❫✈♣❤❱②❵❈⑤➯❱➥❭❴❣P▼⑧❘✿❬❞❱❳♣❤❱②❬■➐➛❖✼⑤➫q❱r▼⑧❘✿❣❜❱r❫✵▼✛♣❤❫❯⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱✛⑤➯❖➠❵✾q❱
♣✵❘❅❡✈❵ ❑ ➟
✠☛✡✍✌ ✆ ✌ ✽✂✼ ✑ ✖✏✎✫❄❑❀✎✌ ❃ ✏✒✑ ✓ ✽✔✌☛✕✗✖✙✘✺❂✼ ✺
✚✔✛✄✂ ✛✜✚ ✑ ❂❃✱✒✆✟✩✮✭✜✥✓✞❀✿ ✯✲✱ ✳ ✫✬✥❯✶ ✷ ✸✤ ✧ ✤
➊ ❖✼❫➌❵➲❡⑩❖✼❫✈❵❿❝❞❡✾❣⑩q❱❢▼P❱❅❵❜❵➋❖✼❡➌❵❻➎❘❯❫✵❡✹⑤⑩⑦tq❱r❡✵❖❀❚✹➎❱r❡✵❱❑♣❤❱❻⑤⑩▼P❖✼⑤➌❘✿◗♠❘❅❣P❝❽❖✼❡ ♣✵❘❅❡✈❵❿❫✵❡➜❚❯❝❞❬❽❝❞❱r❫ q❱r❬s❘✼❵➋➔❣P❝s❦→❫⑩❱✁ ➯❝❽❬◆❱❅❵❈❣⑥♣✤q❱❅❭❴▼❜❝❞❣❿⑤➌❘✿▼⑥❬❞❱❅❵➭q❱❅❦→❫➌❘✿❣P❝❽❖✼❡✈❵⑥❭❴❬s❘✼❵❜❵➋❝❪❦♠❫✵❱❅❵❳♣❤❱➁❬■➐❜q❱r❬❪❘❀❵➋❣P❖✾♣✕✔❤❡✈❘❅❚❯❝❪❦♠❫✵❱♠➟✈➷◆❡➜❣P❱r❡➌❘✿❡✾❣
❭❴❖❀❚❯⑤✵❣P❱➲♣❤❱⑥❬❪❘➁❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡✯♣✾❱❄❵❈❫✵▼➋➺➏❘❀❭❴❱⑥❬❞❝❽➍✵▼P❱♠♥✾❡✵❖✼❣❜▼P❱⑥⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱⑥❵✉➐Pq❱❅❭❴▼❜❝❞❣  
❱❲❲
❳ ❲❲❨ ♣❤❝❽➦✕✔✽✹✗✖✴✼ ✝ ▲✙✘ ✜✚✖✘ ❣ ✜ ♣✵❘✿❡✈❵ ❑✛  ①ì③✔✽✹✗✖✴✼✢✜❂❡✞✝ ➂ ❩◆✰ ✮❅✰á➡✽✰✈❵➋❫✵▼ ❍   ①ì③✹P❾❀➟ç❹❂✼
❖❧➎❫
✣ ❡✬❱❅❵➋❣t❬s❘➵❡⑩❖✼▼P❚➢❘✿❬❞❱❳❱r➒❤❣⑩q❱r▼P❝❽❱r❫✵▼❜❱➁➎❘ ✘ ❑
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❾r❸   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
✣ ✖✳✹➻➒ ●P❣ ✼✤❱❅❵❈❣t❬❞❱⑥❭❙⑦✈❘❅❚❯⑤❯➦♠❱❅❭❴❣❜❖✼▼❜❝❞❱r❬❧♣❤❱➤♣✛q❱r⑤⑩❬❪❘✼❭✉❱r❚❯❱r❡✾❣r➟
✣ ➒ ✝✔✹➻➒✢✵r♥➑➒ ✜ ♥➑➒✙❊ ✼
✣ ➡✫❱➩❣P❱❢❡✈❵➋❱r❫⑩▼⑥♣❤❱❅❵⑥❭❴❖❀❡❤❣❜▼❙❘✿❝❽❡❤❣❜❱❅❵ ✔✽✹ ✖✛✼②❱❅❵➋❣❿▼❜❱r❬❞❝❢q❱➁❘❅❫↔❣❜❱r❡✈❵➋❱❢❫✵▼⑥♣❤❱❅❵⑥♣✛q❱❢⑤✵❬❪❘❀❭❴❱r❚❯❱r❡✾❣❙❵✁ ✹ ✖✛✼✻⑤✈❘❅▼④❬s❘❄❬❞❖❀❝❛♣❤❱✄✂④❖♠❖ ✚♠❱  
✔✽✹ ✖✛✼ ✝ ▼➁❣P▼ ✁ ✹ ✖✛✼✆☎✮❸✵❖ ✁ ✹ ✖✛✼✹❜❾✼➟➑❺✯✼
✣ ➡✫❱⑥❣P❱r❡➌❵➋❱r❫✵▼②♣✾❱❅❵④♣✛q❱r⑤✵❬❪❘❀❭❴❱r❚❯❱❢❡❤❣⑧❵ ✁ ✹ ✖✛✼✤❱➥❵➋❣r♥✾❬❞❫✵❝➏♥✵♣❤❖❀❡✵❡➫q❱➤⑤✈❘✿▼  
✁✞✝✠✟ ✹ ✖✛✼ ✝ ❾❸ ✡ ✘ ✖ ✝✘ ➒ ✟ ☎ ✘ ✖ ✟✘ ➒ ✝☞☛✹❜❾✼➟ ❖❂✼
➊ ❖✼❫➌❵➣❝❽❡❤❣❜▼P❖✾♣❤❫✵❝s❵➋❖❀❡✈❵➣❚➢❘✿❝❞❡✾❣P❱❢❡✈❘✿❡✾❣✤❣❜▼P❖✼❝s❵t❦→❫➌❘✿❡✾❣P❝❞❣⑩q❱❅❵t❦♠❫✵❝✵✇❈❖✼❫✵❱❢▼P❖✼❡✾❣t❫✵❡➭▼✼➳❖✼❬❽❱⑥❝❞❚❯⑤✈❖✼▼❜❣❙❘❅❡❤❣♣✵❘❅❡✈❵➙❣❜❖✼❫✵❣➤❬❞❱➩▼P❱❅❵❈❣P❱✬♣❤❱♦❭❴❱➩❣P▼⑧❘➥➦❀❘❅❝❞❬  ❂❝❽❬✻❵❴➐á❘✿◗✼❝❽❣➁♣✫➐á❘✿➍✈❖✼▼⑧♣ ♣❤❱❅❵❿➦❤❝❽❣P❱❅❵❜❵➋❱❅❵✘❍✍✌➁❱r❣✾❍✏✎ ♣✤q❱❴✐✈❡⑩❝❞❱❅❵
⑤✈❘❅▼  
❍✑✌ ✝✓✒ ❖ ▲ ❱r❣ ❍✔✎ ✝ ✒ ▼✄☎ ❸ ❖▲✹P❾❀➟ç❲❂✼
❩✻❱❅❵t➦❤❝❽❣P❱❅❵❜❵➋❱❅❵ ❍✑✌④❱r❣✔❍✏✎✬❵➋❖❀❡❤❣②▼P❱➥❵➋⑤✈❱❅❭❴❣❜❝❞➦♠❱r❚➩❱r❡✾❣◆❬❪❘➁➦❤❝❽❣P❱❅❵❜❵➋❱➤♣❤❱❅❵✤❖❀❡✈♣❤❱❅❵②❭❴❝s❵P❘✿❝❽❬❞❬❽❱r❚❯❱r❡♠❣✻❱r❣t❬s❘
➦✾❝❞❣P❱➥❵P❵➋❱❑♣❤❱➁⑤✵▼❜❱❅❵P❵❈❝❞❖✼❡✳♥❂❘✿⑤✵⑤✈❱r❬❢q❱r❱❅❵④❖❀❡✈♣❤❱❅❵ ✮✬❱r❣❳❖✼❡✈♣❤❱➥❵❿▲☛➟❂➷◆❬❽❬❞❱❅❵②❵➋❖❀❡❤❣⑥⑤✵▼⑩q❱❅❵➋❱r❡✾❣⑩q❱❢❱❅❵➣❱❢❡➜♣✤q❱r❣❙❘❅❝❞❬
♣✵❘❅❡✈❵ ✖➽❾✔✘❂⑤✈❘❅▼④❱❢➒❤❱r❚♦⑤✵❬❞❱♠➟❀➷◆❡❤✐✈❡➭❖✼❡✹♣✛q❱❴✐✈❡✵❝❽❣
✕ ✝ ❍✲✜✌❍ ✜✎✹P❾❀➟▲✶ ✼
➷◆❡ ◗↕q❱❢❡tq❱r▼❙❘❅❬■♥❛❖✼❡ ❭❴❖✼❡➌❵➋❝❪♣❧➎❱r▼P❱♦❦→❫⑩❱❯❬❞❱❅❵➤❭❴❖♠❱ ❑➢❭❴❝❞❱❢❡❤❣⑧❵ ▼ ❱r❣ ❖ ❵❈❖✼❡✾❣➁⑤➯❖➠❵➋❝❽❣P❝❥➺➏❵✉♥◆❘❅❫✈❦→❫⑩❱r❬t❭r❘❀❵➙❬s❘
❦♠❫✈❘✿❡✾❣P❝❽❣✵q❱ ✕ ➦✛q❱r▼P❝➽✐✈❱❿❬❪❘➁⑤✵▼❜❖✼⑤✵▼❜❝rq❱r❣⑩q❱⑥❵➋❫✵❝❽➦❀❘✿❡✾❣P❱✁ 
✕✗✖ ✘❧➂ ✡ ❾❸ ✖✹P❾❀➟ ❱❂✼
✚✔✛✄✂ ✛✄✂ ☎ ✫ ✣✤✟✿ ✤ ✞✔✩ ✆✟✩✮✭✜✥✓✞✄✯✵✤✟✿❙✥ ✞❀✯✵✤✟✿✙✘★✱✵✭✜✯ ✣✤✟✤✟✿
✄✔➄➅✛✚ ❄ ✫ ➪✪✫➝➚❅❄ ✣✢✜❆✣✣ ✁✚✆✾✧✡✁☎✄✝✆ ✞✡✠✝☛✌✄✔✍✆✢✆ ✓✖✕✡✗ ✲✭✆ ✄✝✆✛✪✫☛✥✤☎✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✘✲ ✧✴✯✢✕✥✲ ✆✛✪ ✆✛✁✝✜ ✓✚✆✛✗✢✜✦✠☞✗✰✤❑✍✆✷✆✒✑✛✜❑✠☞✁✙✆✘✑❁✧✥✲✳✠✡✜✣☛✌✧✡✁ ✓✖✕✡✗ ✬
✜✣☛✌✯✏✠ ✲ ☛✴✸✆✛✗ ✆ ✄✝✆ ✹❜❾✼➟ç❹❂✼ ✄✝✆✾✲✳✕✧✦❁✧✡✗✛✪ ✆✩★
✖✳✹➻➒ ●P❣ ✼ ✝ ✪❫ ✹➻➒✢✵ ●P➒ ✜ ✼❛❱r➒✾⑤✬✫★✹❋❊➸❣✮✭ ✺Ø➒✙❊ ✼✹P❾❀➟ç➀❂✼
✧ ✸✠
✣ ✯ ❊ ✄ ✺✱✰ ✖ ①ì③✳✲✴ ✜
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❾r❹
✣ ✺ ✆ ✑✛✜ ✲✭✆ ✁☎✧✡✪✫✤❁✗ ✆ ✄✁  ✧✡✁☎✄✝✆
✣ ❊ ✆✒✑✛✜ ✲✳✕✾✓ ✠ ✲ ✑❁✕✥✜✣☛✌✧✡✁ ✄✝✆✘✲✂  ✧✡✁☎✄✝✆
✄   ✕✡✪✎✓✚✲ ☛✭✜✦✠☞✄✝✆ ✄✝✆ ✲✂  ✧✡✁☎✄✝✆ ✪❫ ✹➻➒ ✵ ✄ ➒ ✜ ✼ ✝✳✹ ✪❫ ✵✂✹➝➒ ✵ ✄ ➒ ✜ ✼ ✄ ✪❫ ✜ ✹➻➒✢✵ ●P➒ ✜ ✼ ✄ ✪❫ ❊ ✹➻➒✢✵ ●P➒ ✜ ✼★✼ ✄✡✧✡☛✭✜✆☎✆✢✜✦✗✢✆✂ ✵ ☛✌✁☞✜✚✍✆✮✞ ✗✒✕✡✤✰✲✭✆☎✄✔✯✝  ✆✒✑✛✜★✸✕ ✄✡☛✌✗ ✆✩★
✞✠✟ ❬ ✪❫ ✹➻➒ ✵ ●P➒ ✜ ✼✎❬ ✜ ☎ ❬☛✡ ✪❫ ✹➻➒ ✵ ●P➒ ✜ ✼✎❬ ✜ ♣❤➒ ✵❙♣✾➒ ✜ ❪ ☎✌☞✹P❾❀➟❞❾❢➂✿✼
➡◆➐❜q❱❅❦♠❫✈❘❅❣P❝❞❖❀❡ ✹❜❾✼➟á➀✿✼❿❱❢➒❤⑤✵▼❜❝❞❚❯❱⑥❬❽❱❄➺➏❘✿❝❞❣➤❦♠❫✵❱➩❬❞❱➩❭❙⑦✈❘✿❚❯⑤➜♣✾❱❻⑤✈❱r▼❜❣P❫✵▼❜➍✈❘✿❣❜❝❞❖✼❡ ❱❅❵➋❣⑥❫✵❡✵❱➩❖✼❡➌♣❤❱
⑦✈❘❅▼P❚❯❖❀❡✵❝❪❦♠❫✵❱❿❱r❡♦❣P❱r❚❯⑤➌❵❴♥✾❵➋❱⑥⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗✼❱❅❘❅❡❤❣❳♣✵❘✿❡➌❵➣❬s❘➁♣❤❝❞▼❜❱❅❭❴❣P❝❽❖✼❡❯➒ ❊ ➟❅❉②❡✵❱❿❣P❱❢❬❞❬❞❱②❖✼❡➌♣❤❱➤❵➋❱⑥⑤✵▼P❖❀➔
⑤✈❘❅◗✼❱➨➎❘✭❬❪❘❯➦✾❝❞❣❜❱❅❵P❵❈❱➩♣❤❱➁⑤✵⑦✈❘❀❵➋❱✎✍ ✝ ❊✑✏❃✺➧➟✳➡◆➐Pq❱❅❦♠❫✈❘✿❣❜❝❞❖❀❡ ✹❜❾✼➟❞❾❢➂✿✼➲❵➋❝❞◗❀❡✵❝❥✐➌❱♠♥❂♣❤❫➜⑤✈❖✼❝❞❡✾❣➤♣❤❱➁➦✾❫✵❱
♣❤❱✹❬s❘↔⑤✵⑦✕✔✵❵❈❝❪❦♠❫✵❱♠♥✻❦♠❫✵❱ ➘✁  ➄➅ ❄ ➅ ✌ ✤ ✫ ➅ ➪ ✌ ✎ ❄ ➆✓✒❧➅ ✌ ➆r➅ ✪ ➅❶➘   ➚❅❄ ✪ ➅ ➅❤➆ ➪ ➹ ➚❅❄ ➹♠➅ ❄✈➪✍✌☛➄➅❤➅ ✪ ✎ ❄ ➆
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Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❾r➀
✣ ➊ ❖✼❫➌❵➙❘r➦♠❖❀❡✈❵④➍✵❝❽❱r❡ ❘r➼✳❘✿❝❞▼❜❱✹➎❘❯❫✵❡➜⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱➤♣❤❱➩➦✼❘❅❬❞❱r❫⑩▼❙❵❿⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱➥❵❴♥✫❖❧➎❫ ❊✠✜t✇❈❖✼❫✵❱➩❬❞❱▼❀➳❖✼❬❞❱➤♣❤❱⑥❬s❘❄➦✼❘❅❬❞❱r❫⑩▼t⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱⑥❱r❣t❖❧➎❫ ✺ ❘❅⑤✵⑤✈❘✿▼⑧❘✿➳✡❽❣❿❭❴❖❀❚❯❚❯❱t❫✵❡✬⑤✈❘❅▼❙❘❅❚✹➎❱r❣P▼❜❱♠➟
✣ ➞❄➐ç❘❅❫✵❣P▼❜❱➁⑤✈❘✿▼❜❣r♥✫❬❽❱❄⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱ ✹P❾❀➟ç❸✼❸❂✼❳❭❴❖✼❡✈❵❈❣P❝❽❣P❫✵❱➁❫✵❡⑩❱➩❭r❘✿▼⑧❘✼❭❴❣⑩q❱r▼P❝s❵P❘✿❣❜❝❞❖❀❡✹❚✬❘✿❣❜⑦tq❱r❚✬❘❅➔❣❜❝❪❦♠❫✵❱➁♣❤❱➁❬s❘❻▼P❱❢❬❪❘✿❣❜❝❞❖❀❡➜♣❤❱➩♣❤❝❪❵❈⑤✈❱r▼❙❵❈❝❞❖✼❡➜❦♠❫✵❝◆❬❽❝❞❱✳✺ ❱❢❣ ❊②➟❂➞④❱➥❵✯q❱r❣P❫➌♣❤❱❅❵✲✹➏❵➋❱r❚➩➍✵❬❪❘❅➍✵❬❞❱➥❵⑥➎❘
❭❴❱❢❬❞❬❞❱➤❦♠❫✵❱➁❡✵❖❀❫✈❵⑥❘✿❬❞❬❽❖✼❡✈❵❿❚❯❱❢❡✵❱r▼ ✼✛♣✾❱➁❣P❱r❬❽❬❞❱❅❵t▼P❱r❬s❘✿❣❜❝❞❖✼❡➌❵➙♣✾❱➩♣❤❝❪❵❈⑤➯❱❢▼❙❵➋❝❽❖✼❡✹⑤✈❱r❫✵➦♠❱❢❡❤❣➩➳❱❢❣P▼P❱
❣❜▼P❖✼❫⑩➦✛q❱r❱➥❵t♣✵❘✿❡✈❵✲✖ ❺⑩❾✔✘❂❱r❣✲✖ ❱✴✘❂⑤✈❘❅▼④❱❢➒❤❱r❚♦⑤✵❬❞❱♠➟
✣ ➷◆❡❤✐✈❡❂♥✤❝s❭❴❝■♥❛❡✵❖✼❫➌❵✭❘r➦♠❖❀❡✈❵❑✐➌➒✛q❱➨❭❴❖✼❚❯❚♦❱❻⑤✈❘❅▼❙❘❅❚✹➎❱r❣P▼❜❱✦✺➧♥◆❚✬❘❅❝❪❵➩❭❴❱✬❡❂➐➑❱➥❵➋❣➩⑤✈❘✼❵❻❫⑩❡✵❱❖❀➍✵❬❞❝❽◗♠❘✿❣❜❝❞❖❀❡  ✵❡✵❖✼❫➌❵④❘❅❫✵▼P❝❽❖✼❡✈❵t⑤✵❫✭✐➌➒❤❱r▼✾❊②♥✵❱r❣②❭❙⑦✵❱r▼⑧❭⑨⑦✵❱❢▼✤❬❞❱➥❵ ✺ ❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡✈❵②♣❤❱ ✹P❾✼➟á❸✼❸❂✼❙➟
✠☛✡✁  ☎ ❄✺✑ ✏❊✺ ❅✟✓ ✺✷✿✔❄❇✽ ✎ ✖❁✺ ✏✒✑ ✓ ✽✔✌☛✕✗✖✙✘✺✷✼ ✺
❩✻❖✼❚❯❚♦❱✯❡✵❖❀❫✈❵✯❘r➦♠❖✼❡➌❵✭❘r➼✳❘✿❝❞▼❜❱ ➎❘ ❫✵❡❶⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱➨♣❤❱↔➦❀❘❅❬❞❱r❫✵▼⑧❵❯⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱❅❵✉♥t❡✵❖✼❫✈❵➭❘✿❬❽❬❞❖✼❡➌❵
⑤✵▼❜❖✾❭✫q❱❅♣❤❱r▼➢➎❘✯❬■➐❜q❱r❣P❫✈♣✾❱❯♣❤❫ ❵➋⑤✈❱❅❭❴❣❜▼P❱✬♣❤❱♦❬■➐➑❖❀⑤tq❱r▼⑧❘✿❣P❱❢❫✵▼✫❈✲✹ ✺■✼⑧➟❛➡✫❱❻➺➏❘✿❝❽❣➁❦♠❫✵❱❯❬❪❘➭❵➋❱❅❭✉❣P❝❞❖❀❡ ❑ ♣❤❫
◗✼❫⑩❝❪♣❤❱❿❡⑩❱❿❵❈❖✼❝❞❣t⑤➌❘✼❵➧➍✈❖❀▼P❡➫q❱r❱❳❱r❡❤❣❜▼❙❘❅➳✡❞❡✵❱⑥❦♠❫✵❱②❬❞❱❅❵◆▼⑩q❱r⑤✈❖✼❡✈❵❈❱❅❵t❘✿❫✵➒♦❦♠❫✵❱❅❵➋❣❜❝❞❖❀❡✈❵✤♣❤❱❳❬■➐➑❱❢➒❤❝s❵➋❣P❱❢❡✈❭❴❱✤❱❢❣
♣❤❫❯❡⑩❖✼❚➩➍✵▼P❱➫♣❤❱⑥❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✈❵✻♣❤❫❯⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱t❡✵❱❳❵➋❖❀❡❤❣✻⑤✈❘❀❵➧❝❞❚♦❚✏q❱❅♣❤❝s❘✿❣P❱➥❵✫❱r❣❂✇❈❫✈❵➋❣❜❝❥✐✈❱②❫✵❡✵❱➭q❱r❣P❫➌♣❤❱
❵➋⑤✈❱❅❭✉❣P▼❙❘❅❬❞❱➤❘✿⑤⑩⑤✵▼P❖❅➺➝❖✼❡✈♣❤❝❽❱♠➟
✚✔✛✄✂❃✛✜✚ ☎ ✆ ✳✵✳ ✤✺✷✜✿ ✯✵✤✍✩✮✽ ✣✤✟✥❯✫✮✭✜✤ ✿ ✳ ✤ ✠ ✩ ✫ ✆✔✷✜✤
✣ ➡✫❱❄❵❈⑤✈❱❅❭❴❣P▼❜❱➤♣❤❱ ❈✲✹✻✺✽✼◆❱❅❵❈❣
✔ ✹✦❈✲✹✾✺✽✼★✼ ✝ ◗ ✟ ✖ ❩ ①④♥✚❈✲✹ ✺■✼↕➔ ✟➤①✻❡❂➐ç❘❀♣❤❚❯❱r❣✻⑤✈❘❀❵④♣✫➐➛❝❞❡✾➦♠❱r▼❙❵❈❱④➍✈❖❀▼P❡➫q❱ ❚
❩✻❖✼❚♦❚❯❱✘❈✳✹✻✺✽✼◆❱❅❵❈❣②❘✿❫✵❣❜❖ ✖✾❘❀♣✿✇❈❖✼❝❽❡❤❣❢♥ ✔✽✹✣❈✲✹✻✺✽✼★✼✝✆✦①ì③❿➟
➴ ❡✬❡✵❖✼❣❜❱ ▲ ✹✦❈ ✹ ✺■✼ ✼✻❬❪❘➁▼⑩q❱➥❵➋❖✼❬❽➦❀❘✿❡✾❣P❱➤♣❤❱ ❈✲✹✻✺✽✼❙♥✾❭❴❖❀❚❯⑤✵❬❢q❱r❚❯❱r❡♠❣⑧❘✿❝❞▼❜❱②♣❤❫✹❵❈⑤✈❱❅❭❴❣P▼❜❱♠➟
✄✔➄➅✛✚ ❄ ✫ ➪✪✫➝➚❅❄ ✣✢✜◗❀✣ ✁ ✧✰✓✫✍✆✛✗ ✕✥✜ ✆✛✠☞✗ ❈ ✄✝✆✫✄✡✧✡✪✫✕✡☛✌✁✚✆P✁ ✹✦❈✴✼✞✆ ✂✠✟ ☛✭✲✳✤✰✆✛✗✢✜ ✸✕☛✡✏✕✥✲✭✆✛✠☞✗ ✑ ✄✡✕✡✁ ✑ ✂ ✆✒✑✛✜ ✸✕✩✗❇✍✆✒✑❁✧✥✲ ✬
✡✏✕✡✁✝✜✮✆❂✯✢✧✡✪✎✓☎✕✡✯✛✜ ✆✔✑✢✑❁☛ ✹ ✂✌☞ ✖ ▲ ✹✦❈✛✼★✼
✍✏✎✒✑✸✹✣❈ ✭✓☞✤①★✼✕✔ ✵ ✖✗✖ ✹ ✂✴✼
✧✂✸✠ ✖ ✯ ✂✴✼ ✆✒✑✛✜ ✲   ✆✛✁ ✑ ✆✛✪✫✤✰✲ ✆ ✄✝✆✒✑❂✧✰✓✫✍✆✛✗✒✕✥✜✮✆✛✠☞✗ ✑ ✯✢✧✡✪✎✓☎✕✡✯✛✜ ✑ ✦ ✆ ✗✰✪ ✍✆✒✑ ✄✝✆✙✘ ✯ ✂✧✰ ☛
❉④❡➜❣P❱r❬◆❖❀⑤tq❱r▼⑧❘✿❣P❱❢❫✵▼✫❈✩➍✈❖✼▼❜❡tq❱❯❝❽❡❤➺❀q❱r▼P❝❽❱r❫✵▼❜❱r❚❯❱✉❡❤❣❢♥✈❘✿❫✵❣❜❖ ✖✾❘❀♣✿✇❈❖✼❝❽❡❤❣➤❱r❣♦➎❘❯▼✵q❱❅❵❈❖✼❬❞➦❀❘❅❡❤❣❜❱❯❭❴❖❀❚❯➔
⑤✈❘❀❭❴❣P❱♠♥❅❘✤❫⑩❡➁❵➋⑤✈❱❅❭✉❣P▼P❱✛❭❴❖❀❡✈❵➋❣❜❝❞❣❜❫tq❱✻❫✵❡✵❝❪❦♠❫✵❱r❚♦❱r❡❤❣➌♣❤❱✤➦❀❘✿❬❽❱r❫✵▼⑧❵✫⑤✵▼P❖❀⑤✵▼P❱❅❵❛♣❤❱✻❚➩❫✵❬❞❣❜❝❞⑤✵❬❽❝❞❭✉❝❞❣✾q❱❅❵❤✐✈❡✵❝❽❱❅❵  
✔✽✹✦❈✛✼ ✝✼◗❭▼ ✵ ● ✰ ✰ ✰ ●◆▼✛✚✯● ✰ ✰ ✰ ❚✙●✔▼✛✚ ❘ ▼✛✚ ✴ ✵ ● ▼✛✚➩♣❤❱⑥❚❻❫⑩❬❞❣P❝❽⑤✵❬❞❝s❭❴❝➽❣⑩q❱✤✐✈❡⑩❝❞❱✛●✹❬❞❝❽❚✚✢✜✙✣ ▼✤✚ ✝ ☎ ☞
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❸✼➂   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
❩✻❖✼❚❯❚♦❱➙❬s❘✬❵➋❱❅❭❴❣❜❝❞❖❀❡ ❑ ♣❤❫✹◗❀❫✵❝❪♣❤❱➩❡❂➐➛❱❅❵➋❣❿⑤➌❘✼❵❿➍✈❖✼▼P❡➫q❱r❱♠♥✫❡✵❖❀❫✈❵❿❡❂➐ç❘r➦♠❖❀❡✈❵❿⑤✈❘✼❵❿❬■➐➛❝❞❡✼✇❈❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡
❭❴❖❀❚❯⑤✈❘✼❭✉❣P❱✬♣❤❱ ✂ ✵ ✹ ❑ ✼❑♣✵❘✿❡➌❵❻➡ ✜ ✹ ❑ ✼❙♥◆❡✵❖❀❫✈❵➵❡⑩❱✯❵❈❖✼❚❯❚♦❱❅❵⑥♣❤❖✼❡✈❭✬⑤✈❘✼❵➩♣✵❘❅❡✈❵➵❬❽❱✬❭r❘❀♣❤▼P❱➭➍✵❝❞❱r❡
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❘✴✳➜❱❅❵❈❣④⑤✈❖♠❵❈❝❞❣❜❝❞➦♠❱❿❱r❣t❡⑩❖✼❫✈❵②❘r➦♠❖✼❡✈❵✤❬❽❱➙▼⑩q❱❅❵➋❫⑩❬❞❣❙❘❅❣②♣❤❱➤❭❴❖✼❚♦⑤✈❘✼❭❴❝❽❣⑩q❱❳❵➋❫✵❝❽➦❀❘✿❡✾❣❿❵❈❫✵▼t⑤ ✹✻✺☛✡P❫ ●❜➦ ✼  
✤ ➅✾➈ ➈ ➅ ✣✢✜❆✣ ☛✆ ✧✡✠✝✗ ✜✦✧✡✠✡✜✮✆ ✑❁✠☞☛✭✜✮✆ ✹➝❫ ✚ ✼ ✤✢✧✡✗✰✁✾✍✆✢✆ ✄✡✕✡✁✡✑ ✂ ✵ ✹ ● ✼ ❊ ✆ ✜✩✯✢✧✡✁ ✡✴✆✛✗ ✞✝✆ ✕✡✁✝✜✏✦❁✕✡☛✌✤✰✲✭✆ ✪ ✆✛✁✝✜★✄✡✕✡✁ ✑
➡ ✜ ✹ ● ✼ ❊ ✡ ✆✛✗ ✑❂✠☞✁✙✆✾✲✳☛✌✪✫☛✭✜✮✆ ❫ ✄ ✧✡✁ ✕ ★
❬❽❝❞❚✚ ✜✙✣ ⑤ ✹ ✺✓✡P❫ ✚ ●❜❫ ✚ ✼ ✝➓⑤ ✹✻✺☛✡P❫ ●P❫ ✼✹P❾❀➟ç❹❀❹✿✼
❩✻❱❄❬❽❱r❚❯❚➩❱④❱➥❵➋❣②❝❞❚❯❚ q❱❅♣❤❝s❘✿❣✻◗✼▼❀➳❘✼❭❴❱➢➎❘➵❬➏➐➑❝❞❡❀✇❜❭❴❣P❝❽❖✼❡➭❭❴❖✼❚♦⑤✈❘✼❭❴❣❜❱⑥♣❤❱ ✂ ✵ ✹ ● ✼ ❊ ♣✵❘❅❡✈❵❿➡ ✜ ✹ ● ✼ ❊ ❱r❣❑➎❘
❬■➐➛❱r➒✾⑤✵▼P❱❅❵❜❵➋❝❽❖✼❡✬❵❈❝❞❚❯⑤✵❬❽❱❿♣✾❱➙⑤ ✹✻✺☛✡P❫ ●P➦❅✼❙➟
✮♠❖❀❝❞❣❃▼ ✖ ✔   ✂✄✂ ❘❅❬❞❖✼▼⑧❵ ✌ ✹➻❫ ✚❂✼✻➦✛q❱r▼P❝➽✐❧❘✿❡✾❣✛✹P❾❀➟ç❸✿❺✯✼❙➟✚❈④❬❽❖✼▼⑧❵  
❬❞❝❽❚✚✢✜✙✣ ✖➛❘ ✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼ ✭✙✺ ✜ ❍ ✜☎ ▲ ✹➻❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼ ✭ ▼✵✹➝❫ ✚ ●❜❫ ✚ ✼ ✘
✝✠❬❞❝❽❚✚✢✜✙✣ ✖✡✹✦❈✲✹ ✺■✼ ✭ ▼❅✼■❫ ✚ ●P❫ ✚ ✘✢✭✙✺ ✜ ❍ ✜☎ ✝ ✭P✺ ✜ ❍ ✜☎
✝✠❬❞❝❽❚✚✢✜✙✣ ✖➛♣ ✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼ ✭ ▼✦✹➻❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼✩☎ ❘✶✳✾✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼ ✭ ⑤ ✹ ✺✓✡P❫ ✚ ●❜❫ ✚ ✼ ✘
❖✼▼❳❵➋❝✾✹➝❫ ✚ ✼✻❱❅❵➋❣②➍✈❖✼▼❜❡tq❱r❱➤♣✵❘✿❡➌❵✳✂ ✵ ✹ ● ✼ ❊ ❱r❣t❣P❱r❡➌♣♦➺➏❘❅❝❞➍✵❬❽❱r❚❯❱r❡✾❣◆➦♠❱r▼⑧❵t➂❻♣⑩❘✿❡✈❵②➡ ✜ ✹ ● ✼ ❊ ♥✈❘❅❬❞❖❀▼❙❵
❬❞❝❽❚✚✢✜✙✣ ⑤ ✹ ✺✓✡❜❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼ ✝ ➂
❭❴❱➤❦♠❫✵❝❂♣❤❖❀❡✵❡✵❱
✭P✺ ✜ ❍ ✜☎ ✝✓✭✵▼ ☎ ♣ ✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼✩☎ ❘✴✳✾✹ ✺✓✡❜❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❸❘❖
❩✻❖✼❚♦❚❯❱❿♣ ✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●P❫ ✚ ✼✩☎ ❘✶✳✾✹✻✺☛✡P❫ ✚ ●❜❫ ✚ ✼ ❩ ➂❤♥✵❖❀❡✹❘❄❬❽❱➙▼⑩q❱❅❵➋❫⑩❬❞❣❙❘❅❣r➟⑩➷➸❡✾✐✈❡❂♥✈❭❴❖❀❚❯❚❯❱②❬■➐➑❝❽❡tq❱r◗➠❘✿➔
❬❞❝❽❣⑩q❱➤♣❤❱✗✭➲❖❀▼P❡✹❱❅❵❈❣④➦✾▼❙❘❅❝❞❱➤⑤✈❘✿▼❿⑦✕✔✾⑤➯❖❀❣P⑦✳➎❱➥❵➋❱➁❵❈❫✵▼ ● ♥❧❖✼❡➜❘❻➍✵❝❽❱r❡ ✹➻❫ ✚ ✼✤➍✈❖❀▼P❡➫q❱r❱➩♣⑩❘✿❡✈❵✏✂ ✵ ✹ ● ✼ ❊ ♥
❭❴❱➤❦♠❫✵❝❂♣❤❖❀❡✵❡✵❱ ✫ ✼❙➟
➊ ❖✼❫➌❵➣❚❯❖❀❡❤❣❜▼P❖❀❡✈❵➧❚✬❘❅❝❞❡✾❣P❱r❡➌❘✿❡✾❣✤❬■➐➛❝❞❡✈❭✉❬❞❫✈❵❈❝❞❖✼❡➩▼⑩q❱➥❭❴❝❞⑤✵▼❜❖✾❦→❫⑩❱✁ ✫ ✫ ✼ ✔✁  ✂✄✂ ✹✣❈✲✹✻✺✽✼★✼✁  ✖ ❍✲✜☎ ✺ ✜✔✡ ☎✌☞ ✼
➊ ❖❀❫✈❵➧⑤✈❖♠❵❈❖✼❡✈❵✙☞ ✝ ❍✲✜☎ ✺ ✜ ☎✆✚✢✜✵ ❘r➦♠❱❅❭✹✚✢✵ ✖ ①ì③ ✲ ➟ ➊ ❖✼❫➌❵✤❘✿❬❽❬❞❖❀❡✈❵✤❭❴❖❀❡✈❵➋❣❜▼P❫✵❝❽▼P❱②⑤✈❖✼❫✵▼✛❣P❖✼❫⑩❣P❱②➦✼❘❅➔❬❞❱❢❫✵▼t♣❤❱ ☞ ❫✵❡✵❱➲❵➋❫✵❝❽❣P❱❳❵➋❝❞❡⑩◗✼❫✵❬❽❝■➎❱r▼❜❱✲✹➝❫ ✚ ✼ ✖✞  ✹✣❈ ✹✻✺✽✼ ✼↕➦✛q❱❢▼P❝❥✐➯❘✿❡✾❣P✹P❾❀➟ç❸❅❺ ✼❙➟ ➊ ❖✼❫➌❵t❭❴❖✼❡✈❵❈❝❪♣✛q❱❢▼P❖✼❡➌❵♣✫➐á❘✿➍✈❖✼▼⑧♣✵❵➣❬➏➐➑❖❀❡✈♣❤❱➤❵➋❫✵❝❽➦❀❘✿❡✾❣P❱✁ 
✂❫✞✝ ❫   ✹ ✺✝●P➒ ✜ ✼❄❱❢➒❤⑤✛✹ ✭✏✫✛✚✢✵➋➒✢✵ ✼➤❱r➒✾⑤✆✫ ✹◗❊✻❣ ✭✙✺❂➒❋❊ ✼✥❘➥➦♠❱➥❭ ❫   ✝ ✂✄✄☎ ❫
  ✵
❫   ✜❫  ❊
✆✞✝✝
✟✹P❾❀➟ç❹❅❺ ✼
❩✻❱r❣❜❣P❱⑥❖✼❡✈♣✾❱➙❱➥❵➋❣t❬■➐➛❖✼❡✈♣✾❱❄♣✾❱❄③②❘ ✔❤❬❽❱r❝❞◗❀⑦❯⑤✵▼⑩q❱❅❭✫q❱❅♣❤❱❢❡❤❣❜❱♠♥✾❵➋❱⑥⑤✵▼P❖❀⑤✈❘✿◗❀❱❅❘✿❡✾❣⑥❭❴❱❢❣P❣P❱②➺➝❖✼❝❪❵❈➔■❭✉❝❛♣✵❘✿❡✈❵t❬❞❱
♣❤❱r❚♦❝❞➔➝⑤✵❬❪❘❅❡☎✄❄♥❤➦✾❫➭♣❤❱➤♣❤❱❅❵❜❵➋❫✈❵②♣✵❘✿❡➌❵➣❬s❘➙✐✈◗✼❫✵▼❜❱✂✹❜❾✼➟ ❖❂✼❙➟
❄✟❅❇❆❉❈❛❾❀➟ ❖❄➔ ✄   ✧✡✁☎✄✝✆ ✄✝✆  ✔✕❂✠✴✲ ✆✛☛ ✞✴✶★✄✡✕✡✁ ✑ ✲✭✆✂✓✚✲ ✕✡✁ ✄
➒ ❊
✺
➂ ✚✢✵ ➒✢✵
✄
✮♠❝✵❖❀❡❻➦♠❖❀❫✵❬❪❘❅❝❞❣❂➺➏❘✿➍✵▼❜❝❪❦♠❫✵❱r▼✻♣✾❝❞▼P❱➥❭❴❣P❱r❚♦❱r❡♠❣❂❫✵❡✵❱②❵❈❫✵❝❞❣❜❱t❵➋❝❽❡✵◗✼❫⑩❬❞❝➏➎❱❢▼P❱⑥➎❘❿⑤✈❘❅▼P❣❜❝❞▼✻♣❤❱②❭✉❱r❣P❣❜❱✤❖✼❡➌♣❤❱ ✂❫➩❵❈❱
⑤✵▼❜❖✼⑤✈❘❅◗✼❱❅❘❅❡❤❣⑥♣⑩❘✿❡✈❵④❬s❘❻♣✾❝❞▼P❱➥❭❴❣P❝❽❖✼❡ ✹✛✚✢✵ ●✟✺✽✼P♥✵❖❀❡✹❬❪❘➁❣P▼❜❖✼❡✈❦♠❫✵❱r▼⑧❘✿❝❞❣❳♣✵❘❅❡✈❵④❬❪❘➩♣❤❝❽▼P❱❅❭❴❣❜❝❞❖❀❡✭➒✢✵t⑤➯❖❀❫✵▼
❬❪❘✯▼❜❱r❡✈♣❤▼❜❱➭♣❤❱✬❭r❘❅▼P▼⑩q❱✬❝❽❡❤❣⑩q❱r◗✼▼⑧❘✿➍✵❬❽❱♠♥☛❱r❣➁❖❀❡ ❬❪❘✯❣P▼⑧❘✿❡✈❵❈❬❪❘❅❣P❱r▼⑧❘✿❝❞❣➩♣⑩❘✿❡✈❵➩❭❴❱r❣❜❣P❱❯❚➜➳❱❢❚❯❱➩♣❤❝❞▼❜❱❅❭❴❣❜❝❞❖✼❡
⑤✈❖✼❫✵▼➭q❱r➦✾❝❞❣❜❱r▼✤❬s❘❄⑤➯❱❢▼P❣P❫⑩▼P➍✈❘❅❣P❝❞❖❀❡ ● ➟ ➊ ❖✼❫✈❵t❘❅❫✵▼P❝❽❖✼❡✈❵②❘✿❬❽❖✼▼⑧❵❄➎❘➁❭❴❖❀❡✈❵➋❝s♣✤q❱r▼❜❱r▼t❬❪❘➁❵❈❫✵❝❞❣❜❱
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❸✼❲   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
❫ ✚ ✝ ❩  ❡ ❫ ☎ ✹ ✺✝●P➒ ✜ ✼➤❱r➒✾⑤✛✹ ✭✔✫✛✚ ✵❈➒ ✵✟✼✂✁✂✄ ➒ ✵★✆☎ ★ ❩❶❾✹P❾❀➟ç❹ ❖✿✼
❖❧➎❫✝✁ ✹➻➒✢✵ ✼✻❱❅❵❈❣④❫✵❡⑩❱➲➺➝❖❀❡✈❭❴❣❜❝❞❖✼❡✟✞ ✣ ➎❘❻❵❈❫✵⑤✵⑤✈❖✼▼❜❣⑥❭❴❖✼❚♦⑤✈❘✼❭❴❣❢♥✵❵❈❖✼❡✹❵❈❫✵⑤✵⑤✈❖✼▼❜❣✹q❱r➦✾❝❞❣⑧❘✿❡✾❣✤❬❪❘➁⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➔
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➴ ❡✬⑤➯❱❢❫✵❣➣✐➌➒❤❱r▼✛❬❪❘➩❭❴❖✼❡➌❵➋❣❙❘❅❡❤❣❜❱➁❩ ♣✵❘✿❡➌❵➣❬➏➐➑❱r➒✾⑤✵▼P❱➥❵P❵➋❝❽❖✼❡❚✹❜❾✼➟á❹❘❖✿✼➫♣❤❱⑥❫ ✚ ♥✈♣❤❱⑥❣P❱❢❬❞❬❞❱➲❵➋❖✼▼❜❣P❱➤❦♠❫✵❱
❬ ❬ ❫ ✚ ❬ ❬ ✎ ✝✦❾
➷◆❡✯❱❴➼❧❱r❣
❬ ❬ ❫ ✚ ❬ ❬ ✎ ✝ ✞ ✟ ❩✠✜★ ✁ ✜ ✄ ➒ ✵★ ☎ ❫ ✜☎ ✹✻✺✾●P➒ ✜ ✼❑♣❤➒✢✵✤♣❤➒ ✜
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱➤❣ ✝ ➒ ✵★ ➟✚❈④❬❞❖❀▼❙❵
❬ ❬ ❫ ✚ ❬ ❬ ✎ ✝ ✞ ✟ ❩ ✜ ✁ ✜ ✹➻❣ ✼➠❫ ✜☎ ✹ ✺✝●❜➒ ✜ ✼➁♣❤❣✛♣❤➒ ✜
❭❴❱➤❦♠❫✵❝✫⑤✈❱r▼❜❚❯❱r❣✤➍⑩❝❞❱r❡➭♣❤❱❿✐✈➒✾❱r▼④❩②➟
➊ ❖❀❫✈❵④❘❅❬❞❬❽❖✼❡✈❵✤❚❯❖❀❡❤❣❜▼P❱r▼➫❦→❫⑩❱ ❬❽❝❞❚✚✢✜ ✴ ✣ ❬ ❬  ❫ ✚ ❬ ❬ ✎ ✝ ➂
▲☛❖❀❫✵▼✹❭❴❱❢❬❪❘❤♥✛❝❞❬➤❵➋❫ ❑♦❣➭♣❤❱ ❚❯❖❀❡❤❣❜▼P❱r▼➢❦→❫✵❱ ❬❞❝❞❚✚ ✜ ✴ ✣ ❬ ❬ ⑦ ✚ ✹➝➒ ✵ ✼ ❬ ❬ ✎ ✂
✄ ✹ ✂ ☎ ✆ ✂ ☎ ✞ ✼ ✝ ➂✾♥②❭r❘✿▼➨❭❴❖✼❚❯❚♦❱
 ❫ ✚ ✝ ✏ ⑦ ✚✈♥ ✹P❾✼➟➛❺♠❸❂✼t❱❅❵➋❣②➦✛q❱r▼P❝➽✐②q❱r❱♠➟✈❩✻❖✼❚❯❚❯❱ ❬ ❬  ❫ ✚✮❬ ❬ ✎ ✝ ❬ ❬  ❫ ✚ ❬ ❬ ✠
✄ ✹✄✂ ☎ ✄ ☎✔✆ ✂ ☎ ✞ ✼ ❘ ❬ ❬  ❫ ✚✬❬ ❬ ✎ ✄ ✹✄✂ ☎ ✄ ☎ ✆ ✂ ☎ ✞ ✼ ♥❭❴❱➤❵➋❱❢▼❙❘❄❣P❱❢▼P❚❯❝❽❡tq❱♠➟ ➴ ❡✯❘
❱❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲
❳ ❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❲❨
⑦ ✚ ✵ ✹➝➒ ✵✟✼ ✝ ❖ ✁ ✁ ✵ ✜ ✹  ❫ ✚ ✼ ✒ ✔ ✄ ☎ ✆
✝ ❖ ❩  ❡ ❫ ☎ ✜ ✹✻✺✾●❙➂❂✼♠❱r➒✾⑤✛✹ ✭✏✫ ✚ ✵❈➒ ✵✟✼   ✘✘ ➒✢✵ ✁ ✄ ➒✢✵★ ☎ ✂☎ ❖ ❩  ❡ ✁ ✄ ➒✢✵★ ☎   ✘✘ ➒✢✵ ☎ ❱r➒✾⑤✛✹ ✭✔✫✛✚ ✵❈➒ ✵✟✼❄❫ ☎ ✜ ✹✻✺✾●❙➂✿✼ ✝☎ ✘
✘ ➒ ✜
☎ ❱r➒❤⑤✛✹ ✭✏✫✛✚✢✵➋➒✢✵ ✼➤❫ ☎ ✵ ✹ ✺✝●⑧➂✿✼ ✝
✂
✹P❾❀➟➑❺❀❺ ✼
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❹✿❺   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
➴ ▼⑥❭❴❖❀❚❯❚❯❱ ✂❫➜♣❤❖✼❡⑩❡tq❱r❱➁⑤✈❘❅▼ ✹❜❾✼➟á❹✿❺ ✼②➦✛q❱r▼P❝➽✐✈❱❄❬s❘❯❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡➜♣❤❱➩❵➋❫✵▼❈➺➏❘✼❭❴❱➁❬❽❝❞➍✵▼❜❱➁⑤✈❖✼❫✵▼⑥❬❞❱➤⑤✵▼P❖❀➔➍✵❬➏➎❱r❚❯❱⑥♣❤❱➤❬■➐❜q❱r❬❪❘❀❵➋❣P❖✾♣✕✔❤❡✈❘❅❚❯❝❪❦♠❫✵❱②⑤✈❖♠❵✾q❱➩♣⑩❘✿❡✈❵❿①ì③ ✜ ✔ ♥✈❱r❣②❦♠❫✵❱➁❵❈❫✵⑤✵⑤ ✁ ✹➝➒ ✵ ✼ ✟ ❵❈❫✵⑤✵⑤❯➺ ✹➻➒✢✵ ✼ ✝✗✠✾♥❖✼❡➨❘➁❦→❫⑩❱➙❬❽❱➤❵➋❱❅❭❴❖❀❡✈♣✬❭❴▼P❖✾❭❙⑦✵❱r❣②♣✾❱➙❬➏➐➑❱r➒✾⑤✵▼❜❱❅❵P❵❈❝❞❖✼❡ ✹P❾✼➟➛❺✼❺✯✼✤❱❅❵❈❣t❡❤❫⑩❬■➟☎❈②❬❞❖✼▼⑧❵
⑦ ✚ ✵ ✹➻➒✢✵ ✼ ✝ ❖ ❩  ❡ ❫ ☎ ✜ ✹❆✺✝●⑧➂✿✼➤❱r➒❤⑤✛✹ ✭✏✫✛✚✢✵➋➒✢✵ ✼   ✘✘ ➒✢✵ ✁ ✄ ➒ ✵★ ☎ ✂
▲◆❘❅▼t❫✵❡✯▼⑧❘✿❝❪❵❈❖✼❡✵❡⑩❱r❚❯❱r❡✾❣♦q❱❅❦♠❫✵❝❽➦✼❘❅❬❞❱r❡✾❣r♥♠❖❀❡✹❘➁❦♠❫✵❱❱❲❲
❳ ❲❲❨ ⑦ ✚ ✜ ✹➻➒✢✵ ✼ ✝ ▼ ❩  ❡ ❫ ☎ ✵ ✹✻✺✾●❙➂❂✼❄❱r➒✾⑤P✹ ✭✏✫✛✚✢✵➋➒✢✵ ✼   ✘✘ ➒ ✵ ✁ ✄ ➒ ✵★ ☎ ✂⑦ ✚❊ ✹➻➒✢✵ ✼ ✝ ➂
➴ ❡✬❡✵❖✼❣❜❱ ☞ ❈ ✵ ✝ ❖➨❩ ❫ ☎ ✜ ✹✻✺✾●❙➂✿✼❈ ✜ ✝ ▼❯❩ ❫ ☎ ✵ ✹✻✺✾●❙➂✿✼
❈④❬❽❖✼▼❙❵
⑦ ✚✝ ✹➝➒ ✵✟✼ ✝ ❈ ✝  ★ ❱r➒❤⑤ ✹ ✭✔✫✛✚ ✵❈➒ ✵ ✼ ❾★ ✁ ✫ ✄ ➒ ✵★ ☎ ● ✫ ✝✦❾ ●❙❸
▲◆❘❅▼✔❆➌❖❀❫✵▼P❝❽❱r▼r♥✵❖❀❡➭❘
➳⑦ ✚✝ ✹➻⑤ ✼ ✝ ❈ ✝  ★ ✞ ✂ ☎ ✁ ✫ ✄ ➒ ✵★ ☎ ❱r➒✾⑤P✹ ✭✔✫ ✹✛✚✢✵ ☎ ⑤ ✼♠➒✢✵ ✼ ♣✾➒ ✵★ ● ✫ ✝✦❾❘●❙❸
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱➤❣ ✝ ➒ ✵★ ➟✚❈④❬❞❖❀▼❙❵
➳⑦ ✚✝ ✹➝⑤ ✼ ✝ ❈ ✝  ★ ✞ ✂ ☎ ✁ ✫ ✹➻❣ ✼➤❱r➒✾⑤✛✹ ✭✔✫ ★✲✹ ✚ ✵ ☎ ⑤ ✼♠❣ ✼❑♣❤❣ ● ✫ ✝ ❾❘●❙❸
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱➤◗P✹➻❣ ✼ ✝ ✁✶✫✪✹➻❣ ✼⑧➟✚❈④❬❞❖❀▼❙❵
➳⑦ ✚✝ ✹➻⑤ ✼ ✝ ❈ ✝  ★ ➳◗ ✹ ★✲✹ ✚✢✵ ☎ ⑤ ✼☎✼ ● ✫ ✝✦❾❘●❙❸
❬ ❬ ⑦ ✚✝ ✹➝➒ ✵ ✼ ❬ ❬ ✜✠ ✄✁  ✂ ☎✄✂ ✝ ❾❸✆☎ ❬ ❬ ➳⑦ ✚✝ ✹➻⑤ ✼ ❬ ❬ ✜✠ ✄✝  ✂ ☎✞✂ ✝ ❈✸✜✝❸✆☎ ★ ✞ ✂ ☎ ➳◗ ✜ ✹ ★✳✹ ✚ ✵ ☎ ⑤ ✼★✼❑♣❤⑤ ● ✫ ✝✦❾❘●⑧❸
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱✠✟ ✝ ✚ ✵ ☎ ⑤❂➟✚❈④❬❞❖❀▼❙❵
❬ ❬ ⑦ ✚✝ ✹➝➒ ✵ ✼ ❬ ❬ ✜✠ ✄   ✂ ☎✄✂ ✝ ❈✸✜✝❸✆☎ ★ ✞ ✂ ☎ ➳◗ ✜ ✹ ★✡✟✿✼➵♣☛✟ ● ✫ ✝ ❾❘●❙❸
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❹❘❖
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱➤❣ ✝ ★ ✟✾➟ ❈②❬❞❖✼▼⑧❵
❬ ❬ ⑦ ✚✝ ✹➻➒✢✵ ✼ ❬ ❬ ✜✠ ✄   ✂ ☎✞✂ ✝ ❈ ✜✝❸ ☎ ★ ✜ ✞ ✂ ☎ ➳◗ ✜ ✹➻❣ ✼➁♣❤❣ ✝ ❈ ✜✝★ ✜ ✞ ✂ ☎ ◗ ✜ ✹➻❣ ✼❑♣❤❣ ● ✫ ✝✦❾❘●❙❸
➷◆❣❙❘❅❡❤❣❛♣❤❖❀❡✵❡➫q❱➫❦→❫✵❱✻◗◆✹➻❣ ✼ ✝ ✁✴✫✪✹➝❣ ✼❙♥✉❬■➐➛❝❞❡✾❣✵q❱r◗❀▼❙❘✿❬❽❱✻♣✵❘❅❡✈❵Ø❬❽❱✻♣❤❱r▼❜❡✵❝❞❱❢▼❂▼✵q❱❅❵❈❫✵❬❞❣⑧❘✿❣❂❱❅❵❈❣❂❫✵❡✵❱✛❭❴❖✼❡➌❵➋❣❙❘❅❡❤❣❜❱
❱r❣②❘❅❬❞❖✼▼⑧❵➣❖❀❡➭❘
❬❞❝❽❚✚ ✜ ✴ ✣ ❬ ❬ ⑦ ✚✝ ✹➝➒ ✵✟✼ ❬ ❬ ✠ ✄   ✂ ☎ ✂ ✝ ➂
➷◆❡❤✐✈❡❂♥
❬ ⑦ ✚✝ ✹➻➒✢✵ ✼ ❬ ✎ ✂
✄   ✂ ☎ ✂ ✝ ✞ ✂ ☎ ⑤ ☎ ➳⑦ ✚✝ ✝ ✜ ✹➻⑤ ✼➁♣❤⑤ ✝ ❈✸✜✝★ ✞ ✂ ☎ ⑤➜➳◗ ✜ ✹ ★✲✹ ✚ ✵ ☎ ⑤ ✼☎✼➁♣✾⑤ ● ✫ ✝✦❾ ●❙❸
➴ ❡✬⑤➯❖➠❵➋❱❑❵ ✝ ✚ ✵ ☎ ⑤❂➟✚❈②❬❞❖✼▼⑧❵
❬ ⑦ ✚✝ ✹➝➒ ✵✟✼ ❬ ✎ ✂
✄   ✂ ☎✄✂ ✝ ❈ ✜✝★ ✞ ✂ ☎ ✹■❵ ✭ ✚✢✵ ✼❂➳◗ ✜ ✹ ★❧❵ ✼❑♣✵❵ ● ✫ ✝ ❾❘●⑧❸
❈④❬❽❖✼▼❙❵✤❖❀❡✯⑤✈❖♠❵❈❱❄❣ ✝ ★✫❵
❬ ⑦ ✚✝ ✹➻➒✢✵ ✼ ❬ ✎ ✂
✄   ✂ ☎✄✂ ✝ ❈ ✜✝★ ✞ ✂ ☎ ✄ ❣❡ ✭ ✚✢✵ ☎ ➳◗ ✜ ✹➻❣ ✼➁♣✾❣
❘ ❈✸✜✝★ ✜ ✞ ✂ ☎ ❣⑥➳◗ ✜ ✹➝❣ ✼❑♣❤❣ ☎ ❈ ✜✝★ ✚✢✵ ✞ ✂ ☎ ➳◗ ✜ ✹➻❣ ✼❑♣❤❣
❘ ✁❩ ★ ☞ ❈✸✜✝★ ❬ ✁ ✫ ✹➻❣ ✼ ❬ ✜✎ ✂✄   ✂ ☎ ✂ ☎ ❈ ✜✝ ❬ ❬ ✁ ✫ ✹➻❣ ✼ ❬ ❬ ✜✠ ✄   ✂ ☎ ✂ ✌
❖❧➎❫ ✁❩ ❱➥❵➋❣t❫✵❡✵❱❑❭❴❖✼❡➌❵➋❣❙❘❅❡❤❣❜❱⑥▼✵q❱r❱r❬❽❬❞❱♠➟ ➊ ❖❀❫✈❵t❘r➦♠❖✼❡✈❵②❘✿❬❽❖✼▼⑧❵
❬❞❝❞❚✚ ✜ ✴ ✣ ❬ ❬ ⑦ ✚ ✹➝➒ ✵ ✼ ❬ ❬ ✎ ✂
✄ ✹ ✂ ☎ ✆ ✂ ☎ ✞ ✼ ✝ ➂
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➊ ❖✼❫➌❵④❘❅❬❞❬❞❖❀❡✈❵✤➦♠❖✼❝❽▼②❦→❫⑩❱♠♥❂➎❘➁⑤✵▼P❝❽❖✼▼❜❝■♥✵❬❪❘➙➺➝❖❀▼P❚❯❱➲♣❤❱⑥❬❪❘❄⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍⑩❣P❝❞❖❀❡ ● ❱r❣t❬s❘❄⑤✵▼⑩q❱➥❵➋❱r❡✈❭✉❱➙❖❀❫❡✵❖❀❡✹♣❤❱➤❵➋❝❽❡✵◗✼❫⑩❬❪❘✿▼❜❝❞❣⑩q❱❅❵t❵➋❫✵▼②❬❞❱❳➍➯❖❀▼❙♣ ✘ ● ➦♠❖✼❡✾❣◆✇❈❖✼❫⑩❱r▼t❫✵❡✯▼❀➳❖✼❬❽❱➙❝❽❚❯⑤✈❖✼▼❜❣❙❘✿❡✾❣t♣⑩❘✿❡✈❵t❬❞❱➤❭❴❖❀❡❤❣❜❱r❡❤❫♣❤❱ ✔ ☎ ✹✦❈✲✹ ✺■✼☎✼  ✫❡✵❖❀❫✈❵❄♣✛q❱r❣❙❘❅❝❞❬❞❬❽❱r▼P❖❀❡✈❵❿♣✵❘❅❡✈❵❄❫✵❡ ❘✿▼❜❣P❝❪❭✉❬❞❱➁❫✵❬❽❣✵q❱r▼❜❝❞❱r❫✵▼❳❬❞❱❅❵❿▼⑩q❱➥❵➋❫✵❬❽❣❙❘✿❣⑧❵➙❣❜⑦tq❱r❖✼▼❜❝❪❦♠❫✵❱❅❵♣✫➐➛❱r➒❤❝s❵➋❣❜❱r❡✈❭❴❱◆❖❀➍✵❣P❱❢❡❤❫✈❵❛⑤➯❖❀❫✵▼✛♣❤❱❅❵❂⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍✈❘❅❣P❝❽❖✼❡✈❵☛⑤➌❘✿▼P❣❜❝❪❭❴❫⑩❬❞❝➏➎❱❢▼P❱❅❵❂♣❤❱✤➺➝❖❀▼P❚❯❱➥❵✫▼P❱❅❭❴❣⑧❘✿❡✵◗❀❫✵❬❪❘❅❝❞▼❜❱❅❵❴♥
❣P▼❜❝❪❘❅❡✵◗✼❫✵❬s❘✿❝❽▼P❱❅❵✉♥ ✰ ✰ ✰P⑤✈❘❅▼④❱❢➒❤❱r❚♦⑤✵❬❞❱♠♥❀⑤✵❫✵❝❪❵➤➎❘➁❬■➐ç❘❅❝❪♣❤❱➤♣❤❱➤❭❴❱➥❵➣▼⑩q❱❅❵➋❫✵❬❽❣❙❘❅❣❙❵❴♥✵⑤✈❖❀❫✵▼⑥♣❤❱❅❵t◗↕q❱❢❖✼❚➓q❱r❣❜▼P❝❽❱❅❵
⑤✵❬❽❫✈❵t❦→❫⑩❱r❬❪❭❴❖❀❡✈❦♠❫✵❱❅❵❴➟
➞❄➐ç❘❅❫✵❣P▼❜❱❻⑤➌❘✿▼P❣❢♥❂❬❞❱➁⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱➁♣✾❱❻❬➏➐➑❱r➒✾❝❪❵❈❣P❱r❡✈❭✉❱❄♣✾❱❻➦❀❘✿❬❽❱r❫✵▼⑧❵➲⑤⑩▼P❖✼⑤⑩▼P❱❅❵❿⑤✵❬❽❖✼❡✵◗↕q❱r❱❅❵⑥♣✵❘✿❡➌❵➙❬❞❱
❵➋⑤✈❱❅❭✉❣P▼P❱⑥❱❅❵❜❵➋❱r❡✾❣P❝❽❱r❬✈❱❅❵➋❣②❱r❡✈❭✉❖✼▼P❱❳❖✼❫✵➦♠❱r▼❜❣r➟
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❹❘❱   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
❄✟❅❇❆ ❈☛❾❀➟ ❱❄➔ ✲✭✆✘✑✮✓✚✆ ✯✰✜✦✗✢✆✾✄✡☛ ✑❁✯✏✗✢✆✢✜
✺ ✜ ❍ ✜☎ ✔   ✂✆✂
✔ ☎
❈✦❭❴❱⑥❵➋❣⑧❘✼♣❤❱❑♣❤❱⑥❬■➐❜q❱r❣P❫✈♣✾❱♠♥♠❝❞❬❂❡❂➐➛❱❅❵➋❣✛⑤✈❘✼❵t❱r❡✾➦❤❝s❵P❘✿◗❀❱❅❘✿➍⑩❬❞❱➤♣❤❱❿❣❜▼❙❘✿❝❽❣P❱r▼t❡✾❫✵❚➓q❱❢▼P❝❪❦♠❫✵❱r❚➩❱r❡♠❣✻⑤✈❘❅▼
q❱r❬❢q❱r❚❯❱r❡✾❣❙❵✫✐✈❡✵❝s❵✤❬❞❱②⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱❿❘❅❝❞❡✈❵❈❝❿q❱❅❭❴▼❜❝❞❣❢♥♠❭r❘✿▼t❝❽❬✈❱❅❵➋❣✛⑤➯❖➠❵✾q❱➤♣✵❘❅❡✈❵✤❫✵❡➭♣❤❖✼❚➢❘✿❝❞❡⑩❱④❡✵❖❀❡✬➍➯❖❀▼P❡➫q❱➠➟
➡❂❘✯▼⑩q❱✳q❱❅❭❴▼P❝❽❣P❫✵▼❜❱➩♣❤❫ ⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱❑❵➋❖✼❫➌❵❄❫✵❡✵❱❻➺➝❖❀▼P❚❯❱➁❫✵❣❜❝❞❬❽❝❪❵P❘❅➍✵❬❞❱➩❡✾❫✵❚✏q❱r▼❜❝❪❦♠❫✵❱r❚➁❱r❡✾❣④❱➥❵➋❣⑥❬■➐➛❖✼➍✵✇❈❱r❣
♣❤❫➭❭❙⑦✈❘✿⑤✵❝❽❣P▼❜❱❄❵❈❫✵❝❞➦❀❘❅❡❤❣❢➟
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❹✼➀
  ✁ ☞✄✂ ✘ ✖ ✜✙✏  
✁ ✏✄✂ ✄❙✜ ✕ ✆ ✎ ☞ ✖✙✘✞✄ ✁ ✏ ✁ ✆ ✁ ✂ ✜☎✄ ✌ ✎✛✚✏✢✕ ✏
✌ ✄❙✜ ✁ ✝✏ ✏ ✖ ✂ ✜✱✘ ✁ ✝ ✘✦✂ ✏ ✒ ✏ ✓ ☞
✜ ✝✏✔✓ ✄ ✎ ✆ ✖✙✘✞✄ ✁ ✁ ✆ ✕ ✝✏✢✜ ✘✦✞ ✆ ✏
✍ ✖✏✎ ❃ ✏✒✑ ✿✑✖ ✎ ✓ ❀❁❄❇✽ ✺
✮♠❝✾❡✵❖✼❫✈❵❛➦♠❖✼❫✵❬❽❝❞❖✼❡➌❵Ø▼⑩q❱❅❵➋❖❀❫✈♣❤▼P❱②♣⑩❘✿❡✈❵☛❬➏➐❜q❱r❣⑧❘✿❣❛❘❀❭❴❣P❫✵❱❢❬❤❬❽❱➧⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱↕⑤➯❖➠❵✾q❱②♣✵❘❅❡✈❵◆❣P❖❀❫✵❣P❱✛❬❪❘②❵➋❱❅❭❴➔
❣P❝❽❖✼❡ ❑ ♣❤❫✬◗✼❫✵❝s♣❤❱⑥⑤✈❘✿▼t❫✵❡⑩❱➙❚➓q❱r❣P⑦✵❖✾♣✾❱⑥♣✤q❱r❬❢q❱r❚❯❱r❡✾❣❙❵Ø✐➌❡✵❝❪❵✉♥❤❝❞❬✈➺➏❘✿❫✈♣✾▼❙❘✿❝❽❣④❫⑩❣P❝❞❬❽❝❪❵❈❱r▼✻❫✵❡➭♣❤❖✼❚✬❘❅❝❞❡✵❱
♣❤❱②❭r❘❅❬❪❭❴❫⑩❬ ✌P◗✼▼⑧❘✿❡✈♣ ✎➙⑤✈❘❅▼◆▼❙❘❅⑤✵⑤✈❖✼▼P❣➲➎❘④❬❪❘②⑤➯❱❢▼P❣P❫⑩▼P➍✈❘❅❣P❝❞❖❀❡ ● ♥✼❱r❣✻❵❈❫✵▼◆❬❪❘t➺➝▼P❖✼❡✾❣P❝➏➎❱r▼P❱➫❵➋❝❽❣P❫➫q❱r❱ ✌P❬❽❖✼❝❞❡ ✎
♣❤❱ ● ♥Ø❚♦❱r❣P❣❜▼P❱➁❫✵❡✵❱♦❭❴❖❀❡✈♣❤❝❞❣❜❝❞❖❀❡ ♣❤❱♦➞④❝❽▼P❝❪❭❙⑦✵❬❽❱r❣✲✹➝❬■➐❜q❱r❡✵❱r▼❜◗✼❝❞❱❑♣❤❱❅❵⑥❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✈❵➜q❱r❣⑧❘✿❡✾❣➤❵➋❫✵⑤✵⑤✈❖➠❵❤q❱r❱
➳❱r❣❜▼P❱➩❭❴❖❀❡✈❭❴❱r❡✾❣P▼⑩q❱r❱➩♣✵❘✿❡➌❵ ● ✼❙➟ ✂✹❘✿❝s❵⑥❘✿❬❞❖❀▼❙❵✉♥Ø❬❽❱➁❣P▼⑧❘✿❝❞❣❜❱r❚❯❱r❡✾❣②❡❤❫✵❚➓q❱r▼P❝s❦→❫✵❱⑥▼❜❝❪❵P❦♠❫✵❱♦♣❤❱♦♣❤❱r➦♠❱r❡✵❝❽▼
❭❴❖❂➳❫✵❣❜❱r❫✵➒❯❣⑧❘✿❡✾❣②♣❤❫✬⑤➯❖❀❝❞❡✾❣t♣❤❱⑥➦✾❫✵❱⑥♣❤❫♦❚✬❘✿❝❽❬❞❬❪❘❅◗✼❱❳❦→❫⑩❱⑥♣❤❫✬❣P❱r❚♦⑤✈❵✻♣❤❱⑥❭r❘❅❬❪❭❴❫✵❬➏➟✾➞④❱⑥⑤✵❬❞❫✈❵✉♥✵❭❴❖❀❚❯➔
❚❯❱r❡✾❣❛❦♠❫✈❘✿❡✾❣P❝➽✐✈❱r▼◆▼❜❝❞◗✼❖❀❫✵▼P❱❢❫✈❵➋❱r❚♦❱r❡❤❣ ✌❜◗✼▼⑧❘✿❡✈♣ ✎⑥❱r❣ ✌❜❬❞❖✼❝❽❡ ✎  ⑥❩✻❱r❣P❣❜❱✤❚➓q❱r❣❜⑦✵❖✾♣❤❱t❡❂➐á❘✯q❱r❣⑩q❱t❫✵❣P❝❽❬❞❝❪❵✾q❱r❱
✹■❘r➦♠❱❅❭✤❬❽❱❅❵◆⑤✵▼⑩q❱➥❭r❘✿❫✵❣❜❝❞❖❀❡✈❵◆❡tq❱❅❭❧q❱❅❵❜❵P❘❅❝❞▼P❱➥❵➧❭✉❖✼❡✈❭❴❱❢▼P❡✈❘❅❡❤❣✻❬❞❱t❚➢❘✿❝❞❬❽❬❪❘❅◗✼❱♠♥❀♣❤❖✼❡➌❭❿❘✿❫❯⑤⑩▼P❝❞➒❑♣✫➐➑❫⑩❡❻❣❜❱r❚❯⑤✈❵
❭r❘❅❬❪❭❴❫✵❬❧❝❞❚❯⑤✈❖❀▼P❣❙❘❅❡❤❣ ✼✻❦♠❫✵❱⑥⑤✈❖✼❫✵▼②➦❀❘✿❬❞❝s♣❤❱r▼②❭❴❱❢❬❞❬❞❱❳❦♠❫✵❱⑥⑤✵▼⑩q❱❅❵❈❱r❡✾❣P❖✼❡➌❵✤❝❪❭❴❝➏➟
➊ ❖✼❫➌❵✭❘❅❬❞❬❽❖✼❡✈❵✉♥t❘➥✐✈❡ ♣✾❱✹⑤➯❖❀❫✵➦♠❖✼❝❽▼✬▼✵q❱❅❵❈❖✼❫✈♣❤▼❜❱✹❡❤❫⑩❚✏q❱r▼P❝s❦→❫⑩❱r❚❻❱❢❡❤❣➤⑤✵❬❞❫✈❵➩▼P❝❞◗❀❖✼❫✵▼❜❱r❫✈❵❈❱r❚❯❱r❡✾❣❬❞❱➁⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱➠♥✵❬❞❱➁▼⑩q❱✳q❱❅❭❴▼P❝❽▼P❱❑❵➋❖✼❫➌❵➲❫⑩❡✵❱➵➺➝❖❀▼P❚❯❱➤❣P⑦➫q❱❢❖✼▼P❝s❦→❫⑩❱ q❱❅❦→❫⑩❝❞➦❀❘✿❬❽❱r❡❤❣❜❱♠♥✵❖❧➎❫ ❬❞❱➩♣✾❖✼❚✬❘❅❝❞❡✵❱❑♣❤❱
❬❪❘❯❡✵❖❀❫✵➦♠❱r❬❽❬❞❱❄➺➝❖✼▼❜❚❻❫⑩❬❪❘✿❣❜❝❞❖❀❡➜❵➋❱r▼⑧❘✭♣✛q❱❅❵➋❖❀▼P❚✬❘❅❝❪❵❿❬❞❝❽❚❯❝❞❣⑩q❱❯➎❘✬❬❪❘❯⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡ ➴ ➟☛❩✻❱❢❣P❣P❱➩❣P▼⑧❘✿❡✈❵❈➔➺➝❖✼▼❜❚✬❘✿❣❜❝❞❖❀❡✏♣❤❫ ⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱❢❚❯❱➭❵➋❱r▼⑧❘↔❬■➐➛❖✼➍✵✇❈❱r❣♦♣❤❱✹❬❪❘➜⑤✵▼P❱r❚♦❝■➎❱r▼❜❱❯⑤✈❘✿▼❜❣P❝❽❱➜♣❤❱➜❭❴❱✹❭❙⑦✈❘❅⑤✵❝❞❣❜▼P❱♠➟✛➷◆❬❞❬❞❱
▼P❱➥❦→❫✵❝❽❱r▼P❣↕❬■➐❜q❱➥❭❴▼P❝❽❣P❫✵▼❜❱✤♣❧➐➑❫✵❡✵❱②❡✵❖❀❫✵➦♠❱r❬❞❬❽❱t❭❴❖❀❡✈♣❤❝❽❣P❝❞❖❀❡❯❘❅❫✵➒➁❬❞❝❽❚❯❝❞❣❜❱❅❵✫❱r❡✾❣P▼❜❱t❬❪❘❿⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍✈❘❅❣P❝❽❖✼❡ ● ❱❢❣
❬❞❱❑♣❤❱r❚❯❝ ✖♠❱❅❵❈⑤✈❘✼❭✉❱❄⑤✈❘❅▼➋➺➏❘✿❝❽❣⑥➞❄➟❂➡◆➐➛❖✼⑤➫q❱❢▼❙❘✿❣❜❱r❫✵▼⑥♣❧➐➑❝❞❡✾❣P❱❢▼➋➺➏❘✼❭✉❱ ✮❅✹◗❊◆●✟✺✽✼t❦♠❫✵❝◆❱r❡✾❣P▼❜❱➁❘❅❬❞❖✼▼⑧❵❿❱r❡❯✇❈❱r❫❂♥
❡❂➐➛❱❅❵➋❣t❚✬❘❅❬❞⑦✵❱❢❫✵▼P❱r❫➌❵➋❱r❚❯❱✉❡✾❣◆⑤✈❘✼❵②❭r❘❅❬❪❭❴❫✵❬s❘✿➍✵❬❽❱♠➟
✂✹❘✿❝s❵❿♣✵❘✿❡➌❵➲❬s❘✬❵➋❱❅❭❴❖❀❡✈♣❤❱➁⑤✈❘❅▼P❣❜❝❞❱➩♣❤❱➩❭❴❱➩❭❙⑦✈❘❅⑤✵❝❞❣❜▼P❱♠♥✵❡✵❖❀❫✈❵➙➦♠❱❢▼P▼P❖❀❡✈❵❿❦♠❫✵❱➁❭✉❱r❣P❣❜❱➩♣❤❝▲❑➢❭❴❫✵❬❽❣✵q❱
⑤✈❱r❫✵❣❯➳❱r❣❜▼P❱➁❭✉❖✼❡✾❣P❖✼❫⑩▼P❡➫q❱r❱➠♥✫❬❪❘❯❭✉❖✼❡✈♣❤❝❽❣P❝❽❖✼❡ ❘✿❫✵➒➭❬❞❝❞❚♦❝❞❣P❱➥❵✤❡✈❘✿❣❜❫✵▼P❱r❬❽❬❞❱➤▼✵q❱✳q❱❅❭✉▼P❝❞❣❜❱➁❵❈❖✼❫✈❵❿❫✵❡✵❱❄➺➝❖❀▼P❚❯❱
❝❞❡✾➦♠❱r▼⑧❵➋❱♠♥❢❘➥➦♠❱➥❭◆❘✿⑤✵⑤➌❘✿▼P❝❽❣P❝❽❖✼❡➩♣✫➐➛❫✵❡⑥❖✼⑤➫q❱r▼⑧❘✿❣❜❱r❫✵▼↕♣✫➐➑❝❽❡❤❣❜❱r▼➋➺➏❘❀❭❴❱✙✘P✹❋❊❍●✟✺■✼✳❭❴❱r❣❜❣P❱☛➺➝❖❀❝❪❵ ✖✾❭❴❝⑩❭r❘✿❬s❭❴❫✵❬s❘✿➍✵❬❽❱♠♥
♣❤❖❀❡❤❣❿❡⑩❖✼❫✈❵❿♣✾❖✼❡✵❡✵❱❢▼P❖✼❡➌❵➲❬❽❱❅❵t⑤✵▼P❝❽❡✈❭❴❝❞⑤➌❘✿❬❞❱➥❵t❭r❘✿▼⑧❘✼❭❴❣⑩q❱r▼P❝s❵➋❣P❝s❦→❫⑩❱❅❵❴➟ ➊ ❖❀❫✈❵➭q❱❅❭✉▼P❝❞▼❜❖✼❡✈❵✉♥✵⑤✈❖✼❫✵▼⑥❣P❱❢▼P❚❯❝❽➔❡✵❱r▼✛❭❴❱❢❣P❣P❱t⑤➌❘✿▼P❣❜❝❞❱♠♥❀❬❪❘④➺➝❖✼▼❜❚❻❫✵❬s❘✿❣❜❝❞❖✼❡➤➦❀❘✿▼P❝s❘✿❣❜❝❞❖✼❡⑩❡✵❱r❬❞❬❽❱②♣❤❫➩⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱✤➍✈❖✼▼❜❡tq❱⑥❘r➦♠❱❅❭✤❬■➐➛❖✼⑤➫q❱❢▼❙❘✿❣❜❱r❫✵▼
✘P✹❋❊❍●✟✺■✼⑧➟
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❺♠➂   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
➊ ❖❀❫✈❵❯⑤➯❖❀❫✵▼P▼❜❖✼❡✈❵➭❘✿❬❽❖✼▼❙❵✬♣✛q❱➥❭❴▼P❝❽▼P❱✹♣⑩❘✿❡✈❵❯❬❪❘ ❣❜▼P❖✼❝s❵➋❝➏➎❱r❚❯❱✬⑤✈❘✿▼❜❣P❝❽❱✹❬❞❱✹⑤✵▼❜❝❞❡✈❭❴❝❽⑤✈❱✹♣❤❱✹❬s❘ ▼⑩q❱❅❵➋❖❀❬❞❫✵➔❣P❝❽❖✼❡ ❡❤❫✵❚➓q❱r▼P❝s❦→❫✵❱♦♣❤❫ ⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱♠➟ ➊ ❖✼❫✈❵➁➦♠❱r▼❜▼P❖✼❡➌❵➁❘✿❫✏⑤✈❘❀❵P❵P❘❅◗✼❱➜❭❴❖❀❚❯❚❯❱r❡✾❣❿❖❀➍✵❣P❱r❡⑩❝❞▼r♥✻❘r➦♠❱❅❭❭❴❖❀❚❯❚❯❱✤⑤✈❖❀❝❞❡✾❣t♣❤❱❳♣✤q❱r⑤✈❘❅▼P❣✛❬❪❘➲➺➝❖❀▼P❚➩❫✵❬❪❘❅❣P❝❽❖✼❡➁➦❀❘✿▼❜❝❪❘✿❣❜❝❞❖❀❡✵❡✵❱r❬❽❬❞❱t⑤✵▼⑩q❱❅❭✫q❱❅♣❤❱❢❡❤❣❜❱♠♥✼❬❪❘➤♣❤❝❪❵❜❭❴▼⑩q❱❢❣P❝❪❵❜❘✿❣❜❝❞❖✼❡
♣❤❱⑥❬■➐➛❖✼⑤➫q❱❢▼❙❘✿❣❜❱r❫✵▼✯✮❅✹❋❊◆● ✺■✼⑧♥❤⑤✵❫✵❝s❵✤❬❪❘➙➺➝❖❀▼P❚➩❫✵❬❪❘❅❣P❝❞❖❀❡❻✐✈❡✈❘❅❬❞❱⑥♣✾❫✯⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱❳♣❤❝❪❵❜❭❴▼P❱r❣❢➟✾➡❂❘❻❭❴❖❀❡❤❣❜▼P❱r➔
⑤✈❘❅▼P❣P❝❽❱✬♣✫➐á❘➥➦♠❖❀❝❞▼➤❘✿❬❽❖✼▼⑧❵ q❱❅❭❴▼P❝❽❣⑥❫✵❡ ⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱➁➍➯❖❀▼P❡➫q❱➠♥◆❱❅❵➋❣❑❦→❫✵❱➢❭❴❱r❬❞❫⑩❝ ✖✾❭✉❝➧❡✳➐➑❱❅❵❈❣➙⑤➌❘✼❵➁❬❞❝❞❡➫q❱❅❘✿❝❽▼P❱
⑤✈❘❅▼④▼⑧❘✿⑤✵⑤✈❖✼▼❜❣❿❘❅❫✵➒➭♣❤❱r❫✵➒♦⑤✈❘✿▼⑧❘✿❚➨➎❱r❣❜▼P❱❅❵✽❊ ❱r❣◆✺➧➟
➷◆❡❤✐✈❡❯❡⑩❖✼❫✈❵✻❣P❱r▼❜❚❯❝❞❡✵❱❢▼P❖✼❡➌❵Ø⑤✈❘❅▼✤❬❽❱④➍✵❝❽❬❪❘❅❡❯♣❤❱➥❵➧❭❢❘✿❬❪❭✉❫✵❬❪❵☛❣❜⑦tq❱r❖❀▼P❝❪❦♠❫✵❱❅❵◆❱r❣✻❡✾❫✵❚➓q❱r▼❜❝❪❦♠❫✵❱❅❵❂❝❞❚❯⑤✈❖➠❵❤q❱❅❵
⑤✈❘❅▼④❬s❘❄❚✏q❱r❣P⑦⑩❖✾♣❤❱❿⑤✵▼❜❖✼⑤✈❖♠❵✾q❱r❱♠➟
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❺✵❾
✌ ✡☞✠ ✓✱✺ ✓ ✽✔✌☛✕ ✖❋✘✺✷✼ ✺ ✘✺ ✚ ✑ ❀✁  ✎ ✖❁✺✷❃✩❄❙✕ ✌ ✽✂❃ ✘✺✄✂✲✑ ❃❊✺ ✓ ✽ ✺❂✼ ❀❋✘✺✾✽ ✺
☎ ✌ ✽✂✼ ✑ ✖✏✎✫❄❑❀✎✌ ❃
✂ ✛✜✚✔✛✜✚ ✆ ✞❀✤ ✞❀✥★✱ ✠ ✤✺✷P✷✜✤ ✠ ✥ ✞❀✯✲✭ ✩✮✭✜✥ ✞ ✆✔✱✞✝ ✷P✭P✧ ✭ ✩✬✤✪✿✠✟ ✭✚✞✔✩ ✫❁✥ ✯✲✱☛✠ ✩✮✭✜✥✓✞✯✵✤ ✷✁✡ ✥❯✳ ✣✤✦✫ ✆✟✩✬✤ ✱❃✫ ✕ ✘☞☛✍✌ ✚ ✜
▲☛❖✼❫⑩▼t❬❞❝❞❚♦❝❞❣P❱❢▼☛❬❽❱④⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱➤➎❘❄❬s❘➙⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡ ● ♥❤❝❽❬➌➺➏❘❅❫✵❣t❝❞❡✾❣P▼❜❖✾♣❤❫✵❝❽▼P❱②❫✵❡✵❱⑥❭❴❖❀❡✈♣❤❝❽❣P❝❞❖❀❡
❘✿❫⑩➒❻❬❽❝❞❚❯❝❽❣P❱❅❵t➎❘⑥❬■➐➛❝❞❡✾❣P❱r▼❈➺➏❘✼❭❴❱✏✎ ❱r❡✾❣P▼❜❱ ● ❱r❣✤❬❽❱❿♣✾❱r❚❯❝ ✖➠❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱t❝❽❡❤➺❀q❱r▼P❝❽❱r❫✵▼✛➞❄➟✈❩✻❱r❣P❣❜❱❿❭❴❖❀❡✈♣❤❝❽❣P❝❞❖❀❡
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❱❅❵❈⑤✈❘✼❭❴❱⑥❝❽❡❤➺❀q❱r▼P❝❽❱r❫✵▼➫➞❄➟
❩✻❱✯⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱➢❘✼♣❤❚❯❱❢❣➁❫✵❡✵❱✯❫⑩❡✵❝❪❦♠❫✵❱➭❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖✼❡ ❫ ✖ ✂ ✵ ✹➏➞✴✼ ❊ ➟✻➷◆❡ ❱✉➼✫❱❢❣r♥✛❭❴❖✼❡✈❵❈❝❪♣✛q❱❢▼P❖✼❡➌❵➵❬s❘➺➝❖✼▼❜❚❯❱❿➍✵❝❽❬❞❝❽❡tq❱❅❘✿❝❽▼P❱❳❘ ☎ ✹ ✺✓✡  ❫ ●  ➦❅✼➫♣✤q❱❴✐✈❡✵❝❽❱⑥❵➋❫⑩▼✏✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✴✼ ❊   ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✴✼ ❊ ⑤✈❘❅▼
❘ ☎ ✹✻✺☛✡  ❫ ●  ➦ ✼ ✝ ❘✁  ✹❆✺✓✡  ❫ ●  ➦❅✼ ✭ ❊ ✜ ✹  ❫ ●  ➦❅✼
❩✻❱r❣❜❣P❱❿➺➝❖✼▼❜❚❯❱❿➍✵❝❽❬❞❝❞❡➫q❱❅❘✿❝❽▼P❱②➦✛q❱r▼❜❝❥✐✈❱
❘ ☎ ✹✻✺☛✡  ❫ ●  ❫ ✼✴❩ ✺ ✜ ❍ ✜☎ ✹  ❫ ●  ❫ ✼ ✭ ❊ ✜ ✹  ❫ ●  ❫ ✼
❩ ☎ ✺ ✜ ❍ ✜
☎
✭ ❊ ✜ ✝P✹  ❫ ●  ❫ ✼
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❺♠❹
❭❴❱➤❦♠❫✵❝❂♣❤❖❀❡✵❡✵❱➤❬❪❘➁❭❴❖♠❱r▼⑧❭❴❝❞➦✾❝❞❣⑩q❱⑥♣❤❱⑥❬❪❘➙➺➝❖❀▼P❚❯❱❳➍✵❝❞❬❽❝❞❡➫q❱❅❘❅❝❞▼❜❱❿❘ ☎ ✹✻✺☛✡  ❫ ●  ➦ ✼⑧➟➞❄➐á❘✿❫✵❣❜▼P❱⑥⑤✈❘✿▼❜❣
➺ ✹  ➦ ✼ ✝ ❘ ☎ ✹✻✺☛✡P◗❅●  ➦❅✼ ✭ ❊ ✜ ✹➻◗❅●  ➦❅✼
❱❅❵❈❣◆❫✵❡✵❱✤➺➝❖❀▼P❚❯❱✛❬❞❝❞❡➫q❱❅❘✿❝❽▼P❱t♣✛q❱❴✐✈❡✵❝❽❱t❱r❣✻❭❴❖❀❡❤❣❜❝❞❡✾❫✵❱t❵❈❫✵▼ ✂ ✵
✆ ✆ ✑ ✹➏➞✴✼ ❊ ➟♠▲↕❘✿▼✻❭❴❖❀❡✈❵✾q❱➥❦→❫✵❱❢❡❤❣❢♥✼❡✵❖✼❫➌❵➸⑤✈❖❀❫✵➔➦♠❖✼❡➌❵t❘✿⑤✵⑤✵❬❽❝❪❦♠❫✵❱r▼✛❬❞❱⑥❬❞❱r❚♦❚❻❱②♣❤❱➤➡❂❘❅➒❤➔ ✂✯❝❞❬❽◗✼▼❙❘❅❚✹♥✾❦→❫⑩❝❛♣❤❖✼❡✵❡⑩❱➙❬➏➐➑❱r➒✾❝❪❵❈❣P❱r❡➌❭❴❱④❱❢❣✤❬■➐➛❫✵❡✵❝s❭❴❝❞❣⑩q❱❿♣❤❱⑥❬s❘
❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✹♣❤❫✬⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱✳✹■▲✻❹✿✼  
✹➏▲✻❹✿✼ ✘Ø▼❜❖✼❫✵➦♠❱❢▼  ❫ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✛✼ ❊ ❣ ✰ç❦❅✰✈❘ ☎ ✹✻✺☛✡  ❫ ●  ➦ ✼ ✝ ➺ ✹  ➦❅✼ ✂  ➦ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✴✼ ❊✹■❸✾➟➑❺✯✼
✂✹❘✿❝s❵t❘✿❬❽❖✼▼❙❵t❫✞✝  ❫ ☎ ◗✈♥✵❫ ✖ ✂ ✵ ✹➏➞✴✼ ❊ ♥✵❱➥❵➋❣t❬■➐➛❫✵❡✵❝s❦→❫✵❱❳❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✹♣❤❫✬⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱ ✹➏▲➧❸❂✼❙➟
➊ ❖✼❫➌❵④❘❅❬❞❬❞❖❀❡✈❵✤❚❯❖❀❡❤❣❜▼P❱r▼✛❚✬❘✿❝❽❡❤❣❜❱r❡✈❘✿❡✾❣✻❬■➐❜q❱❅❦→❫⑩❝❞➦❀❘✿❬❽❱r❡✈❭❴❱❳♣❤❱❅❵✤⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱❅❵◆✹■▲t❾✷✼✻❱❢❣✛✹■▲✻❸✿✼⑧➟
✮♠❖❀❝❞❣t❫✹❵❈❖✼❬❽❫✵❣P❝❽❖✼❡➭♣❤❫✯⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱✳✹■▲t❾✪✼❙♥✈❘✿❬❽❖✼▼⑧❵
❱❲❲❲❲❲
❳ ❲❲❲❲❲❨
❫ ✖ ✂ ✵ ✹➏➞✴✼ ❊
✂ ✹✻✺✽✼♠❫ ✖ ➡ ✜ ✹■➞✴✼ ❊   ✔ ✁ ✹➻❫ ✼❅✰➑❡ ✖ ✂ ✔ ✂✄ ✹■①ì③ ✼ ❊
✂ ✹✻✺✽✼♠❫ ✝✱❊ ✜ ❫
✮♠❖❀❝❞❣✻➦ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹➝➞✴✼ ❊ ♥❤❭✉❱②❦→❫✵❝⑩❝❞❚❯⑤✵❬❽❝❪❦♠❫✵❱ ✘ ✆ ✹➻➦ ✼ ✝ ✒ ✖ ✂ ✂✄ ✹■①ì③ ✼ ❊ ♥➠❘➥➦♠❱➥❭✤❵➋❫⑩⑤✵⑤☞✒ ✆❴❍◆➟✝❈②❬❞❖✼▼⑧❵❴♥❬❪❘➙➺➝❖❀▼P❚➩❫✵❬❞❱❳♣❤❱ ✫ ▼P❱r❱❢❡✯❵❈❫✵❝❞➦❀❘❅❡❤❣❜❱➙❱➥❵➋❣t➦✛q❱r▼P❝➽✐②q❱r❱
✹✦❈ ✹❆✺■✼➠❫ ●P➦ ✼ ✝ ✞
 
✂ ✹✻✺✽✼❀❫❻➦♦♣❤➒ ✵ ♣❤➒ ✜
✝ ❘✁  ✹✻✺☛✡P❫ ●P➦ ✼✩✭ ❪ ✔ ✁ ✹➻❫ ✼▼✰➑❡ ●★✒ ☎ ✎ ☎ ✂
✄   ✂ ☎✄✂ ✞ ✆ ✎ ✂✄   ✂ ☎✄✂ ✞
✂✹❘✿❝s❵❴♥✵⑤✈❘❅▼t⑦✛✔✾⑤✈❖✼❣❜⑦❂➎❱❅❵➋❱➥❵❴♥
✔ ✁ ✹➝❫ ✼❅✰➛❡ ✖ ✂ ✔ ✂✄✆ ✆ ✑ ✹ ❍✑✼ ❊✘ ✆ ✹➻➦ ✼ ✒ ✑ ✝✞✒ ✒ ✑ ✝ ➂ ✏
❲
✑❲✒   ❪ ✔ ✁ ✹➝❫ ✼❅✰➑❡ ●★✒ ☎ ✎ ☎ ✂✄   ✂ ☎✞✂ ✞ ✆ ✎ ✂ ✄   ✂ ☎✞✂ ✞ ✝ ➂
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❺✼❺   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
❈④❬❽❖✼▼❙❵✤❫➭❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡✹♣❤❱ ✹➏▲➣❾✪✼
  ❘✁  ✹✻✺☛✡P❫ ●❜➦ ✼ ✝✱❊ ✜ ✹➻❫ ●P➦ ✼ ✂✳➦ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✴✼ ❊
  ❫✬✭ ◗❯❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡✹♣❤❱ ✹➏▲➧❹❂✼
  ❫✹❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡➭♣❤❱ ✹■▲✻❸✿✼
③✬q❱❅❭❴❝❞⑤⑩▼P❖✾❦♠❫✵❱r❚❯❱r❡✾❣r♥➠❵➋❖✼❝❽❣t❚✬❘✿❝❽❡❤❣❜❱r❡✈❘❅❡❤❣✛❫✯❵❈❖✼❬❽❫✵❣P❝❽❖✼❡✹♣✾❱ ✹➏▲✻❸✿✼❙➟✚❈②❬❞❖✼▼⑧❵
❘✁  ✹ ✺✓✡P❫ ●P➦ ✼ ✝ ❊ ✜ ✹➻❫ ●❜➦ ✼ ✂❂➦ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹■➞✛✼ ❊
➷◆❡✯⑤✈❘❅▼P❣❜❝❪❭❴❫✵❬❽❝❞❱r▼❢♥
❘✁  ✹✻✺☛✡P❫ ●P➦ ✼ ✝ ❊ ✜ ✹➝❫ ●P➦ ✼ ✂✳➦ ✖ ✂ ✹❈➞✴✼ ❊
❚✬❘❅❝❪❵✤❘❅❬❞❖❀▼❙❵
❘✁  ✹ ✺✓✡P❫ ●P➦ ✼ ✝✼❪ ✂ ✹✻✺✽✼♠❫ ●P➦✞☎✁ ✄✂     ✂ ✞ ✆       ✂ ✞
❱r❣②♣❤❖❀❡✈❭
✂ ✹ ✺■✼♠❫✞✝✙❊ ✜ ❫ ♣✵❘✿❡✈❵ ✂ ✫ ✹■➞✴✼ ❊
❩✻❖✼❚♦❚❯❱④❫ ✖ ➡ ✜ ✹➏➞✴✼ ❊ ♥✈❘❅❬❞❖✼▼⑧❵ ✂ ✹ ✺■✼❀❫ ✖ ➡ ✜ ✹■➞✴✼ ❊
➞❄➐á❘✿❫✵❣❜▼P❱⑥⑤✈❘✿▼❜❣r♥✵❫✞✝  ❫ ☎ ◗✬❘r➦♠❱❅❭
❱❲
❳ ❲❨  ❫ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹➏➞✴✼ ❊   ✘ ✆ ✹  ❫ ✼✓✒ ✑ ✝ ➂✘ ✆ ✹➻◗ ✼✓✒ ✑✞✝ ✍
➷◆❡❤✐✈❡❂♥✵❝❽❬❂▼P❱❅❵❈❣P❱➩➎❘➁➦♠❖✼❝❽▼②❦→❫⑩❱ ✔ ✁ ✹✻✺✽✼ ✹➻❫ ✼ ✰➑❡ ✖ ✂ ✔ ✂✄✆ ✆ ✑ ✹ ❍✑✼ ❊
Õ❪à❅ú➻ß➽Þ
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✄✎✍✆✏✆✒✑✔✓✖✕✡✗✘✠☞✁✙✆✎✓✚✆✛✗✢✜✣✠✝✗✛✤✢✕✥✜✦☛✌✧✡✁★✄✡✠✩✄✝✆✛✪✫☛✭✬✒✆✒✑✮✓✖✕✡✯✰✆✱✍✆✢✲✳✕✴✑✛✜✣☛✌✵✏✠☎✆✷✶✖✧✡✪✫✧✢✞✹✸✆✛✁✙✆ ❺❂❖
❖✼❡➨❘ ✂ ✹✻✺✽✼♠❫ ✝✱❊✠✜P❫➭♣✵❘✿❡✈❵②➡ ✜ ✹■➞✛✼ ❊
❵➋❖❀❝❞❣ ☞ ✖ ✂ ✂✄ ✹➏①ì③ ✼ ❊ ❣P❱r❬❛❦♠❫✵❱⑥❵❈❫✵⑤✵⑤ ☞ ✆❵❍◆➟
❘✿❬❽❖✼▼⑧❵ ✌☞➦ ✖ ✂ ✵ ✹➏➞✴✼ ❊ ❣❜❱r❬⑥❦♠❫✵❱ ✘ ✆ ✹➻➦ ✼ ✝ ☞✤♥②❭❴❱ ❦♠❫✵❝➤♣❤❖❀❡✵❡✵❱ ✘ ✆ ✹➝➦ ✼ ✒ ✑ ✝ ➂✾♥④❱r❣➭♣❤❖❀❡✈❭➦ ✖ ✂ ✵✆ ✆ ✑ ✹➏➞✴✼ ❊ ➟
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♣❤❱⑥➦❀❘✿❬❽❱r❫✵▼❙❵✤⑤⑩▼P❖✼⑤⑩▼P❱❅❵t❡✵❖✼❡➭❬❞❝❽❡tq❱❅❘✿❝❽▼P❱❅❵✻⑤✈❘✿▼t▼⑧❘✿⑤✵⑤✈❖❀▼P❣⑥❘❅❫✵➒✬♣❤❱r❫⑩➒❯⑤✈❘✿▼⑧❘✿❚➨➎❱❢❣P▼P❱➥❵✝❊ ❱❢❣◆✺➧➟
✌ ✌❅➚ ✥ ➚ ➆ ✫❪➪✪✫➝➚ ❄ ❀ ✜✭✣✄ ✆✒✑ ✓ ✗✒✧✡✤✰✲✛✸✆ ✪ ✆✒✑ ✯✁  ☛✄✂☎✂ ✰ ✆✢✜ ✯ ✂ ☛✝✆ ✰ ✑❁✧✡✁✝✜ ✍✆✛✵❁✠✝☛ ✡✏✕✥✲ ✆✛✁✝✜✌✑ ☛
✄✔➄➅❤➈ ➚❅❄ ➆ ➪✍✌✍✎❤➪✪✫➝➚❅❄
✮♠❝❂❬❽❱❿❣P▼❜❝❞⑤✵❬❽❱r❣P✹◗❊◆●✟✺✾●P❫ ✼✻❱❅❵❈❣②❵➋❖✼❬❽❫✵❣P❝❽❖✼❡➨♣❤❱ ✹P❾✼➟á❸✼❸❂✼❙♥✈❘✿❬❽❖✼▼⑧❵✴✹◗❊◆●✟✺✾●P❫ ✳✑✼✻❱➥❵➋❣②❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✹♣❤❱ ✹■❸✾➟ ❱❂✼❙➟
③✬q❱❅❭❴❝❞⑤⑩▼P❖✾❦♠❫✵❱r❚❯❱r❡✾❣r♥❀❵➋❝✾✹◗❊◆●✟✺✾●  ❫ ✼◆❱❅❵❈❣②❵➋❖✼❬❽❫✵❣P❝❽❖✼❡➭♣❤❱ ✹➏❸❤➟ ❱✿✼❙♥  ❫✬⑤➯❱❢❫✵❣❄➳❱r❣P▼❜❱④⑤⑩▼P❖✼❬❽❖✼❡✵◗↕q❱r❱➤♣❤❱❿➺➏❘✙❋❭❴❖❀❡
❫✵❡✵❝s❦→❫⑩❱➩❵➋❫✵▼❿❣❜❖✼❫✵❣ ❑ ❱r❡✹❫✵❡✵❱➩❵❈❖✼❬❞❫⑩❣P❝❞❖❀❡↔❫✳♥❂❘✼❵❜❵➋❖✾❭❴❝❢q❱r❱➩❘✿❫✵➒✹❚➜➳❱r❚❯❱❢❵✤➦✼❘❅❬❞❱r❫⑩▼❙❵❿♣❤❱✲❊ ❱r❣✛✺✻♥✈❱r❡
⑤✈❖♠❵❜❘✿❡✾❣④❫➨❘✿❝❞❡➌❵➋❝
❫ ✝
❱❲
❳ ❲❨  ❫ ❵❈❫✵▼ ●
✁
❫ ❵❈❫✵▼②➞❊❖❧➎❫
✁
❫✹❵➋❖❀❬❞❫✵❣❜❝❞❖❀❡✯♣✾❱ ✹➏▲t❾✷✼
❈④❬❽❖✼▼❙❵✤❫ ✖ ✂ ✵ ✹ ❑ ✼ ❊ ❱r❣t➦✛q❱r▼❜❝❥✐✈❱
✂ ✹✻✺✽✼❀❫ ✝ ❊ ✜ ❫
♣✵❘❅❡✈❵ ● ❱r❣②➞❄➟⑩➡❂❘❻❭❴❖❀❡❤❣❜❝❞❡✾❫✵❝❞❣⑩q❱❿♣✾❫✯❭❙⑦✈❘❅❚❯⑤✬♣❤❱⑥❭✉❖✼❡✾❣P▼❙❘❅❝❞❡✾❣P❱❅❵✻❱❅❵➋❣②❘❀❵P❵❈❫✵▼⑩q❱r❱⑥⑤✈❘❅▼t❬❪❘➁❭❴❖❀❡✈♣❤❝❽❣P❝❞❖❀❡
❘✿❫⑩➒❯❬❞❝❽❚❯❝❞❣❜❱❅❵✻❵➋❫✵▼✏✎ ♣✾❫✭⑤⑩▼P❖✼➍⑩❬■➎❱r❚❯❱ ✹■❸❤➟ ❱✿✼⑧➟ ✍
▲◆❘❅▼④⑤✈❘❀❵P❵❜❘✿◗✼❱➭➎❘❄❬s❘❑➺➝❖❀▼P❚➩❫✵❬❪❘❅❣P❝❽❖✼❡❯➦❀❘✿▼❜❝❪❘❅❣P❝❞❖❀❡✵❡✵❱r❬❽❬❞❱⑥♣⑩❘✿❡✈❵④❬❽❱❿⑤✵▼❜❖✼➍✵❬➏➎❱r❚❯❱ ✹➏❸❤➟▲✶ ✼❙♥✵❖❀❡✯❖✼➍⑩❣P❝❞❱❢❡❤❣t❬s❘
➺➝❖✼▼❜❚❯❱❿➍✵❝❽❬❞❝❽❡tq❱❅❘✿❝❽▼P❱❳❘ ✹◗❊◆●✟✺☛✡➑❫❂♥➛➦ ✼➸❘✼❵P❵❈❖✾❭❴❝❢q❱❢❱❯➎❘ ❈✲✹◗❊◆●✟✺✽✼  
❘ ✹◗❊◆●✟✺☛✡P❫ ●P➦❅✼ ✝ ❘✴✳✾✹ ✺✓✡P❫ ●P➦ ✼✩☎ ❵ ✹❋❊◆●✟✺☛✡P❫ ●❜➦ ✼ ✭ ❊ ✜ ✹➝❫ ●P➦❅✼ ✳✹■❸✾➟ç➀❂✼
×❛× à❑❏✔▲✉ò✰▲✢▼
❺❂❱   ✆ ✕✡✁✂✁ ✠ ✜✮✆✛✗✢✜ ✆☎✄✝✆ ✕✥✜✣✗✰☛✌✯✟✞   ✧✥✲✡✠
➞❿❘❅❡✈❵➣❬❽❱⑥❣P❱r▼❜❚❯❱❿♣✾❱❄♣✾▼P❖✼❝❽❣P❱➤♣❤❱➤❭❴❱r❣❜❣P❱❿❱❢➒❤⑤✵▼❜❱❅❵P❵❈❝❞❖❀❡ ✹➏❸❤➟á➀✿✼❙♥✵❖❀❡✯❣❜▼P❖✼❫⑩➦♠❱
✣ ❬❞❱✤❣❜❱r▼P❚♦❱✤❘✶✳✾✹✻✺☛✡P❫ ●P➦❅✼❙♥➠♣✤q❱❴✐✈❡✵❝⑩❘✿❫♦❭❙⑦✈❘✿⑤✵❝❽❣P▼❜❱✤⑤✵▼⑩q❱❅❭✫q❱❅♣❤❱❢❡❤❣❢♥❅❦→❫✵❝➌❭❴❖✼▼❜▼P❱❅❵❈⑤➯❖❀❡✈♣➭➎❘④❬❪❘➣➺➝❖❀▼P❚❯❱➍✵❝❽❬❞❝❽❡tq❱❅❘✿❝❽▼P❱❳❭❴❬❪❘❀❵P❵❈❝❪❦♠❫✵❱➤♣❤❱⑥❬■➐❜q❱❢❬❪❘✼❵❈❣P❖✾♣✛✔✾❡✈❘❅❚❯❝❪❦♠❫✵❱②⑤➯❖❀❫✵▼②❬❪❘❄⑤✈❱r▼P❣❜❫✵▼P➍➌❘✿❣P❝❽❖✼❡ ● ➟
✣ ❬❞❱➤❣P❱r▼❜❚❯❱⑥❵ ✹❋❊◆●✟✺☛✡P❫ ●❜➦ ✼②❦♠❫✵❝❛❱❅❵➋❣❳❬❪❘❄➺➝❖✼▼P❚♦❱❄➍✵❝❽❬❞❝❞❡➫q❱❅❘✿❝❽▼P❱➤♣❤❱❄❬➏➐➑❖❀⑤tq❱r▼❙❘❅❣P❱r❫⑩▼❿♣❤❱➁➍✈❖❀▼❙♣✫➟❂①■❬❱❅❵❈❣♦➎❘➢❡⑩❖✼❣P❱❢▼➁❦♠❫✵❱➩♣✵❘✿❡➌❵❄❵➋❖❀❡ ❱r➒✾⑤✵▼P❱➥❵P❵➋❝❽❖✼❡❂♥❂❬s❘➢❡⑩❖✼▼P❚➢❘✿❬❞❱➤❡ ❭❴❖❀❡✈❵➋❝s♣✤q❱r▼⑩q❱❢❱➁❱❅❵➋❣⑥❣P❖❀❫✼✇❈❖✼❫⑩▼❙❵
❭❴❱❢❬❞❬❞❱✛❱r➒✾❣✵q❱r▼❜❝❞❱r❫✵▼❜❱✛❘✿❫✬♣❤❱❢❚❯❝❞➔➝❱❅❵➋⑤➌❘✼❭❴❱✛➞❄♥✾♣❤❖❀❡✈❭➣❝❽❡❤❣⑩q❱r▼P❝❽❱r❫✵▼❜❱❿➎❘❿❬s❘➲⑤✈❱r▼❜❣P❫✵▼❜➍✈❘✿❣❜❝❞❖❀❡ ● ♥✾♣✫➐➑❖❧➎❫
❬❽❱❄❵❈❝❞◗❀❡✵❱⑥⑤➯❖➠❵➋❝❽❣P❝❥➺➧♣❤❱r➦❀❘✿❡✾❣②❭❴❱⑥❣P❱r▼❜❚❯❱✳✹■❭❴❱➤❦♠❫✵❝❂❱❅❵➋❣❳❭❴❖❀❡❤❣❜▼❙❘✿❝❽▼P❱⑥❘❅❫✵➒➭❭❴❖✼❡✾➦♠❱r❡✾❣P❝❽❖✼❡✈❵✤⑦✈❘❅➍✵❝❞➔
❣❜❫✵❱r❬❞❬❽❱❅❵➧⑤✈❖❀❫✵▼④❬s❘➙➺➝❖✼▼❜❚❻❫✵❬❽❱❿♣✾❱ ✫ ▼❜❱r❱r❡❂♥✵❚✬❘❅❝❪❵✻⑤✵▼❙❘❅❣P❝❪❦♠❫✵❱➤♣✵❘❅❡✈❵➣❡⑩❖✼❣P▼❜❱➤❭r❘✼❵✟✼❙➟
✣ ❬❞❱➤❣P❱r▼❜❚❯❱ ❊✠✜ ✹➝❫ ●P➦❅✼ ✳ ❦♠❫✵❝↕❘ q❱r❣⑩q❱❄⑤✈❘❀❵P❵✾q❱➭➎❘➵◗➠❘✿❫✈❭❙⑦✵❱➁♣⑩❘✿❡✈❵④❬s❘❻⑤✵▼❜❱r❚❯❝➏➎❱❢▼P❱➭q❱❅❦→❫➌❘✿❣P❝❽❖✼❡➨♣❤❱✹➏❸❤➟▲✶ ✼❙➟
➡✫❱➩⑤✵▼P❖❀➍✵❬➏➎❱r❚♦❱➜q❱❢❣❙❘✿❡✾❣⑥♣✛q❱➥❵➋❖✼▼❜❚✬❘✿❝s❵④⑤✈❖♠❵✾q❱❻❱r❡ ♣❤❖❀❚✬❘✿❝❽❡✵❱❄➍✈❖✼▼❜❡tq❱♠♥❂❝❞❬❛❱❅❵❈❣➙❡➌❘✿❣P❫⑩▼P❱r❬✻♣❧➐➑❖✼➍⑩❣P❱r❡✵❝❽▼❿❬❞❱
❣P⑦➫q❱r❖✼▼❢➎❱r❚❯❱❳❵➋❫✵❝❽➦✼❘❅❡❤❣  
✟✲✩❄➄➅ ➚ ✌ ✧➅✾➈ ➅ ❀ ✜✭✣
❈ ✯ ❊◆●✟✺ ✰ ✆✒✑✛✜✂✠☞✁ ✧✰✓✫✍✆✛✗✒✕✥✜✮✆✛✠☞✗ ✸✕ ✗❇✍✆✒✑❁✧✥✲ ✡❁✕✡✁✝✜ ✆❂✯✢✧✡✪✎✓✖✕✡✯✰✜✮✆ ☛
✄✔➄➅❤➈ ➚❅❄ ➆ ➪✍✌✍✎❤➪✪✫➝➚❅❄
➊ ❖❀❫✈❵✤❘❅❬❞❬❞❖❀❡✈❵➧❫⑩❣P❝❞❬❽❝❪❵❈❱r▼◆❫✵❡✵❱❳❣P❱❅❭❙⑦✵❡✵❝s❦→❫✵❱②❭✉❬❪❘✼❵❜❵➋❝s❦→❫✵❱➠♥✼⑤✵▼⑩q❱➥❵➋❱r❡✾❣⑩q❱r❱❳♣✵❘❅❡✈❵✸✖➛❸✼❸ ✘■➟✾①■❬✈❵❈❫ ❑❯❣➫♣❤❱❿❚❯❖❀❡✵➔❣P▼❜❱r▼✛❦→❫⑩❱④⑤✈❖✼❫⑩▼t❫✵❡✵❱②➦✼❘❅❬❞❱r❫⑩▼★▼♦❘❅⑤✵⑤✈❘✿▼❜❣P❱r❡➌❘✿❡✾❣➤➎❘➙❬❪❘❿▼⑩q❱❅❵➋❖❀❬❞➦❀❘✿❡✾❣P❱ ▲ ✹✮❈ ✹❋❊◆●✟✺✽✼ ✼↕♣❤❱❿❬■➐➛❖✼⑤➫q❱❢▼❙❘✿❣❜❱r❫✵▼
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✗❆✚✥✦✹☛✌✆❋✗❆✯✾▼❁✚✥✠✢✯✹✚✥✪✏✦✙❃✰☛✌✗❆✍✫✗✹☛✸✍✏☛❨✞✢✚❙✗✖❄☛✌■✮✆✖✞✢✚✥✗✹✠✡✦❋❄☛✔✬ ✶ ✆✖☛❨✞❫❀❈✠✡✪✫✑✔☛✌✗❆✯✁☛✔✬✄✘✧☛ ✶ ✆✖✠✫☛✥✯✵✦✙✞✡☛❅✘✌✚✕✯✙✚✌✑✔☛✥✘❇✺✘❱✌◆✔P✢◗ ❲✭✼
☛ ❂❃❑☎✾♦✿ ✎✮✼✚❂ ✓ ❑✝❁❃❆❇✼✚✾❜❈♦❄✱■❀❂❃✼✌☞❀❊✎✍❉ ✓ ❉▼❈❀❆❇✿✏❅✡❂❃❉ ❁
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  ◗✡❝ ✠ ❙✡❱❇◗❙❲ ❀ ◆ ❢ ◗✁  ✠ ❙✂✁❝✆ ✠ ☞ ◗❪❡ ✠ ❙ ☛ ✠ ❛ ✕
◗❪❡ ✠ ❙ ✴ ✆ ✠ ❀ ◗✕✺ ✠ ❙ ❱❤◆✔P✢◗❙❲ ☛ ✠ ❛ ✕❱❫♥✫✼q♥ ✻ ❲
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♣✳✚❘✍✏✠✢✯✤✘✧✗❋❄☛✌✦✤✠✢✯✤✚✜✦✹✠☞✓✕✪❢✽✄✠✥❱✌◆✔P✢◗❙❲❨✍✏☛✟✞✢✚✷▼◆✓✮✗✹★✩☛✻❉❋✠✡✞✡✠☞✪❙❄☛✥✚✥✠✡✗✹☛▲✯✰❱✦◗✦✹ ✆ P✤✑☎❲❇☛✥✯✁✦✸✚✜✞☞✓✕✗❆✯✸✍✏✓✮✪✖✪❙❄☛✌☛✟❃✰✚✥✗✝✞✲✚
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◗✔✽ ✠ ❙✡❱✌◆✔P✢◗❙❲ ❛ ◗❪❡ ✠ ❙❖◗✕✺ ✠ ❙ ✁ ✰ ❱✌◆✔P✢◗❙❲✾◗❪❡ ✠ ❙ ✴❱❫♥✫✼q♥ ✺ ❲
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☛✌☞✭✬✌☞✭✬ ☎✣✛ ✤✱✒✜✦✾✧✣✩ ✫✛ ✭ ✛ ✲✌✘✥✭ ✿✛ ✒✕✔✝✆✚✘✴✛✟✞✷✲✴✰★✩
✠ ❑ ✎✮✼✚❂ ✓ ❄❀❊❇❑✝❁❃❆❇✼✚✾
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✢✣✣✣✣✣✤ ✣✣✣✣✣✥
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◗ ☎ ✠ ❙✡❱❤◆rP✢◗❞❲ ❛   ◗✥❝ ✠ ❙✡❱✦◗❙❲✍❀ ◆✹❢ ◗✂  ✠ ❙✂✁ ☞ ◗❪✽ ✠ ❙ ❱❤◆✔P✐◗❞❲❙❛ ✸ ✠ ❱✌◆✔P✢◗❙❲ ◗   ✠ ❙
❱❫♥✫✼q♥ ❚ ❲
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  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
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q✖✬✮✼✾❏❬✲✵◗❭◗❂✬✮✴✘❏⑨✭①✲✵❀❭✴❵❁❄✰❊✴✘✲✵✴❵❁✑✿✘✲❖❏❄❏❑✰❊❃✳⑦✲❦◗❫✲✐❁❄❃❱✬✮❀❨❏❑❀❥⑦✰❊✭✯✰✻✹✰P❁❯✲❆✿✘✰✐❈❵✼ ✿✶❃❄✬❵✸●✰❆❏❱❏❑✼✘❏❬❈❵✼ ✸❊✲✵◗❫✸③✼✷◗✺❈❉✰✝❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛❞❋✷❜❝✼✷❀❛✸●✬❖✴✘❏❑❀❨❏❑❁❄✰❦✰P✴✻✼✷✴ ✿✘✲✮❏❱❏❄✲❍✻✮✰✻⑦✲✳◗❫✲✐◗❂❀❭✭✯❀❂❁❄✰❝❡ ✲ ✴✻✿✘✬❝❏t✰ ✆
✲✳✳✳✳✳✴ ✳✳✳✳✳✵
✼✻➓r✼ ➙✴✫ ➛✩➓ ◗❂❀❭✭✶ ✆✦✷ ✝✚✸ ✼ ➙✴✫ ↔❱◆ → ➛ ✍ ✫
✹ → ➓ ✹ ✂ ❆■✴✙✬✺⑦✼ ✹ ✂ ❆➄✴✯➓ ◗ ✹ ✂ ➙ ✼ ➙✴✫ ➛❱➛✟❙✗❆➄✴✯➓ ◗❭❀❂✭✶ ✆✓✷ ✝ ✸ ◗ ✹ ✂ ➙ ✼ ➙✴✫ ↔❄◆ → ➛❱➛✍❙✗❆➄✴✲P❪❝✰❆✸❘✴ ➓ ➙ ❇❉↔P➅❖↔✏❇✉➛➙ ✻❵❡ ❚❝➛❿✑❍➄✬❖✿❬✹✰P❃❞✲✵❁❄✰❊✼✷❃✖❪❝✰✈✸●❁❄✬❖❃❄❀❭✰❊◗ ✝❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛✑❃❱✰P◗❭❀❂✰▲✼ ➓ ➙ ✼✻✺P↔❄✼ → ↔❄✼ ✰ ➛✩✰❊❁ ✹ →❚➓ ➙ ✹ →✺ ↔ ✹ →→ ↔ ✹ →✰ ➛ ✆✼✻➓ ✝❲ ➙ ➔❘↔❞➜⑤➛ ✹ →
✼✑✲❆❃❘❈⑨✹✰✙★✘✴✷❀❂❁❄❀❂✬✮✴ ❈❉✰❦✼✞❋✷✬✮✴ ✲
✼ ✲✳✳✳✳✳✴ ✳✳✳✳✳✵
✼✻✺⑨➓ ➣ ✫ ✹ ✢ ☞ ✤ ★ ✹ ★✠✪ ☞ ➣ ✫ ➜ ✹ ★✠✬✼ → ➓✽✤ ✢ ✹ ✢ ❀ ➣ ✫ ✹ ★✠✪ ☞ ➜✍✤ ★ ✹ ★✠✬✼ ✰ ➓ ❀ ➜ ✹ ✢ ☞ ➙✴✫ → ❀✯✤ →★ ➛ ✹ ★✠✬➙ ✻❵❡●❋❖➛
➞❛➞➠➟✩➡❘➢③➤●➢❯➥
❚✁   ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
☞✑❁❬✰P✴✻✼✷❁❄❀❂◗❭❀❨❏❄✲✵✴❵❁❬◗❫✲✐◗❂✬✮❀❛❈❉✰✄✂✖✬❝✬ ✫ ✰❦✰P❁❬◗❫✲✳❈s✹✰✎★✘✴✷❀❭❁❱❀❭✬❖✴ ❈❵✰ ✹ →③❋✷✬✮✴ ✲ ✆
✹ → ✲✳✳✳✳✳✳✴ ✳✳✳✳✳✳✵
✹ →✺ ➓❈✵✆☎ ↕ ➣ ✫ ✤ ✢ ✹ ✢ ☞ ➙✬✫ → ☞ ✤ ★ → ➛ ✹ ★✠✪ ☞ ↕ ➣ ✫ ➜ ✤ ★ ✹ ★✠✬✞✝
✹ →→ ➓❈✵ ☎ ➙✴✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ➛ ✹ ✢✠✟ ↕ ➣ ✫ ✤ ★ ✹ ★✠✪ ☞ ↕✮➜ ✤ →★ ✹ ★✠✬ ✝
✹ →✰ ➓❈✵ ☎ ✟ ↕✮➜ ✤ ✢ ✹ ✢ ☞ ➣ ✫ ➜ ✹ ★✠✪ ☞ ✤ ★ ➙✬✫ → ✟ ➜ → ✟ ✤ →★ ➛ ✹ ★✠✬ ✝➙☛✡
❡ ✎❝➛
☞✖✰❆❏s❈❉✰P✼✷◆✱❏✑✪✶❏❑❁❊⑦✰P✭✯✰❆❏ ➙✌✡ ❡●❋❖➛✑✰P❁ ➙☛✡ ❡ ✎✉➛❞❋❉✬❖✴ ❈s✹✰❆❈❉✼✷❀❂❁⑤❤❥✲❖✸●❀❭◗❂✰P✭✯✰P✴❵❁❛✼✷✴✷✰▲✿✷❃❱✰P✭✯❀❥⑦✰P❃❄✰❬✰P◆❵✿✷❃❱✰❆❏❄❏t❀❭✬✮✴ ⑦✲✫ ✰P❁❘➜ ★✘◆s✹✰❆❏❬❈❉✰ ✝❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✆
✲✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✴ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✵
✝❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛✑➓ ➅✟ ✵✎✤ ★✎✍✑✏ ➙✴✫ ↔❞➜⑤➛✞✒
 ❧➜ → ✤✮★☛✤✩✢ ➣ ✫ ✤✫★ ✒ ➣ ✫ ➜ ✒✟   ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ → ◗➄↕✫✤ ★ ✤ ✢ ◗✓ ✘✤ ★ ✤ ✢
☞ ✫ →   ✤ →★ ✟ ➜ → ✁ ✟   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ ❙ ✟   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✡ ✤ →★ ✁ ❙
✟ ➣ ✫ ✤ ★ ✒ ✤ ★ ✤ ✢ ✒ ✟ ➜ ✤ ★ ✒◗■↕✫✤ ★ ✤ ✢   ✫ → ☞ ➜ → ✟ ✤ →★ ✁ ◗■↕✮✤ ★ ✤ ✢✟   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ ❙ ✟ ➙✴✫ → ☞ ➜❛→ ☞ ✤❦→★ ➛✍❙
➣ ✫ ➜ ✒ ✟ ➜ ✤ ★ ✒   ✫ → ✤ ★ ✤ ✢◗ ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✡ ✤ →★ ◗➄↕✫✤ ★ ✤ ✢ ✟   ✫ → ☞ ✤ →★ ✁ →✟  ✘✤ ★ ✤ ✢ ❙ ✟   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ ❙ ☞ ➜ →   ✤ →★ ✟ ✫ → ✁
➙☛✡ ❡ ✕❝➛
✬✺⑦✼ ✍ ✰ ➙✬✫ ↔❯➜✑➛s❈⑨✹✰❆❏t❀ ✻✮✴✶✰▲◗❫✲✐❤ ✬✮✴✘✸③❁❄❀❭✬❖✴ ❈❉✰✄✔✖✲✩✪❵◗❭✰P❀ ✻✮♦✻❈❉✬❖✴❉❁❘◗❙❍■✰P◆❵✿✷❃❄✰❆❏❱❏❑❀❂✬✮✴✯✰❆❏t❁ ✆
✍ ✰ ➙✬✫ ↔❯➜⑤➛➇➓   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ → ✟   ✤ ★ ✤ ✢   ✫ → ☞ ➜ → ✁➙☛✡ ❡❭➅ ❇✉➛
❋❫➟❍●✬■✧❏
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠❊✘✆✁✞✝✁✩✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠❊✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✾✍✌☞✏✄✖☛ ✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✘✒✑✼✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✩✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❚✖✿
❿✞✲ ✭✻✲❆❁❄❃❱❀❫✸●✰ ❈❉✰❦◗❙❍■✬✮✿❚✹✰P❃❞✲✵❁❱✰P✼✷❃ ✝❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛✩✰❆❏t❁❬♦✷✰P❃❄✭✱❀❭❁❄❀❂✰P✴✷✴✷✰ ❡❝q✖✬✮✼✾❏ ❀❂✴❉❁❱❃❄✬❵❈❉✼✷❀❨❏❑✬❖✴✘❏✖✭✻✲❆❀❭❁❄✰❊✴✘✲✵✴❵❁✸●✰❧❜✉✼✷✰❦✴✷✬❖✼✘❏❦✲✵✿✷✿✘✰P◗❂◗❭✰P❃❱✬✮✴✘❏❬◗❫✲✐❤ ✬✮✴✾✸●❁❄❀❂✬✮✴✁ ❞✸●✬✮✴ ✗t✼✤✻✮✼❚✹✰❊✰✄✂✯❈❉✰ ✔❘✲✩✪❉◗❂✰P❀ ✻❖♦✞❋ ➙ ◗❭✰✳❏t❀ ✻❖✴✷✰ ✽❚❈❉✰P❪❵❀❭✰P✴❵❁❏❑❀❂✭✯✿✷◗❂✰P✭ ✰❊✴❉❁✑✼✶✴✇❏❑❀ ✻✮✴✷✰ ☞ ➛❯❋✶❜✉✼✶✰▼✴✶✬✮✼✘❏❬✴✷✬✮❁❱✰P❃❄✬❖✴✘❏ ✍ ✰ ➙✴✫ ↔❞➜⑤➛ ✆
✍ ✰ ➙✴✫ ↔❯➜✑➛✑➓   ✫ → ☞ ➜ → ☞ ✤ →★ ✁ → ☞   ✤ ★ ✤ ✢   ✫ → ☞ ➜ → ✁➙☛✡ ❡❭➅❖➅✵➛
q✖✬❖✼✘❏✐❀❭✴❵❁❄❃❱✬❵❈❉✼✷❀❫❏t✬✮✴✘❏✳✲❆◗❭✬❖❃❯❏▼◗❂✰✯✿✷❃❱✬❵❈❉✼✷❀❭❁❅❈❵✰✻✸●✰❆❏❣❈❉✰P✼✷◆✇❤ ✬✮✴✘✸③❁❄❀❭✬❖✴✘❏●❋➇❜✉✼✶❀⑥✰✈❏❑❁✳✼✷✴ ✿✘✬❖◗ ✪❵✴✑♠✬✮✭✯✰✿✘✲❆❃✖❃❞✲✵✿✷✿✘✬✮❃❱❁✳⑦✲✳◗❫✲✐❪❖✲❆❃❄❀❫✲❆❴✷◗❭✰ ✫ → ✆
☞ ➙✬✫ → ➛✑➓ ✍ ✰ ➙✴✫ ↔❯➜✑➛ ✒ ✍ ✰ ➙✬✫ ↔❯➜⑤➛➙☛✡ ❡❭➅❊↕✉➛
✄✧✁❁  ☎ ✝ ✦✝✆ ✔ ✆✝ ✙ ✝ ✚✝✐❷ ☛ ✔✲✛✵✦✘☛✍✝ ✏✒✝ ❸❹✎❺❯❻ ❼✶❽☛❾q✖✬✮✼✾❏❬✲✵◗❭◗❂✬✮✴✘❏⑨✭✱✰P❁❄❁❱❃❄✰❬◗❙❍■✬✮✿❚✹✰❊❃❯✲✵❁❱✰P✼✷❃ ✝❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛✩❏t✬✮✼✘❏❬✼✷✴✷✰❘❤ ✬✮❃❄✭✱✰✖❁❱✰P◗❭◗❂✰▲❜❝✼✷✰▲◗❂✰❦❈⑨✹✰P✴✷✬❖✭✯❀❭✴✾✲ ✽❁❄✰❊✼✷❃s❈❉✰▲✸❯♦✘✲❖❜✉✼✷✰❘❁❄✰❊❃❄✭✯✰s✴✷✰▲❏t✬✮❀❂❁⑥✿✶◗❭✼✘❏✑✼✷✴✷✰ ❏❑✬❖✭✯✭✯✰❚❈❉✰✖✿✘✬❖◗ ✪❵✴✑♠✬✮✭✯✰✈❏⑤✰❊✴ ✫ ✰P❁s❈❉✰❘❃❯✲❖✸●❀❭✴✶✰❆❏ ✤ ★✬✮✼ ✤ ✢ ❋✺✭✻✲✵❀❨❏▲✲✵✿✷✿✾✲✵❃❯✲❆❀❫❏❱❏❑✰✱✸●✬✮✭✯✭✱✰▼✼✶✴ ✿✷❃❱✬❵❈❉✼✷❀❂❁✐❈❵✼ ✿✘✬✮◗ ✪❉✴➇♠✬✮✭✯✰ ☞ ➙✬✫ → ➛ ✲✈❪❝✰✈✸✐✸●✰❆❏❘✭ ♠✰P✭✯✰❆❏❃❯✲❖✸●❀❭✴✶✰❆❏✞✤ ★ ✬✮✼ ✤ ✢ ❡❛➂❘❍➄✰❆❏t❁✖✿✘✬✮✼✶❃❯❜❝✼✷✬✮❀✑✴✶✬✮✼✘❏▲✲P❪❝✬❖✴✘❏✖❀❭✴❵❁❄❃❱✬❵❈❉✼✷❀❂❁✖◗❂✰❆❏✖❈❵✰P✼✷◆✇❈s✹✰✙★✘✴✷❀❂❁❄❀❭✬❖✴✘❏❬✿✷❃✶✹✰✩✽✸✺✹✰❆❈❵✰P✴❉❁❱✰❆❏●❋❵✰P❁❬✲✩★✘✴✇❈✺❍➄✬✮❴✶❁❄✰P✴✷❀❂❃❘✸●✰❦❃✶✹✰❆❏t✼✷◗❭❁❞✲✵❁❊❋❉✴✷✬❖✼✘❏ ✭❅✼✷◗❂❁❄❀❭✿✶◗❭❀❭✬❖✴✘❏ ✝❲ ➙ ➔❘↔❞➜⑤➛✩✿✘✲❆❃ ✆
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❶ ✓✲✌☞✎ ✏✑✦ ❷ ✢✒✌✔✓ ✔✖✛ ☛✍✝q✖✬✮✼✾❏▼✲❆◗❭◗❂✬✮✴✘❏❦❈s✹✰❆❏t✬✮❃❱✭✻✲✵❀❨❏ ✿✘✲❖❏❄❏t✰P❃✱⑦✲①◗❨✲✻❈❉❀❫❏❱✸●❃✶✹✰P❁❱❀❫❏❱✲✵❁❄❀❂✬✮✴♥❈❉✰✳◗❨✲ ❤ ✬✮❃❱✭ ✼✶◗❫✲✵❁❱❀❭✬❖✴ ❪❖✲✵❃❱❀❫✲✵❁❱❀❭✬❖✴✤✽✴✷✰P◗❂◗❭✰ ➙ ↕❵❡❭➅✏✕✉➛❯❋✺✲ ★✾✴✇❈❇❍ ✲✵❴✘✬✮❃❞❈❉✰P❃▲◗❨✲ ✭✯❀❨❏❑✰▲✰❊✴ ✬❝✰P✼✷❪❵❃❄✰❣✴❉✼✶✭r✹✰P❃❄❀❨❜✉✼✶✰▲❈❉✼ ✿✷❃❄✬❖❴✷◗❥⑦✰❊✭✯✰❝❡✷❿✞✲✳✿✘✲❆❃❄❁❄❀❂✰✰❆❏❱❏❑✰P✴❵❁❄❀❂✰P◗❭◗❂✰❅❈❉✰✻✸●✰✯❁❱❃❯✲P❪❖✲✵❀❂◗❬❈❉✰✻❈❵❀❫❏❄✸③❃✷✹✰P❁❱❀❫❏❄✲❆❁❄❀❂✬✮✴✽✸●✬✮✴✘✸③✰P❃❄✴✷✰✱◗❙❍➄✬❖✿❬✹✰P❃❞✲✵❁❄✰❊✼✷❃✐❀❂✴❉❁✶✹✰✩✻✮❃❞✲✵◗s❈❉✰✻❴✘✬✮❃❯❈  ✴✷✬❖✼✘❏❦✲✵◗❭◗❂✬✮✴✘❏ ✪✇✸●✬❖✴✘❏❄✲❖✸●❃❄✰P❃ ❈❉✰P✼✷◆ ✸❯♦✘✲✵✿✷❀❂❁❄❃❱✰❆❏  ✘✴✷✬✮✼✾❏▼✸③✬✮✭✯✭✯✰❊✴✘✸●✰③❃❄✬✮✴✾❏❬❈✷✲✵✴✘❏❦✸●✰❊◗❭✼✷❀ ✽❙✸●❀✞✿✾✲✵❃▲◗❨✲❈❉❀❨❏❄✸●❃✶✹✰P❁❄❀❨❏❄✲✵❁❱❀❭✬❖✴✻❈❉✰▲◗❨✲▼❤ ✬✮❃❄✭✱✰✖❴✷❀❂◗❭❀❂✴❬✹✰❆✲✵❀❂❃❄✰❬❴ ➙ ➔❘↔❯➜✖✕ ➙ ✼❳↔✘✗⑥➛❯↔ ➙ ❪✞↔✚✙❦➛❱➛❯❡❝❿❇✰❣✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗✺❈❉✰❦◗❨✲▼✭✻✲❆❁❄❃❄❀❨✸●✰❈❉❀❨❏❄✸●❃❊⑦✰P❁❄✰❧❜✉✼✷❀❛◗❭✼✶❀❢✰❆❏t❁▲✲❖❏❄❏t✬❵✸●❀❊✹✰P✰ ❋ ✪✻✰❆❏❑❁▲✰ ❀❇✰✈✸●❁❄✼❚✹✰ ✗t✼✘❏❄❜❝✼✞❍ ✲✵✼ ✭✱✬✮✭✯✰P✴❵❁❬❈✺❍➄✰P✴❵❁❯✲❆✭✯✰P❃❬◗❫✲✳✿✘✲❆❃❄❁❄❀❂✰✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗✶❀❭✴❵❁✷✹✰✩✻❖❃❯✲✵◗  ❝◗❭✰❬✿✘✬✮❀❂✴❉❁s❀❭✭✯✿✘✬✮❃❱❁❯✲❆✴❉❁✑✰✈❏❑❁s❜✉✼✶✰✖✴✷✬❖✼✘❏⑨✴✷✰❘✿✷❃❄✬❵✸❖⑦✰❆❈❉✰P❃❱✬✮✴✘❏✩✿✘✲✮❏ ⑦✲▼◗❫✲▲❃❱✰❆✸♣♦✶✰P❃❯✸❯♦✷✰❈❉✰❦✴✷✬❍✪❵✲✵✼✶◆✯❀❭✴❵❁✶✹✰✩✻❖❃❯✲❆❴✷◗❭✰❆❏③❋❉✭✻✲❆❀❫❏s❜✉✼✷✰❦✴✷✬❖✼✘❏⑨❤ ✰P❃❄✬❖✴✘❏ ◗❂✰❦✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗✺✰P✴✻❪❖✲✵❃❄❀❨✲✵❴✷◗❂✰❆❏❬❈❉✰✜✛✷✬✮✼✷❃❱❀❭✰P❃❊❡
 ✘✁✵⑩ ✢ ✆✣✓✑☛✍✝ ✟✵✟✵✔✖✤✗✎ ✝ ✎ ✤✘✤ ✦✘☛ ✔✖✝✷☛ ✏✒✝ ✥✧✦ ❻✓❼✷❽✩★✫✪ ❼✭✬✯✮q✖✬✮✼✾❏⑨❃❯✲✵✿✶✿④✰❊◗❭✬✮✴✾❏❬❜✉✼✷✰❘❴ ➙ ➔❘↔❯➜✖✕✘✗⑨↔✚✙❦➛❛✰❆❏❑❁❬◗❨✲ ❤ ✬❖❃❄✭✯✰❬❴✷❀❂◗❭❀❂✴❬✹✰❆✲✵❀❂❃❄✰ ✲✮❏❱❏❑✬❵✸●❀❊✹✰P✰❅⑦✲✐◗❙❍■✬✮✿❚✹✰❊❃❯✲✵❁❱✰P✼✷❃❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛✩✰❊❁❘❜✉✼✞❍■✰P◗❭◗❂✰✖✰✈❏❑❁❘❈s✹✰✙★✾✴✷❀❭✰▲✿✾✲✵❃❘◗❭✰❣✸●❃❄✬❵✸❯♦✷✰P❁❚❈❉✰❣❈❉✼✘✲❆◗❭❀❭❁✶✹✰ ➙ ↕❉❡❂➅✩✿❝➛❯❡q✖✬❖✼✘❏✖✲P❪❝✬❖✴✘❏❬❈❉✬✮✴✾✸ ⑦✲❅✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗❂✰P❃⑨✼✶✴✷✰❦❀❭✴❵❁✷✹✰✩✻❖❃❯✲✵◗❂✰❦❈❉✼ ❁✑✪❵✿✘✰✁ 
❴ ➙ ➔❘↔❯➜✖✕✘✗⑨↔✚✙❦➛✑➓ ✭ ✠ ➙ ❲ ➙ ➔❘↔❞➜⑤➛✰✗⑨↔✚✙❦➛❵❈❉◆ ✺ ✬✺⑦✼ ➙ ✗⑨↔✚✙❦➛✲✱ ✂ ✁ ✄✆✝✟✞ ✠ ➙✴✳ ➛ ✰ ✒ ✂ ✁ ✄✆✝✟✞ ✠ ➙✵✳ ➛ ✰➙  ✶❡❭➅❆➛
➂✩✰P❁❱❁❄✰❦❀❭✴❵❁✶✹✰✩✻❖❃❯✲❆◗❭✰▲✰❆❏t❁❬✰P◆❵✿✷❃❄❀❂✭r✹✰P✰❬✰P✴✻❪❖✲✵❃❱❀❫✲✵❴✶◗❭✰❆❏❬✿✷♦❊✪✷❏t❀❫❜❝✼✷✰❆❏⑥❀❥❡➄✰❝❡
❋❫➟❍●✬■✧❏
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠❊✘✆✁✞✝✁✩✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠❊✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✾✍✌☞✏✄✖☛ ✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✘✒✑✼✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✩✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❋ ✡
❴ ➙ ◆✂✺ ✕❑➔❘↔❯➜✖✕✘✗ ➙ ◆✂✺❯➛❯↔✚✙ ➙ ◆✂✺❯➛❄➛✩➓ ✭ ✠ ➙ ❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✗ ➙ ◆✂✺❯➛❯↔✚✙ ➙ ◆ ✺♣➛❱➛✶❈❉◆ ✺➙  ✶❡➝↕❝➛
✁✇✲✵❀❨❏⑨◗❫✲✳❏t✰P✼✷◗❭✰ ✰P◆❉✿✶❃❄✰❆❏❱❏❑❀❭✬❖✴✻❈❉✰❣❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛⑤❈❉✬✮✴❵❁❬✴✷✬❖✼✘❏✖❈❵❀❫❏❑✿✘✬ ❏❑✬✮✴✾❏✖✰❆❏❑❁s✰P✴✻❪❖✲✵❃❄❀❨✲✵❴✷◗❂✰❆❏❬❈❉✰ ✛✷✬❖✼✤✽❃❄❀❂✰P❃P❡✺❿✑❍➄✰❊◆❉✿✷❃❱✰❆❏❄❏t❀❭✬❖✴ ➙  ✷❡ ↕✉➛ ❈❉✰P❪❵❀❭✰❊✴❉❁❘✰P✴♥✲✵✿✶✿✷◗❭❀❨❜✉✼✘✲❆✴❉❁❦◗❨✲ ❁❄❃❞✲✵✴✘❏❙❤ ✬✮❃❄✭②✹✰P✰❅❈❉✰ ✛✷✬✮✼✷❃❱❀❭✰P❃ ❈✷✲✵✴✘❏▲◗❨✲❈❉❀❂❃❄✰❆✸●❁❱❀❭✬❖✴✯◆✂✺❬✰P❁❬✰P✴✻✼✷❁❱❀❭◗❂❀❫❏❄✲❆✴❉❁s◗❭✰❦❁❄♦❚✹✰P✬✮❃❊⑦✰P✭✯✰ ❈❉✰ ✼⑤◗❨✲✵✴✘✸❯♦✷✰P❃❱✰P◗  ❴ ➙ ➔❘↔❞➜ ✕✘✗s↔✚✙❦➛✑➓ ➅↕✄✂ ✭ ✯ ✰ ☎◗➄❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✗ ❙ ➙✬✫ ➛❯↔ ✆✙ ➙✬✫ ➛➇❈ ✫➙  ✶❡ ✡ ➛
❿✞✲✐❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ❈s✹✰✙★✘✴✷❀❂✰✐❏t✼✷❃✚P ❜❝✼✷❀✞✴✷✬❖✼✘❏ ❀❂✴❉❁✶✹✰P❃❄✰✈❏❄❏❑✰ ✰❆❏❑❁  
✝ ➙ ◆ ✺●➛⑥➓②❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛ ◗ ✹✟✞ ➙ ✼❇➛ ❆➄✴✹❙✹✖◗❂✬✮❃❯❏  
✆✝ ➙✬✫ ➛⑥➓ ☎❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛ ◗ ✹ ✞ ➙ ✼❇➛ ❆➄✴✹❙✁✇✲✵❀❨❏▲✸●✬❖✭✯✭✯✰ ✆✝ ➓✛✼✇✬✺⑦✼ ✼♥✰❆❏❑❁ ◗❫✲ ❤ ✬❖✴✘✸●❁❄❀❂✬✮✴✽❈⑨✹✰✙★✘✴✶❀❭✰❅✲✵✼✽✸❯♦✘✲✵✿✷❀❂❁❄❃❱✰✐✿✷❃✶✹✰❆✸❇✹✰❆❈❉✰❊✴❉❁❘✰P✴✇✭♥♠✰P✭✱✰❁❄✰❊✭✯✿✘❏⑨❜❝✼✷✰ ✹ → ❋✷✰❊❁❘❜✉✼✷❀✺✰❆❏❑❁❬❃❱✰P◗❭❀❊✹✰P✰❅⑦✲✳✸●✰❊◗❭◗❭✰ ✽❙✸●❀✘✿✘✲❆❃  ✼✯➓r✼ ➙✬✫ ➛⑥➓ ✆❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✹ → ➓ ☎✠✆❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✹ → ✝ ➙✬✫ ➛q✖✬❖✼✘❏⑨✲P❪❝✬✮✴✾❏⑥❴✷❀❂✰P✴ ✼✶✴✷✰▲✰P◆❵✿✷❃❄✰✈❏❄❏❑❀❂✬✮✴✱❈❉✰ ✆✝ ✸●✬✮✴✷✴❵✼✷✰❘✰P◆❵✿✷◗❭❀❨✸●❀❭❁❱✰P✭ ✰❊✴❉❁✞✰P❁s✬✺⑦✼ ❀❂✴❉❁❱✰P❃❄❪❵❀❭✰❊✴❉❁❛◗❙❍■✬✮✿❚✹✰✩✽❃❯✲❆❁❄✰P✼✶❃ ✆❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛❯❡✷q❘✬✮✼✘❏❬✲P❪❝✬✮✴✾❏✖❈❉✬❖✴✘✸▲✼✷✴✷✰❦❀❭✴❵❁✶✹✰ ✻✮❃❯✲❆◗❭✰❦❈❵✰▼◗❨✲❧❤ ✬❖❃❄✭✯✰ ❏❑✼✶❀❭❪❖✲✵✴❵❁❄✰✱⑦✲❅✸P✲✵◗❨✸●✼✷◗❭✰❊❃  ❴ ➙ ➔❘↔❯➜✖✕✘✗⑨↔✚✙❦➛✑➓ ➅↕✡✂ ✭ ✯ ✰☞☛   ✆❲ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛ ✁ ➙✴✫ ➛ ✆✗ ➙✴✫ ➛ ✆✙ ➙✴✫ ➛✍✌♥❈ ✫➙  ✶❡  ❵➛
✲ ✴✻✿④✬ ❏❑✰✁ 
✗ ➓ ➉✣➊ ✗ ✺✗ →✗ ✰ ➑ ✥➒ ✰❊❁ ✙ ➓ ➉✣➊
✙☎✺✙ →✙ ✰ ➑ ✥➒➙  ✶❡ ✿❝➛
✹✖❪❝✰❆✸ ✸●✰❆❏⑥✴✶✬✮❁❯✲❆❁❄❀❂✬✮✴✘❏③❋④✬❖✴✎✹✰❆✸●❃❱❀❭❁s❴ ➙ ➔❘↔❞➜ ✕✘✗s↔✚✙❦➛✩❏❑✬❖✼✘❏✖◗❨✲▼❤ ✬✮❃❄✭✱✰✁ 
❍❍❍❍❍❍
❴ ➙ ➔ ↔❯➜ ✕ ✗⑨↔✚✙❦➛❢➓ ➅↕✄✂ ✰➋➏ ✞ ➌ ➍ ✺ ✭ ✯ ✰ ☛ ➙ ❲ ➏➄➌ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛❄➛ ➙✴✫ ➛ ❸✗ ➌ ➙✴✫ ➛ ❸✙ ➏ ➙✴✫ ➛ ✌ ❈ ✫➙  ✶❡ ❚❝➛✬✺⑦✼✻◗❭✰❆❏✑❁❄✰❊❃❄✭✯✰❆❏➇❲ ➏➄➌ ➙ ➔❘↔❯➜✑➛✑❏t✬✮✴❵❁⑨◗❂✰❆❏✑❁❄✰P❃❱✭✯✰❆❏✑❈❉✰ ✆❲ ➙ ➔ ↔❯➜⑤➛➇✸P✲❆◗❫✸●✼✶◗P✹✰❆❏✩❈✷✲❆✴✘❏⑥◗❨✲✐❈❉✰P❃❱✴✷❀❥⑦✰❊❃❄✰❬✿✘✲❆❃❄❁❄❀❂✰❈❉✼ ✸❯♦✘✲✵✿✷❀❂❁❄❃❱✰▼✿✶❃✷✹✰❆✸✺✹✰✈❈❉✰P✴❵❁P❡
➞❛➞➠➟✩➡❘➢③➤●➢❯➥
❋    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 ✘✁❁    ✢✘✤ ✔ ✆ ✝✂✁ ✝✐❷ ✛✵✦ ✚✝ ✟ ✓ ✤✗✦✒☛ ✓✲✌ ✏ ✔✕✟⑥❷✪☛ ✚✝✜✛✣✔✕✟ ✌ ✛✣✔✖✤ ✎
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✲✜✳✵✴✷✶✞ ✷❡❂➅ ✽✹✸ ✥ ✥ ✠✾✍✏✁ ✁✚✺ ✠✾✆✂✁✒✻ ✣✝✆✤✚✙☛✗✘✛✣✝✆ ✁✾✁ ☞✏✄✕✟❍✁
✪✷✬✮ ➙ ◆ ✺♣➛➅
✟ ✬ → ✲ ✬ → ✰ ✬→   ✬→ ✧ ◆✂✺★
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✟✑❁❯✲✵✴❵❁✱❈❉✬✮✴✷✴❚✹✰ ➙  ✶❡❭➅❖➅✵➛❣✰P❁ ➙  ✶❡❭➅✩❇❝➛❯❋✩✸❯♦✘✲✮❜❝✼✷✰✻❴✷◗❂✬❵✸ ☎ ❲✫✬➏➄➌ ✝ ✄ ✄ ✂ ❈❉✰✻◗❫✲ ✭✻✲❆❁❄❃❱❀❫✸●✰ ✟❖❲ ✡ ✰❆❏t❁❲✞✬❝✰P✿✷◗❭❀❂❁✟✞✁ ➇✸✮❍➄✰✈❏❑❁✳◗❫✲✇✸③✬✮✴✘❏❵✹✰❆❜✉✼✶✰P✴✘✸●✰✯❀❂✭✯✿✘✬✮❃❱❁❯✲✵✴❵❁❄✰ ❈❉✼ ❤❥✲❆❀❭❁❅❈❇❍ ✲✈❪❝✬❖❀❭❃❅✸❯♦✷✬✮❀❨❏❑❀s✼✷✴ ✿✘✲❖❏ ❈❵✰ ❈❵❀❫❏✑✽✸●❃✶✹✰P❁❄❀❨❏❄✲✵❁❱❀❭✬❖✴ ★ ✼✿✾✙❀✚❁◗❂❅❄❍❀✦❂ ❏t✼✷❃✐◗❂✰ ❴✘✬✮❃❞❈ ✖ ❡⑤➂✩✬❖✭✯✭✯✰✳◗❨✲①✭①✲✵❁❄❃❱❀❫✸●✰ ✟❖❲ ✡ ✰✈❏❑❁✡✠☞☛✍✌✏✎✵❀✑✌✘❋✺✸●✰❆✸●❀✲✵✿✶✿④✬❖❃❄❁❱✰▼✼✶✴ ✻ ✲✵❀❂✴ ❈❵✰▲❁❄✰P✭✱✿✘❏✩❈❉✰❦✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗✺❀❭✭✯✿✘✬❖❃❄❁❯✲❆✴❉❁❊❋❵✸P✲✵❃s✴✷✬✮✼✘❏❘✲P❪❝✬✮✴✘❏s✲✵◗❂✬✮❃❯❏⑨✿✘✬❖✼✷❃▲✸❯♦✘✲❖❜✉✼✷✰❴✷◗❂✬❵✸ ✼✷✴①❏❑✰P✼✷◗❚✹✰P◗❊✹✰P✭✱✰P✴❉❁❛✿✘✲❆❃⑨❈❵❀❫✲ ✻❖✬✮✴✘✲❆◗❭✰❅⑦✲❣✸P✲✵◗❨✸●✼✷◗❂✰P❃P❋❆✴✷✬✮❁✶✹✰ ➙ ❲✫✬➏➄➌ ➛✍✒❘❜❝✼✷❀❛⑦✲❦◗❫✲✖❤ ✬✮❃❱✭✯✰❘❏❑✼✷❀❂❪❖✲✵✴❵❁❄✰✁ 
✓✓✓✓✓ ➙ ❲ ✬➏➄➌ ➛✍✒▲➓ ✭ ✯ ✰❦❲ ➏➄➌ ➙✬✫ ➛  ✫ → ✰P◆❵✿ ➙ ➣ ✫ ✠ ★④➛✉❏❑❀❭✴ → ➎ ✫ ★↕ ➐ ❈ ✫➙  ✶❡❭➅  ✉➛
➞❛➞➠➟✩➡❘➢③➤●➢❯➥
 ✖❇  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
➂✩✬✮✭✱✭✯✰ ✠ ➓ ✝ ✟ ☎ ❋✷✬✮✴♥✲✁  ✠   ✱ ✟❀❇❵↔❯q ✟ ➅ ✡ ❋✷◗❭✰❣❏❑❀ ✻✮✴✷✰❧❈❉✰ ✠ ❪❖✲✵❃❄❀❂✰✳❈❉✰❦◗❨✲❧❤❥✲✙✥✸●✬✮✴ ❏❑✼✷❀❂❪✮✲❆✴❉❁❱✰❈✷✲❆✴✘❏✖✸❯♦✘✲❖❜✉✼✷✰❦❴✷◗❂✬❵✸  
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➙  ✶❡❭➅  ✉➛
❁❙◗✘❃❄✰❆❏t❁❄✰▲✰P✴✾✸●✬✮❃❱✰❅⑦✲▼❪s✹✰P❃❄❀✧★✘✰P❃s❏❑❀✺◗❭✰❆❏✩❀❭✴❵❁✶✹✰✩✻❖❃❯✲❆◗❭✰❆❏✩❏❑✬❖✴❉❁s❴✷❀❭✰❊✴✻✸P✲✵◗❨✸●✼✷◗❨✲✵❴✷◗❂✰❆❏●❡ ✲ ❃⑨◗❨✲✐❏❑✰✈✸●✬✮✴✘❈❵✰✇✹✰❆✸●❃❱❀ ✽❁❄✼✶❃❄✰❦❈❉✰✈❏⑥✰P◆❵✿✷❃❄✰✈❏❄❏❑❀❂✬✮✴✘❏s❲ ➏➄➌ ✭✱✬✮✴❵❁❄❃❄✰❊✴❉❁✩✸③◗❫✲✵❀❂❃❄✰P✭✱✰P✴❉❁➇❜❝✼✷✰✖◗❂✰❆❏⑤❤ ✬❖✴✘✸●❁❱❀❭✬✮✴✾❏▲⑦✲✐❀❭✴❵❁✶✹✰ ✻✮❃❄✰❊❃⑥❁❱✰P✴✘❈❉✰❊✴❉❁❪❝✰P❃❞❏ ❇✯⑦✲▲◗❙❍■❀❭✴✾★✾✴✷❀❙❡ ☞❘✰✖✿✷◗❂✼✘❏●❋✶✻✮❃✮♠✲❖✸●✰❅⑦✲▲✼✷✴✷✰ ✹✰P❁❱✼✘❈❉✰ ❈❉✰❆❏✩❈⑨✹✰P✴✷✬❖✭✯❀❭✴✾✲✵❁❄✰❊✼✷❃❯❏✑❈❵✰▲✸●✰✈❏⑤✰❊◆❉✿✷❃❱✰❆❏❄❏t❀❭✬❖✴✘❏●❋➙ ❜❝✼✷❀✩❏t✰P❃❯✲✯✰P◆❵✿✘✬❝❏❵✹✰P✰✯✲❆✼ ❈s✹✰P❴✷✼✷❁❦❈❵✼ ✸❯♦✘✲✵✿✶❀❭❁❄❃❱✰❅❏❑✼✷❀❂❪❖✲✵✴❵❁●➛❯❋✺✰P❁❦✰P✴✇✿✘✲✵❃❱❁❄❀❨✸●✼✷◗❭❀❂✰P❃ ❈❉✼ ✿✘✬❖◗ ✪❵✴✑♠✬✮✭✯✰☞ ➙✴✫ →●➛❞❋✮✴✷✬✮✼✾❏⑥✴✷✬❖✼✘❏⑥✿✷◗❨✲✮✸●✰❊❃❄✬✮✴✾❏⑥❈✶✲✵✴✘❏✩◗❭✰❘✸P✲❖❏⑤✬✺⑦✼✻◗❫✲▲❪❖✲✵◗❂✰P✼✷❃s❈❉✼❅✿✘✲✵❃❞✲✵✭ ⑦✰❊❁❄❃❄✰✝✆✐✴✶✰ ✻✶⑦✰P✴✷✰P❃❞✲ ✿✾✲✮❏◗❙❍■❀❭✴❵❁✶✹✰✩✻❖❃❯✲❆❴✷❀❭◗❂❀❭❁✶✹✰ ❡ ✟⑤✴❊★✘✴✞❋❢◗❂✰ ✿✶❃❄✬❵❈❉✼✷❀❂❁ ➙  ✷❡❭➅❖➅✵➛ ✹✰P❁❯✲❆✴❉❁❣✸●✬❖✴❉❁❱❀❭✴❵✼✞❋❇❀❭◗✩✴✷✰✱❏❑✰❊❃❯✲ ✿✾✲✮❏ ✻✘♠✰❊✴✘✲✵✴❵❁❦✴✷✬✮✴✿✷◗❂✼✘❏●❡
✄✚☞☎✪✌☞☎✪ ✞✹P❋✎ ✭✠✟✂P❋✎✜❊ ✕✏✗✙✘■✕✏✗✢✠ ❑✎✚✛ ❑✎✜❊✔✌✖✎ ✭✣❈ ❏ ❈✜✛✙✗✢✠✣✑✓✎☛✡✌☞✎✍q✖✬✮✼✾❏ ✲❆◗❭◗❭✬❖✴✘❏✳✭✻✲✵❀❂✴❉❁❱✰P✴✘✲✵✴❵❁✐✭✱✬✮✴❵❁❄❃❄✰❊❃✳❜❝✼✷✰✻◗❭✰❆❏✐❴✷◗❂✬❵✸P❏❅❈❉✰✻◗❫✲✇✭✻✲✵❁❱❃❄❀❫✸③✰✌✟❝❲ ✡ ❏t✬✮✴❵❁✯❏t✬✮❀❂❁❏✑✪❵✭②✹✰P❁❱❃❄❀❨❜✉✼✷✰✈❏●❋❉✬❖✼✷❴✷❀❂✰P✴✇✲❆✴❉❁❱❀❫❏✑✪❵✭②✹✰P❁❱❃❄❀❨❜✉✼✷✰✈❏●❋❝✰P❁ ❜✉✼✷✰❣◗❫✲✳✭✻✲✵❁❱❃❄❀❨✸●✰ ✟✮❲ ✡ ✰❆❏❑❁ ✻✮◗❂✬✮❴✘✲❆◗❭✰P✭✱✰P✴❉❁❘❏✌✪✾✽✭②✹✰P❁❱❃❄❀❨❜✉✼✷✰❘✰P❁s❃✷✹✰P✰P◗❂◗❭✰❝❡❿❇✰▼❤❥✲❆❀❭❁❘❜❝✼✷✰❦◗❭✰❆❏⑨❴✶◗❭✬❵✸P❏❘❈❉✰❦◗❫✲✳✭✻✲✵❁❱❃❄❀❨✸●✰✕✟❝❲ ✡ ❏❑✬✮❀❂✰P✴❵❁❘❏✑✪❵✭r✹✰P❁❄❃❱❀❫❜❝✼✷✰❆❏③❋❉❏t✬✮❀❂❁❘✲✵✴❵❁❄❀❫❏✌✪❉✭②✹✰P❁❄❃❱❀❫❜❝✼✷✰❆❏●❋❈s✹✰P✿✘✰P✴✾❈ ✼✷✴✶❀❫❜❝✼✷✰P✭✯✰P✴❵❁❘❈❉✰✳◗❨✲①✿✾✲✵❃❄❀❂❁✶✹✰❅❈❉✰✈❏ ❤ ✬❖✴✘✸●❁❱❀❭✬✮✴✾❏ ⑦✲✯❀❂✴❉❁✶✹✰✩✻✮❃❱✰P❃P❡ ✲ ❃P❋❛❜✉✼✾✲✵✴✘❈✇✬✮✴♥❃❄✰✩✻ ✲✵❃❞❈❉✰◗❭✰✈❏❢✰P◆❵✿✷❃❄✰❆❏❱❏❑❀❂✬✮✴✘❏✑❈❵✰❆❏✐✹✰P◗❊✹✰P✭✯✰P✴❵❁❯❏✞❲ ➏➄➌ ❈❉✰ ✆❲ ➙ ➔❘↔❞➜⑤➛ ✹✰❊❁❯✲✵❴✶◗❭❀❭✰✈❏⑨⑦✲▲◗❫✲✺★✘✴✯❈❵✼❅✸♣♦✘✲❆✿✷❀❭❁❱❃❄✰❬✿✷❃✶✹✰❆✸✺✹✰❆❈❵✰P✴❉❁❊❋✬✮✴ ✲✳❜✉✼✶✰
✁ ❲ ✺✓✺ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ✿✾✲✵❀❭❃❱✰❦✰P❁❬❃✶✹✰P✰❊◗❭◗❭✰ ❡
✁ ❲ ✺ → ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ❀❂✭✯✿✘✲❆❀❭❃❄✰ ✰P❁⑨❀❂✭✻✲ ✻❖❀❭✴✘✲❆❀❭❃❄✰ ✿✷✼✷❃❄✰ ❡
✁ ❲ → ✺ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬◗❨✲▼❤ ✬✮✴✘✸③❁❄❀❭✬❖✴ ✸●✬✮✴ ✯t✼ ✻✮✼❚✹✰P✰❧❈❉✰❣❲ ✺ → ➙✬✫ ➛❯❡
✁ ❲ → ✰ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ✿✾✲✵❀❭❃❱✰❦✰P❁❬❃✶✹✰P✰❊◗❭◗❭✰ ❡
❋❫➟❍●✬■✧❏
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠❊✘✆✁✞✝✁✩✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠❊✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✾✍✌☞✏✄✖☛ ✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✘✒✑✼✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✩✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁  ❉➅
✁ ❲ ✰ → ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁①✹✰ ✻❝✲✵◗❂✰✱⑦✲ ❲ → ✰ ➙✴✫ ➛❞❡
✁ ❲ ✺ ✰ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ❀❂✭✯✿✘✲❆❀❭❃❄✰ ✰P❁⑨❀❂✭✻✲ ✻❖❀❭✴✘✲❆❀❭❃❄✰ ✿✷✼✷❃❄✰ ❡
✁ ❲ ✰ ✺ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬◗❨✲▼❤ ✬✮✴✘✸③❁❄❀❭✬❖✴ ✸●✬✮✴ ✯t✼ ✻✮✼❚✹✰P✰❧❈❉✰❣❲ ✺ ✰ ➙✬✫ ➛❯❡
✁ ❲ →t→ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ✿✾✲✵❀❭❃❱✰❦✰P❁❬❃✶✹✰P✰❊◗❭◗❭✰ ❡
✁ ❲ ✰✓✰ ➙✬✫ ➛✩✰❆❏❑❁❬✼✶✴✷✰▲❤ ✬✮✴✘✸●❁❱❀❭✬❖✴ ✿✾✲✵❀❭❃❱✰❦✰P❁❬❃✶✹✰P✰❊◗❭◗❭✰ ❡➂✩✬✮✭✱✭✯✰✖✬❖✴ ✭❅✼✷◗❭❁❱❀❭✿✷◗❂❀ ✰❘✸●✰❆❏⑥❤ ✬✮✴✾✸●❁❄❀❂✬✮✴✘❏❬✿✘✲✵❃❬◗❨✲▼❤ ✬✮✴✘✸③❁❄❀❭✬❖✴ ✿✘✲❆❀❭❃❱✰
 
✫ → ❏❑❀❂✴ → ➎ ✫ ★↕ ➐✱❈ ✫✰P❁❬✰P✴✾✸●✬✮❃❱✰▼✿✾✲✵❃ ✰P◆❵✿ ➙ ➣ ✫ ✠ ★④➛➇➓ ✸●✬❝❏ ➙✴✫ ✠ ★④➛ ✆ ➣ ❏t❀❭✴ ➙✴✫ ✠ ★④➛❀❭◗✺✰P✴✻❃✶✹✰❆❏t✼✷◗❭❁❱✰❣❜✉✼✷✰
✁ ◗❭✰✈❏⑨❴✷◗❭✬❵✸P❏ ☎ ❲ ✬✺✓✺ ✝ ✄ ✄ ✂ ❋ ☎ ❲ ✬→t→ ✝ ✄ ✄ ✂ ✰❊❁ ☎ ❲ ✬✰✓✰ ✝ ✄ ✄ ✂ ❏❑✬✮✴❵❁❘❏✑✪❵✭②✹✰P❁❱❃❄❀❨❜✉✼✷✰✈❏●❡
✁ ◗❭✰✈❏⑨❴✷◗❭✬❵✸P❏ ☎ ❲ ✬→ ✰ ✝ ✄ ✄ ✂ ✰P❁ ☎ ❲ ✬✰ → ✝ ✄ ✄ ✂ ❏t✬✮✴❵❁ ✹✰✩✻ ✲✵✼✷◆✱✰P❁❘❏✑✪❵✭r✹✰P❁❱❃❄❀❫❜❝✼✷✰❆❏③❡
✁ ◗❭✰✈❏⑨❴✷◗❭✬❵✸P❏ ☎ ❲ ✬✺ → ✝ ✄ ✄ ✂ ✰P❁ ☎ ❲ ✬→ ✺ ✝ ✄ ✄ ✂ ❏t✬✮✴❵❁✖✬❖✿✷✿✘✬❝❏❵✹✰✈❏ ✰P❁❘✲❆✴❉❁❱❀❫❏✌✪❉✭②✹✰❊❁❄❃❄❀❨❜✉✼✶✰❆❏●❡
✁ ◗❭✰✈❏⑨❴✷◗❭✬❵✸P❏ ☎ ❲ ✬✺ ✰ ✝ ✄ ✄ ✂ ✰P❁ ☎ ❲ ✬✰ ✺ ✝ ✄ ✄ ✂ ❏t✬✮✴❵❁✖✬❖✿✷✿✘✬❝❏❵✹✰✈❏ ✰P❁❘✲❆✴❉❁❱❀❫❏✌✪❉✭②✹✰❊❁❄❃❄❀❨❜✉✼✶✰❆❏●❡
☞✖✰❦✿✷◗❂✼✘❏●❋✷❁❱✬✮✼✘❏❬◗❭✰❆❏⑨❴✶◗❭✬❵✸P❏❬❏t✬✮✴❵❁✖❃✶✹✰P✰P◗❫❏③❡❿✞✲✳✸●✬❖✴✘❏❵✹✰❆❜❝✼✷✰P✴✾✸●✰▲❀❭✭✱✭r✹✰❆❈❉❀❂✲✵❁❱✰❘❈❉✰❦✸●✰ ❜✉✼✷❀✺✿✷❃✶✹✰✈✸✮⑦✰❆❈❉✰▲✰✈❏❑❁❬❜❝✼✷✰❦◗❫✲❦✭✻✲✵❁❱❃❄❀❨✸●✰▲❲ ✬ ⑦✲✳✸P✲❆◗❫✸●✼✶◗❭✰P❃✩✰❆❏t❁
  ❀✑✌✂✁ ❄ ❂☎✄✁✎✵✼ ✌ ✠☞☛ ✌ ✎ ❀☞✌✘❋❉❈❵✰▼❁❞✲✵❀❂◗❭◗❭✰ ✡ q ✒ ✡ q✐❋✆✄✞✝✌ ✌✏☛✍☛✍✌✐✰P❁✭❁✠✟✞✁✡✝✌ ❂☛✄ ✎✌☞   ✌④❡
✤✖✴✷✰ ✲❆✼✷❁❄❃❱✰✇✸●✬❖✴✘❏❵✹✰❆❜❝✼✷✰P✴✾✸●✰ ❈❉✰✇✸●✰✈❏ ✿✷❃❱✬✮✿✷❃❱❀❊✹✰P❁✶✹✰❆❏✳❈❉✰ ❏✑✪❵✭r✹✰P❁❄❃❱❀❭✰✯✰✈❏❑❁❅❜❝✼✷✰ ✴✷✬❖✼✘❏ ✴✞❍ ✲✵✼✷❃❱✬✮✴✘❏ ⑦✲✸P✲❆◗❫✸●✼✷◗❂✰P❃⑨◗❂✰❆❏⑨❀❭✴❵❁✶✹✰ ✻✮❃❯✲❆◗❭✰❆❏ ➙  ✶❡❭➅  ❝➛❬❜❝✼✷✰❦✿✘✬✮✼✷❃ ✠✎✍ ❇❉❡q✖✬❖✼✘❏ ❃✶✹✰❆❏❑✼✶✭✯✬✮✴✘❏✩❁❄✬❖✼✷❁▲✸③✰❆✸●❀✞❈✶✲✵✴✘❏❬◗❭✰❦❏t♦❬✹✰P✭✻✲✳❏t✼✷❀❭❪❖✲❆✴❉❁  
➞❛➞➠➟✩➡❘➢③➤●➢❯➥
 ✮↕  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✲✜✳✵✴✭✶  ✶❡➝↕ ✽ ✸✞✟✓✡ ✁☎✚✙☛ ✁✾✁✸✥✧✄✎✏ ✄✖☛✗✍✙✘✛✚✙✁ ✟✉❲ ✡
❇ ❲✫✬✺ → ❇ ❲✫✬✺ ✰✲❆✴❉❁❱❀❫❏✑✪❵✭ ✲✵✴❵❁❄❀❫❏✌✪❉✭❲ ✬✺ ✺ q❏✑✪❵✭ ❇ ❇
❇ ❏✌✪❉✭
 ✂✁
✄☎ ✻✝✆✟✞✶◆❲✫✬→ ✺ ❲✫✬→❑→ ❲✫✬→ ✰✆✟✠❵❁☛✡❫❏✌✪✌☞ ❏✑✪✍☞ ❏✑✪✍☞❇
❇❏✑✪✍☞
 ✂✁ ❲ ✬✰ ✺ ❲ ✬✰ → ❲ ✬✰✓✰✆✟✠✍✎☛✡❫❏✌✪✌☞ ❏✑✪✍☞ ❏✑✪✍☞❇
✡ q ✁
❋❫➟❍●✬■✧❏
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠❊✘✆✁✞✝✁✩✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠❊✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✾✍✌☞✏✄✖☛ ✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✘✒✑✼✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✩✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁   ✡
 ✌☞✁  ✂ ✄ ✓ ✖ ✚ ✓ ✘ ✚★✖ ❷✆☎✌✤✱✘ ✆ ✄✞✝ ✓ ✦✚★✖✙✘✠✟✞✝✌✚ ✘☛✓ ✓ ✤✢✖ ✔ ✑✡✄ ✔
☛✌☞ ✞✎✍✂✆✑✏✒☞ ✠✓✍✕✔✆✗✖ ✆✠✘✙✖ ✞✚✘ ☎✜✛ ✠✌✞ ☞ ✄☎✜✛ ✡✣✢ ✞ ☎ ☞ ☎ ✠✌✎✤✘ ☎ ✍ ✡ ✠✍✎ ✄☎ ✻ ✛ ✆✠✘ ☎ ✍✦✥✧☞ ✠ ✠ ✄☎ ☎ ✍✩★ ✆ ✛ ➙  ✚✪✬✫  ❝➛✭✪✯✮ ✆
✎ ☎ ✖✱✰ ✠ ✡✙✢✝✞ ☎ ✰ ✆✠✲ ✡ ✎ ✞ ☎ ✘✬✘ ☎ ✥ ✆✟✠✓✍✯✖ ☎ ✎✌✪✳★ ☎ ✥ ☎ ✖ ✆✠✘✙✖ ✞✴✘✚✖✵☞ ✠✓✍ ✡✣✍ ✎ ☎ ✔✆ ✛☛☎ ✏ ☎ ✠ ✡ ✛ ✆ ✞✚✶✷✏ ✆ ✛ ✡ ✆✸✲✴✘ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ☎ ✘✹✘ ☎ ✍
☎ ✠✞★ ✛ ☞✳✖ ✄☎ ✥ ✆✟✠✍✎✺✔✆ ☛ ❄ ✄ ✌ ✼✠✻✑✌ ✄❅✼✠✻✑✌✽✼✑✌ ❀✓✾ ✟ ❄  ✿✾ ✎✵❀✦❂✞✝✌✧❀✆✄❅❄✚❁☞☛ ✌ ❁❂✪❄❃ ☎ ✍ ☞ ✄☎ ✎✁✰✚☞✳✥ ☎ ✍✵❅✓✖✵☞ ✠✜✥✖ ✞ ☎ ✍★ ✆ ✛ ✹✦✪✿❆ ✆✟☞❇✲ ☎✜✛ ✻ ☎✜✛ ☎ ✎✸✷✚✪❈❃✤✪✿☛ ✄☎ ✥ ✄☎ ✘ ☎ ✖❂❅✚☞ ✠✌✎ ✄☎ ✎ ✄☎ ★ ✆ ✛ ✞ ✎ ✡✹✘ ✡✙✍ ✄☎ ☎ ✍❉★ ✆ ✛ ☎ ✶ ☎ ☞❊★✚✘ ☎ ★ ✆ ✛ ✷✚✪●❋❍✘ ✡✹✘ ✡✥ ✆ ✠✓✍ ✟✓ ✚✫ ✡ ✪
❁■✖ ✡❏❅ ✠✚☞ ✞✓✍❑✍■☞ ☞ ☞ ☎ ✍✢❄   ✼✿✾✙❀✦❂☎✄❅❄ ✎✌✄✁✌ ✄✁✌ ❁◗❂ ✝✌ ❁ ✌ ❀▼▲✙❄ ✄✁✎✵❄✚❁☞☛ ✌ ❁✆✼✑✌✷◆❘✾   ✄✁✎ ✌ ✄❍★✓☞ ✞ ✛P❖ ✆ ✡ ✛ ☎ ✘ ☎✖ ✆✠✘✙✖ ✞✚✘◗✥ ☎ ✍ ✡ ✠✌✎ ✄☎ ✻ ✛ ✆✸✘ ☎ ✍ ➙  ✴✪✹✫  ✉➛❘❅❙✍ ✞ ✡✹✏ ✆✟✠✍✎ ✆ ✡ ✠✓✍ ✡ ✞ ✠ ☎ ✡✙✥ ✄☎ ☎ ✥ ☎ ✛❍✪❚❃✯☞❯✘✹✘ ✡ ✠✚☞✴✪❱❃ ☎ ✖✭✰✚☞ ✡✬✶❊★ ☎✜✛ ☞ ☎ ✎✥ ☎ ✖✵☞ ✠✎✍ ✎ ✛ ✞ ✡ ✛ ☎ ✞ ✠ ☎ ☞ ✄☎ ✎❲✰✚☞✳✥ ☎ ★ ✛ ✄☎ ✖ ✡✣✍ ☎ ❅ ✛ ✆✸★ ✡✣✥ ☎ ☎ ✎ ✛ ☞❂✲ ✞✓✍ ✎ ☎ ❅✳✥ ☎ ✖ ✆✸✘✣✖ ✞✚✘✓✥ ☎ ✍ ✡ ✠✌✎ ✄☎ ✻ ✛ ✆✸✘ ☎ ✍✵✪ ✟ ✠
☎✵❳ ☎ ✎❨❅❩✘ ☎ ✎ ☎ ☞❊★✓✍ ✞ ✎ ✡✹✘ ✡✙✍ ✄☎ ★✓☞ ✞ ✛ ✎ ✛ ✆✟✡ ✎ ☎✜✛ ✠✍✞ ☞ ✄☎❨✛ ✡✙✢✝✞ ☎ ☞ ☎ ✠✌✎❬✘❏❭❪☞❂★ ✄☎✜✛ ✆✟✎ ☎ ✞ ✛ ✥ ☎ ✲✓☞ ✛ ✥ ✠ ☎ ✥ ✄☎ ★ ✆❂✍✁✍ ☎★ ✆❯✍✩✫✩❇✒❫❴✥✌✞ ✎ ☎ ☞✺★✓✍✆✥ ☎ ✖ ✆✸✘✙✖ ✞✚✘ ✻❯✘✹☞❯✲ ✆✸✘❑★✓☞ ✞ ✛❵✛ ✄☎ ✍■☞ ✞✓✥ ✛ ☎ ✘ ☎ ★ ✛ ☞❯✲✚✘❛✔☎ ☞ ☎ ✖❜☞ ☞❊★✚✘ ☎ ✎❵✔✆✱➜ ☎ ✎✖➔★✓✶ ✄☎ ✍✵❅✓✍ ✞ ✛ ✍ ✎ ✆✟✎ ✡✹☞ ✠❝✥ ☎ ✎ ✆✜✏ ✆✟✡✬✘ ☞✩✪ ✟✆✪❚❃✤✪✬✪
 ✌☞✵❞ ❡ ✚❵❢ ✤✢✖✧✓ ✝✽❣ ✑✕✔✣✘ ✤❊✄ ❤✌✚ ✜ ✘✠✄ ✔✌✦✚❵✐✢✖ ✑✡❣ ✚ ✜ ✩✑ ❥✛✑✡❣✠❥❦✝✽❣ ✚★✖
✄✚☞❏❧✌☞✬✫ ♠ ✎✩❏ ❈✒✗ ✟ P❋✎ ❊✦P❋✗ ✭✣✎ ✕ ✘✙✭■♥✖❉♣♦✘✫❏ ✎rq ☛✜s ➢ ✒❃✤❭ ☎ ✍ ✎ ✞ ✠✕★✓☞❂✘ ✪✌✠❑t☞ ☞ ☎ ☎ ✠ ✫ → ✢✝✞ ✡❬✍❜❭ ✄☎ ✖ ✛ ✡ ✎  
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☛✌☞ ✞✎✍ ✆✜✏✒☞ ✠✓✍ ✆ ✎☛✎ ☎ ✡ ✠✍✎✌✘❛❭ ☞❯✲ ✯ ☎ ✖ ✎☛✡ ❖ ✢✝✞ ✡ ✄☎ ✎ ✆ ✡ ✎❘✥❄❭ ✄☎ ✖ ✛ ✡ ✛☛☎ ✞ ✠ ☎ ✥✌✡✣✍✁✖ ✛ ✄☎ ✎☛✡✣✍☛✆ ✎☛✡✹☞ ✠✗✥ ☎ ✘ ✆ ❖ ☞ ✛ ☞ ☎✲ ✡✬✘ ✡ ✠ ✄☎ ✆✟✡ ✛☛☎ ✔✆❉✘❛❭ ✆✟✡✣✥ ☎ ✥ ☎ ✘ ✆ ✍ ☎ ✖✵☞ ✠✓✥ ☎ ✄☎ ✖ ✛ ✡ ✎☛✞ ✛ ☎ ✥ ☎ ✘ ✆ ☞ ✆✟✎ ✛ ✡✙✖ ☎ ✆❋ ⑥ ③ ✹ ① ⑧ ✪✜☛✌☞ ✞✓✍ ✠ ☎ ✥ ✄☎ ✎ ✆ ✡✹✘✬✘ ☎✜✛ ☞ ✠✓✍★ ✆❯✍ ✡✙✖ ✡❑✘ ✆❊✏ ✆ ✛ ✡ ✆✟✠✍✎ ☎ ☞❂✲ ✎ ☎ ✠✍✞ ☎ ✆✑✏ ☎ ✖ ✘ ✆✕★ ✛☛☎ ☞ ✡❛✔☎✜✛ ☎ ✄☎ ✖ ✛ ✡ ✎☛✞ ✛ ☎ ❅✓✘ ✆ ☞ ✄☎ ✎❲✰✚☞✳✥ ☎ ✢✝✞ ✡ ☎ ✠ ✛ ✄☎ ✍ ✞✴✘ ✎ ☎
✄☎ ✎ ✆✟✠✍✎✆★ ☎ ✞♣★ ✛ ✄☎ ✖ ✡✣✍ ☎ ❅ ☎ ✎ ✠ ☎ ★ ☎✜✛ ☞ ☎ ✎ ✎ ✆✟✠✍✎✆✢✝✞ ☎ ✘ ✆✩✏ ✆✸✘ ✡✣✥ ✆✟✎ ✡✹☞ ✠ ⑥ ★✓☞ ✞ ✛ ☛❿★ ☎ ✎☛✡ ✎❜⑧✯✥ ☎ ✖ ☎ ✘✹✘ ☎ ✢✝✞ ☎
✠✚☞ ✞✓✍ ☎ ✶✧★✓☞ ✍ ☞ ✠✎✍✵✪✕✟ ✠ ☎✵❳ ☎ ✎❨❅✿✍ ✡ ✘❏❭ ☞ ✠ ✞ ✎☛✡✬✘ ✡✣✍ ☎ ✘ ✆❊★ ✛☛☎ ☞ ✡❏✔☎✜✛ ☎ ✄☎ ✖ ✛ ✡ ✎☛✞ ✛ ☎ ❅✚✘ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ✎ ✡✹☞ ✠✓✍❇✔✆ ✡ ✠✌✎ ✄☎✬❅✫❂✛ ☎✜✛ ☞✒✍❲✖ ✡✹✘✬✘ ☎ ✠✍✎P✲ ☎ ✆ ✞✓✖✵☞ ✞✚★✕✥❻✔☎ ✍✯✢✝✞ ☎ ✘❏❭ ✡ ✠✓✥✍✡✙✖ ☎ ✠ ☎ ✍ ✎ ✫❂✛ ✆✟✠✓✥❄✪✂✁ ☎ ★✚✘ ✞✓✍✵❅✒✖ ☎ ✍ ☞ t☎ ☞ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ✎ ✡✹☞ ✠✎✍★ ✛ ✄☎ ✍ ☎ ✠✍✎ ☎ ✠✌✎❘✥ ☎ ✍❦✍ ✡ ✠ ✫ ✞✚✘ ✆ ✛ ✡ ✎ ✄☎ ✍❦✢✝✞ ✡ ✛☛☎ ✠✎✥ ☎ ✠✍✎❵✍ ✞☎✄ ✍☛✆ ☞ ☎ ✠✍✎ ✡ ✠✓✍ ✎ ✆✸✲✚✘ ☎ ✍✌✘ ☎ ✍✌✖ ✆✸✘✙✖ ✞✚✘✙✍✆★✓☞ ✞ ✛ ✘ ☎ ✍★ ☎✜✛ ✎ ✞ ✛ ✲ ☎✜✛ ✪✒✮ ✆✝✆ ❖ ✛ ✆ ✫ ✡✬✘ ✡ ✎ ✄☎✟✞ ✥ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✞✚✘ ✎ ✆✟✎ ✍ ☎ ✍ ✎ ✆✸✘✬☞ ✛ ✍ ✫❯✛ ✆✟✠✎✥ ☎ ❅✒✖ ✆ ✛ ✠✚☞ ✞✓✍✯✖✵☞ ✠✓✍ ✎ ✆ ✎✁☞ ✠✎✍ ✢✝✞ ☎ ✘ ✆
☞ ✆ ✎ ✛ ✡✣✖ ☎ ✟❂❋ ✬ ✡ ✠✿❭ ☎ ✍ ✎✤★ ✆❂✍ ✎✁☞ ✞ ✯■☞ ✞ ✛ ✍❦✥ ✄☎❜❶ ✠ ✡ ☎ ★✓☞✒✍ ✡ ✎☛✡✬✏ ☎✡✠☞☛ ☛✍✌ ✾ ✠☞✠✒✾✦❁ ✝✌✏✎ ☛✑✌   ❂ ✎ ☛✍✎ ❁ ❄ ❂✁✎✵✾✦❀ ✼✑✌☛✵❄ ❁ ✌ ✼✿✾✙❀❬✼✑✌ ✝✌ ✼ ✄✁✎ ❂   ✄✁✌ ✠ ✌ ✄☎✁ ✌ ❂   ❀ ✼✿❄ ☛ ✼   ☛✂❄ ✎✵❁ ✝✌ ✠✓❄ ✄ ☛✵❄ ✁✡✝✌✿❂✠✻✓✾✿✼✑✌✗✼☞✌ ❁ ✄✞✝✌ ❁ ✎ ✼   ❁✼☞✌ ❁ ✎✵❀✦❂✞✝✌✧❀✆✄❅❄ ☛✍✌ ❁❂✪✒❃✯☞ ☞ ☞ ☎ ✠✚☞ ✞✓✍ ✆✸✘✹✘✬☞ ✠✓✍❑✘ ☎ ✏✒☞ ✡ ✛ ✆✟✞✷★ ✛ ☞✳✖✭✰ ✆✟✡ ✠❊✖✭✰ ✆✸★ ✡ ✎ ✛ ☎ ❅ ✠✚☞ ✞✓✍✯✖✵☞ ✠✌✎ ✛ t☞❯✘✹☞ ✠✎✍✲ ✡ ☎ ✠✡★ ✆ ✛ ✘ ✆ ☞ ✄☎ ✎✁✰✚☞✳✥ ☎ ✥ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✡✙✥✌✞✎✍ ✘ ☎ ✍❍✍ ✡ ✠ ✫ ✞✚✘ ✆ ✛ ✡ ✎ ✄☎ ✍✯✥ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ✎☛✡✹☞ ✠✓✍✵❅ ☎ ✎✯✘ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ✎☛✡✬☞ ✠✓✍✆✢✝✞ ✡✛☛☎ ✍ ✎ ☎ ✠✌✎ ✔✆ ✡ ✠✌✎ ✄☎✬✫❂✛ ☎✜✛ ✠ ☎ ✍■☞ ✠✍✎✌★ ✆❯✍❉☞ ✍✁✖ ✡✬✘✹✘ ✆✟✠✍✎ ☎ ✍❜❅✚✥❄❭❪☞❻✔✞ ✘ ☎ ✍❍✲✓☞ ✠✓✍ ✛ ✄☎ ✍ ✞✴✘ ✎ ✆ ✎✭✍✆☞❂✲ ✎ ☎ ✠✍✞✓✍✵✪☛✌☞ ✞✓✍ ✆✸✘✹✘✬☞ ✠✓✍✕✥ ✄☎ ✍ ☞ ✛ ☞ ✆✟✡✣✍ ✠✚☞ ✞✓✍ ✡ ✠✍✎ ✄☎✜✛ ☎ ✍✁✍ ☎✜✛ ✆✟✞ ✖ ✆✠✘✙✖ ✞✴✘❵✥ ☎ ✍✕✢✝✞ ✆✟✎ ✛☛☎ ✎■⑩✧★ ☎ ✍✕✥❄❭ ✡ ✠✍✎ ✄☎✬✫❯✛ ✆✠✘ ☎ ✍● ⑥ ✠ ✹ ☎ ⑧✭❅ ❂ ⑥ ✠ ✹ ☎ ⑧✭❅◗❂ ▼ ⑥ ✠ ✹ ☎ ⑧ ☎ ✎ ❏ ⑥ ✠ ✹ ☎ ⑧ ✪✚❃ ☎ ✎☛✎ ☎ ✄☎ ✎ ✞✓✥ ☎ ☎ ✍ ✎✯✘❏❭ ☞❯✲ ✯ ☎ ✎➁✥✌✞❇★ ✛ ☞✳✖✭✰ ✆✟✡ ✠❊✖✭✰ ✆✠★ ✡ ✎ ✛☛☎ ✪
❱✙➃❳❲❩❨✧❬
  ✆✂✁❯✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✬✁✠✟☛✡◗✄✝✍P✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠❯✍✌☞✏✄✖☛◆✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁❯✁✌✏ ✘✒✑✺✁✠✟✓✡◗✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✬✠✤✁✘✗◗✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁    
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
  ✂✍✌✏✎✒✑ ✌ ✓ ✡✕✔ ✆✗✖✘✝ ✙✡✛✚✜✟☛✂☎✌✢✡✣✔ ✤ ✥✧✦✩★✫✪✭✬✯✮
✰ ✥✧✦✩★✫✪✭✬✯✮ ✰✲✱ ✥✳✦✩★✴✪✭✬ ✡✩✝ ✵ ✥✳✦✩★✴✪✭✬
✶ ❣ ✑✡✄ ❤ ✝ ❥✆☎ ✑✸✷✠✘ ✔ ✖ ✚
✮ ☎ ✍✤✥✌✡ ✄ ✖ ✞✚✘ ✎ ✄☎ ✍✆✥ ✆ ✠✓✍✆✘ ☎ ✖ ✆✸✘✣✖ ✞✚✘❬✥ ☎ ✖ ☎ ✍ ✡ ✠✌✎ ✄☎✬✫❂✛ ✆✸✘ ☎ ✍ ⑥ ✶ ✪●⑦ ✶ ⑧✆★ ✛ ☞✠✏✍✡ ☎ ✠ ✠ ☎ ✠✍✎✜❅✚✥❻❭ ✞ ✠ ☎ ★ ✆ ✛ ✎❨❅✥✌✞ ❖ ✆ ✡ ✎❵✢✝✞ ☎ ✘ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ✎☛✡✬☞ ✠✓✍ ✔✆ ✡ ✠✌✎ ✄☎✬✫❂✛ ☎✜✛ ✍ ☞ ✠✍✎❦☞ ✍✁✖ ✡✬✘✹✘ ✆ ✠✌✎ ☎ ✍✵❅❻✥❄❭ ✆✟✞ ✎ ✛☛☎ ★ ✆ ✛ ✎❨❅✿✥ ☎ ✖ ☎ ✢ ✞ ☎ ✘❏❭ ✡ ✠ ❅
✎ ☎❨✛ ✏ ✆✸✘✬✘ ☎ ☞❻✔✞ ✘❛❭ ☞ ✠ ✡ ✠✍✎❨✔☎✬✫❯✛☛☎ ☎ ✍ ✎P❂✺✹ ✎✁☞ ✞ ✎ ☎ ✠✌✎ ✡ ☎✜✛ ✪ ❍P☞ ✞ ✛ ⑩ ✛☛☎ ☞ ✄☎ ✥✌✡ ☎✜✛ ❅✝✠✚☞ ✞✓✍ ✆✸✘✬✘✹☞ ✠✓✍ ☎✵❳ ☎ ✖ ✎ ✞ ☎✜✛✘ ☎ ✖ ✆✸✘✣✖ ✞✚✘❬✥ ☎ ● ⑥✼✻ ✹✾✽ ⑧ ❅ ❂ ⑥✿✻ ✹✾✽ ⑧❜❅✤❂ ▼ ⑥✼✻ ✹✾✽ ⑧ ☎ ✎ ❏ ⑥❀✻ ✹❁✽ ⑧✯★ ✆ ✛ ✘ ✆ ☞ ✄☎ ✎✁✰✴☞✳✥ ☎ ✥ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✡✙✥✍✞✓✍✵✪
✁ ✆✟✠✎✍ ✞ ✠ ☎ ★ ✛☛☎ ☞ ✡❛✔☎✜✛ ☎ ★ ✆ ✛ ✎☛✡ ☎ ❅ ✠✚☞ ✞✓✍ ✄☎ ✎☛✞✓✥✍✡✹☞ ✠✎✍P✘ ☎ ✍❬★❑t☞❂✘ ☎ ✍P✥ ☎ ✍❑✥ ✄☎ ✠✴☞ ☞ ✡ ✠ ✆✟✎ ☎ ✞ ✛ ✍❬✥ ☎ ✍ ❖ ☞ ✠✓✖ ❅
✎☛✡✬☞ ✠✓✍✯✖✵☞ ☞❊★✚✘ ☎ ✶ ☎ ✍✯✔✆ ✡ ✠✌✎ ✄☎✬✫❂✛ ☎✜✛ ✪✳❃ ☎ ✎☛✎ ☎ ✄☎ ✎☛✞✓✥ ☎ ❅❂✲ ✡ ☎ ✠❇✢ ✞ ☎ ✎ ✛ ✔☎ ✍ ✎ ☎ ✖✭✰ ✠ ✡✙✢✝✞ ☎ ❅ ✆ ✞ ✠ ✡ ✠✍✎ ✄☎❨✛ t☎ ✎❬★ ✆ ✛☎❅
✎☛✡✣✖ ✞✚✘ ✡ ☎✜✛ ❅✧✥✍✞ ❖ ✆ ✡ ✎✤✥ ☎ ✍✆✖✵☞ ✠✓✍ ✄☎ ✢✝✞ ☎ ✠✓✖ ☎ ✍ ✡ ☞✺★❱☞ ✛ ✎ ✆✟✠✍✎ ☎ ✍ ✡ ✠✓✥✌✞ ✡ ✎ ☎ ✍➁✥ ✆✟✠✓✍✆✘ ☎ ✎ ✛ ✆✜✏ ✆✟✡✬✘ ✠✌✞ ☞ ✄☎✜✛ ✡✣✢ ✞ ☎✢✝✞ ☎ ✠✚☞ ✞✓✍ ✆✜✏✒☞ ✠✓✍❍★ ✞ ❖ ✆✟✡ ✛☛☎ ★ ✆ ✛ ✘ ✆✷✍ ✞ ✡ ✎ ☎ ✪
❍ ✞ ✡✙✍❦✥ ✆✟✠✓✍✌✘ ✆❊✍ ☎ ✖✵☞ ✠✓✥ ☎ ★ ✆ ✛ ✎☛✡ ☎ ❅ ✠✚☞ ✞✓✍ ✄☎ ✠✌✞ ☞ ✄☎✜✛ ☞ ✠✓✍ ✎✁☞ ✞✓✍❦✘ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✞✚✘ ✎ ✆✟✎ ✍❉☞❯✲ ✎ ☎ ✠✌✞✓✍✤★❱☞ ✞ ✛✘ ☎ ✖ ✆✸✘✣✖ ✞✚✘✿✥ ☎ ✍ ✡ ✠✍✎ ✄☎✬✫❯✛ ✆✠✘ ☎ ✍❜✪✚✮ ☎ ✥ ✄☎ ✎ ✆✟✡✹✘◗✥ ☎ ✍✆✖ ✆✠✘✙✖ ✞✴✘✙✍ ☎ ✍ ✎✆✥✧☞ ✠ ✠ ✄☎ ✥ ✆✟✠✓✍✆✘❏❭ ✆✟✠ ✠ ☎ ✶ ☎❃❂ ❅✓✖ ✆ ✛ ✲ ✡ ☎ ✠✢✝✞ ☎ ✖✵✘ ✆❯✍✁✍ ✡✣✢ ✞ ☎ ✍✵❅ ✡✹✘✙✍✷✍■☞ ✠✍✎✡✘✬☞ ✞ ✛ ✥✚✍ ☎ ✎✂✎ ✛ ✔☎ ✍✂✎ ☎ ✖✭✰ ✠ ✡✣✢ ✞ ☎ ✍ ⑥ ✔✆✽✖ ✆✟✞✓✍ ☎ ☎ ✠②★ ✆ ✛ ✎ ✡✙✖ ✞✚✘ ✡ ☎✜✛ ✍✩✥ ☎ ✘ ✆★ ✛ ✄☎ ✍ ☎ ✠✎✖ ☎ ✥ ☎❦✛ ✆❂✖ ✡ ✠ ☎ ✍✆✖✵☞ ☞❊★✚✘ ☎ ✶ ☎ ✍ ✆✟✞ ✥ ✄☎ ✠✴☞ ☞ ✡ ✠ ✆✟✎ ☎ ✞ ✛ ⑧ ✪✳☛✌☞ ✞✓✍❍✘ ☎ ✍ ✆✜✏✒☞ ✠✓✍✆✥ ✄☎ ✏ ☎ ✘✬☞❂★✚★ ✄☎ ✍❦✔✆✩✘ ✆❶ ✠②✥ ☎ ✖ ☎ ✎ ✆ ✛ ✎☛✡✙✖❜✘ ☎ ❅ ✆ ❶ ✠②✢✝✞ ☎ ✘ ☎ ✘ ☎ ✖ ✎ ☎ ✞ ✛ ★ ✞ ✡✙✍❲✍ ☎ ✎ ✛ ☞ ✞✚✏ ☎✜✛ ✆✟✡ ✠✓✍ ✡✯✘❛❭ ☞ ✛ ✡ ✫ ✡ ✠ ☎ ✥ ☎ ✍✩✥✌✡ ❳ ✄☎❨✛☛☎ ✠✍✎✭✍✖ ✆❯✍❉★ ✛ ✄☎ ✍ ☎ ✠✌✎ ✍❍✥ ✆ ✠✓✍✌✘ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✞✚✘ ✎ ✆✟✎ ✍✵✪✮ ☎ ★✓☞ ✡ ✠✍✎ ✡ ☞❊★✓☞ ✛ ✎ ✆✟✠✍✎❘✥ ✆✟✠✓✍✦✖ ☎ ✍❦✖ ✆✸✘✙✖ ✞✚✘✙✍❜❅ ☎ ✍ ✎✦✢ ✞ ☎ ✘ ✆ ☞ ✄☎ ✎❲✰✚☞✳✥ ☎ ✥ ☎ ✍ ✛ ✄☎ ✍ ✡✙✥✌✞✎✍ ✏ ✆❊★ ☎✜✛✺❅
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✪ ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❄✧✬ ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❄✧✬ ✼ ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❏❂❑ ✮ ✧❀✻ ✴ ✽ ★ ✧ ❙ ❍ ★❅✥ P❲❖ ❍ ❑ ✥ ❏ ✘✛✔ ■❏ ✘❚❙✙✦ P ✘ ❏❡❑ ✥ ❏ ★ ❖ ✥✙★ P ✥✽✦ ❏   ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❄  ✼ ✧ ✻ ✴ ✽ ★ ❏❡❑ ✗ ✧✿✻ ✴ ✽ ★P★ ❏ ❍ ★❅✖ ▼ ✚ ❖ ✔ ❖ ❍ ❑ ✥ ❏ ✘✆✔ ■❏ ✘ P ✥ ❑❝❖ ❑ ✘✡✖ ✣ ❑✽❏ ❍ P ✘ ✘ P ✔ ✰ P❩❏ ✥✸✰ P❩❏ ✘✡★ ❖ ✘ ❑✽❏ ✘ ❑ ✘ ❄❖ ✺ ❏ ★ ✥ ❏ ✘ ✔ ■❏ ✘ P ✥ ❑❝❖ ❑ ✘✆✖✬✣ ❑✽❏ ❍ P ✘ ❏ ❍ ❙ ❍ ❑ ■❏ ✑ ✔ ❖ ❍ ❑ ✚ ❖ ✔ ✥ ❖ ▼ ■❏❂❑  ✪✖✌✦ ❏ ✦ ❏ ✘ ❑ ✔ ❖ ✚ ✌❏ ✟ ❏ ✘ ✲ ✠ ❏❂❑✘❑✽❏ ✦ ❏ ✔ ✕❍ ❙✍✌❏ ✔ ❏ ❍ ✮✽■❏❂❑ ❖ ❙ ❑ ✚ ❖ ✘ ❏ ❍ ✺ ❙✙✘ ❖ ✑ ❏ ❖ ✣✪✥ ❏ ✣❩❙ ❏ ❍ ✘ ✻P ✔✆✚✄✖ P ✔ ❍ ✖ ❑ ✔ ❏ ✚✪✔✢✖ ✑ ✔ ❖◗▼✍▼◆❏ ❄✌★ ❖ ✔ ❑ ✔✗✖✬✚ ★❅✖ ✻P❩❑✽❏❡P ✘ ❏❏ ❍ ❑✽❏❡▼ ✚✄✘✛★ ❖ ✥✙★ P ✥ ✲❂ ✺ ❏ ★✩★ ❏❂❑✘❑✽❏✱▼ ■❏❂❑  ✪✖✌✦ ❏ ❄ ❍ ✖ P ✘ ❖ ✺ ✖ ❍ ✘ ✺ ❖ ✥ ❙✙✦ ■❏✦❖ P ✘✗✘❚❙✳✥ ❏ ★ ❖ ✥✙★ P ✥ ✦ ❏ ✘ ■❏ ✥ ■❏❂▼✍❏ ❍ ❑ ✘ ✦ ❏ ✥ ❖✠▼✁❖ ❑ ✔✽❙✸★ ❏✾✬✓✁ ❂❁ ✲  ✩✖ P ✘ ❖ ✺ ✖ ❍ ✘ ✚ ✖ P ✔ ★ ❏ ✁❞❖ ❙✫✔ ❏ ❄ ★❅✖ ▼ ✚ ❖ ✔ ■❏ ✥ ❏ ✔ ■❏ ✘ P ✥ ❑❝❖ ❑ ✖ ✣ ❑✽❏ ❍ P ✑ ✔ ✻❖ ★ ❏ ❖◗P ✏ ★❅✖ ▼ ✣❩❙ ✕❍ ❖ ❙✙✘ ✖ ❍ ✘✧✥❯❙ ❍ ■❏ ❖ ❙✫✔ ❏ ✘ ✦ ❏ ✪ ✧❀✻ ✴ ✽ ★ ❄ ✬ ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❄ ✬ ✼ ✧✼✻ ✴ ✽ ★ ❏❡❑ ✮ ✧❀✻ ✴ ✽ ★ ✦✴✖ ❍❩❍ ❖ ❍ ❑ ✥ ❏ ✘ ■❏ ✥ ■❏❂▼✍❏ ❍ ❑ ✘ ✦ ❏✾✬✓   ❁ ❄ ❖ ✺ ❏ ★✡✥ ❏ ★ ❖ ✥✙★ P ✥ ✦ ❏ ★ ❏ ✘ ▼ ✻❏❂▼◆❏ ✘ ■❏ ✥ ■❏❂▼◆❏ ❍ ❑ ✘❅❄ ❏ ❍ P❩❑ ❙✤✥ ❙✙✘ ❖ ❍ ❑ ✥ ❖ ✚ ✔ ❏❂▼ ❙✍✌❏ ✔ ❏ ■❏ ★❅✔✽❙ ❑✽P ✔ ❏ ✦ ❏✥ ✮ ✖✬✚ ■❏ ✔ ❖◗❑✘❏❂P ✔ ✓ ✧ ❉ ✴ ❄ ★ ❄ ❏❂❑ ❏ ❍ ★ ❖ ✥✙★ P ✥ ❖ ❍ ❑ ✥ ❏ ✘ ❙ ❍ ❑ ■❏ ✑ ✔ ❖ ✥ ❏ ✘ ✧ ✺ ✲✫✪✏✚ ★ ✖✬✣ ❑✘❏ ❍ P❩❏ ✘ ❖ ✺ ❏ ★✩★ ❏❂❑✘❑✽❏ ■❏ ★❅✔✘❙ ✕❑✽P ✔ ❏ ❄✪✚ ❖ ✔✆✥ ❖✑▼ ✻❏❂▼◆❏✔▼ ■❏❂❑   ✖✌✦ ❏ ✦ ❏ ✘ ❑ ✔ ❖ ✚ ✌❏ ✟ ❏ ✘ ✲ ✷ ❖ ★❅✖✄✂ ✰ ❍ ★ ❙✙✦ ❏ ❍ ★ ❏ ✦ ❏ ✘✧✔ ■❏ ✘ P ✥ ❑❝❖◗❑ ✘ ❏ ✘ ❑ ✣ ✖ ❍❩❍ ❏❑❝❖ ❍ ❑ ✰ P❩❏ ✻ ✔ ❏ ✘ ❑✽❏ ✚✪✥ P ✘✛✚ ❏❡❑ ❙ ❑ ✰ P❩❏ ✒ ✕ ✲ ❂ ✚✪✔ ✌❏ ✘ ❄✪★❅✖ ▼✍▼✍❏ ❙✤✥ ❖ ■❏❂❑ ■❏ ✦ ❙ ❑ ✌❖ ✥ ❖ ✰ ❍ ✦ P ★   ❖ ✚❩❙ ❑ ✔ ❏✚✪✔ ■❏ ★ ■❏ ✦ ❏ ❍ ❑ ❄❁★❅✖ ▼✍▼◆❏ ✥ ❏ ✘ ✁ ✖ ❍ ★ ❑ ❙✤✖ ❍ ✘ ✌❖ ❙ ❍ ❑ ■❏ ✑ ✔ ❏ ✔ ❖ ✺ ❏ ★✱✥ ❖ ✚ ✔ ❏❂▼ ❙✍✌❏ ✔ ❏ ■❏ ★❅✔✽❙ ❑✽P ✔ ❏ ✖ ✘✗★✮❙✫✥✤✥ ❏ ❍ ❑ ✣ ❏ ❖ P ✕★❅✖ P ✚✕❄✕✥ ❏ ✘✩✔ ■❏ ✘ P ✥ ❑ ❖◗❑ ✘✆✖ ✣ ❑✽❏ ❍ P ✘ ❖ ✺ ❏ ★ ★ ❏ ✥✤✥ ❏ ✕ ★ ❙ ❄✄✘ ❏ ✦ ■❏ ✑ ✔ ❖ ✦ ❏ ❍ ❑ ✘ P ✂ ✘ ❖◗▼◆▼✍❏ ❍ ❑ ✚ ✖ P ✔ ✰ P❩❏ ✥ ❖▼✁❖ ❑ ✔✽❙✸★ ❏ ✾✬✓   ❁ ❍ ❏ ✘ ✖ ❙ ❑ ✚✪✥ P ✘✧✦ ■❏✱✰ ❍ ❙ ❏ ✚✄✖✜✘❳❙ ❑ ❙ ✺ ❏ ✓✴✖ ✔ ❄✪★ ✮ ❏ ✘ ❑ ★❅✖ ❍ ❑ ✔ ❖ ❙✤✔ ❏ ✌❖ ✥ ❖✠❑   ■❏ ✖ ✔✽❙ ❏ ❄ ❏❂❑ ✌❖ ★ ❏✰ P ✮ ✖ ❍ ✖ ✣ ❑ ❙ ❏ ❍ ❑✖❖ ✺ ❏ ★✯✥ ❖✠▼ ■❏❡❑  ✪✖✌✦ ❏ ✚✪✔✗✖ ✚ ✖ ✘ ■❏❂❏ ❙✙★✮❙ ✲
✷ ❖ ✦ ❙✙✘✢★❅✔ ■❏❡❑ ❙✙✘ ❖◗❑ ❙✤✖ ❍ ✦ ❏ ✥ ✮ ✖ ✚ ■❏ ✔ ❖ ❑✽❏❂P ✔✧✦ ❏ ✣✄✖ ✔✭✦ ❏ ✘ ❑ ▼✁❖ ❙ ❍ ❑✘❏ ❍ ❖ ❍ ❑ ❖ ★   ❏ ✺ ■❏❡❏ ✲ ✗ ❖ ❙✸✘✷❙✫✥ ✔ ❏ ✘ ❑✘❏❏ ❍ ★ ✖✬✔ ❏ ✌❖ ✦ ❙✸✘✗★❅✔ ■❏❂❑ ❙✸✘ ❏ ✔ ✥ ❏ ✘ ❖◗P❩❑ ✔ ❏ ✘ ✁ ✖ ✔ ▼✍❏ ✘✡✣❩❙✫✥❯❙ ❍ ■❏ ❖ ❙✫✔ ❏ ✘ ✰ P ❙✙❙ ❍ ❑✘❏ ✔ ✺ ❙ ❏ ❍ ❍ ❏ ❍ ❑ ✦ ❖ ❍ ✘ ✥ ❏ ✚✪✔✗✖ ✕✣✪✥✍✌❏❂▼✍❏ ✲  ✯✖ P ✘ ❖ ✥✫✥✤✖ ❍ ✘ ▼ ❖ ❙ ❍ ❑✽❏ ❍ ❖ ❍ ❑ ❍ ✖ P ✘▲❙ ❍ ❑ ■❏ ✔ ❏ ✘✢✘ ❏ ✔ ❖ P ❑✘❏ ✔ ▼✍❏ ✦ ✮✘■❏ ✥ ❖ ✘ ❑ ❙✙★ ❙ ❑ ■❏ ✌❖ ✥ ✮ ❙ ❍ ❑ ■❏ ✔✘❙ ❏❂P ✔✦ ❏ ✥ ❖ ✚ ❏ ✔ ❑✽P ✔✢✣ ❖◗❑ ❙✤✖ ❍✆☎ ✲
■✌■✾❏✓❑ ❁▼▲◆❁P❖
✒✬✒ ❭  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
  ✂✍✌✏✎✒✑ ✌ ✓ ✡✕✔ ✂☎✑ ✝☛✟✠✡✕✔ ✖✘✗✙✟✛✚ ✡✕✔
✜ ✆✢✌✢✆✢✣ ✤✡✥✂☎✆✦✟✠✡✕✔
✧ ✝✩★✫✪ ✟ ☎ ✡✭✬✮★✰✯✲✱✴✳✢✵✷✶
 ✯✖ P ✘ ❖ ✥✤✥✫✖ ❍ ✘ ❍ ✖ P ✘✙❙ ❍ ❑ ■❏ ✔ ❏ ✘✗✘ ❏ ✔ ✌❖ ✥ ❖ ✦ ❙✙✘✢★❅✔ ■❏❡❑ ❙✙✘ ❖◗❑ ❙✤✖ ❍ ✦ ❏ ✘ ❑✘❏ ✔ ▼◆❏ ✘✳✔ ❏ ✘ ❑❝❖ ❍ ❑ ✘✛✦ ❏ ✥ ❖ ✁ ✖ ✔ ▼✍❏✣❩❙✫✥❯❙ ❍ ■❏ ❖ ❙✫✔ ❏ ✦ ✧ ❄ ❛ ✧ P ✴✹✸ ★ ✴ ✧ ✺ ✴✻✺ ★ ★ ✲ ✫ ❖ ✔✆✔ ❖ ✚✪✚✄✖ ✔ ❑ ✌❖ ★ ❏ ✰ P ❙ ✺ ❙ ❏ ❍ ❑ ✦ ✻❏❂❑ ✔ ❏ ✁❞❖ ❙ ❑ ✚✄✖ P ✔✆✥ ✮ ✖✬✚ ■❏ ✔ ❖ ✕❑✽❏❡P ✔✩✦ ❏ ✣✄✖✬✔✭✦ ❄ ✥ ❏ ✘✛★ ❖ ✥✙★ P ✥✙✘✧✘ ✖ ❍ ❑ ✣ ❏ ❖ P ★❅✖ P ✚ ✚✪✥ P ✘✧★❅✥ ❖ ✘✗✘❳❙✸✰ P ❏ ✘❅❄ ❏❂❑✔▼ ✖ ❙ ❍ ✘✛✦ ■❏ ✥❯❙✸★ ❖◗❑ ✘ ✲
✼✾✽❀✿ ❁❂★☛✝☞✡✌☎ ✝ ✟❃✶ ✝✴★ ❄❆❅❇✵❉❈ ✶ ❊❋✱☞✝●✱❀✪■❍✶❏★✫✱✴✵❑✶ ▲ ☎◆▼✹❖◗P❙❘✫❚❱❯❳❲✷❩❨ ★✩❬❁✥✙★❪❭ ✥ ❄✴✚❫❬ ✔✆✔❴❬ ✚✄✖✬✔❛❵ ✌❬ ★✻❨ ✥❜❭❱❝ ✦❞❨ ✥❡❬❣❢❤❬❀❵✗✔❛❝✙★❪❨✐❬✬✘✢✘ ✖✌★❪❝✴❥❨✩❨ ✌❬ ✥❦❬ ✁ ✖✬✔❧❢♠❨✆✣❱❝✤✥♥❝❜♦♣❥❨q❬❀❝✤✔❛❨ ★❅✥❡❬✬✘ ✕✘r❝✸✰s❭t❨✼✦❙❨✼✥ ✮ ❥❨ ✥❦❬ ✘r❵❛❝✙★❪❝♥❵❱❥❨✜❄✽★❅✖✉❢ ✚✄✖✬✔❧❵❛❨ ✦❞❨❁✘ ✦❞❝ ✳ ❥❨ ✔❛❨✩♦✄★❪❨❁✘ ✦ ✻❭❱❨❁✘❇❭❱♦❱❝✙✰❆❭❱❨✩❢♠❨✩♦❞❵❳❬●❭ ✁ ❬❀❝♥❵ ✰❆❭❱❨ ✥❜❨❁✘✦✷❥❨ ✔❛❝ ✺ ❥❨✩❨❁✘✛✚✈❬❁✔❧❵❛❝❜❨ ✥✫✥❜❨❁✘✧✚✈❬ ✔✟✔✹❬ ✚ ✚ ✖ ✔❧❵ ✌❬ ✏✦✥ ✘ ✖✉♦❞❵✟✔❧❨✩❢ ✚ ✥❦❬✬★✇❥❨✩❨❁✘✹✚❫❬ ✔❏❭❱♦ ✁ ❬ ★❪❵❧❨✴❭✪✔①❢❇❭✪✥❜❵❛❝✤✚✪✥♥❝✙★✻❬❀❵❧❝ ✁❄ ✲  ✩✖②❭✄✘ ✦❑❥❨✩❵✹❬●❝✤✥✫✥✤✖②♦ ✘③❝✙★✻❝✹✥♥❨ ★✴❬ ✥✙★✻❭✪✥ ❄④❬ ✰ ♦ ✦❙❨ ✁ ❬●❝✤✔❧❨❤❬ ✚✪✚✈❬❁✔✹❬ ✻⑤ ❵✗✔❛❨⑥❨ ✏ ✚ ✥❜❝✙★✻❝❜❵❧❨✴❢✫❨✻♦❞❵✟★❪❨❁✘ ✦❞❝ ✳ ❥❨ ✕✔❧❨✴♦✄★❪❨❁✘ ✲ ✷✞❬ ✚✪✔t❥❨❁✘r❨✩♦❙❵✹❬●❵❧❝✫✖②♦ ✦❞❨ ★❪❨ ✘✯★✩❬❁✥✙★❪❭ ✥✙✘⑦❨❁✘⑧❵⑦❵✢✔ ✌❨❁✘✩✚✪✔✗✖✌★  ❱❨ ✦❞❨ ★❪❨ ✥✤✥❜❨ ✦❞❨✥✗ ✮ ✝①⑨✟✷✞⑩ ☎ ❨✴❵✦❞❨ ★❪❨ ✥✫✥❜❨✟✦❞❨ ✗✼✔✂✫❶❨ ✔✢✔✗✖②♦t❨✩❵ ✲
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☛ ✺ ✛☛ ✏✒✛☛ ✺ ✛☛ ✏ ✄
❄ ✺ ✛☛ ✺ ✄☛ ✏ ✛☛ ✺ ✄☛ ✏ ✄
❄ ✺ ✄☛ ✺ ✥☛ ✏✒✛☛ ✺ ✥☛ ✏ ✄
❄ ✺ ✥
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■✌■✾❏✓❑ ❁▼▲◆❁P❖
✒ ✪ ✕  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✮ ♦ ✚ ✖ ✘r❨✍✓
❸✁  ❺ ❂ ❸s➅✥❺ ➄ ❸ ✮ ❺ ❸②➅ ❺
❨✩❵✘❬❁✥✤✖✬✔ ✘ ✓
❸✂  ❺ ❂
✔✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✖
✧✡✂ ☎ ✪✠✝ ★ ✕ ✕ ✕ ✂ ✕ ✕ ✕ ✂
✕ ✝ ✕ ✝ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
✕ ✕ ✝ ✕ ✕ ✕ ✷ ✝ ✕ ✕
✕ ✝ ✕ ✝ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕✂ ✕ ✕ ✕ ✧✡✂ ☎ ✪✞✝ ★ ✕ ✕ ✕ ✂
✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✝ ✕ ✷ ✝ ✕
✕ ✕ ✷ ✝ ✕ ✕ ✕ ✝ ✕ ✕
✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✷ ✝ ✕ ✷ ✝ ✕✂ ✕ ✕ ✕ ✂ ✕ ✕ ✕ ✧✡✂✆☎ ✪✠✝ ★
✚ ✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✜
 ✯✖✉❭✄✘ ✚✄✖✉❭ ✺ ✖②♦✄✘ ❬ ✥✫✖✬✔ ✘❉❢❻❨✴❵❧❵✗✔❛❨①❬●❼ ✧ ❄✦❽ ❭ ✴ ✺ ★ ✘ ✖✉❭✄✘ ✥❡❬ ✁ ✖✬✔❛❢❻❨✍✓
❬❀❼ ✧ ❄✦❽ ❭ ✴ ✺ ★✠❂✔✟ ❼ ❸❆➃ ✧ ✺ ★ ❺ ➄❇❸✂  ❺✰❸②➃ ✧ ❭ ★ ❺✆✦ ✏✧☎✄ ✲ ✒ ★
✷❩❨ ✦✴✖✉❢⑥❬❀❝♥♦❱❨ ☎ ❨ ✘r❵✐❬ ✚✪✚✪✔✢✖✌★  ♣❥❨ ✚✈❬❁✔⑦❭❱♦ ✔❛❨❁★❅✖✉❭ ✺ ✔❛❨✩❢❻❨✩♦❙❵✝✆   ✦❞❨❷❵✢✔❧❝❡❬❀♦ ✑ ✥❜❨❁✘✭❨ ➁ ✲ ✠ ❨ ✘❉❵✢✔❧❝ ✕❬❀♦ ✑ ✥❜❨ ✘✳✖②♦❙❵ ★ ✖②❢❻❢❻❨✏❝❜♦❙❵❧❨ ✔ ✘r❨❁★❪❵❛❝✤✖✉♦✄✘ ✚✄✖✜✘✗✘⑧❝✤✣✪✥♥❨❁✘❶❭❱♦t❨✭❬ ✔ ✻❨✩❵❧❨ ❄❀❭❱♦ ✘ ✖②❢❻❢♠❨✩❵ ✖✉❭✟✞ ✲ ✷❩❨❁✘ ✘ ✖✉❢❻❢❻❨✩❵ ✘✦❞❨❁✘✢❵✢✔❧❝❦❬●♦ ✑ ✥♥❨❁✘✢❨ ➁ ❬ ✚✪✚❫❬ ✔❧❵❛❨✩♦✈❬●♦❞❵♣❬❀❭ ✣ ✖ ✔✭✦ ✦❙❭ ✔❧❨❁★ ✖②❭ ✺ ✔❧❨✩❢♠❨✩♦❞❵ ❄✩❬❁✚✪✚✈❬ ✔❛❵❧❝♥❨✩♦❱♦❱❨✩♦❙❵✷❬❀❭✄✘✢✘r❝ ✌❬ ☛ ☎ ✲ ✯✖✉❭✄✘✢❝❜❢ ✚✄✖✜✘ ✖②♦✄✘ ✦❞❨✯✚ ✥❜❭✄✘ ❄✜✰s❭t❨✧✥❜❨❁✘ ✘ ✖②❢❻❢♠❨✩❵✭✘✽✘r❝♥❵❧❭♣❥❨❁✘ ✘r❭✪✔✡✠ ★ ✖ ✂ ⑤ ♦ ★❪❝✙✦❞❨✴♦❞❵✏❬ ✺ ❨❁★✹✥♥❨❁✘ ✘ ✖✉❢❻❢❻❨✩❵ ✘✦❞❨✩✥❦❬ ✦❞❝✸✘✗★❅✔t❥❨✩❵❧❝✸✘❧❬❀❵❛❝✤✖✉♦ ✫☞☛ ✦❞❨✩✥ ✮ ✖ ✚✭❥❨ ✔❴❬❀❵❧❨✴❭✪✔✱✦❞❨✩✣✄✖✬✔✭✦ ❄❞❨✩❵✢❝♥♦ ✺ ❨ ✔✭✘r❨✴❢❻❨✩♦❙❵ ✓❅✚✄✖✉❭✪✔❑❭❱♦ ✦❑❥❨❁★❅✖✉❭✪✚✈❬ ✑ ❨✦❞❨✌✠☛❨✩♦   ❝♥♦❞❵❛❨ ✔ ✺ ❬ ✥✫✥❜❨❁✘ ❄ ✖✉♦⑥❬   ☎✎✍ ✘ ✖②❢❻❢❻❨✴❵✭✘✽✦❞❨①❵✗✔❛❝❦❬●♦ ✑ ✥♥❨✩✰s❭❱❝ ★❅✖✄✂ ⑤ ♦✄★✻❝✙✦❞❨✩♦❙❵✦❬ ✺ ❨❁★✛✥♥❨❁✘   ☎✏✍❨✒✑❙❵✗✔t❥❨✩❢❻❝❜❵t❥❨❁✘ ✦❞❨ ★❪❨ ✘❑❝❜♦❙❵❧❨ ✔ ✺ ❬❁✥✤✥♥❨❁✘ ✲
✓✕✔✗✖✘✔✗✖ ✙✛✚✓✰✲✰✢✜✤✣✗✥✦✥★✧✪✩✫✣✴✳✚✵✜✬✣ ✵✜✤✭✮✜✤✯✘✰✲✱✢✯✌✳✵✴✷✶
✸✺✹❛❥❨✒✻✴❥❨✩❢❻❨✩♦❙❵✬✼❞❨✌✽t❥❨✿✾✉❥❨✒✽❧❨✴♦★❀❪❨❂❁❨❏❭❱❵❛❝❃✻❜❝❅❄❙❥❨①❨❆❄r❵✡✻❜❨✐❵❇✽❧❝❡❬❀♦ ✑ ✻❜❨✏❄r❭t❝❃❈✉❬❀♦❙❵ ✓
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✮ ♦⑥♦✏✑②❵❛❨ ❁✑ ❂✓✒ ❁✑ ✛ ✴ ❁✑✔✎✖✕✘✗❱❨✩❵✷❭❱♦❱❨✚✙✈❬✂❄⑧❨✎✼❙❨✎✼❙❝❜❢❻❨✩♦ ❄r❝✛✑✉♦ ✚ ✼❞❨ ✫ ✛ ✒ ❁❨✜✕✷❨ ❄r❵ ✓
✗✘✘✘✘✘✘✙ ✘✘✘✘✘✘✚
❁✫ ✛✢✒ ❁✑ ✛ ✴ ❁✑ ✎ ✕ ❂ ✍ ✷ ❁✑ ✛ ✷ ❁✑ ✎
❁✫ ✎ ✒ ❁✑ ✛ ✴ ❁✑ ✎ ✕ ❂ ❁✑ ✛
❁✫ ✥✣✒ ❁✑ ✛ ✴ ❁✑ ✎ ✕ ❂ ❁✑ ✎
✒☎✄✡✠✤  ✕
✮ ♦✾❬✦✥✧✑②❭ ✽ ✻♥❨ ❄✡❄★✑✉❢❻❢❻❨✩❵ ❄✘❁❄ ★ ✗ ✹✪✩✬✫ ✍ ❽   ❽ ✚✡✭ ✗ ✼❞❨❂❁❨ ✓
❁✫ ➁ ✒ ❁❄ ★ ✕ ❂✯✮ ➁ ★
✰✟✑✉❭★❄✟✼✷❥❨ ✰ ♦❱❝❅❄❇❄★✑✉♦★❄✟✻ ✹ ❝❜♦❙❵❧❨ ✽✱✥✧✑✂✻❡❬❀❵❧❝✲✑②♦ ✼ ✹ ❭❱♦❱❨✵✾✝✑②♦★❀✻❵❧❝✛✑✉♦ ❁✳ ❄r❭ ✽ ✫ ✛ ✒ ❁❨✴✕✵✗☎✥✈❬✁✽✵✻♥❨✷✽❧❨✒✻✷✶❨✒❈❆❨✩❢❻❨✻♦❞❵
❁✽✹✸ ❁✳ ✒ ❁✑✺✕✷✻✵❄⑧❭❱❝❃❈✉❬●♦❞❵ ✓
❁✽ ✸ ❁✳ ✒ ❁✑✧✕ ✻✽✼✿✾ ❁✫ ✒ ❁✑✧✕❁❀
✗✘✘✘✙ ✘✘✘✚
❁✳ ✒ ❁❄ ✛ ✕
❁✳ ✒ ❁❄ ✎ ✕
❁✳ ✒ ❁❄ ✥ ✕
☞ ✘✘✘✌✘✘✘✍
■✌■✾❏✓❑❃❂ ▲ ❂ ❖
✍      ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✑ ✶❭ ✾ ❁✫ ✒ ❁✑✧✕ ❀ ✼❑❥❨ ❄⑧❝ ✑ ♦t❨✪✻❦❬❷❢⑥❬●❵❇✽❛❝ ❀❪❨✕✻❜❝ ✑ ♦❱❨ ✾ ❁✫ ✛ ✒ ❁✑✺✕ ✴ ❁✫ ✎ ✒ ❁✑✺✕ ✴ ❁✫ ✥☎✒ ❁✑✏✕ ❀ ✗❞❨✩❵ ✑ ✶❭ ✁ ❁✳ ✒ ❁❄ ➁ ✕✄✂❂✼✷❥❨ ❄⑧❝ ✑ ♦❱❨✻❜❨ ❈❆❨ ❀❪❵❧❨✴❭ ✽✡❀✖✑ ✻✛✑✉♦❱♦❱❨✏✼❞❨ ❄✕✼❞❨ ✑ ✽❱❥❨ ❄✡✼❞❨✌✻♥❝✛✙✈❨✒✽❧❵t❥❨ ✠
✫ ✑✉❭ ✽①❝❜♦❙❵❧❨ ✽✱✥✧✑✂✻♥❨✒✽✭❭❱♦❱❨✌✾✝✑②♦★❀❪❵❛❝✛✑✉♦ ✳ ❄⑧❭ ✽★✫ ✛✣✒ ❨✴✕ ✗✧✑ ✶❭ ❨❷❨❆❄r❵①❭❱♦✾❵❇✽❛❝❦❬❀♦ ✑ ✻❜❨ ✼❞❨✢✆   ✗✺✑✉♦✲❄r❨ ❄r❨✒✽❛❵
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✳ ✒ ❄ ✎ ✕
✳ ✒ ❄ ✥ ✕
☞ ✘✘✌✘✘✍
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✾ ❁✝ ❁✫ ✒ ❁✑✺✕ ❀ ✼
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✰✎✍✧✗❙♦✏✑②❵t❥❨✩❨❇❸②➃✑✏ ✡ ❺ ✒ ❨✩❵ ✥✈❬✁✽✕❄❛❬❷❵❇✽✹❬●♦★❄★✥✧✑ ❄❞❥❨✩❨✴✕✵✗ ✽❧❨✒✻♥❝❦❬●♦❞❵
✻❦❬❇♦❞❭❱❢ ❥❨✒✽✱✑✉❵✹❬❀❵❛❝✛✑✉♦ ✻✛✑ ❀✴❬✁✻❜❨ ✼❞❨ ❄✪❄ ✑②❢❻❢♠❨✩❵ ❄✡✼❞❭❃❵✗✽❧❝❡❬❀♦❚❪ ✻❜❨❷❨ ✗✞❬✒❈❆❨ ❀✪✻❦❬✫♦❙❭❱❢ ❥❨✒✽ ✑②❵❴❬❀❵❧❝✲✑②♦ ❪✂✻✛✑ ✙✈❬✁✻♥❨
✼❞❨✌✻❦❬❷❵✗✽❧❝❡❬❀♦❚❪✉❭ ✻❦❬●❵❧❝✛✑✉♦✤❅
❸✉❹ ✽ ❺ ✒✌✰ ✕ ✼ ✱
✡✳✲✵✴✷✶ ✸
❸②➃✑✏ ✡ ❺ ❸✄✂ ✡ ❺ ❸②➃✑✏ ✡ ❺ ✤ ✻
✰✟✑✉❭★❄⑥❬✂✼ ✑ ✥❱❵✱✑✉♦★❄ ✥ ✽ ✑ ❈❞❝❅❄★✑②❝ ✽❧❨✩❢♠❨✩♦❞❵✢✻♥❨✲❀ ✟✔✑②❝❃✑ ❄r❭❱❝ ❈✉❬❀♦❙❵✪✥✧✑②❭ ✽ ✻❜❨✲❀✿✻❡❬✂❄❇❄⑧❨✩❢❻❨✩♦❙❵❂✼❞❨ ❄✷✼❞❨❆❪✂✽t❥❨❆❄
✼❞❨❂✻❜❝✲✙ ❨ ✽❧❵t❥❨❂✼❙❨✟✻❡❬❤❢❤❬❀❵❇✽❛❝ ❀❪❨♠❸❆❹✬✽✭❺ ✒❵✰ ✕◆❅ ✻❜❨❆❄ ✼❙❨✵❪✂✽t❥❨ ❄✌✼❞❨✟✻♥❝✛✙✈❨✒✽❛❵❱❥❨❂✼❞❨✰❭ ✽ ❨✩❵✌❈ ✽ ❄ ✑②♦❙❵✏❀✿✻❦❬ ❄❇❄❙❥❨❆❄
❀✖✑✉❢✪✥✧✑ ❄❧❬●♦❞❵❛❨ ✥✈❬✁✽ ❀✖✑②❢ ✥✺✑ ❄❧❬●♦❞❵❛❨ ✗❑❨✩❵✷✼t❬❀♦★❄✷✻☎✹ ✑ ✽ ✼ ✽❛❨✲✼❞❨❃♦❙❭❱❢◗❥❨✒✽ ✑②❵✹❬●❵❧❝✲✑②♦✛✼❞❨ ❄✷❄ ✑②❢❻❢❻❨✴❵ ❄ ✶❬
✻☎✹ ❝❜♦❙❵t❥❨✒✽❛❝❜❨✩❭ ✽✘✼❙❨✎❀✄✟✈❬ ✖s❭❱❨ ❀✖✑②❢✪✥✧✑ ❄❧❬❀♦❙❵❧❨ ✠
✼✾✽✓✒ ❁❂★✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛❃✶ ✔✴★ ❄❆❅❇✵❉❈ ✶ ❊❋✱✗✔●✱❀✪■❍✶❏★✫✱✴✵❑✶ ▼✻❘✫❚❱❯❳❲ ❁
✰✟✑②❭ ❄⑦❬✒❈ ✑②♦ ❄ ✶❬✟❀✩❬ ✻ ❀❪❭ ✻❜❨✒✽❆❅
✒ ❭ ● ❈✍✕ ❼ ✼ ✸ ❼✣✢ ❭ ✒ ✑✺✕ ❈ ✒ ✑✧✕✢✼ ✑
✪✫✪ ✙★✬❃❂✍✭✖❂✏✮
✍ ❬    ✣✂ ✠  ✂✁ ☎ ✎ ✂✍☛✏✎ ✂☎✄✝✆ ✠✒✎✑☛✙✝✕✘✟✞✠ ✜✔✒✚☛✡
✰✟✑②❭ ❄ ❄★✑✡✑②♦★❄✬✻❦❬✪❈✉❬✁✻♥❨✩❭ ✽✝✼❞❨ ✢ ❥❨✵❪❆❬ ✻❜❨ ✶❬ ✍ ✥✧✑✉❭ ✽❑❵ ✑②❭❱❵❛❨✪✻❦❬✌❄r❭t❝❜❵❧❨ ✗ ❀✻❨✪❀✄✟✏✑②❝ ✑❷♦ ✹ ❝❜♦✁ ❫❭✈❬❀♦ ✢❀✴❬❀♦❙❵✥✈❬ ❄ ✻♥❨ ❄✡✽❱❥❨ ❄⑧❭ ✻❜❵❴❬❀❵ ❄✘❭ ✻❜❵t❥❨✒✽❧❝♥❨✩❭ ✽ ❄✗❅ ❨✴♦❃❨ ✝✇❨✩❵ ✗★✻❦❬ ✖❆❭✈❬●♦❞❵❛❝❜❵t❥❨✄✂ ❨ ❄r❵✐❝❜♦★✼✷❥❨✁✥ ❨✴♦★✼❱❬❀♦❙❵❧❨ ✼❞❨✢✻❦❬❂❈②❬ ✻❜❨✩❭ ✽
✼❞❨ ✢ ✠
✰✟✑②❭ ❄①❬✒❈ ✑②♦★❄⑦❨✴♦ ✾ ❬❀❝♥❵✽✶❬✵❀✩❬ ✻ ❀❪❭ ✻❜❨✒✽✡✻❡❬❣❢⑥❬●❵❇✽❛❝ ❀❪❨❳❬✂❄✗❄★✑ ❀❪❝✴❥❨✩❨ ✶❬✟✻❡❬✟✼❞❝❅❄❇❀✿✽t❥❨✩❵❧❝❅❄❧❬●❵❧❝✛✑✉♦ ✼❞❨✏✻☎✹ ✑✴✥♣❥❨✵✻
✽✹❬●❵❧❨✩❭ ✽ ☎ ✼ ✗★✼ ✑②♦★❀✪✻❡❬❣❢⑥❬●❵❇✽❛❝ ❀❪❨ ✼❞❨❏❢⑥❬✂❄✗❄r❨❇❸✆☎ ✽ ❺ ✼❞❭ ✥ ✽✱✑ ✙ ✻✷✶❨✴❢❻❨ ✠
✝ ✽ ✗ ✻♥❨✢❀✩❬ ✻ ❀❪❭ ✻ ✼❞❨❂❀❪❨✴❵❧❵❧❨❳❢⑥❬❀❵✗✽❧❝❅❀❪❨✏✼❞❨❷❢⑥❬ ❄❇❄⑧❨✾❸✞☎ ✽ ❺④❨ ❄⑧❵ ✥ ✻❜❭ ❄✪❄r❝♥❢✪✥ ✻❜❨✗✖❆❭❱❨❂❀❪❨✒✻♥❭❱❝ ✼❞❨✢✻❡❬❢⑥❬●❵❇✽❧❝❅❀❪❨ ❸②❹ ✽ ❺ ✒✌✰ ✕☎❅❱❵❇✽✁✶❨❆❄✘❀✿✻❡❬✂❄❇❄⑧❝✔✖❆❭❱❨❏❨✩❵❑♦t❨ ✥ ✽❱❥❨ ❄⑧❨✩♦❞❵❴❬❀♦❙❵✭❬●❭★❀❪❭❱♦❱❨✏✼❞❝✠✟✷❀✻❭ ✻❜❵t❥❨ ✗❆❝❃✻❩♦t❨✎❄⑧❨✒✽✹❬ ✥❫❬✂❄❬❀❭t❵❇✽❧❨✴❢❻❨✩♦❙❵✘✼✷❥❨✩❵✹❬●❝❃✻❃✻✴❥❨①❝ ❀✻❝ ✠
✼✾✽☛✡ ☞ ✱✍✌✄✖✘✵ ❍✶❏✳❾✱✎✌✏★✰✳❾✱✴❅❤✪ ✛❃✶✏✌ ❅❇✯✍❍✶❏✵❑★✰✳✢✶ ✘✮✵✑✌ ✛✮✶ ✖✘❅ ✘❃✯ ✔✴★✓✒✫✶
✔ ✶❏✳ ✔ ❵
✰✟✑②❭ ❄①❬✒❈❞❝✲✑②♦★❄✭❝❜❢✪✥✧✑ ❄❞❥❨✌✻❦❬❂❀✖✑✎✕ ⑤ ♦★❀❪❝❅✼❞❨✩♦★❀❪❨✐❨✩♦❞❵✗✽❧❨✌✻❜❨❆❄ ❄ ✑②❢❻❢❻❨✴❵ ❄✘✼❙❨ ❄❉❵✗✽❧❝❡❬❀♦❚❪ ✻❜❨ ❄✕❄r❝♥❵❧❭♣❥❨ ❄✕❄r❭ ✽
✠❃✗❙❬✒❈❆❨ ❀✘✻❜❨ ❄✢❨✒✑❙❵❇✽ ❁❨✩❢❻❝♥❵❱❥❨ ❄ ✼❞❨❆❄ ❝♥♦❞❵❛❨✒✽❇❈✉❬ ✻❃✻❜❨❆❄✺✼❞❨✕✻✛✑②♦✷❪②❭❱❨✩❭ ✽✗✖ ✥ ✽ ✑ ❈❆❨✩♦✈❬❀♦❙❵✬✼❞❨✕✻❦❬✏✼❞❝ ❄✗❀✿✽t❥❨✴❵❧❝ ❄❛❬❀❵❛❝✛✑②♦
✼❞❨✌✻☎✹ ✑✴✥♣❥❨ ✽✹❬❀❵❛❨✩❭ ✽✕✼❞❨ ✙✧✑✂✽ ✼ ❅
✂☎✄✝✆✟✞ ✄ ✠   ✻✙✘★✔✛✚✜   ✘✟✝ ✁ ✂   ✘✙✂ ✁ ✂ ✞ ✞ ✔✗✍ ✍✥✂ ✎ ✞
✖
✰✟✑②❭ ❄❾❝❜❢ ✥✺✑ ❄★✑✉♦★❄✖✗ ✼❞❨ ✥ ✻♥❭★❄✖✗ ✖❆❭❱❨✪✻❜❨❆❄✤❄ ✑②❢❻❢♠❨✩❵ ❄✺✼❙❨ ✻❡❬③❵❇✽❛❝❦❬●♦❚❪②❭ ✻❡❬❀❵❛❝✛✑②♦ ✆ ✽ ❄★✑✉❝❜❨✩♦❙❵❑♦❙❭❱❢ ❥❨❆✻
✽✱✑✉❵t❥❨ ❄ ✼❞❨❷❵❛❨✒✻❃✻♥❨✎❄ ✑✂✽❛❵❧❨ ✖❆❭❱❨✎✻♥❨ ❄✪✼❞❨✒✽❛♦❱❝❜❨ ✽ ❄✕❄★✑②❢♠❢❻❨✩❵ ❄✦♦❞❭t❢◗❥❨✒✽✱✑✉❵t❥❨ ❄✡❄ ✑②❝♥❨✩♦❞❵❃✥ ✽t❥❨ ❀❪❝ ❄❙❥❨✩❢❻❨✩♦❙❵✡❀✻❨✩❭ ✑
❄r❝♥❵❧❭♣❥❨❆❄✡❄r❭ ✽✌✠ ✠
✕ ❨ ❄✬✼❞❨✩❭ ✑ ✥ ✽❱❥❨ ❀✩❬●❭❱❵❧❝✲✑②♦★❄ ✗ ✒ ✻❦❬✌❄⑧❨ ❀✖✑②♦ ✼❞❨⑦♦ ✹❧❥❨✩❵❴❬❀♦❙❵ ✥❫❬✂❄❾❭t♦❱❨✟✑ ✙ ✻❜❝ ❪❆❬●❵❧❝✛✑✉♦✍✕✘✗❆❨✩❵ ✻❜❨ ❀ ✟✏✑✉❝❃✑✚✥ ✽t❥❨✵✻
❀✇❥❨ ✼❙❨✩♦❞❵ ✥✺✑✉❭ ✽✎✻♥❨✵❀ ✻❦❬✂❄✗❄r❨✩❢♠❨✩♦❞❵ ✼❞❨ ❄✌✼❞❨❆❪✂✽t❥❨❆❄✎✼❞❨❂✻❜❝✲✙ ❨ ✽❧❵t❥❨ ✥✧✑✉❭ ✽✎✻❡❬❤❢❤❬❀❵❇✽❛❝ ❀❪❨❤❸❆❹✬✽❉❺ ✒✌✰ ✕✘✗ ❈ ✑✉♦❞❵
❛✔✙✪❜❱❝☛❞
 ✁ ✂✁ ✂☎✄✆☎✞✝ ✁✝✆✂✟✂✟✞✡✠✡✠✆☛☞☎   ✂✝✠✌✂✍☛✏✎✑☎✄☛☞☛✏✠✒✎✓✝✕✔  ✌✁ ☎ ✁ ✂☞✍✖✝✏✎✗✂✟✞✑✠✡✠✆✘✙✂ ✆✂✏✚✛✠✒✞✍✎✑✝✔✓✟☎✜✂✖✕✡✔✗✍✖✔✘✄✚✙✂   ✂ ✍ ❬ ❬
✥✈❨✒✽❧❢♠❨✩❵❧❵✗✽❧❨✏✼ ✹ ✑ ✙❱❵❧❨✴♦❱❝❃✽✘❭❱♦❱❨❂❄⑧❵❇✽❧❭ ❀❪❵❧❭ ✽❛❨✰❵❇✽✁✶❨ ❄ ❄⑧❝❜❢✪✥ ✻❜❨ ✥✧✑②❭ ✽✌✻❜❨❆❄❉❢⑥❬●❵❇✽❛❝ ❀❪❨ ❄❏❸ ✕ ✽ ❺✢❨✩❵ ❸ ✕ ✽ ❺ ✤ ✗❬✂❄✗❄★✑ ❀❪❝✴❥❨✩❨ ❄✡✽❧❨ ❄ ✥✈❨ ❀❪❵❧❝ ❈❆❨✩❢❻❨✻♦❞❵ ✶❬ ✻❡❬✢✼❞❝ ❄✗❀✿✽t❥❨✩❵❛❝ ❄❛❬❀❵❧❝✲✑②♦ ✼❞❨ ❄✹✑ ✥✭❥❨✒✽❴❬❀❵❧❨✴❭ ✽ ❄ ✕ ❨✴❵ ✕ ✤ ✠
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✰✟✑❘◗ ❄ ✽❭❳❱ ❄②◗❭❛✪✑❘❯★❄ ✼❲❙❆❯★❄✪✻ ✹ ✑✂✽☎❪❤❙♠❯❲❩❭❪ ✽❁❙❆❛♣❛❄❱✏❄②◗❲❩ ❈❘❙♠❯❬❪③❪✱✑❘◗❭❪❴❱ ❄✪✻❝❱❆❄④❳❱✱❪❁❙ ✥✪❱ ❄⑤❯❬◗❲❛⑥❳❱✒✽❴❩ ✖♥◗❲❱❆❄ ✶❙
✽❭❳❱⑦❙✁✻❝❩❅❄②❱✒✽ ✥✧✑❘◗ ✽ ✑✴✙❲❪❫❱✱❯❲❩❃✽✵❯❵◗❲❛⑥❳❱ ✽❴❩✔✖❤◗❲❱✱❛✸❱✼❯❬❪ ✻☎✹❫❳❱ ✖♥◗♦❙❆❪❴❩✲✑❘❯ ✼❬❩ ❄✗❀✿✽✁✶❱✼❪❴❱ ✼❬❱ ✒❁  ✠  ❘❧ ✕✘✗✢✶❙⑧q✺❱✱❪ ✰ ❄✪r✿❳❱ ❄ ✠
⑨❄⑩❵❶☛❷✚✔♠❸✞❹✏⑩✪❺✵❯✏✑❘◗★❄ ❀ ✑❘❯★❄❻❪❁❙❆❪ ✑❘❯★❄④❱✼❯ ✥✪❙✁✽❫❪❴❩❅❀❡◗ ✻❝❩❢❱✒✽ ✗ ✖♥◗✪❙♠❯★✼✤❯✏✑❘◗ ❄ ✥✪❙✁✽ ❀✖✑❘◗ ✽ ✑❘❯★❄ ✻ ✹ ✑ ✽✧❪❤❙♠❯❲❩❭✻❪✂✽❼❙❆❛❄❛♣❱ ✗ ✖❤◗❲❱❣❯✏✑❘◗ ❄ ❙✒❈ ✑❘❯★❄ ✶❙❈❩❝❯ ❈❤❱✒✽ ❄②❱✒✽✢✻❨❙❽❛❣❙♠❪❇✽❫❩ ❀❡❱✵✻❨❙❽❛❾❙❆❪❇✽❫❩ ❀❡❱❿✉❘➀ ✽✵✇ ✒ q ● ✰ ✕✟❅✬❀❡❱ ❀➁❩✵❯❲❱✥ ✽❭❳❱ ❄②❱✱❯❵❪❴❱ ✥✪❙✂❄✡✼❬❱✏✼❬❩✠✟✷❀➁◗ ✻❝❪❭❳❱ ✗ ❀✱❙✁✽✕❀✂✹➂❱ ❄②❪✿◗❲❯❲❱⑤❛❾❙❆❪❇✽❫❩ ❀❡❱ ✼❬❱ ✥✪❱✱❪❴❩❢❪❴❱⑤❪❼❙❆❩ ✻❃✻❝❱ ✠❬➃ ❯❣❱ ✝➄❱✱❪✁✗ ✻✛✑ ✽ ❄✡✼❬❱❆❄
❪❴❱❆❄②❪ ❄●❯❬◗❭❛✦❳❱✒✽❴❩ ✖♥◗❭❱ ❄ ✖❤◗❲❱➅❯✏✑❘◗ ❄ ✥ ✽❭❳❱ ❄❻❱✱❯❵❪❴❱✒✽ ✑❘❯★❄➆❙❆◗ ❀✄✟✪❙✜✥❭❩❝❪❇✽❫❱ ❞ ✗✞❩❃✻➇❯ ✹➈❙ ✥✪❙✂❄❿❳❱✼❪❲❳❱➅❯✵❳❱ ❀❡❱ ❄✗❄❴❙♠❩❃✽❴❱
✼ ✹➂❱✱r ❀➄❳❱ ✼❬❱✒✽ ✹ ✪ ✥✧✑❘❩❢❯❬❪ ❄✵✼❬❱ ✼❬❩❅❄❇❀✿✽❭❳❱✱❪❴❩❅❄❴❙❆❪❫❩✛✑❦❯ ❄②◗ ✽✟✻❢❱ ✙✧✑✂✽ ✼➊➉ ✥✧✑❘◗ ✽✪✑ ✙❲❪❴❱✼❯❲❩❃✽ ✼❬❱ ❄✢✽❭❳❱ ❄❻◗ ✻❝❪❼❙❆❪ ❄
❄❴❙♠❪❴❩❅❄ ✾➋❙❆❩❅❄❴❙♠❯❬❪ ❄ ✠ ◗✕❙ ✽✡❀✖✑❦❯★❄❵❳❱ ✖❤◗❲❱✱❯❵❪ ✗ ✻❥❙●❪❁❙❆❩ ✻❃✻❢❱✪✼❬❱✌✻❨❙⑧❛❣❙♠❪❇✽❴❩❅❀❡❱➆✉❤➀ ✽❊✇ ✒ q ● ✰ ✕ ❯❭❱✌✼❚❳❱ ✥✪❙ ❄❇❄❫❙❆❩❝❪ ✥♦❙✂❄❜   ✪ ✗ ❀❡❱✗✖♥◗❭❩✐❱ ❄❻❪✡✽❁❙❆❩❅❄★✑❦❯❲❯✪❙✜✙ ✻❝❱ ✥✧✑❦◗ ✽①◗❭❯❲❱●❩❝❯ ❈❤❱✒✽ ❄❻❩✛✑❘❯ ❀✖✑❘❛✪✥ ✻❁✶❱✱❪❫❱ ✠
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 ✁ ✂✁ ✂☎✄✆☎✞✝ ✁✝✆✂✟✂✟✞✡✠✡✠✆☛☞☎   ✂✝✠✌✂✍☛✏✎✑☎✄☛☞☛✏✠✒✎✓✝✕✔  ✌✁ ☎ ✁ ✂☞✍✖✝✏✎✗✂✟✞✑✠✡✠✆✘✙✂ ✆✂✏✚✛✠✒✞✍✎✑✝✔✓✟☎✜✂✖✕✡✔✗✍✖✔✘✄✚✙✂   ✂ ❜ ❬  
❂❄❃ ✒   ✔✗✔✗✘❈✽✿✾ ✛❈✾ ✔✼✰ ✁ ✰✸✻✕✽✵✹✗✖s✾ ✂☎✄ ✖✝✆✟✞ ❑✡✠❲▲☞☛
☎✍✌ ❱✏✎⑤❩❝❛✒✑✔✓✖✕❴❪❁❙♠❯❬❪✘✗✐❙♠◗✙✎❻❪❁❙✖✚❬❱✛✓✢✜◗✗❯✣✓❘◗✔✎●❱✱❯✤✎✥✓❦❛❄❛❄❱✏✎✦✗✔✚★✧➈❙✪✩✫✓❘❩✬✕⑤◗❲❯❲❱✸❩✭✚❚❳❱✱❱✮✑✯✕❭❳❱✏✰❡❩✭✎②❱✱✚❬❱ ✌ ❙✲ ✓✳✕❫❛❄❱✴✚❬❱✵✰➁❱✱❪❴❪❫❱ ❛❾❙❆❪✶✕❫❩✷✰❡❱✹✸ ➃ ❯✦❱ ✝➄❱✱❪✘✗✕❩ ✌ ❱✏✎❻❪✳❪✺✕✘✜❱✏✎✸◗❲❪❫❩ ✌ ❱✹✗ ✌ ✓✳✕✻✎✛✚❵❱ ✌ ✧➂❩❝❛✒✑ ✌ ❳❱✼❛✳❱✱❯❤❪❼❙❆❪❫❩✼✓❘❯✽✚❬◗✰✾✓✿✚❬❱✹✗❀✚❬❱✱✎❴❙✪✩✫✓❦❩✼✕ ✖❤◗❀✧ ❱ ✌✼✌ ❱➆❱✏✎②❪ ✌ ✧ ❩❢❯✁ ✪◗❲❱✼❯✔✰❡❱✮✎❻◗✯✕ ✌ ✧➈❙ ✌✬✌ ◗✯✕❫❱✮✚❬❱ ✌ ❙❄❛❣❙❆❪✺✕❴❩✷✰➁❱❁✚❵❱✮✕❴❩❭❪❦❩✷✚❬❩❢❪❭❳❱✫✗✢✚❬❱ ✌ ❙✰✾✓❦❯✔✚❬❩❝❪❫❩✼✓❦❯☛❙❆◗❲r ✌ ❩❝❛♣❩❝❪❴❱❂✎①❪✶✕❼❙❆❯✔✎❃✑✪❙❄✕❫❱✱❯❬❪❫❱✴✎②◗✯✕ ✌ ✧ ❩❝❯❵❪❴❱✘✕ ✲ ❙✳✰➁❱❄➉❅✸ ☎❆✌ ✎✦✧➈❙ ❪❦❩❝❪➅❙♠◗✔✎✶✎❻❩❅✚❬❱✂❄✪r❬❱✘✕✮✚✿❳❱✵✻❄✪❯❲❩❢❪❴❩✬✩❤❱✱❛❄❱✱❯❤❪ ✌ ❱✮✑✯✕❴❩❢❯✔✰❡❩✼✑✪❱✱✚❬❱✸❯❵◗❲❛⑥❳❱✘✕✶✓❘❪❼❙❆❪❫❩✼✓❘❯✤✚❵❱✏✎❇✎✥✓❘❛♣❛❄❱✱❪❈✎✟✚❵❱ ✌ ❙✳❪✶✕❫❩❥❙❆❯✷❪❘◗ ✌ ❙❆❪❴❩✬✓❘❯❀✗✓❙♠❩❝❯✔✎❻❩
✖❤◗❲❱ ✌ ❱❁✰ ✌ ❙✳✎✺✎②❱✱❛♣❱✱❯❬❪❉✚❬❱✏✎❅✚❬❱✵❪✖✕❲❳❱✏✎❅✚❬❱ ✌ ❩✼❊✪❱✪✕❫❪❲❳❱❇✑✔✓❘◗✯✕❇✰✄✟✪❙ ✖♥◗❲❱❋✰✾✓❦❛✒✑✔✓✫✎❫❙❆❯❵❪❴❱✮✚❵❱❁✰➁❱❁✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✩❤❱✏✰❡❪✺✓✳✕❫❩❝❱ ✌ ✸
✖ ❄✪❯✴✚★✧➂❩ ✌✼✌ ◗✔✎②❪✺✕❴❱✪✕●✰❡❱✱❪✵❙✖✎✥✑✪❱✏✰❡❪✵❯❵◗❲❛⑥❳❱✘✕❴❩✔✖❤◗❲❱❅✚❬◗❍✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✫✗❦❯✯✓❘◗✔✎✵❯✯✓❦◗✔✎☎✑ ✌ ❙✌✢✰✾✓❘❯■✎✟✚❲❙❆❯✔✎ ✌ ❱✰✱❙✖✎❏✚★✧➂◗❲❯❇✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱❑✰✦✓❘❯✔✰✾✕❫❱✱❪✵❅✱❯✣✓❘◗✔✎❀✕❴❱✪✑✣✕❲❳❱✏✎❻❱✱❯❬❪✺✓❘❯✔✎❀✎❻◗✯✕ ✌ ❙✝❄ ❪❦◗✯✕❴❱▼▲   ✸ ❜❄◆✔✌ ✧➈❙✳✎❃✑✪❱✏✰❡❪ ❄✪❯✪❙ ✌ ❙✏✑✯✕✘✜❱❂✎
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❱✱❯✤✑✯✕❁❙♠❪❴❩❆✭♥◗❲❱❨✎②◗ ✟❍✎❫❙❆❯❵❪❴❱✫✗✑✭❤◗✪❙❆❯✔✚❉❱ ✌✼✌ ❱✸❱✏✎②❪❋✚❬❱ ✌ ✧❛✓✳✕❈✚✿✕❴❱❨✚❬❱ ✡❯▲ ❜ ✥ ✯ ◆ ✸❴❳✐❱❍✎❃✑✪❱✏✰❡❪✶✕❫❱✒✚❵❩✷✎✶✰✦✕❴❱✱❪❙ ✌ ✓✳✕✻✎●✓✖❊❲❪❴❱✼❯❬◗❀✗♠❱✏✎❻❪❱✰✾✓❘❛❨✑ ✌ ✜❱✱❪❫❱✱❛➅❱✱❯❬❪✢✑✔✓✫✎②❩❢❪❴❩ ✲ ❅❆❩ ✌ ✎❻◗✁✟❄❪✘✗✳✑✔✓❘◗✯✕❱✓✖❊❲❪❴❱✱❯❭❩✼✕ ✌ ❱✏✎❡✩✿❳❱✪✕❫❩❝❪❁❙✏❊ ✌ ❱❂✎❡✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎✾✗✔✚★✧➂❱✱❯ ✌ ❱✪✩❤❱✪✕▼✜❙✛✰➁❱ ✌✼✌ ❱✏✎❑✓✳❊❲❪❫❱✱❯❬◗❭❱✏✎✾✗✔✰❡❱✼❪❴❪❴❱❇✭♥◗✪❙♠❯❬❪❫❩❝❪❭❳❱❈❁❉❂❊❄✎❅✦✸
❳✞❙✒✚❬❩✭✎✶✰✾✕❭❳❱✱❪❴❩✭✎❴❙❆❪❫❩✼✓❦❯ ❱❂✎②❪s❙✳✰✎✷❲❱✪✩✿❳❱✱❱❍❅❵❯✯✓❘◗■✎①❙ ✌✼✌ ✓❦❯✔✎✟✑P✓❦◗✯✩✫✓❘❩✬✕❘✑♦❙✳✎✶✎❻❱✪✕❖✜❙ ✌ ❙ ✑✣✷♦❙✳✎②❱❖✎②◗❲❩✬✩❦❙❆❯❵❪❴❱❍❅✌ ❙✮✕❭❳❱❂✎✥✓ ✌ ◗❲❪❴❩✬✓❘❯✤✚❬◗✴✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱❋✚❬❩✷✎✺✰✾✕❴❱✱❪✘✗✔✚❞✓❘❯■✰ ✌ ❙✮✕❴❱✏✰✎✷❲❱✪✕✻✰❋✷❲❱❩✚❬❱✏✎①❛✒✓✿✚❵❱✏✎ ❪❘◗❲❩✭✚❚❳❱✏✎✮✜❙✱✑✯✕✶✓✖✑✯✕❴❱✵✻
❛❄❱✱❯❵❪❱✑✪❙❄✕ ✌ ❳❱✫✸
●✑●■❍✖❏❅❢▲❑✾❢✎▼
❜✼✹ ✪  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ✧
★ ✂ ✟ ✙✡ ✔✚✜✫✍✕✭ ✝✠✆✏✜✪✩ ✒ ✭ ✄ ✟☛✜✬✫ ✍✮✭✡ ✥ ✡
✒ ✆✕✔✗✖✘✟✠✡✣✝✰✯ ✍✏✂ ✟✠✡ ✖✦✁ ✡ ✟ ✖✦✁ ✡ ✒ ✡✧✔ ✥ ✜ ✒ ✡✧✔
✱ ✭ ✆✕✒ ✙✡ ✔
✯ ✔✱✰✳✲ ✛✚✘ ✖✵✴✶✰✸✷✺✹✼✻✕✽✿✾
✩⑤❙❆❯■✎✛✰❡❱ ✰❋✷✪❙✏✑❲❩❝❪✺✕❴❱✫✗✞❯✯✓❦◗✔✎✸❙ ✌✬✌ ✓❦❯✔✎t❪❴❱✪✕❫❛❄❩❝❯❭❱✪✕ ✌ ❙✴✚❬❱✏✎✺✰✾✕❴❩✬✑❲❪❴❩✬✓❘❯☞✚❬❱ ✌ ❙ ❛⑥❳❱✱❪❀✷✯✓✿✚❬❱❄❯❵◗❲❛⑥❳❱❆✻✕❴❩❆✭♥◗❭❱❁✚❵❱❲✕❫❱✏✰✎✷❲❱✪✕❈✰✎✷❲❱❇✚❵❱✏✎❊❛❨✓✿✚❬❱✏✎ ❪❘◗❭❩✷✚✿❳❱✏✎✦✸✔◗❘✓❘◗■✎❊❱✱r✿✑ ✌ ❩✷✰❡❩❢❪✶✓❘❯■✎❚❱✱❯❍✑✪❙❄✕❫❪❴❩✷✰➁◗ ✌ ❩❢❱✪✕ ✌ ❙ ❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱✚❬❱❇✕❭❳❱❂✎✥✓ ✌ ◗❲❪❴❩✬✓❘❯✴✚❬◗✴✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✱❛♣❱①❯✯✓❦❯ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙♠❩✼✕❫❱✮▲ ✡✿✸☞✡ ❧✫◆ ✸
◗❘✓❘◗■✎❁✎❴❙✪✩✫✓❦❯✔✎❇✚❚❳❱✏✎✥✓✖✕❴❛❣❙♠❩✷✎●❙✳✎✺✎②❱✱❛✱❊ ✌ ❱✪✕❬✰✦✓❘❛✒✑ ✌ ✜❱✱❪❴❱✼❛✳❱✱❯❵❪✪✗✿✑✔✓❘◗✯✕ ✯✳✲ ✪ ✚❞✓❘❯❲❯ ❳❱✫✗✞❱✱❪⑤q✵✴✇ ✪✷✶ ✯ ✿✹✸✓✉❞✚✿✓❘❯❲❯ ❳❱✹✗ ✌ ❱✏✎❍❛❣❙♠❪✶✕❫❩✷✰❡❱✏✎❯✚❬❱ ✌ ✧❫❳❱✟✭♥◗♦❙❆❪❴❩✬✓❘❯❍✚❵❩✷✎✶✰✦✕✪✜❱✱❪❫❱ ❅
✉ ❘ ✽❊✇ ▲❥q ●✎✯ ◆✻✺ ✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆ ✉✞☎ ✽✵✇▲   ✸ ❜✏◆
❳✐❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆ ✎❃✓❘❯❵❪ ✌ ❱✏✎❱✩❦❙ ✌ ❱✼◗✯✕❈✎☎✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎☎✕❭❳❱✼❱ ✌✼✌ ❱✏✎❱✚❬◗❍✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✱❛♣❱❬✚❬❩✭✎✶✰✾✕❫❱✱❪✪✸✿◗❘✓❦◗✔✎ ✌ ❱❂✎☎✚✿❳❱✱❪❫❱✪✕✧✻❛❄❩❢❯✯✓❘❯✔✎❱✑✪❙❄✕ ✌ ❙t❛⑥❳❱✱❪✸✷✯✓✿✚❵❱❇✚★✧ ✖ ✕❴❯✯✓ ✌ ✚❬❩ ✸
◗❘✓❘◗■✎✸❙❄❊✔✓✳✕✻✚❞✓❘❯✔✎➅❛❣❙❆❩❢❯❬❪❫❱✱❯✪❙❆❯❵❪ ✌ ❙❝✚❬❱✘✕❴❯❲❩ ✜❱✪✕❴❱⑥❳❱✼❪❁❙❄✑✪❱✴✚❬❱ ✌ ❙④❛⑥❳❱✱❪✸✷✯✓✿✚❵❱✫✗✑✭♥◗❲❩❅✰✦✓❘❯✔✎❻❩✷✎②❪❫❱ ✜❙✚✿❳❱✱❪❫❱✪✕❴❛♣❩❝❯❲❱✪✕ ✌ ❱❂✎❲✰✦✓❘◗✯✑ ✌ ❱✏✎✮▲ q ●✺✯ ◆ ✗✓❙✪✩❤❱✏✰ ✯✳✲ ✪ ❱✼❪ q✽✴ ✇ ✪✾✶ ✯ ✿✹✸✓✉ ✗✡✭❤◗❲❩❱✩✫✓❘❯❵❪➆❙❆❯❲❯❵◗ ✌ ❱✪✕ ✌ ❱✏✎✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎☎✑✣✕✶✓✳✑✣✕❴❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲❥q ●✎✯ ◆ ✸
☎✍✌ ❯✯✓❦◗✔✎ ✲ ❙❆◗❲❪ ❙ ✌ ✓✖✕❈✎❬✚✿❳❱✏✰✾✕❴❩✬✕❴❱ ✌ ❙✸❛✦❳❱✱❪✸✷✣✓✿✚❬❱t◗❲❪❫❩ ✌ ❩✷✎❵❳❱✼❱❲✑✔✓❦◗✯✕ ✌ ❙✛✕❫❱✏✰❋✷❭❱✪✕❈✰✎✷❲❱❇✚❬❱❂✎❀✿✞❳❱✪✕✺✓✫✎❬✚❬❱❂✎
✧ ✽✼ ▲❥q ●✎✯ ◆ ✸ ✰ ❱✱❪❴❪❫❱❲✕❫❱✏✰✎✷❲❱✪✕❈✰✎✷❲❱▼✎②❱✪✕❼❙ ✲ ❙♠❩❝❪❫❱⑤❱✱❯✴✚❬❱✱◗❲r♣❪❴❱✱❛✒✑■✎✾✸
❳✐❱✒✑✯✕❫❱✱❛❄❩❝❱✘✕⑤❪❴❱✱❛❨✑✔✎❇✰✾✓❘❯✔✎❻❩✷✎❻❪❴❱❄❱✱❯ ✌ ❙❝✚✿❳❱✱❪❴❱✏✰➁❪❴❩✼✓❦❯✙✚❵❱✏✎⑧❛✒✓✿✚❵❱✏✎❲✑✔✓❘◗✣✕✸◗❲❯❲❱✒✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❖✚❬❱ ✯❄✪r✿❳❱✱❱✫✸ ✰ ❱✼❪❴❪❴❱ ❳❱✱❪❼❙❄✑✪❱❘✩❦❙❬✑✪❱✪✕❴❛♣❱✱❪❴❪✺✕❴❱❅✚❬❱✵❛❄❱✼❪❴❪✶✕❫❱❚❱✱❯ ❳❱✪✩❵❩✷✚❬❱✼❯✔✰❡❱ ✌ ❱❂✎❁✿✞❳❱✪✕✺✓✫✎❱✚❬❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆ ✑P✓❦◗✯✕
❛✮❍✪❜❱❝☛❞
  ✆ ✁ ✁ ✄ ✠✷✗ ✁✝✆✁ ✁ ✞✡✠ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁ ✠ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍ ☛ ✄✕☛ ✗✚✢✝✆ ✁ ✠ ✁ ✁ ✍ ✗ ✎ ✁ ✞✑✠ ✄✝✙✘✁ ✆✁✏✤✦✄ ✞ ☛✖✗ ✓ ✠✣✁ ✕ ✢ ✍ ✢ ✄✚✙✁✎✆✂✁ ❜✗✹❲❜
◗❲❯❲❱❇✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❉✚❬❱ ✯ ✚❞✓❘❯❲❯ ❳❱✱❱✫✸✯◗❅✓❘◗✔✎☎✩❤❱✪✕✺✕✶✓❦❯✔✎✵❙ ✌ ✓✳✕❈✎✟✰✦✓❘❛❄❛❄❱✼❯❬❪❴✑✯✕✶✓✿✰➄❳❱✏✚❬❱✪✕❋✜❙ ✌ ❙❁✩❘❙ ✌ ❩✭✚❲❙❆❪❫❩✼✓❘❯ ✚❬❱✌ ❙t❛⑥❳❱✱❪✸✷✯✓✿✚❵❱✲✭♥◗❭❱⑧❯✣✓❘◗✔✎✟✑✯✕❭❳❱❂✎②❱✱❯❵❪✶✓❦❯✔✎❊❩✭✰❡❩✍✸
❳✐❱❅✚❬❱✱◗❲r❵❩ ✜❱✼❛❄❱✏❪❫❱✱❛✒✑✔✎❀✰✦✓❘❯✔✎❻❪❴❩❝❪❫❱✟✎❻❩❝❛✒✑ ✌ ❱✱❛➅❱✱❯❬❪❚✜❙❀❪✎❳❱✱❯ ❳❱✪✕❁❙ ✌ ❩✷✎❻❱✪✕ ✌ ❱ ✑✯✕❴❱✼❛❄❩❝❱✪✕✘✗❡❱✱❯ ✲ ❙❆❩✭✎❴❙❆❯❵❪❴✩❘❙✪✻✕❴❩❢❱✪✕ ✯ ✸✪◗❘✓❦◗✔✎❡✩❤❱✘✕✶✕✶✓❦❯✔✎✓❙ ✌ ✓✖✕❈✎❴✰✾✓❘❛♣❛❄❱✱❯❵❪❲❪✶✕❼❙✳✰❡❱✪✕ ✌ ❱❂✎❀✰✾✓❘◗✯✕✺❊✪❱✏✎❏✚❵❱☎✚❵❩✷✎✥✑✪❱✪✕✻✎②❩✬✓❘❯✮✚❵❱✏✎ ❛❨✓✿✚❬❱✏✎✾✗✟✭❤◗❲❩✩✫✓❘❯❵❪❑✕❫❱✪✑✯✕❭❳❱❂✎②❱✱❯❵❪❴❱✪✕ ✌ ✧❫❳❱✘✩✫✓ ✌ ◗❭❪❴❩✼✓❦❯✮✚❬❱✵q❿❱✱❯ ✲ ✓❘❯✔✰➁❪❴❩✼✓❦❯✒✚❵❱ ✯ ✑P✓❦◗✯✕✟✰✎✷✪❙ ✭♥◗❲❱✵❛❨✓✿✚❬❱❍❅✫✰❡❱❂✎❑✰✾✓❘◗✣✕✶❊✪❱✏✎✩✫✓❘❯❵❪➅❩ ✌✼✌ ◗✔✎②❪✺✕❴❱✪✕ ✌ ❙ ✕❫❱ ✌ ❙♠❪❴❩✬✓❘❯ ✚❵❱✵✚❬❩✭✎✥✑✪❱✪✕❈✎❻❩✼✓❦❯✡▲   ✸ ❜❄◆ ✚❬❱✏✎✳❛❨✓✿✚❬❱✏✎✮✓✳❊❲❪❫❱✱❯❬◗■✎✾✸❯◗❘✓❘◗✔✎✮✩❤❱✪✕✺✕✶✓❘❯■✎
❙❆◗✤✑✪❙✖✎✶✎❴❙✪❪❘❱✴✰✾✓❦❛❄❛❄❱✱❯❵❪✵❪❴❱✱❯❭❩✼✕❇✰✾✓❦❛✒✑❲❪❫❱✮✚❬❱ ✌ ❙❍✚❬❩✠✟❍✰❡◗ ✌ ❪❭❳❱➆❱✏✎✶✎❻❱✱❯❵❪❴❩❝❱ ✌✼✌ ❱❋✑✔✓❘◗✯✕ ✌ ❙✒✕❭❳❱✏✎❃✓ ✌ ◗❲❪❴❩✬✓❘❯❀✗
✭❤◗❲❩✏❱❂✎②❪ ✌ ❙✸❯✯✓❘❯❚✻ ✌ ❩❢❯✵❳❱♠❙✏✕❴❩❝❪❭❳❱✮✚❬◗✴✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱❋✚❬❩✷✎✺✰✾✕❴❱✱❪✟✑♦❙❄✕❬✕❼❙❄✑✯✑✔✓✳✕❫❪➆❙❆◗❲r❍✑✪❙✏✕❁❙❆❛❜✜❱✱❪✶✕❫❱✏✎ q⑥❱✱❪ ✯ ✗❱✱❪✖✭❤◗❲❩✯✑✣✕✶✓✏✩❬❩❢❱✱❯❵❪❑✚❬◗ ✲ ❙❆❩❢❪✖✭❤◗❲❱ ✌ ❙①❛❾❙❆❪✶✕❫❩✷✰❡❱ ✉ ❘ ✽✵✇ ▲ q ●✎✯ ◆ ✚❚❳❱✪✑✪❱✱❯✔✚✮✚❬❱❅✰➁❱✏✎❑✚❬❱✱◗❭r❁✑✪❙✏✕❁❙❆❛❜✜❱✱❪✶✕❫❱✏✎✾✸
✁ ❃❆❅ ☞ ❋✾●✻✕✾ ✖s✻❍✹✼■❄✲ ✛✶✾✄✌ ✁ ■ ✛❈✾✏✌ ✒ ✘✚✹✗✛ ❋✾✏✌ ✷☛■ ✘❈✽ ✘✚✲✶✾ ✟t✰✄✂
✔✼✾ ✘✶✽ ✛❈✾ ▲ ✛✶■❄✲✚✲ ❋✾●✾
✍❤◗✯✑✯✑✔✓✹✎✥✓❘❯■✎ ✭♥◗❭❱❄❯✯✓❘◗■✎❁✩✫✓❘◗ ✌ ❩✼✓❘❯■✎✚❳❱✱❪❫◗✔✚❬❩❝❱✘✕t◗❲❯❲❱ ✲ ✓✳✕❴❛♣❱✛✑✯✕❭❳❱✏✰❡❩✭✎②❱❨✚❬❱❍✑ ❱✘✕❴❪❴◗✣✕✶❊✪❙♠❪❴❩✼✓❦❯ ✚❬◗✚❬❱✱❛♣❩❭✻ ❱✏✎✥✑✪❙✖✰❡❱➇❱✱❪❱✚✿❳❱✼❪❴❱✪✕❫❛❄❩❝❯❲❱✘✕❀✎②❩❭❱ ✌✼✌ ❱☎✰✦✓❘❯✔✎❻❪❴❩❝❪❫◗❲❱✵◗❲❯❩❪❦◗❲❩✷✚❬❱❅✚✢✧❵✓❘❯■✚❬❱❍❅❘❯✯✓❦◗✔✎❑✑✯✕✶✓✿✰➄❳❱✏✚❞✓❘❯■✎❍❙♠❩❝❯✔✎❻❩✌❅
❯✯✓❦◗✔✎✵❙✪✩✫✓❘❯✔✎❱✩❬◗❍✚❭❙❆❯✔✎ ✌ ❱❇✎❻❱✏✰✾✓❘❯■✚✒✰❋✷♦❙❄✑❲❩❢❪✶✕❴❱✹✭❤◗❲❱ ✌ ❱✏✎☎✚❵❱✱◗❲r✮✑✪❙✏✕❁❙❆❛❜✜❱✱❪✶✕❫❱✏✎✏q☛❱✱❪ ✯ ✻❃✓❦◗❲❱✱❯❵❪✟✚❬❱❂✎✕✳❭✓ ✌ ❱✏✎❱✎✆☎❬❛⑥❳❱✼❪✶✕❴❩❆✭♥◗❭❱✏✎✐❱✱❪✕❩❢❯❬❪❫❱✪✕❈✰✎✷✪❙❆❯✷❪❘❱♠❙✏❊ ✌ ❱✏✎❚✚❲❙❆❯✔✎ ✌ ❱✟✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✱❛♣❱❍❅ ✌ ✧ ❩✭✚❚❳❱✱❱✟✰✦✓❘❯✔✎❻❩✷✎②❪❫❱❋✜❙ ❄✪r❬❱✘✕ ✌ ✧ ◗❲❯✚★✧➂❱✱❯❬❪✺✕❴❱❄❱✼◗❲r★✗✓❱✱❯ ✌ ✧❛✓✿✰✪✰❡◗✯✕❫❱✱❯✔✰❡❱ ✯ ✗✏❱✼❪❍✜❙ ✲ ❙❆❩✼✕❫❱✒✩❦❙❄✕❫❩❝❱✪✕ ✌ ❱❝✎❻❱✏✰✾✓❦❯✔✚★✗ q ✸ ◗ ✌ ◗✔✎✮✑✯✕❭❳❱✏✰➁❩✷✎❵❳❱✼❛❄❱✱❯❤❪✪✗❯✯✓❦◗✔✎ ✲ ❙♠❩✷✎❃✓❘❯✔✎✛✩❦❙✏✕❴❩❝❱✘✕ ✌ ❱❍✕❁❙✏✑✯✑✔✓✳✕❴❪➅q✞✝ ✯ ✿✹✸ ✚❭❙❆❯✔✎ ✌ ✧➂❩❝❯❵❪❴❱✪✕✺✩❘❙ ✌✼✌ ❱❈✉ ✪✾✶ ❜ ✇ ✸❚◗❘✓❘◗✔✎✱✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✓❘❯✔✎t❱✼❪✕❴❱✘✑✯✕❭❳❱✏✎❻❱✱❯❵❪✶✓❘❯■✎✞❙ ✌ ✓✖✕❈✎ ✌ ✧❫❳❱✪✩✫✓ ✌ ◗❲❪❫❩✼✓❦❯❇✚❬❱✏✎★✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎❡✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲❥q ●✎✯ ◆ ✚❬❱ ✌ ❙❚❛❣❙❆❪✺✕❴❩✷✰➁❱ ✚❬❱ ✕❴❩ ❪❘❩✷✚❵❩❝❪❭❳❱❱✱❯ ✲ ✓❘❯■✰❡❪❴❩✬✓❘❯✴✚❬❱❋✰❡❱❇✕❁❙✏✑✯✑✔✓✳✕❴❪❆❅
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✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆
q✡✝ ✯ ✿✹✸✪ ❜
✍❤◗✯✕▼✰❡❱✱❪❫❪❴❱✑❄ ❪❘◗✯✕❫❱✒▲   ✸ ❜✏◆ ✗ ✌ ✧ ❙ ✌✼✌ ◗✯✕❴❱❋✚❬❱❂✎❘✰✾✓❦◗✯✕✶❊✪❱✏✎s❱✏✎②❪❖✜❙✛✑✯✕❫❩✼✓✳✕❫❩✕❙✏✕✶❊❲❩❢❪✶✕❼❙❆❩✼✕❫❱❍❅❲❱ ✌✬✌ ❱❋✰✾✓✳✕✺✕❴❱✏✎❃✑✔✓❘❯✔✚✰❡❱✪✑✪❱✱❯■✚❲❙❆❯❵❪❅✰✾✓❘❛♣❛❄❱✵❯✯✓❘◗■✎ ✌ ❱❲✩❤❱✘✕✶✕✶✓❦❯✔✎❇✜❙✱✰❡❱✲✭❤◗❲❱●❯✯✓❘◗✔✎s❙✪✩✫✓❘❯✔✎☎✓✖❊❲❪❴❱✼❯❬◗ ❯❬◗❲❛⑥❳❱✪✕❴❩❆✭♥◗❲❱✼❛✸❱✱❯❬❪✘✸
●✑●■❍✖❏❅❢▲❑✾❢✎▼
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❳❑✧ ❱✼r❬❩✭✎②❪❴❱✼❯✔✰❡❱▼✚❬❱ ❨ ❛✒✓✿✚❬❱✏✎ ❪❘◗❲❩✭✚❚❳❱✏✎❱✑P✓❦◗✯✕ ✌ ❙❁✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❉✚❬❱ ✯ ❄✪r✿❳❱✱❱⑤❱❂✎②❪☎✕❭❳❱✪✩✿❳❱ ✌ ❳❱✱❱✟✑♦❙❄✕ ✌ ✧➂❩❝❯❵❪❴❱✪✕✻✎②❱✏✰✗✻❪❴❩✬✓❘❯✱✚❬❱❂✎❑✰✾✓❘◗✣✕✶❊✪❱✏✎❑✚❬❱❂✎ ❨ ✑✯✕❴❱✼❛❄❩ ✜❱✪✕❫❱✏✎★✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎❀✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆ ✗❦❙✪✩❤❱✏✰ ✌ ✧➈❙♠r❬❱❯✚❬❱✏✎ ❙❄❊✔✎✺✰❡❩✷✎✺✎②❱✏✎✦✸✰ ❱✏✎✐❩❢❯❬❪❫❱✪✕❈✎❻❱✏✰❡❪❴❩✬✓❘❯✔✎★✑✪❱✪✕❫❛❄❱✱❪❫❪❴❱✱❯❵❪✢✚❬❱❯✚❚❳❱✱❪❴❱✘✕❴❛❄❩❢❯❲❱✪✕ ✌ ❱✏✎★✩❦❙ ✌ ❱✼◗✯✕❈✎ q ✼ ▲ ✯ ◆ ✚❵◗❲✑♦❙❄✕❁❙♠❛✵✜❱✱❪✺✕❴❱✕q✴✑P✓❦◗✯✕✌ ❱❂✎✸✭❤◗❲❱ ✌✼✌ ❱✏✎❱✰❡❱✏✎❚❛✒✓✿✚❵❱✏✎❚❱✱r❵❩✷✎②❪❫❱✱❯❵❪✪✸✯❳✐❱❂✎☎✩❤❱✏✰❡❪❴❱✼◗✯✕❈✎☎✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎✵❙✳✎✺✎✥✓✿✰❡❩✼❳❱✏✎❬✎❃✓❘❯❵❪❅✰❡❱✱◗❲r❍✰✦✓✳✕✶✕❫❱✏✎✥✑✔✓❦❯❚✻✚❲❙♠❯❬❪s❙♠◗❲r❍✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎☎✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ✼ ▲ ✯ ◆ ●✎✯ ◆✻✺ ✪ ✚❬❱✏✎❚❛❾❙❆❪✶✕❫❩✷✰❡❱❂✎①✉❍❘ ✽✵✇ ▲ q ✼ ▲ ✯ ◆ ●✺✯ ◆ ✸
✰ ❱❝✑✯✕✺✓✿✰✐❳❱✏✚✿❳❱ ❯❲❱✵✚✿✓❘❯❲❯❲❱✴✑✪❙✳✎ ✌ ❙ ❪❤❙❄✕❼❙❆❯❵❪❴❩❢❱✵✚❬❱❜✚❚❳❱✱❪❴❱❂✰❡❪❴❱✪✕✱✚❵❱✏✎ ❛❨✓✿✚❬❱✏✎✾✗❑✑❭◗❲❩✷✎❀✭♥◗❲❱❣❯✯✓❦◗✔✎
❯❲❱ ✲ ❙❆❩✭✎✥✓❦❯✔✎✛✑✪❙✖✎ ✩❦❙❄✕❫❩❝❱✪✕ ✯ ✸ ✰ ❱✘✑ ❱✼❯✔✚❲❙❆❯❵❪✪✗➇❩ ✌ ✎✦✧ ❱✏✎❻❪✮✕❭❳❱✪✩✿❳❱ ✌ ❳❱❫❭❱✱❪✶✕❫❱❄◗❲❯ ❛✒✓ ☎❤❱✱❯✙✑✪❱✱◗ ✰✾✓❀❭◗❲❪❴❱✼◗❲r❱✱❯ ❪❴❱✱❛✒✑■✎✟✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✗✿✑✪❙❄✕▼✕❁❙❄✑✣✑P✓✖✕❴❪✱✜❙ ✌ ❙✮✕❲❳❱✏✎❃✓ ✌ ◗❭❪❴❩✼✓❦❯✵✰✾✓❦❛✒✑ ✌ ✜❱✱❪❴❱❇✚❵◗❝✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✫✗✿✑P✓❦◗✯✕✶❳❱✱❪❼❙❄❊ ✌ ❩✼✕✌ ✧➂❱✱r❵❩✷✎②❪❫❱✱❯✔✰❡❱❉✚❬❱s❛✒✓✿✚❬❱✏✎❴❪❘◗❭❩✷✚✿❳❱✏✎✦✗✫✑P✓❦◗✯✕ ✌ ❱❂✎❙✚❵❩ ✫③❳❱✪✕❴❱✼❯❬❪❫❱✏✎ ✲ ✓✳✕❫❛❄❱✏✎❱✚❬❱❅✑✪❱✪✕❴❪❫◗✯✕✶❊✪❙♠❪❴❩✬✓❘❯❍✚❬◗ ✚❬❱✱❛❄❩ ✻
❱✏✎❃✑✪❙✳✰❡❱✾✭❤◗❲❱●❯✯✓❘◗■✎①❙✪✩✫✓❘❯■✎❄❳❱✱❪❴◗✔✚❵❩✱❳❱✱❱✏✎✦✸
✩①❱❬✑ ✌ ◗✔✎✾✗✣✰❡❱▼✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ❳❱✱❪❁❙♠❯❬❪➇❱✬✫➄❱✏✰➁❪❴◗ ❳❱✱✜❙ ✯ ❄✪r✿❳❱✫✗❤❯✯✓❘◗✔✎❚❯ ✧➈❙✪✩✫✓❘❯✔✎▼✜❙❁✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ❱✪✕ ✭❤◗❀✧ ◗❲❯❭❱❬✎❻❱✱◗ ✌ ❱✲ ✓❘❩✭✎ ✌ ❱✏✎❍❛❣❙♠❪✶✕❫❩✷✰❡❱✏✎ ✉ ✖ ✽ ✇ ▲ ✯ ◆ ✗ ✉✞☎❀✽ ✇ ❱✱❪●✉ ✰ ✽ ✇ ✭♥◗❲❩➄❯❲❱❇✚✿❳❱✘✑ ❱✼❯✔✚❬❱✱❯❵❪☎✑✪❙✖✎✟✚❬◗✒✑✪❙✏✕❁❙♠❛✵✜❱✱❪✶✕❫❱❊q ✸☎❚❩❝❱✼❯✵✎✳❭◗✯✕✪✗❯✜❙❍✰✎✷✪❙ ✭❤◗❲❱❁✑♦❙✳✎❇✚❬❱✱✚❬❩✭✎✶✰✾✕❭❳❱✱❪❴❩✭✎❴❙❆❪❫❩✼✓❦❯✤✚❬❱ ✌ ✧➂❩❝❯❵❪❴❱✪✕✺✩❘❙ ✌✼✌ ❱➅✉ ✪✷✶ ❜ ✇ ✗ ❯✣✓❘◗✔✎❇✕❴❱✏✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✓❘❯■✎ ✌ ❙
❛❣❙♠❪✶✕❴❩✭✰❡❱➆✉❘➀❀✽ ✇ ▲ q ●✎✯ ◆ ❱✱❪☎✕❭❳❱♠❙✳✎✺✎②❱✱❛✱❊ ✌ ✓❘❯✔✎ ✌ ❙●❛❣❙❆❪✺✕❴❩✭✰❡❱✸✉ ❘❴✽ ✇ ▲ q ●✎✯ ◆ ✗✣✭❤◗❲❩✢✚❚❳❱✪✑✪❱✱❯✔✚❵❱✱❯❬❪✘✗❬❱ ✌✬✌ ❱✏✎✦✗✚❬❱⑤q❅✸
➃ ❯ ❄✪❯❀✗✔✰➁❱❁✰✼❙ ✌ ✰➁◗ ✌ ✑✪❱✱◗❲❪✮❭❱✱❪✺✕❴❱❬✕❭❳❱✪✑✵❳❱✱❪❭❳❱❬✑✔✓❘◗✯✕❇✚❵❩ ✫③❳❱✪✕❴❱✼❯❬❪❫❱✏✎❙✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎✟✚❬❱ ✯ ✸
✁ ❃ ✒ ☞ ✾✄✌✄✖s✽✵✹✼✷✚✻❍✹✼■❄✲ ✛✶✾ ✔✼✰ ✻✕✾ ✖✵✴✚✲❉✹ ✁ ✘✶✾ ✛❈✾ ✟➆✰✕✔❆✹✗✛✶✰✸✻❍✹✼■❾✲
✛❈✾ ✔✼✰ ✁ ❋✾●✻❍✴❈■ ✛✶✾
✰ ❱✱❪❴❪❫❱❍✩❘❙ ✌ ❩✭✚❲❙❆❪❫❩✼✓❘❯ ❙ ❳❱✱❪❭❳❱❄❱✬✫➄❱✏✰❡❪❫◗✵❳❱✱❱❍✎❻◗✯✕ ✌ ❱ ✰✱❙✳✎t❛✒✓✿✚✢✜❱ ✌ ❱❍✚✢✧ ◗❲❯❲❱❨✑ ❱✘✕❴❪❴◗✣✕✶❊✪❙♠❪❴❩✼✓❦❯ ❁ ❱✱❯✲ ✓✳✕❫❛❄❱✴✚❬❱❈❪✶✕❫❩❥❙♠❯❚❪ ✌ ❱✫✸☎◗❅✓❘◗✔✎❄❙ ✌✼✌ ✓❘❯✔✎✳❱✼❯ ✚❞✓❘❯❲❯❭❱✪✕❄❩✷✰➁❩ ✌ ❱❝✑✯✕❫❩❝❯✔✰❡❩✬✑✪❱✫✗✖✭♥◗❭❩⑤❱✏✎②❪❨✩❘❙ ✌ ❙✏❊ ✌ ❱✴✑P✓❦◗✯✕
❪✶✓❦◗❲❪❴❱ ✲ ✓✳✕❫❛❄❱✱✚❬❱✮✑✪❱✪✕❫❪❴◗✯✕✺❊✪❙❆❪❫❩✼✓❘❯✽✚❞✓❘❯❲❯♦❙❆❯❵❪✮✚❬❱✏✎⑤❛✒✓✿✚❵❱✏✎ ❪❘◗❭❩✷✚✿❳❱✏✎✦✸❀❳✐❱✒✕❭❳❱✏✎②◗ ✌ ❪❁❙♠❪❇✚❚❳❱✼❄✪❯❭❩❝❪❴❩ ✲ ✚❬❱✰❡❱✱❪❫❪❴❱✟✩❦❙ ✌ ❩✷✚❲❙♠❪❴❩✬✓❘❯❄❱✏✎❻❪❯✚❞✓❘❯❲❯ ❳❱✱❱❬✚❭❙❆❯✔✎ ✌ ❱❅✰❋✷✪❙✏✑❲❩❝❪✺✕❴❱▼✎②◗❲❩✬✩❦❙❆❯❵❪✪✗❵❙✪✩❤❱✏✰ ✌ ✧➂❱✱❯✔✎②❱✼❛✛❊ ✌ ❱❉✚❬❱✏✎❑✕❭❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪✻✎
❯❵◗❲❛✦❳❱✪✕❫❩✮✭❤◗❲❱✏✎✾✸
✍✫✓❘❩❢❪❚◗❲❯❭❱❬✑✪❱✪✕❴❪❫◗✯✕✶❊✪❙♠❪❴❩✬✓❘❯ ❁ ✗❞✓✢✜◗ ❯✯✓❘◗✔✎❯✚❚❳❱✱❪❫❱✏✰❡❪✶✓❦❯✔✎☎✚❵❱✏✎❍❛✒✓✿✚❵❱✏✎❴❪❘◗❲❩✭✚❚❳❱✏✎❙✑♦❙❄✕ ✌ ❙⑧❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱✑✯✕❭❳❱✏✰✐❳❱✏✚❬❱✼❛❄❛✳❱✼❯❬❪❱✚✿❳❱✏✰✾✕❴❩❢❪❴❱✫✗✫✑✔✓❘◗✣✕①◗❲❯❭❱❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❅✚❵❱ ✯ ✚❞✓❦❯❲❯✵❳❱✱❱✫✸✣◗❘✓❘❪✺✓❘❯✔✎✄✂ ✽ ✌ ❙t❪✺✕❴❩❨❙❆❯❚❪❦◗ ✌ ❙♠❪❴❩✼✓❦❯✚❬◗❜✚❞✓❘❛❣❙♠❩❝❯❲❱❩✚❬❱✮✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌❳❁ ✸★❳✞❙✱✩❘❙ ✌ ❩✭✚❲❙❆❪❫❩✼✓❘❯✴✚❬❱ ✌ ❙t❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱❇✕❫❱✪✑✔✓✫✎②❱❖✎②◗✯✕ ✌ ❙✮✰✦✓❘❛✒✑✪❙✏✕❁❙♠❩✷✎✥✓❦❯✚❬❱✴✰❡❱✏✎❇✕❭❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪✻✎✸❙❂✩❤❱❂✰✛✰❡❱✼◗❲r❫✓✖❊❲❪❴❱✼❯❬◗✔✎❁✑♦❙❄✕✸◗❲❯ ✚❬❱✱◗❭r❬❩ ✜❱✱❛❄❱✱✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✭♥◗❭❱❄❯✯✓❘◗■✎✛✚✿❳❱❂✰✾✕❴❩✬✩✫✓❘❯✔✎
❛❣❙♠❩❝❯❵❪❴❱✱❯✪❙♠❯❬❪❆❅✐❩ ✌ ✕❫❱✪✑✔✓✫✎②❱✴✎❻◗✯✕ ✌ ❱ ✲ ❙❆❩❢❪❈✭❤◗❲❱ ✌ ✧❫❳❱✱❯❭❱✪✕✧❪❦❩❝❱✱✚❬❱✏✎❁✓❦❯✔✚❬❱✏✎✑❪❘◗❲❩✭✚❚❳❱✱❱✏✎●❱✏✎②❪➆❱✏✎✶✎❻❱✱❯❵❪❴❩❝❱ ✌✼✌ ❱❆✻
❛❄❱✱❯❵❪❋✰✾✓❘❯■✰❡❱✱❯❵❪✶✕❭❳❱✼❱✒✚❲❙♠❯✔✎ ✌ ❙❝✑✪❱✪✕❴❪❫◗✯✕✶❊♦❙❆❪❴❩✬✓❘❯ ❁ ❱✱❪✱✚❲❙♠❯✔✎ ✌ ❱❍✩✫✓❦❩✷✎②❩❢❯✪❙ ❪❦❱❍✚❬❱✴✰❡❱ ✌✬✌ ❱✵✻ ✰❡❩ ✸ ☎✍✌ ❱✏✎❻❪
❙ ✌ ✓✳✕✻✎❩✑✔✓✹✎✶✎②❩✬❊ ✌ ❱➅❱✱❯ ❳❱✱❪❴❱✼❯✔✚❲❙❆❯❵❪ ✌ ❱✒✚❞✓❦❛❣❙❆❩❢❯❲❱✮✚❵❱✒✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✑✪❙❄✕●◗❲❯ ✚❬❱✱❛♣❩❭✻ ✚❬❩✷✎❀✭♥◗❲❱❋✎❻◗✁✟❍✎❫❙❆❛❄❱✼❯❬❪❪✳✕❼❙❆❯✔✚✢✗❍❱✱❯ ❩❝❛✒✑✔✓✹✎❴❙❆❯❵❪❨✎②◗✯✕ ✌ ❱✴✚❬❱✱❛♣❩❭✻ ✰❡❱✪✕❈✰ ✌ ❱✫✗✐❯✣✓❘❪❭❳❱ ■ ✗✕◗❲❯❭❱✵✰✾✓❦❯✔✚❬❩❝❪❫❩✼✓❦❯ ✚❬❱ ✩①❩✼✕❫❩✷✰✎✷ ✌ ❱✱❪✘✗❴✚❬❱✕❭❳❱❂✎✥✓❘◗■✚❞✕❴❱ ✌ ❱❘✑✣✕✶✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱❅✚❵❱❬✩❦❙ ✌ ❱✼◗✯✕❈✎❱✑✯✕✶✓✖✑✯✕❴❱✏✎ ✌ ❩❢❯✵❳❱♠❙❆❩✬✕❴❱❅✚❬❱❩✚❚❳❱✪✑✪❙✏✕❴❪❬▲ ❜ ✸ ❜✱❧ ◆ ✸✯◗❘✓❦◗✔✎❍❩ ✌✼✌ ◗✔✎②❪✺✕✶✓❘❯■✎✑✪❙✏✕ ✌ ❙ ❄✾❪❘◗✯✕❫❱❍✰❡❩❭✻ ✚❬❱✏✎✺✎✥✓❦◗✔✎ ✌ ❱✏✎❇✚❬❱✼◗❲r✙✚✿✓❘❛❣❙♠❩❝❯❲❱✏✎❇✚❬❱ ✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✭♥◗❭❱❄❯✯✓❘◗■✎t◗❲❪❴❩ ✌ ❩✷✎❃✓❘❯✔✎❇✑✔✓❘◗✯✕ ✌ ❙✰✾✓❦❛✒✑✪❙❄✕❼❙❆❩✭✎✥✓❘❯ ❅❲❩ ✌ ✎❯✰✾✓✳✕✺✕❴❱✏✎❃✑✔✓❘❯✔✚❬❱✼❯❬❪③❙❆◗❲r ✿✪✓❘❯❲❱❂✎①❙✖✰❋✷❵◗✯✕❭❳❱✼❱✏✎☎✚❬❱❂✎✟✚❬❱✏✎✶✎❻❩❝❯✔✎✗❅
❛✮❍✪❜❱❝☛❞
  ✆ ✁ ✁ ✄ ✠✷✗ ✁✝✆✁ ✁ ✞✡✠ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁ ✠ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍ ☛ ✄✕☛ ✗✚✢✝✆ ✁ ✠ ✁ ✁ ✍ ✗ ✎ ✁ ✞✑✠ ✄✝✙✘✁ ✆✁✏✤✦✄ ✞ ☛✖✗ ✓ ✠✣✁ ✕ ✢ ✍ ✢ ✄✚✙✁✎✆✂✁ ❜✗✹ ❬
 ✂✁☎✄✝✆   ✸ ✡ ✻✁  ✁ ✞ ✁ ✁✎✠✄✂ ✁ ✢ ✍ ✄✝✗✚✆ ✁ ✞ ✁ ✁✡✙✏✄✕✤✦✙ ✠✝✤ ✠ ✢✝✠✷✍❀✤✦✄ ✙✏✢ ✍✝✠ ✄✝✍ ✄✝✗ ✞ ✢✝✆
❁
✂✕✏
❳✐❱❇✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱✲✭❤◗❲❱●❯✯✓❘◗✔✎✟✕❭❳❱❂✎✥✓ ✌ ✩✫✓❘❯✔✎✟✚❭❙❆❯✔✎ ✌ ❱ ✽☎❪✳✕❼❙❆❯✔✚✣✿❨✚❞✓❘❛❣❙♠❩❝❯❲❱✹✗❬❯✯✓❦❪❲❳❱ ✂✕✏✱✎✾✧❫❳❱✏✰✾✕❫❩❝❪✵❅
☎☎☎☎☎☎☎
➀❀✕✶✓❘◗✣✩❤❱✪✕✵◗ ✴✝✆✟✞✡✠❚❪❴❱ ✌ ✭♥◗❲❱
❙☛✞✡✠✦▲ ✯ ✶ ◗ ● ✩ ◆✻✺ q✌☞✪▲ ◗ ● ✩ ◆ ▲ ❲ ✩✟✴✍✆✟✞✡✠ ◆▲
  ✸☞✡ ◆
✓✢✜◗✝✆✟✞✡✠ ✺✏✎ ✩ ✴✝✑ ❋ ▲ ✂✕✏ ◆ ❪❆❑ ✭ ❑❞✩ ✺ ✪ ✎❻◗✯✕ ■✓✒
❱✱❪❱✓✢✜◗❣❙ ✞✡✠ ▲ ✯ ✶ ◗❀✗❵✩ ◆ ❱✏✎②❪ ✌ ❙ ✲ ✓✖✕❴❛❄❱❯❊❲❩ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙♠❩✼✕❫❱✟✰ ✌ ❙✳✎✶✎❻❩✮✭❤◗❲❱▼✚❬❱ ✌ ✧❫❳❱ ✌ ❙✖✎②❪✶✓✿✚ ☎❬❯✪❙♠❛❄❩✮✭❤◗❲❱❉✎②◗✯✕✌✆ ✞✡✠
 ✆ ✞✡✠ ✚✿❳❱✼❄♦❯❲❩❝❱❇✑✪❙✏✕✵❅
❙ ✞✡✠ ▲ ✯ ✶ ◗ ● ✩ ◆ ✺ ✸ ✞✡✠✕✔✗✖✘ ✼ ▲ ◗ ◆✡✙ ✖✘ ✼ ▲ ✩ ◆ ✚❬r ✂✧●✌❨ ✺✘❜ ● ✡ ● ❬
❳✞❙☞✚❬❩✷✎✺✰✾✕❭❳❱✼❪❴❩✷✎❫❙❆❪❫❩✼✓❘❯ ✚❵❱✤✰❡❱✵✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙❆❩✬✕❴❱✵✚❵❱✵✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎✛✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎❄❱✏✎②❪ ✲ ❙❆❩❝❪❫❱✵✑✪❙❄✕ ❳❱ ✌ ❳❱✵✻
❛❄❱✱❯❵❪❈✎❳❄✪❯❭❩✷✎❀◗ ❋ ✗❲❱✱❯❍✑✯✕✶✓✿✰➄❳❱✏✚❲❙❆❯❵❪✵❱✱r❭❙✳✰❡❪❫❱✱❛❄❱✱❯❵❪❱✰✾✓❦❛❄❛❄❱✵❯✯✓❦◗✔✎ ✌ ✧➈❙✪✩❵❩✼✓❦❯✔✎ ✲ ❙❆❩❢❪☎✑✔✓❘◗✯✕ ✌ ❙ ✲ ✓✖✕❴❛❄❱❊❲❩ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙❆❩✬✕❴❱✿❙☛✚✱▲ ✯ ✶ ◗ ● ✩ ◆ ✗❆❱✱❪✓❯✯✓❦◗✔✎❏✓✳❊❭❪❴❱✱❯✯✓❦❯✔✎ ✌ ❱ ✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱❯✚❬❩✷✎✺✰✾✕❴❱✼❪❑✎❃✓❘◗✔✎ ✌ ❙ ✲ ✓✳✕❫❛❄❱❯✎②◗❲❩✬✩❦❙❆❯❵❪❴❱❍❅
✛
✖ ✽✢✜ ▲ ✯ ◆✻✺ q✌☞ ✛ ☎ ✽✢✜▲   ✸ ❬ ◆
✓✢✜◗ ✛ ✖ ✽✣✜ ▲ ✯ ◆ ❱✱❪ ✛ ☎ ✽✤✜ ✚✿❳❱✏✎❻❩❭❪❦❯❲❱✱❯❵❪✛✕❫❱✏✎✥✑✪❱✏✰❡❪❫❩✼✩❤❱✱❛♣❱✱❯❤❪ ✌ ❱✏✎✳❛❣❙♠❪✶✕❴❩✭✰❡❱✏✎❋✚❬❱✵✕❴❩ ❪❘❩✷✚❵❩❝❪❭❳❱ ❱✱❪❨✚❬❱❛❣❙✖✎✶✎②❱❖✚❬◗✤✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✱❛♣❱✫✸✔◗❘✓❘◗■✎①❯✯✓❘❪✺✓❘❯✔✎❬✑✪❙✏✕ q ✼ ✗ ✌ ❱✏✎❅✕❁❙✳✰➁❩❝❯❲❱✏✎❅✰✱❙✏✕✶✕❭❳❱✼❱✏✎❬✚❬❱✏✎❅✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎❬✑✯✕✶✓✖✑✯✕❴❱❂✎✓✳❊❭❪❴❱✱❯❵◗❲❱✏✎✦✸
✰ ✓❘❛❄❛♣❱✕❯✯✓❘◗■✎ ✌ ✧➈❙✪✩❵❩✼✓❘❯■✎✏❙♠❯❲❯✯✓❘❯■✰✐❳❱s❙❆◗✱✚✿❳❱✘❊❲◗❲❪❱✚❬◗✱✎❻❱✏✰✾✓❦❯✔✚✮✰❋✷♦❙❄✑❲❩❢❪✶✕❴❱✹✗✱◗❲❯❲❱✵❪❴❱ ✌✼✌ ❱➇❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱
❯❀✧➂❱✏✎②❪❇✑✪❙✖✎❲✩❵❩❥❙❄❊ ✌ ❱✮✑✔✓❘◗✯✕❍❭❱✱❪✶✕❫❱❩❪✎❳❱✱❯ ❳❱✪✕❁❙ ✌ ❩✷✎❵❳❱✱❱✫✸ ➃ ❯❉❱✬✫➄❱✱❪✪✗ ✌ ❙ ✚✿❳❱✱❪❴❱✪✕❫❛❄❩❝❯♦❙❆❪❴❩✬✓❘❯❜✚❬❱ ✌ ❙❍✚❬❩✷✎❻❪❁❙❆❯■✰❡❱
●✑●■❍✖❏❅❢▲❑✾❢✎▼
❜✼✹ ✹  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
✎②◗ ✟❍✎❫❙❆❯❵❪❴❱❍✜❙✮✑✯✕❫❱✱❯✔✚❞✕❫❱t❱✱❯❵❪✶✕❫❱ ✌ ❙ ✑✪❱✪✕❫❪❴◗✯✕✺❊✪❙❆❪❫❩✼✓❦❯❀✗ ❱✼❪ ✌ ❙ ✲ ✕✶✓❘❯❵❪❴❩ ✜❱✪✕❴❱➆❙✪✩❤❱✏✰❇✰✾✓❦❯✔✚❬❩❝❪❫❩✼✓❦❯✵✚❬❱ ✩①❩✬✕❴❩❭✻✰✎✷ ✌ ❱✱❪✘✗❆❯❭❱✟✑ ❱✼◗❲❪❘❭❱✱❪✺✕❴❱ ✲ ❙❆❩❢❪❴❱ ✭❤◗❲❱✟✑✪❙✏✕☎✚❵❱✏✎✏❱✏✎✺✎❴❙❆❩✭✎❱✎②◗✔✰✪✰➁❱✏✎✶✎❻❩ ✲ ✎✾✗✏✓✢✜◗ ✌ ✧❛✓❘❯➅❙♠◗❚❪❘❛❄❱✼❯❬❪❫❱ ✌ ❙▼✚❬❩✷✎❻❪❁❙❆❯■✰❡❱
✻❻◗✔✎❀✭♥◗❀✧✭✜❙❇✎②❪❁❙✏❊❲❩ ✌ ❩✷✎❫❙❆❪❴❩✬✓❘❯✱✚❬❱❂✎●✕❭❳❱✏✎②◗ ✌ ❪❁❙♠❪❈✎✗❅❘❱✱❯✱✑✯✕❁❙♠❪❴❩✮✭❤◗❲❱✫✗❦❯✯✓❘◗✔✎➇❙✪✩✫✓❘❯■✎❙✰✦✓❘❯✔✎❻❪❁❙❆❪❭❳❱ ✭❤◗❲❱❅✰❡❱✼❪❴❪❴❱❅✚❵❩✷✎❂✻
❪❁❙♠❯✔✰❡❱❨✚❞✓❘❩❢❪✒❭❱✱❪✶✕❫❱➅❙❆◗✗❛✒✓❦❩❝❯✔✎❅✩❬❩❢❯❚❪❘❪ ✲ ✓❘❩✭✎❬✑ ✌ ◗✔✎✬❪✖✕❁❙❆❯■✚❬❱✂✭❤◗❲❱ ✌ ❙❄❪❁❙❆❩ ✌✼✌ ❱✮✚❬❱ ✌ ❙✒✑✪❱✪✕❴❪❫◗✯✕✶❊♦❙❆❪❴❩✬✓❘❯✰✾✓❦❯✔✰❡❱✪✕❫❯✵❳❱✱❱✫✸ ✝ ✕❁✰➁❱✏✰❡❩✕❱✏✎❻❪❋✎ ☎❵❯✯✓❘❯ ☎❬❛♣❱✮✚★✧➂◗❲❯✚❛❾❙❆❩ ✌✬✌ ❙✪❪❘❱t❪✺✕✘✜❱✏✎⑤❩❢❛✒✑✔✓✳✕❴❪❼❙❆❯❵❪✵❅✐❛✤❭❱✱❛❄❱❇✎❻❩ ✌ ❱✮✑✯✕✶✓ ✻❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✱▲   ✸ ❬ ◆ ❱✏✎②❪ ✌ ❩❝❯ ❳❱⑦❙❆❩✼✕❫❱✫✗ ✌ ❱✏✎❬✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✎❅✚❬❱✪✩❵❩❝❱✱❯❲❯❭❱✱❯❬❪✵❪✺✕✘✜❱✏✎▼✰✾✓❀❭◗❲❪❴❱✱◗❭r④❱✱❯❈❪❫❱✱❛✒✑✔✎❅✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✸ ✩①❱✑ ✌ ◗✔✎✾✗ ✌ ❙ ❪✳✕❼❙❆❯✔✚❬❱ ❪❁❙♠❩ ✌✼✌ ❱✴✚❬◗✝✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱❍✑✪❱✱◗❲❪✱✑✔✓✫✎②❱✘✕✒✕❁❙✏✑❲❩✷✚❬❱✼❛❄❱✱❯❵❪✮✚❬❱✏✎✮✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✏✎❇✑P✓❦◗✯✕✌ ❱✱✎❻❪✶✓✿✰❁❀❦❙ ❪❘❱❨✚❬❱✏✎s❛❣❙❆❪✺✕❴❩✷✰➁❱✏✎✾✸ ✄ ✆♠❷✣✙✧✪ ✪ ⑩❊✢ ☛✏⑩ ✏✌✔✟✠ ✩✡✪✁ ⑩❬❶☛⑩✤✢ ✄⑩❊★✪❷✣✪ ⑩✤✢ ✂ ✪ ❷☛❶☎✄⑩✘✆✟✞✑✠☞☛✓⑩✓✁✡✠ ✁☎✄✪✧✙ ✁❈✄⑩❬❷✚✙✏✔♠⑩ ✏➇⑩✜✔❆❶☛⑩✝✆✲☛✖✕✗✄⑩✝✆♠❹✑☛✡✙ ⑩✖✔✾☛✏⑩✝✆❻❷✟✞✠ ✠ ✁ ✩➇⑩❵❷❲❹ ✠ ✠ ❹✑✏ ✏✑✪ ❹✡✢✗✔♠❷☛✡ ✁❈✄⑩❵⑩ ✪ ✕❢❷✣✪ ✪ ❹✌✔❆⑩ ☛✳✕❢❹✡✁❶ ✠☞☛✏⑩✂★✪❹✑✙ ☛❈✄⑩☞ ❷ ✪ ✕ ✙✧✁✦✆✑✄⑩✜✔✟✙ ⑩❵❹✠✔✾☛✏⑩✓✪ ❷✓✏➇⑩✖✔✗✆♠❹✌✔✟✩✏❷✤✆✟✙ ✠ ✁ ✂ ❸✞❹✓⑩✌✁✓⑩✌✏➇⑩✜✔❆❶☛⑩✝✆✾☛✏⑩✓✪ ⑩✌✆❻❷✚✙✏✔♠⑩✪ ❷❈❶☎✄⑩✝✆✟✞✑✠☞☛✏⑩✂✪✧✙ ✁❈✄⑩❵❷✣✙✏✔♠⑩✎✍
✖ ❄✪❯ ✭❤◗❲❱ ✌ ❙✬❪❼❙❆❩ ✌✼✌ ❱ ✚❬◗✡✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙❆❩✬✕❴❱✗❯❲❱✽✎✥✓❘❩❢❪✵✑✪❙✳✎❈❱✱r✣✰❡❱✏✎✺✎②❩✼✩❤❱✹✗❚❯✯✓❘◗■✎✚❙✪✩✫✓❘❯■✎✰✾✓❦❯✔✎②❪✺✕❴◗❲❩❢❪ ✌ ❱✵❛❣❙♠❩ ✌✬✌ ❙ ❪❦❱✟✚❬❱✵❪❫❱ ✌✼✌ ❱✟✎❃✓✳✕❴❪❫❱ ✭♥◗ ✧ ❩ ✌ ✎✥✓❦❩❝❪❱✕❁❙ ✟❄❯ ❳❱ ✌ ✜❙❘✓✢✜◗ ✌ ✧❴❳❱✱❯❲❱✘✕✧❪❘❩❢❱✟✚❬❱ ✌ ✧❵✓❦❯✔✚❬❱❀❪❘◗❭❩✷✚✿❳❱✱❱
❱✏✎❻❪☎✰✦✓❘❯✔✰❡❱✼❯❬❪✺✕❲❳❱✱❱❍❅✏✑ ✌ ◗✔✎ ✌ ✧❵✓❦❯✱✎✾✧❫❳❱ ✌ ✓❦❩❭❪❘❯❭❱❅✚❬❱ ✌ ❙❬✑ ❱✘✕❴❪❴◗✣✕✶❊✪❙♠❪❴❩✼✓❦❯ ❁ ✗✫✑ ✌ ◗✔✎ ✌ ❱s❛❣❙❆❩ ✌✼✌ ❙✪❪❘❱✿❱✏✎②❪ ✌ ❭❙✳✰✎✷❲❱✫✸
◗❏✓❘◗✣✕✜✭♥◗❲❱ ✌ ❙❝✩❦❙ ✌ ❩✷✚❭❙❆❪❴❩✬✓❘❯☞✎❃✓❘❩❢❪❁✕❴❩ ❪✳✓❦◗✯✕❴❱✱◗■✎②❱✫✗✓❯✯✓❘◗✔✎t❩❢❛✒✑✔✓✫✎❃✓❘❯✔✎✾✭♥◗❲❱ ✪ ❷ ✆✙✔♠❷ ✠ ⑩ ✢✱❹✌✔ ✪ ❷
✏➇⑩✖✔✗✆♠❹✌✔✟✩✏❷✤✆✟✙ ✠ ✁ ❁ ✂ ☛✏❹ ❶☛❷✣✙ ✪✧✪ ❷✣★✪⑩ ☛✓❹ ☛✡✠✪❶☛❷✣✙✧✁✏⑩ ✂✕✏ ✂ ✠ ✠✞✔✙✔♠⑩❊✢✗✏✖✠ ✁✑☛✏⑩❈⑩✑✏✓❷ ✠ ✆♠⑩❵❶☛⑩❊✁ ✆ ❷ ✪ ❷✌✆✙✔✟✙ ❷✣✁✑★ ❹✑✪ ❷❊✆✟✙✧✠✦✁ ✂ ✽➅❹☞✆✟✙ ✪✧✙✧✢ ✄⑩❬⑩✂✏✖✠✪❹✠✔✜✪ ❷ ✏➇⑩✜✔ ✆⑦❹✠✔✟✩✓❷❊✆✟✙✧✠✦✁ ❁ ✸
◗❘✓❘❪✺✕❴❱➅❛✦❳❱✱❪❀✷✯✓✿✚❬❱➅❯✯✓❘❯ ✌ ❩❝❯ ❳❱⑦❙❆❩✼✕❫❱✸❱✏✎②❪❋✩❦❙ ✌ ❩✭✚❚❳❱✱❱✫✗ ✎②❩ ✌ ❱✏✎❬✕❼❙✳✰❡❩❢❯❲❱✏✎❇✰✱❙❄✕✺✕❭❳❱✱❱❂✎ q ✼ ✚❵❱✏✎❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✓✖❊❲❪❴❱✼❯❬◗❲❱❂✎✳❙✪✩❤❱✏✰ ✌ ❱❍✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱ ✌ ❩❝❯ ❳❱⑦❙❆❩✼✕❫❱✫✗❑✰✦✓✎✕ ❪❝❯■✰❡❩✷✚❬❱✼❯❬❪✈❙❂✩❤❱❂✰ ✌ ❱✏✎✮✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎tq ✼ ✗✶✭❤◗❲❩❙❆❯❭❯❬◗ ✌ ❱✱❯❵❪✪✗❱✜❙ ✯ ❄♦r✿❳❱✫✗ ✌ ❱✏✎❘✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎❘✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆ ✚❬◗✤✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱t❯✣✓❘❯ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙❆❩✬✕❴❱✫✸✢◗❘✓❘◗■✎❙✪✩✫✓❘❯✔✎❑✑✯✕❭❳❱ ✲ ❳❱✪✕❭❳❱✮✜❙❋✚❬❱✏✎✕❪❁❙✏❊ ✌ ❱♠❙♠◗❲r✱✚❬❱❅✕❭❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪✻✎✾✗❤◗❲❯❲❱⑤❩ ✌✼✌ ◗✔✎②❪✺✕❁❙❆❪❫❩✼✓❦❯❩❪✳✕❁❙✏✑✣✷❲❩❆✭♥◗❲❱❩✚❬❱✏✎❑✕❭❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪✻✎✚❬❱ ✌ ❙✮✰✦✓❘❛✒✑✪❙✏✕❁❙♠❩✷✎✥✓❦❯❀✸✔❳❑✧➈❙ ✌✼✌ ◗✯✕❴❱❇✚❵❱✏✎ ✕❭❳❱✏✎②◗ ✌ ❪❁❙♠❪❈✎❚❱✏✎❃✑✵❳❱✪✕❭❳❱✱❱⑤❱✏✎❻❪ ✌ ❙✱✎②◗❲❩✬✩❘❙♠❯❬❪❫❱❍❅
 ✂✁☎✄✝✆   ✸ ❬ ✻   ✤ ✤ ✠✾✍✏✁ ✁ ✁ ✞ ✍ ✆✁ ✞ ✠✝✤ ☛✖✄✕☛ ✞☎✄ ✍☎✄ ✠✂✕ ✗ ✓ ✠✣✁ ✞ ✁ ✁ ✟ ✄✝✆✾☛ ✠ ✁ ✍ ✍ ✁✏☛ ☛✖✍ ✁✹✤ ✄ ✟ ✄✕✤✦✗ ✁ ✄✕☛ ✗✚✢✝✆
✧ ✽✼ ▲ q ●✎✯ ◆
q✡✝ ✯ ✿ ✸✪ ❜q ❋
✯ ✿✹✸
q ☞
✯ ✿✹✸
❛✮❍✪❜❱❝☛❞
  ✆ ✁ ✁ ✄ ✠✷✗ ✁✝✆✁ ✁ ✞✡✠ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁ ✠ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍ ☛ ✄✕☛ ✗✚✢✝✆ ✁ ✠ ✁ ✁ ✍ ✗ ✎ ✁ ✞✑✠ ✄✝✙✘✁ ✆✁✏✤✦✄ ✞ ☛✖✗ ✓ ✠✣✁ ✕ ✢ ✍ ✢ ✄✚✙✁✎✆✂✁ ❜✗✹✗✛
☎ ✕❁❙✏✑✣✷❲❩✮✭❤◗❲❱✱❛♣❱✱❯❬❪✘✗ ✌ ❱✏✎⑤❩❢❯❬❪❫❱✪✕❈✎❻❱✏✰❡❪❴❩✬✓❘❯✔✎▼✚❬❱✏✎❇✰✾✓❘◗✣✕✶❊✪❱✏✎❇✚❬❱✏✎❬✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎❬✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲ q ●✺✯ ◆ ❙✪✩❤❱✏✰✌ ✧ ❙❆r❵❱❍✚❬❱✏✎✸❙✏❊✔✎✶✰➁❩✷✎✶✎❻❱✏✎✾✗❱✚✿✓❘❩✼✩❤❱✼❯❬❪❖✰✾✓✎✕ ❪❢❯✔✰❡❩✷✚❵❱✪✕✸❙✪✩❤❱✏✰ ✌ ❱✏✎❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎ q ✼
✯ ✿ ✸ ✗❱✎ ☎❵❛✛❊✔✓ ✌ ❩✷✎❵❳❱✱❱✏✎❇✎②◗✣✕✒✰❡❱❛✤❭❱✱❛♣❱s❙❆r❵❱❁✚❵❱✏✎✵❙❄❊✔✎✺✰❡❩✷✎✺✎②❱✏✎✟✑✪❙✏✕❬✚❬❱❂✎✟✎②❱✵❪❦❛❄❱✱❯❵❪❈✎❙✩❤❱✘✕❴❪❴❩✭✰✱❙❆◗❭r★✸
✁ ❃ ✡ ✯ ✽✵✹♠✲✚✖⑤✹✼✷☛✾ ✛ ✘ ✻✕✽❚✰✕✖ ❋✾ ✛✶✾✄✌ ✖s■ ✘❈✽✁ ✠✾✏✌ ✛❈✾ ✛✚✹✎✌✎✷☛✾⑧✽ ✂
✌➇✹✱■❄✲ ✛❈✾✏✌ ✁ ■ ✛✶✾✏✌ ✒ ✘❉✹✗✛ ❋✾✏✌
✰ ❱✏✎✒✰✾✓❦◗✯✕✶❊✪❱✏✎✱✩✫✓❘❯❵❪✳❩ ✌✼✌ ◗■✎②❪✶✕❫❱✪✕ ✌ ❙✵✕❴❱ ✌ ❙❆❪❫❩✼✓❦❯ ✚❬❱✤✚❬❩✭✎✥✑✪❱✪✕✻✎②❩✼✓❦❯ ✚❬❱❂✎✳❛✒✓✿✚❬❱✏✎✗❅✕❱ ✌✼✌ ❱✏✎❁✕❴❱✘✑✯✕❭❳❱✵✻✎②❱✼❯❬❪❫❱✱❯❬❪▼✑P✓❦◗✯✕✮✰✎✷✪❙✖✰❡◗❲❯❲❱❨✚❬❱✏✎❬✓❘❯■✚❬❱✏✎✬❪❘◗❲❩✭✚❚❳❱✱❱✏✎✦✗ ✌ ✧❫❳❱✘✩✫✓ ✌ ◗❭❪❴❩✼✓❦❯✵✚❬❱✸q ✭♥◗✪❙♠❯✔✚ ✯ ✩❘❙✏✕❴❩❢❱✱✎②◗✯✕➆◗❲❯❩❝❯❵❪❴❱✘✕✶✩❦❙ ✌✬✌ ❱▼✚❞✓❘❯❲❯ ❳❱❣✉ ✪✷✶ ✯✄✂✆☎✞✝ ✇ ✸
◗ ✌ ◗❲❪✖❭✓❘❪ ✭❤◗❲❱❋✚❬❱❇✕❴❱✪✑✯✕❭❳❱✏✎②❱✼❯❬❪❫❱✪✕❍q❅✗❵❯✯✓❘◗■✎ ✕❫❱✪✑✯✕❭❳❱❂✎②❱✱❯❵❪❴❱✪✕✺✓❘❯✔✎ ✌ ❙❁✩❬❩❢❪❴❱✏✎✺✎②❱❇✚❵❱❲✑✚✷✪❙✳✎❻❱t❙✖✚❬❩❝❛♣❱✱❯❚✻
❪❴❩✬✓❘❯❲❯❭❱ ✌✼✌ ❱ q
✯ ✿✹✸ ❱✱❯ ✲ ✓❘❯■✰❡❪❴❩✬✓❘❯✱✚❬❱ ✯ ✗❤❙ ❄♦❯✱✚★✧➈❙✪✩✫✓❘❩✬✕ ❱✱❯✮✓✖✕❈✚❞✓❦❯❲❯✵❳❱✱❱✵◗❲❯➅❩❝❯❵❪❴❱✘✕✶✩❦❙ ✌✬✌ ❱ ❊✔✓✳✕❴❯ ❳❱✸✉
✪✾✶ ❜ ✇ ✸
◗❘✓❘◗■✎ ❯❲❱ ✚❬❩✷✎❃✑✔✓✫✎✥✓❦❯✔✎ ✑♦❙✳✎④❙✖✰❡❪❴◗❭❱ ✌✼✌ ❱✱❛❄❱✱❯❵❪✱✚❬❱✤✕❲❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪❈✎❄❪❀✷✵❳❱✪✓✳✕❫❩✮✭❤◗❲❱✏✎❍✚❬❱❉❛✒✓❘❯✣✓❘❪✶✓❦❯❲❩❝❱✰✾✓❦❯✔✰❡❱✪✕❫❯✪❙❆❯❵❪❅✰❡❱✏✎✟✰✾✓❦◗✯✕✶❊✪❱✏✎✦✸
◗❘✓❘◗■✎❩✑✣✕✶✓✿✰➄❳❱✏✚✿✓❘❯✔✎➆❙❆❩❝❯■✎②❩❑✑✔✓❘◗✣✕ ✌ ❱✸❪✺✕❁❙✖✰✐❳❱❍❅✐❯✯✓❦◗✔✎❁✚✿❳❱✏✰✾✓❘◗✣✑P✓❦❯✔✎ ✌ ✧➂❩❝❯❵❪❴❱✪✕✺✩❘❙ ✌✼✌ ❱❄✉ ✪✾✶ ✯✄✂✆☎✞✝ ✇ ❱✱❯❩❝❯❵❪❴❱✘✕✶✩❦❙ ✌✬✌ ❱✏✎➅❳❱✟✭♥◗❭❩✷✚❬❩✭✎②❪❁❙♠❯❬❪✻✎✾✗✣✚❞✓❘❯❵❪①❯✣✓❘◗✔✎✵❯✯✓❘❪✺✓❘❯✔✎ ✌ ❱✏✎❚❱✱r❵❪✶✕✏❭❱✱❛❄❩❢❪❲❳❱✏✎ ✯ ✘ ❅ ✪✠✟ ✯ ❋ ✟ ✯ ☞ ✟ ❑✵❑✵❑ ✟
✯ ✂✆☎✞✝ ✸✤◗❏✓❦◗✯✕✮✰✎✷✪❙ ✭♥◗❲❱ ✯ ✘ ✗ ❯✣✓❘◗✔✎❋✰❋✷❲❱✘✕❈✰✎✷✯✓❘❯✔✎ ✌ ❱✏✎❬✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎①q ✼ ▲ ✯ ✘ ◆ ✚❬❱✸q ✭❤◗❲❩➇❙♠❯❲❯❬◗ ✌ ❱✱❯❵❪ ✌ ❱✏✎✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❈✎☎✑✣✕✶✓✳✑✣✕❴❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲❥q ●✎✯ ✘ ◆ ✸
✰ ✧ ❱✏✎❻❪❨✜❙❝✰❡❱✱❪③❱✱❯✔✚❞✕✺✓❘❩❝❪❇✑✯✕❭❳❱✏✰❡❩✭✎ ✭❤◗❀✧➂❩❝❯❵❪❴❱✪✕✺✩❬❩❢❱✱❯❬❪ ✌ ❙ ❯✯✓❦❯❚✻ ✌ ❩❝❯ ❳❱♠❙❄✕❫❩❝❪❭❳❱✱✚❵◗✙✑✯✕✶✓✖❊ ✌ ✜❱✼❛❄❱✫✗✪❱✱❪✲✭❤◗❲❱
❯✯✓❦◗✔✎❊◗❭❪❴❩ ✌ ❩✷✎❃✓❘❯✔✎✵◗❲❯❲❱●❛⑥❳❱✱❪❀✷✯✓✿✚❬❱❇✚❵❱t❪✆☎❞✑✪❱❇✑✔✓❘❩❢❯❬❪ ❄✪r❵❱❇✑✔✓❘◗✯✕❇✎❫❙ ✕❭❳❱✏✎✥✓ ✌ ◗❲❪❫❩✼✓❦❯❀✸ ➃ ❯④❱✬✫➄❱✱❪✘✗✔✰❋✷❲❱✘✕✧✻✰✎✷❲❱✪✕ ✌ ❱✏✎❬✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎①q ✼ ▲ ✯ ✘ ◆ ✭❤◗❲❩❱✩✫✓❘❯❵❪➆❙❆❯❲❯❵◗ ✌ ❱✪✕ ✌ ❱✏✎❘✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎❲✑✯✕✺✓✳✑✯✕❫❱✏✎ ✧ ✼ ▲❝q ●✺✯ ✘ ◆ ✗❀✕❴❱✘✩❬❩❢❱✱❯❬❪ ✜❙✰✎✷❲❱✪✕❈✰✎✷❲❱✪✕ ✌ ❱✏✎⑤❩❝❯❵❪❴❱✘✕❈✎②❱❂✰❡❪❴❩✬✓❘❯✔✎❇✚❬❱✏✎❋✰✾✓❘◗✣✕✶❊✪❱✏✎ ✧ ✼ ▲❥q ●✎✯ ✘ ◆ ❱✱❯ ✲ ✓❘❯✔✰❡❪❫❩✼✓❦❯☞✚❬❱ q✯ ✿✹✸ ✗✓❙✪✩❤❱✏✰ ✌ ✧➈❙♠r❬❱✚❬❱✏✎③❙❄❊✔✎✺✰❡❩✷✎✺✎②❱✏✎✦✸❀❳✞❙❄❛✦❳❱✱❪✸✷✣✓✿✚❬❱ ✭❤◗❲❱✸❯✯✓❦◗✔✎●❙❂✩✫✓❦❯✔✎①◗❲❪❫❩ ✌ ❩✷✎❵❳❱❋✑✔✓❘◗✯✕ ✌ ❙✱✕❴❱✏✰✎✷❲❱✪✕✻✰❋✷❲❱❩✚❬❱✱✰❡❱✏✎❀✿ ❳❱✪✕✶✓✹✎
❱✏✎❻❪ ✌ ❙t❛⑥❳❱✱❪❀✷✯✓✿✚❬❱❋✚❬❱ ✌ ❙✮✎❵❳❱✏✰✱❙♠❯❬❪❫❱✫✗❞✑ ✌ ◗✔✎☎✕❁❙✏✑❲❩✷✚❵❱❈✭❤◗❀✧➂◗❲❯❲❱❋✎②❩❢❛✒✑ ✌ ❱▼✚❬❩✭✰❋✷✯✓❦❪✶✓❦❛❄❩❝❱✫✸
❳❑✧➈❙ ✌ ❪✳✓✖✕❴❩❢❪✸✷❲❛❄❱▼✑P✓❦◗✯✕▼✰❋✷✪❙ ✭♥◗❭❱❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕ ✯ ✘ ❱✏✎❻❪ ✌ ❱❇✎❻◗❲❩✼✩❦❙♠❯❬❪❆❅
✡ ❯✣✓❘◗✔✎❅✰✾✓❘❛♣❛❄❱✱❯✆☛✰✾✓❦❯✔✎❑✑✪❙❄✕▼✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ❱✪✕ ✌ ❱✏✎❍❛❾❙❆❪✶✕❫❩✷✰❡❱❂✎⑤✉ ✖ ✽✵✇ ▲ ✯ ✘ ◆ ✗✓✉✞☎ ✽✵✇ ❱✱❪➆✉ ✰ ✽✵✇ ✸
✡ ◗ ◗❭❩✷✎✳❯✯✓❦◗✔✎❍✚❚❳❱✱❪❫❱✪✕❴❛❄❩❢❯✯✓❘❯■✎ ✌ ❱④❯✣✓❘❛✱❊✯✕❴❱✴✚❬❱❈❛✒✓✿✚❵❱✏✎ ❪❦◗❲❩✷✚✿❳❱✏✎✾✗❚❯✣✓❘❪❭❳❱ ✜✯✗ ✭❤◗❲❩①❱✼r❬❩✭✎②❪❴❱✼❯❬❪
✭❤◗✪❙❆❯✔✚ ✯ ✺ ✯ ✘ ✸❍◗❏✓❦◗✯✕✟✰❡❱ ✲ ❙♠❩✼✕❫❱✫✗❘❯✯✓❦◗✔✎❍❱✬✫➄❱✏✰➁❪❴◗✯✓❦❯✔✎❱✚❬❱✱◗❲r ✲ ✓❦❩✷✎ ✌ ❱❅✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✚❬❱❅✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎❑✑✯✕✶✓✖✑✯✕❴❱❂✎✧ ✽✼ ▲❥q ●✎✯ ✘ ◆ ✑✪❙❄✕ ✖ ✕❫❯✯✓ ✌ ✚❬❩✍✗★✑✔✓❦◗✯✕❋✚❬❱✱◗❲r✴✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎❇✚❬❱tq ✚❬❩ ✫③❳❱✪✕❫❱✱❯❬❪❫❱✏✎✾✗❉✭❤◗❲❱✳❯✣✓❘◗✔✎⑤❯✯✓❦❪✶✓❘❯■✎ q✌☞✎✍✑✏❱✱❪✕q ✢✓✒✑✔ ❅ ✌ ❙❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❯✚❬❱✵q✌☞✎✍✑✏✓❱✏✎②❪❉✰❋✷✣✓❘❩✷✎❻❩❝❱❅✚❬❱③❪❴❱ ✌✬✌ ❱❅✎✥✓✖✕❴❪❫❱✲✭♥◗❭❱ ✌ ❱❘✕❼❙❄✑✯✑✔✓✳✕❫❪ q✌☞✎✍✑✏
✯ ✘ ✿ ✸ ✎✥✓❦❩❝❪☎✑✣✕✶✓✿✰✎✷❲❱
●✑●■❍✖❏❅❢▲❑✾❢✎▼
❜✼✹ ❧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
✚❬❱ ✪ ✗❊❱✼❪ ✌ ❙✙✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❍✚❬❱④q ✢ ✒✑✔ ❱✏✎②❪✴✰✎✷✯✓❘❩✭✎②❩❢❱✵✚❬❱❉❪❴❱ ✌✬✌ ❱❜✎✥✓✳✕❫❪❴❱ ✭❤◗❲❱ ✌ ❱✵✕❼❙❄✑✯✑✔✓✖✕❴❪ q ✢ ✒✑✔
✯ ✘ ✿✹✸ ✎❃✓❘❩❢❪✑✯✕✺✓✿✰❋✷❲❱▼✚❬❱ ❜ ✸ ✰ ❱✏✎❱✚❬❱✱◗❭r✮✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✎✏❱✱r❵❩❭❪❦❱✱❯❬❪●✚❬❱❬✰✼❙ ✌ ✰➁◗ ✌ ❱✪✕ ✌ ❱❂✎❙✚❵❱✱◗❲r✸❛❣❙♠❪✶✕❴❩✭✰❡❱✏✎✿✉❘➀ ✽✵✇ ▲ q✌☞✎✍✑✏ ✶ ✯ ✘ ◆❱✱❪ ✉❘➀ ✽s✇ ▲❥q ✢✓✒✑✔ ✶ ✯ ✘ ◆ ✗●❙❆❩❢❯✔✎②❩✜✭❤◗❲❱☞✚✢✧➈❙✳✎✺✎②❱✱❛✱❊ ✌ ❱✪✕ ✌ ❱✏✎✵✚❬❱✼◗❲r➊❛❾❙❆❪✶✕❫❩✷✰❡❱❂✎✚✉❍❘ ✽✵✇ ▲❥q✌☞✎✍✑✏ ✶ ✯ ✘ ◆ ❱✼❪✉ ❘ ✽✵✇ ▲❥q ✢✓✒✑✔ ✶ ✯ ✘ ◆ ✸
◗❏✓❦◗✯✕ q✌☞✎✍✑✏✺✗ ✧ ✽✼ ▲ q✌☞✎✍✑✏ ●✎✯ ✘ ◆ ✲ ✪ ❲✾❨ ✁ ❜ ✸ ◗✎❙❄✕✱✰✾✓❦❯❬❪✺✕❴❱✫✗❑✑✔✓❘◗✣✕ q ✢ ✒✑✔ ✗ ✌ ❱✏✎❁✑ ✌ ◗✔✎❁✑✪❱✱❪❫❩❝❪❴❱❂✎❁✩❘❙✪✻✌ ❱✼◗✯✕❈✎❱✑✯✕✶✓✖✑✯✕❴❱✏✎ ✧ ✽✼ ▲❝q ✢ ✒✑✔ ●✎✯ ✘ ◆ ✰✾✓✳✕✺✕❴❱✏✎❃✑P✓❦❯✔✚❲❙♠❯❬❪❖✜❙✮✚❬❱✏✎❚❛✒✓✿✚❵❱✏✎✝❪❦◗❲❩✷✚✿❳❱❂✎✟✚❬❱❬✩❵❩❝❪❴❱❂✎✶✎②❱③❩❝❯ ✲ ❳❱✪✕❫❩❝❱✱◗✣✕❴❱✜❙ ✿ ✸❏✗❴✩✫✓❘❯❵❪✒❭❱✱❪✶✕❫❱✳❯ ❳❱❆❪❤❙❆❪❫❩✼✩❤❱✏✎✦✸ ◗✕❙❄✕❖✰✾✓❘❯✔✎❵❳❱✟✭❤◗❲❱✱❯❵❪✪✗❀✑✔✓❘◗✯✕ ✯ ✺ ✯ ✘ ✗ ✜④❱✏✎②❪❿❳❱✵❪❤❙ ✌ ❙❆◗❿❯✯✓❘❛✱❊✯✕❴❱✚❬❱❇✰✎✷✪❙♠❯❚❪❘❱✱❛♣❱✱❯❬❪✻✎❱✚❬❱❇✎②❩ ❪❘❯❲❱✹✸ ✍❤❩ ✜ ✺ ✪ ✗❵❯✯✓❘◗■✎☎✑✪❙✳✎✺✎✥✓❘❯■✎❘✚❬❩✬✕❴❱✏✰➁❪❴❱✱❛❄❱✼❯❬❪❅✜❙ ✯ ✘ ✄ ❋ ✸ ✍ ❩❝❯✯✓❦❯❀✗❬❯✯✓❦◗✔✎✑✔✓❘◗✯✕✻✎②◗❲❩✬✩✫✓❘❯✔✎✟✑✔✓❘◗✯✕ ✯ ✘ ✸
✡ ✩⑤❙♠❯✔✎❱✰❡❱❅✚❬❱✪✕❫❯❲❩❝❱✘✕❱✰✱❙✳✎✦✗❘❯✯✓❦◗✔✎❙✑✯✕✺✓✿✰✐❳❱✏✚❞✓❦❯✔✎❱✚★✧➈❙✏❊✔✓✳✕❈✎✦✗✢✜❙ ✌ ❙❇✚❚❳❱✱❪❴❱✘✕❴❛❄❩❢❯✪❙❆❪❫❩✼✓❘❯❋✚❬❱ ✌ ❙❅✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕q ❋ ▲ ✯ ✘ ◆ ✭❤◗❲❩ ❙❆❯❲❯❵◗ ✌ ❱ ✧ ✽❋ ▲ q ●✎✯ ✘ ◆ ✸✔◗❅✓❘◗✔✎❚◗❲❪❫❩ ✌ ❩✷✎✥✓❦❯✔✎ ✌ ❙t❛✦❳❱✱❪❀✷✯✓✿✚❬❱❇✚❬❱ ✌ ❙❁✎❵❳❱❂✰✱❙❆❯❵❪❴❱❍❅ ✌ ❱❬✑✔✓❦❩❝❯❵❪❅✚❬❱✚✿❳❱✪✑♦❙❄✕❴❪✵❱✼❯ ❱❂✎②❪ ✌ ✧ ❱✼❯✔✰✱❙✳✚✿✕❴❱✱❛❄❱✼❯❤❪✵❅
r✄✂ ✺ q✌☞✎✍✑✏ ✟ q ❋ ▲ ✯ ✘ ◆ ✟ r ❋ ✺ q ✢✓✒✑✔
❱✱❪✵❯✯✓❦◗✔✎✟✑P✓✹✎✥✓❦❯✔✎ ✲ ▲ r ◆✻✺ ✧ ✽❋ ▲ q ●✎✯ ✘ ◆ ✺ ✧ ✽❋ ☎ q✯ ✘ ✿✹✸✝✆ ✺ ✧ ✽❋ ▲ r ◆ ✸
➀❀✕✶✓❘◗✣✩❤❱✪✕ ✌ ❙❁✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❚q ❋ ▲ ✯ ✘ ◆ ✭♥◗❲❩✞❯✣✓❘◗✔✎✵❩❝❯❵❪❭❳❱✪✕❫❱✏✎✶✎❻❱❬✕❴❱✘✩❬❩❢❱✱❯❬❪❩✜❙t❪✶✕✺✓❘◗✯✩❤❱✪✕ r ✭♥◗❲❩✓❙♠❯❲❯❵◗ ✌ ❱ ✲ ▲ r ◆ ✸
❳❑✧➈❙ ✌ ❪✖✓✳✕❴❩❢❪✸✷❲❛♣❱❇✚❬❱ ✌ ❙t❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱❩✚❬❱ ✌ ❙✱✎❬❳❱✏✰✱❙♠❯❬❪❫❱⑤❱✏✎❻❪s❙ ✌ ✓✖✕❈✎ ✌ ❱❋✎②◗❭❩✼✩❦❙❆❯❵❪✵❅
❇❈❈❈❈❈❈❈❈❈❉
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❊
✍ ✺ ✪ r ✂ ✺ q ☞✎✍✑✏
✍ ✺✘❜ r ❋ ✺ q ✢✓✒✑✔
✍ ✁ ✡ r✄✞ ✄ ❋ ✺ r✄✞ ✥ ✷✟✞➅❙✪✩❤❱✏✰ ✷✟✞ ✺ ✝ ✲ ▲ r✠✞ ◆ r✄✞ ✝ r✄✞ ❙ ❋✲ ▲ r✠✞ ◆ ✝ ✲ ▲ r✄✞ ❙ ❋ ◆r✄✞ ✄ ❋ ❱✏✎②❪✵◗❭❯❲❱❇❊P✓❦❯❲❯❲❱➆❱✏✎②❪❫❩❝❛❣❙♠❪❴❩✼✓❦❯✒✚❵❱ r✂✭❤◗✪❙❆❯■✚☛✡ r✠✞ ✄ ❋ ✝ r✠✞☞✡ ✟ ✙✎❻❩❝❯✯✓❦❯❝✓❘❯❣❩❢❯✔✰✾✕❭❳❱✼❛❄❱✱❯❵❪❴❱ ✍ ✚❬❱ ❜ ✸
◗❘✓❦◗✔✎①❙✪✩✫✓❦❯✔✎✯❄✪r✿❳❱ ✙ ✺ ✪ ● ✪✜✪ ✛ ✸ ✖ ✰❋✷✪❙ ✭♥◗❭❱⑧❩❢❪❭❳❱✪✕❼❙❆❪❫❩✼✓❘❯❜✚❬❱✮✰➁❱✱❪❴❪❫❱❲❊✔✓❦◗✔✰ ✌ ❱✹✗ ❯✯✓❦◗✔✎s❙❂✩✫✓❦❯✔✎✮✜❙✮✕❴❱✵✻✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ❱✪✕ ✌ ❙●❛❣❙❆❪✺✕❴❩✷✰➁❱➆✉❘➀ ✽①✇ ▲❥q ✶ ✯ ✘ ◆ ❱✱❪❩✜❙✸❙✳✎✶✎❻❱✱❛✱❊ ✌ ❱✪✕✎◗❲❯❲❱⑤❯✯✓❦◗✯✩❤❱ ✌✬✌ ❱s❛❣❙❆❪✺✕❴❩✷✰➁❱➆✉ ❘ ✽✵✇ ▲ q ✶ ✯ ✘ ◆ ✸
✡ ✓ ◗♦❙❆❯✔✚ ✌ ❙✛✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕❩✚❬❱tq ❋ ▲ ✯ ✘ ◆ ❱❂✎②❪❇✚✿❳❱✼❪❴❱✪✕❫❛❄❩❝❯ ❳❱✼❱✫✗❬❯✯✓❦◗✔✎❘✑✪❙✖✎✶✎❃✓❘❯✔✎❨✜❙♣q ☞ ▲ ✯ ✘ ◆ ✗✪❱✱❪●❙♠❩❝❯✔✎❻❩✚❬❱❋✎②◗❭❩❝❪❴❱ ✻❻◗✔✎❀✭♥◗ ✧✷✜❙ ✜✯✸
✡ ❳❑✧ ❙❂✩❦❙♠❯❬❪❼❙ ❪❘❱❩✚❬❱✵❪✶✓❦◗ ✻❃✓❘◗✯✕✻✎❍◗❲❪❫❩ ✌ ❩✷✎②❱✘✕ ✌ ❙①❛⑥❳❱✱❪✸✷✯✓✿✚❵❱❅✚★✧ ✖ ✕❫❯✯✓ ✌ ✚❬❩✯✑✔✓❘◗✣✕❚❱✬✫➄❱✏✰❡❪❫◗❲❱✪✕ ✌ ❱❅✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌✚❬❱✏✎❬✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎❩✑✣✕✶✓✳✑✣✕❴❱✏✎⑤❱✏✎❻❪❈✭❤◗❲❱✫✗ ✭♥◗✪❙♠❯✔✚ ❯✯✓❦◗✔✎❁✰✎✷❲❱✪✕✻✰❋✷✣✓❘❯✔✎❊q ✼ ▲ ✯ ✘ ◆ ✗✞❯✯✓❘◗■✎❁✰✱❙ ✌ ✰❡◗ ✌ ✓❘❯✔✎③❙❆◗✔✎✺✎②❩
❛✮❍✪❜❱❝☛❞
  ✆ ✁ ✁ ✄ ✠✷✗ ✁✝✆✁ ✁ ✞✡✠ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁ ✠ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍ ☛ ✄✕☛ ✗✚✢✝✆ ✁ ✠ ✁ ✁ ✍ ✗ ✎ ✁ ✞✑✠ ✄✝✙✘✁ ✆✁✏✤✦✄ ✞ ☛✖✗ ✓ ✠✣✁ ✕ ✢ ✍ ✢ ✄✚✙✁✎✆✂✁ ❜✗✹  
✧ ✽✞ ▲ r ◆ ✗★✑✔✓❘◗✯✕ ❨ ✟ ✠✁  ✜✯✗❱✜❙✴✰❋✷✪❙ ✭♥◗❭❱✸❩❝❪❭❳❱✘✕❁❙❆❪❫❩✼✓❦❯✤❅❀✰❡❱✏✎❬✕❭❳❱✏✎②◗ ✌ ❪❁❙♠❪❈✎❬✑✪❱✪✕❴❛❄❱✼❪❴❪❴❱✼❯❬❪▼✚❬❱✱✕❲❳❱✏✚❬◗❭❩✼✕❴❱✌ ✧➂❱✱❯✔✰✱❙✖✚❞✕❴❱✼❛❄❱✱❯❵❪❁✚❵❱✵✚✿❳❱✪✑♦❙❄✕❴❪❽✉ q✌☞✎✍✑✏ ✶ q ✢ ✒✑✔✱✇ ✑✔✓❘◗✯✕ ✌ ❱✏✎✮✩❘❙ ✌ ❱✱◗✣✕❈✎tq ✞ ▲ ✯ ✘ ◆ ✗❙✑✔✓❘◗✣✕ ❨ ✟ ✠✂  ✜✯✗❱✱❪❖✚★✧➈❙✖✰✪✰✐❳❱ ✌ ❳❱✪✕❴❱✪✕ ❙❆❩❝❯■✎②❩✟✰✦✓❘❯✔✎❻❩✷✚✿❳❱✪✕❼❙❄❊ ✌ ❱✱❛❄❱✱❯❵❪ ✌ ❱✒✑✯✕✺✓✿✰❡❱✏✎✺✎②◗✔✎✮✚❬❱ ✚❚❳❱✱❪❴❱✘✕❴❛❄❩❢❯✪❙❆❪❫❩✼✓❘❯✤✚❵❱✏✎❲✩❦❙ ✌ ❱✱◗✯✕✻✎
q ✼ ▲ ✯ ✘ ◆ ✸
✰ ❱✏✰❡❩❲❪❫❱✪✕❴❛♣❩❝❯❲❱ ✌ ❙▼✚❬❱✏✎✶✰✦✕❴❩✼✑❭❪❴❩✼✓❦❯✱✚❬❱ ✌ ❙⑤❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱✿❯❬◗❭❛✦❳❱✪✕❴❩❆✭♥◗❭❱✫✸✪◗❘✓❦◗✔✎➇❙ ✌✬✌ ✓❘❯■✎ ❛❾❙❆❩❝❯❵❪❴❱✼❯✪❙❆❯❵❪✑✯✕❭❳❱✏✎②❱✱❯❵❪❴❱✘✕ ✌ ❱❂✎☎✕❲❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪❈✎❚❯❵◗❲❛⑥❳❱✘✕❴❩✮✭❤◗❲❱✏✎❴✓✳❊❲❪❫❱✱❯❬◗■✎ ✑✪❙✏✕❅✰❡❱✱❪❫❪❴❱⑤❛⑥❳❱✼❪✸✷✯✓✿✚❬❱✹✗❬❱✱❪✵❱✱❯❵❪✶✕❫❱●❙❆◗❭❪✶✕❴❱✹✗ ✌ ❱✏✎✕❭❳❱❂✎②◗ ✌ ❪❁❙❆❪✻✎ ✭♥◗❭❩❀✓❘❯❵❪✟✑ ❱✘✕❴❛❄❩✭✎☎✎❴❙✮✩❦❙ ✌ ❩✷✚❲❙♠❪❴❩✼✓❦❯❀✸
●✑●■❍✖❏❅❢▲❑✾❢✎▼
❜✼✹    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡  
✁ ✙✂ ✔✗✭ ✍☎✄✝✆✞✄☛✔ ✩ ✭ ✥ ✙✂✠✟☛✡ ✮ ✭ ✂ ✔
✯✌☞ ✰✳✲ ✍✏✎ ✑✵✴✶✰✸✷✺✹✼✻✕✽✿✾
✒⑤❙❆❯■✎ ◗❲❯❭❱✒✑✯✕❴❱✼❛❄❩ ✜❱✪✕❫❱✮✑✪❙❄✕❫❪❴❩❢❱✫✗✏❯✯✓❦◗✔✎t❛✒✓❦❯❬❪✺✕❴❱✪✕✺✓❘❯✔✎❋✰✾✓❘❛❄❛♣❱✱❯❤❪⑤❯✯✓❦◗✔✎✸❙✪✩✫✓❘❯✔✎❁✩❦❙ ✌ ❩✷✚✿❳❱♣◗❲❯✑✯✕❫❱✱❛❄❩❝❱✘✕❁✰✦✓✿✚❬❱✫✗❯✚❬❱✏✎②❪❫❩❝❯ ❳❱ ✜❙❈❪✶✕❼❙❆❩❝❪❫❱✪✕ ✌ ❙✵✑✪❙❄✕❫❪❴❩❝❱ ❳❱ ✌ ❳❱✱❛❄❱✱❯❵❪❈✎✔✓✪❯❭❩✷✎✖✕✘✗❨✚❬◗✝✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱❄❯❵◗❲❛⑥❳❱✚✙✕❴❩❆✭♥◗❭❱✜✛ ✌ ❱❍✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱❄❛✒✓✿✚✢✜❱ ✌ ❱❄◗❭❪❴❩ ✌ ❩✷✎❵❳❱ ❱❂✎②❪➅◗❲❯☛✢❦◗❲❩✷✚❬❱❜✚★✧❵✓❦❯✔✚❬❱✏✎☛❳❱ ✌ ❙✳✎②❪❫❩✮✭❤◗❲❱✫✗✑✷✯✓❘❛✒✓✣✢✣✜❱✱❯❭❱ ❱✼❪
❩✷✎❃✓❘❪✺✕✶✓✳✑✪❱✫✗❚✰✾✓❘❯■✎②❪❴❩❢❪❴◗ ❳❱❨✚★✧➂◗❲❯❲❱❨✰✱❙✪✩❬❩❢❪❲❳❱✱✰❡❩✬✕❈✰❡◗ ✌ ❙❆❩✬✕❴❱✫✗✐❩❢❯✤✓✪❯❲❩❢❱✱✚❲❙❆❯■✎ ✌ ❙❍✚❬❩✼✕❫❱✏✰❡❪❫❩✼✓❘❯ ✚❬❱✱✑✯✕✶✓✖✑✪❙✥✢ ❙✥✙
❪❴❩✬✓❘❯❀✸
✒⑤❙❆❯■✎ ✌ ❙❨✎②❱✏✰✾✓❦❯✔✚❬❱✱✑✪❙❄✕❫❪❴❩❢❱✫✗✐❯✯✓❦◗✔✎❬✑✯✕❭❳❱✏✎❻❱✱❯❵❪❴❱✪✕✺✓❘❯✔✎ ✌ ❱❂✎❘✕❭❳❱✏✎❻◗ ✌ ❪❼❙❆❪✻✎❩✓✖❊❲❪❴❱✼❯❬◗✔✎❬✑✔✓❘◗✣✕ ✌ ❱✮✑✯✕✶✓✣✙❊ ✌ ✜❱✱❛❄❱✸❛✒✓✿✚✢✜❱ ✌ ❱✂✭❤◗❲❱❄❯✯✓❦◗✔✎➅❙❂✩✫✓❦❯✔✎❁✕❴❱✼❪❴❱✱❯❵◗✝▲ ❩❝❯✔✎❃✑❲❩✼✕❭❳❱❍✚❬❱✏✎t❪✺✕❁❙✪✩❦❙❆◗❲r✽✚❬❱✴❳✞❙✥✢❤❙✖✎✶✎❻❱ ◆ ✗ ✭♥◗❭❩❚❱✏✎❻❪
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☎ ☎✚✧✸✒✚✙✞✧✩✪✥✒✔✎✫✪❬✩✴✧ ✌ ✪✭✚✾✬✔ ✌ ✧✙✑✓✧✏✕✛✙✮✪✥✔ ✬✔ ✌ ✬✔✱✖✡✔✱✒✚✙❈✎ ✓ ✒✳✪✷✎ ✕ ✗✪✗✾✒✯✓✴✜✔✎ ✧ ✌✼✌ ✓✘✒✔✎✒✚✭✬✔✏✎✥✓✖✕✛✖✞✧✩✪✷✎ ✒✯✓✴✜✔✎
✪✥✒✚✙✳✬✔✘✕✛✔✏✎✺✎✦✔✪✕❩✜✧ ✌ ✧ ✩✴✧ ✌ ✪✷✚✑✧✩✙✛✪✬✓✘✒✵✚ ✔ ✌ ✧✲✔✱✒■✎✦✔✱✖✱❊ ✌ ✔❅✚ ✔ ✌ ✧✻✖ ✬✔✱✙✸✷✯✓✿✚ ✔✫✗✕✔✱✙✵✔✰✒❝✑✓✧✏✕✛✙✛✪✭✰❂✜ ✌ ✪✥✔✪✕❩✜✧ ✌ ✧ ✧✸✜✳✙✶✕✛✔✑✓✧✏✕✛✙✛✪ ✔❋✚✕✜✴✰✾✓✿✚✕✔ ✭✢✜✑✪ ✙✶✕ ✧✩✪✥✙✮✔ ✌ ✧❵✓✖✑✵✬✔✪✕ ✧✩✙✛✔✱✜✣✕❅✚✕✔❇❊P✓✖✕❈✚★✸
■✮❍✬❏❀❑▼▲
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠✷✗✆✁✞✝✁ ✁✠✟☛✡ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍✌☞✏✄✕☛ ✗✚✢✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✗ ✑ ✁✠✟✒✡ ✄✝✙✘✁✓✝✁✏✤✦✄✔✟✎☛✖✗✆✕ ✠✣✁✗✖ ✢✘✏ ✢✙✄✛✚✁✎✆✂✁ ✤   ✱
✩✁ ✄✂ ☎✝✆✟✞✡✠☞☛   ☞✍✌✆✏✎ ✆✑✎ ☛ ✍ ✌✆ ☞ ✆✓✒✔✞✕✆✔✠☞✖ ✎✗✠✁ ✙✘✚✖✜✛✢☛✓✣ ✆✏✣ ✤✥☛✦✠✧✎ ✆
✍✗✆ ✖★✠✧✛✢✘✩✣✗✪ ☞ ✆
✭✯✮✂✁✯✮✱✰ ✫ ✿ ✆ ✺✭✬ ❋ ✆ ✺✱✿✹❁ ✼✻✴✽❆ ✴✽❆✯✮ ✿❂✺✫✍
✴☞✰ ✏✲✱✟✠ ✩✑✪✁ ✰✴✳✕✰ ☛✲✰✓✴✶✵✣★✷✵✣✢✗✢✸✰
❳❁✧✥✢ ✧✳✎✶✎✫✔✡✔✱✙❆✧ ✌ ✗✺✹✰✯✕✤✼✻ ✔✱✙✽✹ ✯ ✡✾✻ ✗★✎✫✔✱✎✥✓✴✒✕✙❆✪✥✒✚✙✳✬✔✘✕✛✔✏✎✺✎✕✬✔✏✎✦✗✔✚✑✧✸✒✔✎ ✌ ✔✱✰✱✧✳✚❞✕✮✔✱✚✕✔❁✕✮✔✏✰✎✷✑✔✪✕❈✰✎✷✑✔✏✎❅✎✦✜✣✕✌ ✔❂✎ ✢✴✜✑✪✷✚ ✔✏✎❁✚★✧❛✓✘✒✔✚ ✔✏✎ ✔✱✒ ✑ ✪✰✬✔ ✿✘✓ ✬✔ ✌ ✔✏✰❂✙✶✕✳✬✔✏✰❂✪ ✙✚✬✔✹✗❀✧✩✜ ✿ ✓✴✒✔✚✕✔✏✎✻✢✘✜✑✪✭✚✾✬✔✱✔✏✎❇✑✓✧❄✕❖✚✕✔✏✎❇✑ ✔✘✕✛✙✛✜✣✕✶❊✓✧✩✙✛✪✼✓✴✒✔✎✚✕✜☞✚ ✔✱✖✡✪ ✙ ✔✏✎❃✑✓✧✳✰❂✔✹✗✔✎✥✓✘✪ ✙✮✚✕✔ ✲ ✓✳✕✮✖✡✔ ✙✶✕✮✪ ✧✩✒✧✢✘✜ ✌ ✧✸✪✬✕✛✔✫✗❴✎✥✓✴✪✥✙❇✕✛✔❂✰❂✙ ✧✩✒✧✢✘✜ ✌ ✧✸✪✬✕✛✔✫✸☎✕❴✓✘✜✯✕❖✰❂✔✱✙✛✙✮✔✠✬✔✱✙✛✜■✚✕✔✚✕✔❆✒✓✧✩✙✛✜✯✕✮✔ ✒✚✜✑✖ ✬✔✘✕✛✪✮✭✢✜✑✔✫✗✴✪ ✌ ✎❱✓✘✒✚✙✵✔✱✖✒✑ ✌ ✓ ☎✭✬✔ ✌ ✧❅✖ ✬✔✱✙✸✷✣✓✿✚✕✔❇✚★✧✮✬✔ ✌ ✬✔✱✖✹✔✱✒✕✙✻✎ ✓ ✒✑✪✭✎ ✭✶✜✳✔✗✒✯✓✘✜■✎✯✜✑✙✮✪ ✌ ✪ ✙✎✥✓✴✒✔✎❘✑✔✓✘✜✣✕❬✩✴✧ ✌ ✪✭✚✕✔✪✕ ✌ ✧ ✖ ✬✔✱✙❀✷✯✓✿✚✕✔✾✭✶✜✳✔❅✒✯✓✴✜✔✎❘✑✯✕✳✬✔✏✎✦✔✱✒✚✙✶✓✴✒✔✎ ✪✭✰❂✪ ✛✚✪ ✌ ✎✟✓✘✒✚✙✆✬✔✱✙✳✬✔❖✰✾✓✘✒ ✲ ✕✺✓✘✒✚✙✳✬✔✏✎❋✜✧ ✌ ✧✚✕✪ ✠❍✰❂✜ ✌ ✙✳✬✔❅✚ ✔❬✑ ✌ ✧✖✰❂✔✪✕✭✧✳✎✺✎✦✔ ✿ ✌ ✓✘✪ ✒ ✚ ✔ ✌ ✧❲✑✓✔✪✕✛✙✮✜✯✕✶❊✷✧✸✙✛✪✬✓✘✒❀✗ ✌ ✧ ✲ ✕✶✓✘✒✚✙✛✪ ✜✔✪✕✛✔❅✎✫✜✯✕ ✌ ✧ ✭✢✜✑✔ ✌✬✌ ✔ ✌ ✧❛✓✘✒✡✖✹✔✱✙✌ ✧❋✰✾✓✘✒■✚✕✪✥✙✮✪✼✓✘✒✴✚✕✔ ✒ ✪✼✕✮✪✷✰✎✷ ✌ ✔✱✙✘✗✘✔✱✙❉✎✦✔❇✎❃✓✘✒✚✙ ✌ ✪✥✖✹✪✥✙✳✬✔❂✎✾✗✏✑P✓✴✜✯✕★✙✶✕ ✧✖✰❂✔✪✕ ✌ ✔✏✎❯✰✾✓✘✜✯✕✺❊✓✔✏✎✟✚✕✔❇✚✕✪✭✎✥✑✓✔✪✕✻✎✦✪✼✓✴✒✚✕✔✏✎ ✖✒✓✿✚✕✔✏✎❀✓✳❊✑✙✮✔✱✒✚✜✔✎✾✗✔✜✧▼✚✕✔✏✎❏✑✯✕✺✓✳❊ ✌ ✜✔✱✖✡✔✏✎❴✚✕✪✭✎✶✰✾✕✮✔✱✙❈✎❴✚✕✔✵✙ ✧✩✪ ✌✬✌ ✔✗✤   ✭ ✝ ✤   ✭ ✸✧✕❴✓✘✜✯✕❑✩✴✧ ✌ ✪✷✚ ✔✪✕ ✌ ✔✱✜✯✕✻✎✰✱✧ ✌ ✰❂✜ ✌ ✎✾✗✚✪ ✌ ✎✟✚ ✪✷✎✥✑✔✓✹✎✛✧✸✪ ✔✱✒✚✙❅✚✕✔❇✕✑✬✔✏✎✫✜ ✌ ✙❃✧✸✙❈✎❅✚★✧ ✔ ✿ ✑ ✬✔✪✕✛✪ ✔✱✒✔✰❂✔✏✎❴✑✣✷ ☎✣✎✦✪❆✭✶✜✳✔✏✎✾✸
✒✗✧✸✒■✎ ✌ ✔☎✰ ✧✳✎❀✚✕✔❱✑✓✔✪✕✛✙✮✜✯✕✶❊✷✧✸✙✛✪✬✓✘✒✔✎ ✧ ☎✚✧✸✒✚✙❀✜✑✒✳✔☎✎✫✔✏✰❂✙✮✪✼✓✘✒❇✕✮✔✏✰❂✙ ✧✩✒✧✢✘✜ ✌ ✧✸✪✬✕✛✔✫✗ ✪ ✌ ✎★✓✘✒✚✙❀✓✳❊✑✙✮✔✱✒✕✜❋✚✕✔❂✎
✖✒✓✿✚✕✔❂✎✹✢✴✜✑✪✷✚✭✬✔❂✎✾✗✔✎✥✓✴✜✔✎❬✕✳✬✔✏✎✫✔✪✕✶✩✢✔❩✚✕✔✮✑✯✕✛✔✰✒✔✚❞✕✛✔❆✜✑✒✳✔❁✑✓✔✪✕✛✙✮✜✯✕✶❊✷✧✸✙✛✪✬✓✘✒ ✽✺✑ ✌ ✜✔✎ ✷✓✧✸✜✑✙✮✔ ✭✢✜✑✔ ✌ ✧❄✕✱✢✘✔✟✿ ✸◗❘✓✴✜✔✎❙✓✖❊✑✙✛✔✱✒✣✓✘✒✔✎✟✚✕✔❂✎❙✕✳✬✔❂✎✦✜ ✌ ✙ ✧✸✙✻✎☎✎✫✔✱✖✛❊ ✌ ✧❄❊ ✌ ✔✏✎✦✗✘✔✱✙✄✖✒✓✘✒✚✙✶✕✳✬✔ ✒✚✜✑✖ ✬✔✘✕✛✪✮✭✢✜✑✔✱✖ ✔✰✒✕✙ ✌ ✧ ✔ ✿ ✪✭✎✦✙✮✔✱✒✔✰❂✔❉✚✕✔
✖✒✓✿✚✕✔❂✎ ✢✴✜✑✪✷✚✭✬✔✏✎☎✚✑✧✩✒✔✎✾✜✑✒❍✰ ✧❄✕✶✕✳✬✔✫✸ ✰ ✔✏✎❙✕✳✬✔✏✎✦✜ ✌ ✙ ✧✩✙❈✎❯✎✦✔✪✕✺✓✘✒✚✙☎✑✯✕✳✬✔✏✎✦✔✱✒✚✙✳✬✔❂✎❙✚✳✧✸✒✔✎✾✜✑✒❨✕ ✧❄✑✣✑P✓✖✕✛✙✵✜ ✌ ✙✳✬✔ ✙✕✛✪ ✔✱✜✯✕✘✸
◗❘✓✘✜■✎✵✧ ✌✼✌ ✓✘✒✔✎✾✒✣✓✘✜✔✎✵✪✥✒✚✙✳✬✔✪✕✮✔✏✎✶✎✫✔✪✕✾✪✭✰❂✪★✑ ✌ ✜✔✎❱✑✓✧❄✕✮✙✛✪✷✰ ✜ ✌ ✪ ✜✔✪✕✛✔✱✖✹✔✱✒✕✙ ✧✸✜ ✿ ✑✓✔✪✕✮✙✛✜✯✕✺❊✓✧✸✙✮✪✼✓✴✒✔✎✵✧ ☎✚✧✸✒✚✙
✜✑✒✑✔❩✎✦✔✏✰❂✙✮✪✼✓✴✒✡✙✶✕✮✪ ✧✸✒ ✢✘✜ ✌ ✧✸✪✼✕✮✔✫✸✯❳❁✧✬✢ ✧✖✎✶✎✦✔ ✧✮✚✾✬✔✏✚✕✜✳✪✥✙✟✚ ✔❇✎✦✔✏✎☎✕✳✬✔✏✎✦✜ ✌ ✙ ✧✩✙❈✎✄✒✕✜✑✖ ✬✔✪✕✛✪❆✭✶✜✑✔❂✎❑✚✕✪ ✫ ✬✔✪✕✮✔✱✒✚✙✛✔✏✎✰✾✓✴✒ ✻✫✔✏✰❂✙✮✜✯✕✛✔✏✎✵✙✸✷ ✬✔✪✓✳✕✮✪✮✭✢✜✑✔✏✎❅✰✾✓✘✒✔✰ ✔✪✕✛✒✓✧✩✒✕✙ ✌ ✧ ✔ ✿ ✪✷✎✦✙✮✔✱✒✔✰❂✔ ✔✱✙ ✌ ✧✛✩✚✪✥✙✛✔❂✎✶✎✦✔❋✚✕✔❂✎❘✓✘✒✔✚ ✔✏✎✔✢✘✜✳✪✷✚✭✬✔✱✔❂✎ ✓✖❊✧✙
✙✛✔✰✒✕✜✑✔❂✎☎✑✓✧❄✕ ✌ ✧ ✧❄✕✏❭✔✱✙✛✔❩✚★✧✲✜✑✒❜✚✕✪ ✜✔❂✚❞✕✛✔✗✪ ✒✤✓ ✒✑✪ ✛
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✪✥✒✤✣✴✬✔✥✜✛✪ ✔✱✜✦✜ ✛✢✒✦☛✴✜✑☎✞✝✵☛✴✒✑☎✦✙❃✧✸✙✛☛✴✒✑☎ ✭✢✜✑✔✸✟ ✧❩✏✾✬✔✵✣✹☛✯✜✮✖✞✧✸✙✮✪◗☛✴✒ ✏✕✜✡✖✡✪✶✟✥✪ ✔✱✜ ✔✆☎✦✙✵✪ ✖✴✻✑☛✯✜✮✙ ✧✸✒✚✙✛✔❯✏✑✧✸✒✑☎✾✜✳✒✑✔
✿✥☛✴✒✑✔✞☎✫✪✥✙✛✜ ✬✔✱✔✵✧✁☎✛☎✦✔ ✿✞✟◗☛✘✪ ✒❩✏✕✔❙✟ ✧✞✻✓✔✥✜✛✙✮✜✦✜✛❆✓✧✩✙✛✪✶☛✘✒ ❍ ✟✮✓✮✬✔✱✒✳✔✥✜ ✢✴✪✥✔❙✏✕✜❅✖✿☛✤✏✕✔✾✒✽✓ ☎❆✔✆☎✦✙✬✻✓✧✯☎ ✙✛☛✘✙❃✧❚✟ ✔✱✖✡✔✱✒✚✙
✝✵☛✴✒✑✝❂✔✱✒✚✙✛✜✳✬✔✱✔ ❏ ✱
✜ ✁✄✂☎✆✄ ✳ ✂   ✰
❉❁✧✗✒✦☛✯✜✮✖✡✔❙✏✕✜ ✖✴☛✤✏✕✔✘✗✘❍ ✓❍✢✘✜✡✜✛✔✖❍☞✣✤✱ ❑ ✝ ❏✛❏ ✗✯✻✑☛✘☎✢☎✵✧✔✆✏✕✔★✧✧❖✻✦✜✳✬✔✆☎✦✔✰✒✕✙ ✙✛✜✢☛✘✪✠☎✽☛✘☎✢✝❂✪◗✟✶✟ ✧✩✙✛✪◗☛✴✒✑☎✵✱✁❉●✓✮✬✔✰✒✑✔✥✜ ✙✢✘✪ ✔✴✏✚✜ ✖✴☛✤✏✚✔ ✔✆☎✫✙✥✗✭✻✷✧❚✜✚✜❃✧❚✻✦✻✑☛✁✜✛✙ ✧✩✜ ✿ ✝✱✧✯☎✸✻✦✜✳✬✔✆✝❀✬✔✆✏✕✔✰✒✕✙ ☎✵✗❀✖✴☛✴✪✥✒✑☎✪✝✵☛✘✒✑✝ ✔✱✒✕✙✢✜✳✬✔✱✔ ✧✩✜ ☎❀☛✘✖✡✖✹✔✱✙
✏✕✜✞✙✛✜✮✪ ✧✩✒✧✢✯✟ ✔✘✗✑✖✞✧✸✪✌☎ ☎✞✧✩✙✛✙✮✔✱✪✥✒✚✙✾✙✢☛✘✜✑✙✮✔✵✣✹☛✘✪✌☎❖☎❀☛✘✒ ✖ ✧ ✿ ✪✥✖ ✜✑✖✷✱
■✮❍✬❏❀❑▼▲
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠✷✗✆✁✞✝✁ ✁✠✟☛✡ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍✌☞✏✄✕☛ ✗✚✢✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✗ ✑ ✁✠✟✒✡ ✄✝✙✘✁✓✝✁✏✤✦✄✔✟✎☛✖✗✆✕ ✠✣✁✗✖ ✢✘✏ ✢✙✄✛✚✁✎✆✂✁ ✤ ✱ ✱
 ✂✁☎✄✝✆✷✣✙✱ ❑ ✝ ✙✁   ✄✂  ✆☎ ✞ ✝ ✜ ✁✄ ☎✆✄     ✞ ☎✠✟ ✯ ✂ ✝ ✟ ✟ ✂ ✤✚✦✵✱ ✜ ✝✡✟ ✂ ✂ ✭ ✦ ❑  
❉❁✧✴✏✭✬✔✵✣✹☛✁✜✛✖✞✧✩✙✛✪✶☛✘✒✞✙✛✜❃✧✸✒✑☎❀✍✢✔✥✜❁☎✮✧❚✟✥✔ ✗✽❍ ✓❍✢✴✜✦✜✛✔ ❍✺✣✙✱ ❑ ✱ ❏✢❏ ✗✓✔✆☎✦✙★✧✧❇✟✔✓ ✪✥✖✞✧✬✢✘✔✪✏✕✔✚✟ ✧✻✒✡☛✯✜✛✖✹✔✘✱✑❱❖☛✘✜✺☎
✍✘☛ ☎✘☛✘✒✑☎✿✝✵✟ ✧✩✪◗✜✛✔✰✖✡✔✱✒✚✙ ✧❚✻✡✻✓✧❚✜❃✧❚✾✆✥✙✢✜✛✔ ✧✧ ✟✔✓ ✪✥✒✚✙✳✬✔✥✜✮✪✥✔✱✜✡✜❃✏✕✜ ✙✛✜✮✪ ✧✸✒ ✢✯✟✥✔❄✙✢✜✛☛✴✪✠☎ ✽✮✙✛☛✘✜✡✜✛❆✑✪✶✟◗✟◗☛✴✒✑☎✸✿❳✏✑✧✩✒✑☎
✟ ✧ ✏✭✬✔✼✣✹☛✯✜✛✖ ✧✸✙✛✪✶☛✘✒✽✗❉✭✢✜✑✪❄☎❨☛✴✒✕✙❅☎✫✪✥✙✛✜ ✬✔✆☎✸✏✑✧✩✒✑☎✩✟ ✔✆☎❀✿✥☛✴✒✑✔✆☎✸☛✕✧✜ ✟ ✧✴✏✚✪◗✜✛✔❊✝❂✙✛✪✶☛✘✒◆✏✕✔❩✟ ✧ ✏✭✬✔✵✣✹☛✯✜✮✖✞✧✸✙✮✪◗☛✘✒
✝✎✷✓✧✸✒✧✢✴✔✘✱
●✑●■❍✖❏✍✌▲❑✎✌✎▼
✤✔✱    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
 ✂✁☎✄✝✆ ✣✤✱ ❑ ✱✵✙ ✘     ✓  ✁  ✤★ ✄✂❀☎   ✂ ✂ ✤     ☎ ☎ ✂✆  ✤✣  ☎   ✞ ✝ ✜ ✁✄ ☎✆✄     ✞ ☎ ✟ ✯ ✂ ✝✡✟
✟ ✂ ✤✚✦✵✱ ✜ ✝ ✟ ✂ ✂ ✭ ✦ ❑  
■✮❍✬❏❀❑▼▲
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠✷✗✆✁✞✝✁ ✁✠✟☛✡ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍✌☞✏✄✕☛ ✗✚✢✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✗ ✑ ✁✠✟✒✡ ✄✝✙✘✁✓✝✁✏✤✦✄✔✟✎☛✖✗✆✕ ✠✣✁✗✖ ✢✘✏ ✢✙✄✛✚✁✎✆✂✁ ✤ ✱✩✣
 ✂✁☎✄✝✆✄✣✤✱ ❑   ✙ ✘     ✓  ✁  ✤★ ✄✂❀☎       ✁✄✂ ✂ ✝ ✞ ✂   ✤   ☎ ✞ ✝ ✜ ✁✄ ☎ ✄     ✞ ☎ ✟ ✯ ✂ ✝❄✟
✟ ✂ ✤✚✦✵✱ ✜ ✝ ✟ ✂ ✂ ✭ ✦ ❑  
❉●✓ ✧✩✒✕✙✮✪✠☎ ☎✚✖ ✬✔✱✙✢✜✛✪ ✔✸✏✕✔✖✟ ✧❇✏✭✬✔✼✣✹☛✯✜✛✖ ✧✸✙✛✪✶☛✘✒✴✟✶☛✘✒✧✢✴✪✥✙✮✜✑✏✕✪✥✒✷✧❚✟✥✔ ✗✽❍ ✓❍✢✴✜✦✜✛✔✿❍☞✣✙✱ ❑   ❏✛❏ ✗✑☎✼✓P☛✁❆✑☎✦✔✥✜✢✍✢✔❆✙✛✜✎✧✔❊☎
❆✑✪ ✔✱✒ ✧✧✚✟ ✧❃☎✦✜✦✜❀✣✺✧✯✝❂✔❅✏✕✜ ✢✘✜✳✪✠✏✕✔✘✱
●✑●■❍✖❏✍✌▲❑✎✌✎▼
✤   ✭  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁ ✒✔✓ ✄✕☛✖✍✘✗✚✙✏✛✜ ✣✢✕✤✦✥
 ✂✁☎✄✝✆✄✣✤✱ ❑ ✣ ✙ ✘     ✓  ✁  ✤★ ✄✂❀☎       ✁✄✂ ✂ ✝ ✞ ✂   ✤   ☎ ✞ ✝ ✜ ✁✄ ☎ ✄     ✞ ☎ ✟ ✯ ✂ ✝❄✟
✟ ✂ ✤✚✦✵✱ ✜ ✝ ✟ ✂ ✂ ✭ ✦ ❑  
❉❁✧✵✓ ✢✘✜✦✜✮✔✴❍☞✣✤✱ ❑ ✣ ❏ ✖✴☛✴✒✕✙✢✜✛✔✲✭✢✜✑✔✖✻✓✧❚✜✞✜❃✧❚✻✦✻✑☛✁✜✛✙❆✧✩✜ ✙✢✜✛☛✴✪✠☎✦✪✮✧✔✱✖✡✔★✖✴☛✤✏✕✔✘✗✤✟✔✓✮✬✔✱✒✑✔✥✜✱✢✘✪✥✔★✔✆☎✫✙✞✟◗☛✘✪ ✒
✏✭✓✠✾✔✱✙✛✜✮✔✚✝✼☛✘✒✑✝❂✔✰✒✕✙✢✜✑✬✔✱✔❅✏✑✧✩✒✑☎❖✟✥✔✻✢✴✜✑✪✠✏✕✔ ✗ ✔✱✙✹✭✢✜✽✓✲✜✑✒✳✔✩✻✷✧❚✜✛✙✮✪✥✔ ✪✥✖✴✻✑☛✯✜✮✙ ✧✩✒✕✙✮✔✚✏✚✜ ✏✕✔✱✖✹✪ ✙ ✔✆☎❨✻✓✧✁✝❂✔✘✗✡☎✦✪ ✙
✙✛✜ ✬✔✱✔❅☎❨☛✘✜✺☎❖✟ ✧❩✻✓✔✥✜✛✙✮✜✦✜✛❆✓✧✩✙✛✪✶☛✘✒✽✗✓✔✆☎✦✙☞✣✹☛✁✜✛✙✮✔✱✖✡✔✱✒✚✙✞✏✭✬✔✼✣✹☛✯✜✛✖ ✬✔✱✔✘✱ ✰ ✔✆✝❂✪❁✔✆☎✫✙ ✒✷✧✸✙✛✜✡✜✛✔✥✟✮✗✵✬✔✱✙ ✧✩✒✕✙✪✏✙☛✘✒✳✒✵✬✔
✭✢✜✑✔❙✝❂✔✄✖✴☛✤✏✕✔✭✧❚✻✦✻✷✧❚✜ ✧✆✾✆✥✙●✻✓✔✱✜ ✧✥✍✘✧✩✒✕✙ ✯ ✂ ✝✙✗✱✔✱✙ ✭✶✜✲✓✲✪◗✟ ✧✯✜✳✒✑✔☞✍✚✪✥✙✮✔✆☎✛☎✫✔ ✙✢✜✎✧✔✆☎✭✻✡✜✛☛✤✝✎✷✑✔✞✏✕✔❙✝❂✔✎✟◗✟✥✔ ✏✕✔✫★✧ ☎✤✟✥✔✰✪ ✢ ✷✲✱ ✰ ✓✲✔✆☎✫✙✬✝❂✔ ✭✢✜✽✓✲✪✶✟◗✟ ✜✑☎✦✙✢✜✛✔❄✝❂✔✰✙✛✙✛✔❄✜✮✔✥✻✦✜✳✬✔❊☎✦✔✱✒✚✙ ✧✩✙✛✪◗☛✴✒❅✏✕✔☞✟ ✧❖✏✭✬✔✼✣✹☛✯✜✛✖ ✧✸✙✛✪✶☛✘✒✖✟◗☛✴✒✧✢✘✪ ✙✛✜✑✏✚✪✥✒✓✧✆✟✥✔✘✱
■✮❍✬❏❀❑▼▲
  ✆✂✁✾✁☎✄✝✠✷✗✆✁✞✝✁ ✁✠✟☛✡ ✄✝✍✹✠✷✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✖✠✾✍✌☞✏✄✕☛ ✗✚✢✝✆✍✁✝✠✎✁✾✁✌✏ ✗ ✑ ✁✠✟✒✡ ✄✝✙✘✁✓✝✁✏✤✦✄✔✟✎☛✖✗✆✕ ✠✣✁✗✖ ✢✘✏ ✢✙✄✛✚✁✎✆✂✁ ✤   ✤
✩✁ ✁  ✂ ✆✔✠☞✖ ✎✗✠✁ ✙✘✚✖✜✛✢☛✓✣ ✆✽✣ ✤✥☛✦✠✧✎ ✆ ✍ ✆ ✄ ✛✢✖ ✠✶✘✩✛ ☞
✭✯✮☞☛✯✮✱✰ ☎ ✴❅❄✧❆ ❈ ✺✮✎ ✆ ✺✱✿✹❁ ✼✻✴✷❊✱❋ ✎ ✴❅❈ ✆ ✸ ❈✟✞✻❋ ✆ ✺✱✿✹❁
✆ ✂ ❭✞✝✠✟ ✵✙❭✞✝ ✂✡✝   ✰☛✡ ✂✞✝ ✠✞☞ ✂ ✝ ✏
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✣ ✞ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍P❖ ❏ ✁ ✎ ❍  ✗✔ ✿ ✻✸❍ ❂✎✍ ❏ ❍ ❂ ☎✩❏ ❀✔✓ ❍☞✧▲❍❏❂✹❆ ❏ ❀ ✑ ✎ ❍  ✗✔ ✿ ✻✖❍✬❂✎✍ ❏ ❍ ❂ ☎✩❏ ❀✕✓ ❍✺✧ ✓ ❂ ❆ ❏ ❀ ✑
✖✔✟ ✔ ✿ ✪✠☎✫✙✛✔✘✗✕✏✭✧✔✆☎ ✌✢✜✑✔  ✹✔✆☎✦✙ ✧✯☎✢☎✦✔✼❖❃✻✓✔✱✙✛✪ ✙✥✗❀✙✢✜✛☛✴✪✠☎✖✝✵☛✘✒✺☎✦✙ ✧✩✒✕✙✮✔✆☎✸✜✳✬✔✱✔✎✟◗✟✥✔❊☎✸☎✦✙✢✜✛✪✠✝ ✙✛✔✱✖✡✔✰✒✕✙✞✻✑☛✘☎✫✪✥✙✮✪◗✍✢✔✆☎
✒✦☛✴✙✑✬✔✱✔✆☎✾✖ ✗ ✂ ✔✱✙ ✂ ✓◗✗✚✙✛✔✥✟✶✟✥✔✆☎ ✌✶✜✑✔✗✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✕✕✕✕ ✞  ✗✔ ✿ ✻✸❍ ❂✎✍ ❏ ❍ ❑ ❂ ☎ ✕✕✕✕ ✥ ✖✕✕✕ ❍   ✔ ✿ ✻✖❍✬❂☎✍ ❏ ❍❏❂ ☎✩❏ ❀ ✕✕✕ ✥ ✖
✕✕✕
✎ ❍  ★✔ ✿ ✻✖❍✬❂✎✍ ❏ ❍❏❂ ☎✩❏ ❀ ❍✜✑ ❀ ✑ ✕✕✕ ✥ ✖
✕✕✕
✎ ❍   ✔ ✿ ✻✖❍ ❂✎✍ ❏ ❍ ❂ ☎✩❏ ❀ ✓ ❍☞✧❑❍❏❂✹❆ ❏ ❀ ✑ ✕✕✕ ✥ ✖
✕✕✕
✎ ❍  ★✔ ✿ ✻✖❍✬❂✎✍ ❏ ❍❏❂ ☎✖❏ ❀ ✓ ❍☞✧ ✓ ❂✹❆ ❏ ❀✒✑ ✕✕✕ ✥ ✖
✕✕✕✕ ✞   ✔ ✿ ✻✖❍ ❂✎✍ ❏ ✕✕✕✕ ✁ ✆  
✩ ❂   ✔ ✿ ✻✖❍ ❂✎✍ ❏ ✩ ✁  
✩ ❍  ✗✔ ✿ ✻✪❍✬❂✎✍ ❏ ❍❏❂ ☎✩❏ ✾ ✩ ✪ ✂
✩ ✹✘✔ ✿ ✻✸❍ ❂▼✵ ✄ ❍  ✗✔ ✿ ✻✸❍ ❂✎✍ ❏ ❍ ❂ ☎✩❏❀❏ ✻ ✩ ✪ ✂
✔✱✙
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑ ✤✁   ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✕✕✕✕✕ ☎✦✪ ✒
❀ ✟ ✄ ❑ ❍   ✔ ✿ ✻✖❍ ❂✎✍ ❏ ❍ ❂ ☎✩❏ ✡ ✕✕✕✕✕ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕
✤
❑ ❍ ✔ ✿ ✻✖❍ ✓ ✄ ☎✩❏ ✔ ✿ ✻✪❍ ✓   ✄ ☎✫✪✥✒ ✍ ❏ ✔ ✿ ✻✖❍ ✓ ❂   ✄ ✝✵☛✘☎ ✍ ❏❍ ✔ ✿ ✻✖❍ ✄ ☎✩❏ ✔ ✿ ✻✖❍   ✄ ☎✫✪✥✒ ✍ ❏ ✔ ✿ ✻✖❍ ❂   ✄ ✝✵☛✘☎ ✍ ❏
✕✕✕✕✕✕✕✕
✪ ✂
✝❂✔ ✌✢✜✑✪✭✻✓✔✥✜✮✖✡✔✱✙✞✏✕✓P☛✯❆✳✙✛✔✱✒✑✪✶✜✄✂✓✒✓✧✆✟✥✔✱✖✡✔✰✒✕✙
✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ✣✬❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍P❖ ❏ ✏✿❖ ✕✕✕✕ ✪ ✂ ✽  ✆   ☎   ✌✢✜✓✧✸✒✑✏   ☎  
✞ ✵✗✘✠✟✘❬ ✘ ✡✎❬✲✱ ✘ ✰ ✡✎✡✸✰ ✛✷✳ ✰ ✝ ❭✜✡✆☎✞✝✠✟✠✡ ✰ ❭☛☎    ☞✡
❉❁✧✴✏✕✪✞✌ ✝❂✜✡✟✥✙✳✬✔ ✪✠✝❂✪✕✻✦✜✛☛✆✍✚✪✥✔✱✒✚✙✒✏✕✔✖✟ ✧❃✝✵☛✘✜✡✻✑✜✦✜✛✔✗✁✑✪◗✟❁✪✥✖✿✻ ☛✁✜✛✙✮✔✖✏✕✔❩☎✮✧✥✍✘☛✘✪◗✜✒☎✫✪❋✟ ✔❅☎✦✔✎✍✴✖✡✔✱✒✚✙✞☎✦✜✡✜
✟✥✔✜✌✶✜✑✔✎✟✭☛✘✒✞✪ ✒✕✙✎✧✔✎✍✯✜✮✔✘✗✕✔✆☎✫✙❅✧✧✏✍ ✧✸✜✑✝✕✏✑✔✖☛✘✜ ✧✧❩✏✙✜✛☛✴✪✥✙✮✔✚✏✚✔✚✝ ✔✥✟◗✟ ✔✎✑✔✝ ✪✔✱
✒ ✜✦✜✒✟✥✔❊☎❖✏✕✔✰✜ ✿ ☎✦✔✁✍✘✖✡✔✱✒✚✙❁☎✼✗✦☛✘✒ ✧✣❖ ✁ ❂ ✙ ✓ ✏✿❖ ✁ ❂●✏✕✙ ✧❊✍✢✔❊✝ ✙ ❇ ✖ ✫✩✱✑❉❁✧❇✜❃✧✯✝❂✪ ✒✑✔❩✝✼☛✘✖✴✻✦✟ ✔ ✿ ✔
☎✵✓✮✬✔✆✝✵✜✮✪✥✙✵✧✆✟◗☛✁✜❁☎ ✁
✆ ❖✦❀ ❍ ☎ ❀ ✁ ✔ ✿ ✻✆☎ ✤❑ ✹ ✟✥✒ ✩ ❖ ❍❏❂ ☎ ✩ ❍ ✟✥✒ ✩ ❖ ✓ ❂ ☎ ✩ ❍❏❂❁✧✆✜✓✍✪❍P❖ ❍❏❂ ☎✖❏ ❍❏❂❁✧✆✜✓✍✪❍P❖ ✓ ❂ ☎✩❏ ✻✞✝
✄❄☛✘✖✹✖✡✔❖✟ ✔✖☎✦✔✁✍✘✖✡✔✱✒✚✙✔✹✕✔ ☎ ✻ ✔✆☎✦✙✪☎✦✪ ✙✛✜ ✬✔ ✧✧❇✏✙✜✢☛✘✪ ✙✛✔❅✏✕✔✖✟ ✧❩✝✵☛✴✜✦✻✑✜✦✜✮✔❆✔✱✙✵✙✘❘ ☎ ✗
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✧❚✜✖✍✸❍P❖ ❍ ❂ ☎✩❏ ✁ ▲ ❑✧❚✜✖✍✸❍P❖ ✓ ❂ ☎✩❏ ✁ ▲ ❑
✧❚✟✶☛✯✜ ☎ ✁
✆ ❖✦❀ ❍ ☎ ❀ ✁ ❂ ✆ ✙◆❀ ✓ ☎ ❀
✔✱✙✵✔✱✒ ✻✑☛✘☎✮✧✸✒✚✙ ✁
❱ ❍ ✙ ❏ ✁ ✹ ❑ ✔ ✿ ✻✖❍ ✓ ✵ ✄ ✙ ❏ ✓ ✔ ✿ ✻✖❍ ✓ ❍ ✵■❍ ✤ ❏ ✄ ✙ ❏ ✓ ✔ ✿ ✻✖❍ ✓ ❍✶✵ ✓ ✤ ❏☎✄ ✙ ❏ ✻
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❑ ✤✘✤
  ❍ ✙ ❏ ✁✣✢ ✑ ❀ ✓ ✙ ❀✓✤ ✎ ✙ ❀ ❍ ❍☞✧▲❍ ❂ ❆ ❏ ❀ ✑ ✎ ✙ ❀ ❍ ❍✺✧ ✓ ❂ ❆ ❏ ❀ ✑
✒✦☛✴✜✑☎ ☛✁❆✑✙✛✔✰✒✦☛✘✒✑☎✄✂✓✒✓✧✆✟✥✔✱✖✹✔✱✒✕✙❄✻✑☛✘✜✡✜✸✟✥✔✖☎✫✔✎✍✘✖✹✔✱✒✕✙ ✹ ✔ ☎ ✻✎✁
✹✄✂ ✥
✆
✝ ✣✲❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍P❖ ❏ ✏❊❖ ✁✺✹ ✽✦ ✚ ✁ ✁✂✄ ❍✬❂ ✙ ❏
✾ ❱ ❍ ✙ ❏
✧ ✙ ❀ ✆ ✙ ❀ ✓ ☎❑❀   ❍ ✙ ❏
☎ ✆
✞ ✏✕✙
✄❄☛✘✖✹✖✡✔❖✟ ✔✖☎✦✔✁✍✘✖✡✔✱✒✚✙✔✹❈✫ ✒ ✻❀✔✆☎✫✙✒☎✦✪✥✙✮✜✵✬✔✿✧✧✏✍ ✧✸✜✑✝✕✏✑✔❅✏✕✔✖✟ ✧❩✝✼☛✘✜✦✻✑✜✡✜✛✔❅✔✰✙✾✙✘❘ ☎ ✗✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✧✆✜✓✍✒❍P❖ ❍❏❂ ☎✩❏ ✁
▲
❑
✧✆✜✓✍✒❍P❖ ✓ ❂ ☎✩❏ ✁ ✓✩★ ▲❑
✧❚✟✶☛✯✜ ☎
✆ ❖ ❀ ❍ ☎ ❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✙ ❀ ✓ ☎ ❀
✔✱✙❆✔✱✒ ✍ ✧❚✜❁✏✳✧✸✒✚✙✚✟✥✔❊☎ ✒✡☛✘✙ ✧✩✙✛✪✶☛✘✒✑☎❅❱✚❍ ✙ ❏ ✔✱✙  ✚❍ ✙ ❏ ✻✦✜✳✬✔✆✝ ✬✔✆✏✕✔✱✒✚✙✛✔✆☎✼✗ ✒✡☛✘✜✑☎✸☛✯❆✳✙✛✔✱✒✦☛✴✒✑☎ ✂✷✒✓✧❚✟ ✔✱✖✡✔✱✒✚✙
✻✑☛✘✜✦✜✒✟✥✔❅☎✫✔✎✍✘✖✡✔✰✒✕✙ ✹P✫ ✒ ✻☎✁
✹✄✂ ✽ ✪ ✝ ✣✲❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍◗❖ ❏ ✏❊❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁ ✁✂✄ ❍✬❂ ✙ ❏
✾ ❱ ❍ ✙ ❏
✧ ✙ ❀ ✆ ✙ ❀ ✓ ☎ ❀   ❍☞✙ ❏
☎ ✆
✞ ✏✚✙
✔ ✧✆✜✒✝✵☛✘✒✑☎✚✬✔✞✌✢✜✑✔✱✒✚✙✥✗✦✻✑☛✘✜✦✜✒✟✔✓ ✔✱✒✑☎✫✔✱✖❇❆✡✟ ✔✒✏✚✔✆☎❖✏✚✔✱✜ ✿ ☎✫✔✎✍✘✖✡✔✰✒✕✙ ☎✵✗✘☛✘✒ ✧ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽✫✪ ✝ ✣✬❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍◗❖ ❏ ✏❊❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁ ✁✂✄ ❍✬❂ ✙ ❏
✾ ❱ ❍ ✙ ❏
❑ ✙ ❀ ✆ ✙ ❀ ✓ ☎❑❀   ❍☞✙ ❏
☎ ✆
✞ ✏✕✙
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑ ✤ ❑  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✞ ✵✗✘✠✟✘❬ ✘   ✰ ✡✚✱✁ ✰ ✡ ✝  ❋❬✣✡
❱❖☛✴✜✑☎❆✧❚✟◗✟✶☛✘✒✑☎✗✒✦☛✴✜✑☎❅✧✩✪✠✏✕✔✎✜✚✏✚✔✆☎✖✝✱✧❚✟✌✝❂✜✦✟✠☎★✔☛✡ ✔✆✝❂✙✛✜ ✬✔✆☎❖✻✑☛✘✜✦✜❅✟✔✓ ✪✥✒✚✙✑✬✔✎✍✁✜ ✧❚✟ ✔ ✳ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ✁ ✔✱✒ ✔ ✡❀✔✰✙✥✗✭✟ ✧☎✦✔✰✜✦✟✥✔✪✏✕✪✎✡ ✬✔✥✜✮✔✱✒✑✝❂✔✒✻✓✧✆✜✞✜ ✧❚✻✡✻ ☛✁✜✛✙★✧✩✜ ✿ ✝✱✧✆✟✠✝❂✜✦✟✌☎●✻✦✜✳✬✔✆✝ ✬✔✆✏✕✔✱✒✚✙❁☎✼✗✶✔❊☎✦✙☞✟ ✧✩✻✦✜✳✬✔✆☎✦✔✰✒✑✝❂✔ ✧✸✜✷✏✾✬✔✱✒✦☛✴✖✡✪✥✒✷✧ ✑✙✛✔✰✜✦✜✒✏✕✔✖✟ ✧✚✣✹☛✘✒✑✝ ✙✛✪◗☛✴✒✴✣✬❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍◗❖ ❏ ✗✑✏✚✔✩✟ ✧✚✜ ✧✁✝❂✪✥✒✑✔❅✝✵☛✴✖✴✻✦✟ ✔ ✿ ✔ ✆ ❖ ❀ ❍ ☎❑❀ ✱ ✖✔✟✽✍✴✧ ✧❚✟✶☛✯✜ ☎❖☎✫✜ ✌✴✜✮✔
✏✕✔❃✝✱✧✆✟✠✝❂✜✡✟✥✔✥✜✒✟ ✧✴✍✴✧❚✟ ✔✱✜✦✜✖✏✕✔❃✝ ✔✱✙✛✙✮✔❩✜ ✧✯✝ ✪✥✒✑✔❩✻✑☛✘✜✡✜✩✟ ✔✆☎ ✙✢✜✛☛✘✪✌☎✸✻●✾☛✯✟ ✔✆☎✖☎✦✪✥✖✿✻✦✟✥✔✆☎✞✝✼☛✘✒✑✝❂✔✎✜✛✒ ✬✔✆☎✒✻ ☛✴✜✦✜
✏✭✬✔✆✏✚✜✑✪◗✜✮✔✸✟✥✔✆☎✞✏✚✪✎✡ ✬✔✥✜✛✔✰✒✕✙ ☎☞✜✑✬✔✆☎✫✜✦✟✥✙❃✧✸✙❁☎✼✱
✂☎✄✆✄ ☛✘✙✞✝ ✁
✜✲❍P❖ ❏ ✁ ✆ ❖✦❀ ❍ ☎ ❀
 
✜✳✬✝✆☎✭❍ ✣❪❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❉ ❂☎✑ ❏ ✁ ✟✥✪✠✟✡  ☞☛✍✌ ✹ ❍P❖ ✓ ❂✎✑ ❏ ✣✲❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍◗❖ ❏ ✻
✝✵☛✡✟☛✟☛✝ ✁
✜✽❍✬❂✎✑ ❏ ✁ ✝ ✿ ✻ ☎ ✤❑ ✹ ✟ ✄ ✩ ❂☎✑ ❍❏❂ ☎ ✩ ❍ ✟ ✄ ✩ ❂✎✑ ✓ ❂ ☎ ✩ ❍❏❂ ✧❚✜✖✍✒❍✬❂✎✑✙❍❏❂ ☎✖❏ ❍❏❂❁✧✆✜✓✍✪❍✬❂✎✑ ✓ ❂ ☎✖❏ ✻ ✝
✧✥✍☞✝✆✝ ✁
✝ ✿ ✻ ☎ ✤❑ ✹ ✟ ✄ ✩ ❂✎✑ ❍ ❂ ☎ ✩ ❍ ✟ ✄ ✩ ❂✎✑ ✓ ❂ ☎ ✩ ✻ ✝ ✁ ✆ ☎❑❀ ✓ ✑ ❀
✝✍✌✒✏✭✓✼✧❚✻✦✜✎✧✝✆☎☞✟ ✧ ✂ ✍✏✎✦✜✞✝✴❍ ☎ ✱✒✑ ❏ ✁
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✜✓✍✪❍✬❂✎✑ ❍ ❂ ☎✩❏ ✁ ▲ ❑
✓ ✜✓✍✪❍✬❂✎✑ ✓ ❂ ☎✖❏ ✁ ✓ ▲ ❑
☛ ✄ ✓ ✂ ✄ ✓ ✟✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✻✑☛✏✎✡✜✕✵✮❘  ✕✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✗✖✍✖✍✖✼❉ ✝ ❋ ☞
✜✙✘✝✆☎✭❍ ✣❪❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❉ ❂✎✑ ❏ ✁ ❍ ❂✎✑ ❏ ✾ ✝✗✚✙✻✪❍ ✓ ✑ ✵ ✄✑❏ ☎ ✏ ❀ ❄ ✄ ✑❑ ❅
❑ ❂ ✑ ✏ ✆ ☎ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍ ❍ ✓ ✓ ❂✹❆ ❏ ❀ ✑
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❑✁  ★
 
✜✙✘✝✆☎✭❍ ✣❪❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏❀❏ ✁ ✟✄✂✔✟✡  ✕✔✍✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✹ ❍◗❖ ✓ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏✛❏ ✣✽❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍◗❖ ❏ ✻
✝ ✄✆✄ ☛✡✌ ✓ ✄ ✌ ✁ ✘✙✚ ✙✛ ✍ ✁ ✓ ✜✓✍ ✹ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❍ ❂ ☎ ✻✍✆☎ ✁ ✓ ✜✖✍ ✹ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ✓ ❂ ☎ ✻
✝✍✌✒✝✵☛✡✟☛✟☛✝ ✁
✝✍✚✙✻ ☎  ❑ ✹ ✟ ✄ ✩ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❍❏❂ ☎ ✩ ❍ ✟ ✄ ✩ ❍ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏ ✓ ❂ ☎ ✩ ✻ ✝ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆✖❍ ☎✩❏ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆ ✓ ☎✩❏ ❀ ✝  ✂
☛ ✄ ✓ ✁
✜✽❍ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆✖❍ ☎✖❏ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ✓ ☎✩❏ ❀ ✝  ✂ ✝✍✚✙✻ ☎  ❑ ❂✦❍☎✍▲❍✜✍ ☎◗❏ ✝
✟ ✓ ✏ ✘✝✍✌ ✝✥✜✞✟✝✂ ✄ ✓ ✌✞✂✶☛ ✄ ✏ ✝ ✍ ✝✗✌ ✍ ☎ ✝✆☎ ✌✟✂✶✟◗✟✠✎✑☎ ✌✢✜ ✘✝✍✝✒✻ ✓ ✜✒✟✔✝❊☎ ✂ ✍✏✎✦✜✞✝✆☎✖❍ ☎ ✱✡✠ ❏ ✝✗✌✖❍ ☎ ✱   ❏ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✍ ✁ ✓ ✜❁✝✎☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆ ❍✎✍✞ ✓ ❀✛❍ ❍ ❆✖❍✎✍ ❏ ❀✑✏✒
✍✓☎ ✁ ✓ ✜❁✝✎☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆ ✓ ✍✞ ✓ ❀✛❍ ❍ ❆ ✓ ✍ ❏ ❀✑✏✒
✟✔✝✪✜ ✘✝✆☎ ✎✦✟✔✌ ✓ ✌ ✍✯✟◗☛✁❆ ✓ ✟ ✝❊☎ ✌ ✓ ✟✶☛✯✜ ☎ ✁
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑   ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✻✑☛✏✎✦✜ ✵✴❘   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖✼❉ ✁ ❋ ☞
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ✄ ✁✄✂   ❍ ☎ ✏✖❍ ✄ ❆ ❏ ✝✍✚✤✻✖❍✬❂ ✄ ✓ ❏ ✓ ✝✵☛✘☎✽❍ ✄ ✓ ❏ ✝✗✚✙✻✖❍ ✄ ❆ ❏✆☎
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆✖❍ ✍ ❏ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ✓ ✍ ❏ ❀ ✝  ✂
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ✆ ✁ ✝✍✚✤✻ ☞✌ ❂❑ ✁✄ ✓ ✜❁✝✎☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆✖❍✎✍ ❏ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✜ ✝✥☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ✓ ✍ ❏ ❀✆✏✒ ☎✞ ✏✒
✜✙✘✝✎☎✽❍ ✣✲❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏✢❏ ✁ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ✾ ✝✍✚✤✻✖❍✬❂ ✵ ✄ ✓ ❏ ✝✍✚✤✻✖❍ ✓ ✵ ✄ ❆ ❏ ❂✁ ✠✄  ✁ ❂ ✓ ❆✷❍ ✓ ❍❏❂✹❆ ❏ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀ ✑ ❂✂  ✏✞❂✁  ✆
 ✂✁☎✄✝✆ ✍✚✱✡✠ ✑ ✞ ✝✁✏☛✌✁✎✍✌✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍
✓ ❍ ❂ ❆✖❍❏❂ ✍❂ ✍ ✍
✓ ❍ ❂ ❆
  ✍
✓ ❂ ✍
★ ▲
❑
✓ ▲
❑
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❑✁  ✑
 ✂✁☎✄✝✆ ✍✚✱✁  ✑ ✞ ✝✁ ☛✑✁✎✍✌✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍✄✂
✓ ★ ▲
❑
▲
❑
❂ ✍ ✍✙✓
✓ ❍ ❂ ❆
  ✍✙✓
✓ ❍ ❂ ❆ ✓ ❂ ✍
✓ ❂ ✍
 
✜✙✘✝✆☎✭❍ ✣❪❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏✛❏ ✁ ✟ ✂✔✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ❍P❖ ✓ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏✛❏ ✣✽❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍◗❖ ❏✆☎
✝ ✄✆✄ ☛✡✌ ✓ ✄ ✌ ✁ ✘✙✚ ✙✛ ✍ ✁ ✓ ✜✖✍ ✂ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂✹❆ ❏ ❍❏❂ ✍ ☎✍✓☎ ✁ ✓ ✜✖✍ ✂ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ✓ ❂ ✍ ☎
✝✍✌✒✝✵☛✡✟☛✟☛✝ ✁
✝✍✚✙✻✆☎  ❑ ✂ ✟ ✄ ✩ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❍ ❂ ✍ ✩ ❍ ✟ ✄ ✩ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎ ✝ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ❍✎✍ ❏ ❀ ✞ ✓ ❀✎❍ ❍ ❆ ✓ ✍ ❏ ❀ ✝  ✂
☛ ✄ ✓ ✁
✜✽❍ ✓ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ❍✎✍ ❏ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆ ✓ ✍ ❏ ❀ ✝  ✂ ✝✍✚✙✻✆☎  ❑ ❂✦❍✝✍❑❍✜✍✓☎ ❏ ✝
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑   ✁  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✟ ✓ ✏ ✘✝✍✌ ✝✥✜✞✟✝✂ ✄ ✓ ✌✞✂✶☛ ✄ ✏ ✝ ✍ ✝✗✌ ✍ ☎ ✝✆☎ ✌✟✂✶✟◗✟✠✎✑☎ ✌✢✜ ✘✝✍✝✒✻ ✓ ✜✒✟✔✝❊☎ ✂ ✍✏✎✦✜✞✝✆☎✖❍ ✍✚✱✁  ❏ ✝✗✌✖❍ ✍✚✱     ❏ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✍ ✁ ▲ ✓ ✓ ✜ ✝✥☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ❍✎✍ ❏ ❀✑✏✒
✍ ☎ ✁ ✓ ▲ ✓ ✓ ✜❁✝✥☎ ✂ ✄ ☞✌ ❆ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆ ✓ ✍ ❏ ❀✓✏✒
 ✂✁☎✄✝✆ ✍✚✱✁  ✑ ✞ ✝✁✏☛✌✁✎✍✌✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍
✓ ✓ ❍❏❂✹❆ ❍ ❂ ✍ ❂ ✍ ✍✓ ✓ ❍❏❂ ❆
  ✍
✓ ❂ ✍
★ ▲
❑
✓ ▲
❑
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❑✁  ✠
 ✂✁☎✄✝✆ ✍✚✱     ✑ ✞ ✝✁✏☛✑✁ ✍ ✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍✄✂
✓ ★ ▲
❑
▲
❑
❂ ✍ ✍✙✓✓ ✓ ❍❏❂ ❆
  ✍✤✓✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ✓ ❂ ✍
✓ ❂ ✍
✟✔✝✪✜ ✘✝✆☎ ✎✦✟✔✌ ✓ ✌ ✍✯✟◗☛✁❆ ✓ ✟ ✝❊☎ ✌ ✓ ✟✶☛✯✜ ☎ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✻✑☛✏✎✦✜ ✵✴❘   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖✼❉ ✁ ❋ ☞
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ❀ ✁✄✂   ❍ ☎ ✏✖❍ ✄ ❆ ❏ ✝✍✚✤✻✖❍ ✓ ❂ ✄ ✓ ❏ ✓ ✝✵☛ ☎✭❍ ✄ ✓ ❏ ✝✍✚✤✻✖❍ ✄ ❆ ❏✆☎
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆✖❍ ✍ ❏ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆ ✓ ✍ ❏ ❀ ✝  ✂
✓ ✍☞✝✆✝✸❂✁  ✞ ✁ ✝✍✚✤✻ ☞✌ ✓ ❂❑ ✁✄ ✓ ✜ ✝✥☎☛✂ ✄ ☞✌ ❆✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍✹❆✖❍ ✍ ❏ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✜❁✝✥☎ ✂ ✄ ☞✌ ❆ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ❍ ❆ ✓ ✍ ❏ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✜✙✘✝✎☎✽❍ ✣✲❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂✹❆ ❏✛❏ ✁ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂✹❆ ❏ ✾ ✝✗✚✙✻✖❍ ✓ ❂▼✵ ✄ ✓ ❏ ✝✗✚✙✻✖❍ ✓ ✵ ✄ ❆ ❏ ❂✁  ❀✓   ✁ ❂ ✓ ❆✷❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀✒✑ ❂✂  ✏✞❂✁  ✞
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑      ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 ✎✝✚✘✂✁ ✝
❂ ✄ ✜ ✝✁✍✯✜✛☛✡✎✦✻ ✓ ✄ ✌✒✟✔✝✆☎❄✜✙✘✝✆☎ ✎✦✟✔✌ ✓ ✌ ☎ ✻✦✜✙✘✝✆✝ ✘✝✆✏ ✝ ✄ ✌ ☎✵✗✘☛ ✄ ☛✯❆ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✖ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ✁ ❑ ❂ ▲ ✂ ✜✙✘✝✆☎✽❍◗✣✬❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❂✎✑ ❏ ❍ ✜ ✘✝✆☎✭❍✠✣✬❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏❨❏ ❍ ✜✙✘✝✆☎✽❍✠✣✽❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❍ ✓ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏✢❏✆☎✓ ✟ ✂✠✟
  ☎  ✫ ☎ ❍✝✆ ✹ ✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽ ✪ ✝
✣✬❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍ ❖ ❏ ✏❊❖
✂☎✄ ✻ ☛ ☎ ✝ ✝ ✄ ✂ ✄ ✁
❱ ❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ✁✺✹ ✚✁✂✦ ✁✂✂✄ ❍ ❂ ✌ ❏ ✾ ✂ ✝✍✚✤✻✖❍ ✓ ✵ ✄ ✌ ❏✆☎❑ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ✓ ❂ ❆ ❏ ❀✓✑
☎✝✆✆
✞ ✏ ✌
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍❖✟✶☛✯✜❁☎☞✻✑☛✡✎✦✜✕✵✴❘   ✝✗✌ ✷ ❇●❈   ❉✍✖✍✖✗✖✼❉ ✁ ❋ ☞
✖✑❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ✁ ❑ ❂ ▲ ✂ ✜✙✘✝✆☎✕❍ ✣✬❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❂✎✑ ❏ ❍ ✜ ✘✝✎☎❪❍✠✣✽❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❍ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏✛❏ ❍ ✜✙✘✝✆☎✕❍ ✣✬❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❍ ✓ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏❀❏✆☎❍✪❱ ❍▼✵✖❍   ☞ ✷❪❏ ❍❳❱ ❍ ✵ ✓   ☞ ✷✽❏ ✓ ❑ ❱ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏
❱❖☛✏✎✺☎✞☎❨☛✏✟ ✟☛✝✆☎❄✏✙☛ ✄ ✝❯✻ ✓ ✜✛✍☞✝ ✄ ✎✑☎✖✧✓ ✟ ✝✍✌ ✌✢✜ ✝ ✖ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ☎❨☛✏✎✺☎ ✣✹☛✁✜ ✟☛✝✪✏✭✓ ✎ ✄ ✝❅☎❨☛✏✟ ✟☛✝✒✏ ✝✖✜✙✘✝✎✑
☎☛✂✌✏ ✎✑☎✼✗ ✝✍✌❅✏✭✓ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✯✜ ✓ ✟✠✝✆☎❖❱ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ✏ ✝✚✣✹☛ ✄ ✝ ✌✞✂◗☛ ✄ ☎ ✝✍✚✤✻ ☛ ✄ ✝ ✄ ✌✞✂✠✝✥✟◗✟✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌✒✏ ✘✝❊✝✵✜✛☛ ✂✠☎✛☎ ✓ ✄ ✌ ✝✆☎✒✻ ☛✡✎✦✜✵✴❘   ✗ ✝✗✌✒✏ ✘✝✆✝✵✜✢☛✑✂✠☎✢☎ ✓ ✄ ✌✞✝✆☎ ✓ ✎ ✟✴☛✑✂ ✄ ☎ ✝ ✄  
✄
✻✑☛✏✎✦✜ ✵ ✁   ✱
✄ ✝✆☎ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✯✜ ✓ ✟✔✝❊☎❩❱ ❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ✌ ✎ ✝ ✄ ☛✏✎✺☎✴✝ ✓ ✟✌✝ ✎✦✟✠✝✥✜✛☛ ✄ ☎ ✄ ✎ ✟ ✘✝✎✜✞✂ ✌☞✎ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌❅☎ ✎✡✜✴✟✔✓ ✂ ✄ ✌ ✝✥✜✢✍ ✓ ✟◗✟✠✝
✂ ✍ ❉ ❍✝✆ ✂ ✗✭✻✦✜✙✘✝✆☎ ✝ ✄ ✌ ✝ ✄ ✌ ✓ ✻✦✻ ✓ ✜ ✝✗✟☛✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✄ ✝❃✏ ✂✞✌ ✝ ✎✦✟✔✌✙✘✝ ✓ ✎ ✻✑☛ ✂ ✄ ✌ ✍ ✁ ✟ ✓ ✂✠☎ ✝✥✟◗✟✠✝ ✝✆☎ ✌❖✣ ✓ ✝ ✂◗✟✔✝
✧✓ ✝✵☛ ✄ ✌✢☛✏✎✦✜ ✄ ✝✥✜ ✁✽☎ ✓ ✝✁✏ ✓ ✄ ✌ ✌ ✎ ✝❃✝ ✝✆☎ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✯✜ ✓ ✟✠✝✆☎❖☎❀☛ ✄ ✌ ✂ ✄ ✂✔✝❊☎✵✗✑☛ ✄ ✻ ✝✍✎ ✌✖✻✦✜✢☛✤✝ ✘✝✆✏ ✝✥✜✪☎❨☛ ✂✔✌✿✧✓ ✏ ✝❊☎✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍✯✜ ✓ ✌✞✂✶☛ ✄ ☎☞✻ ✓ ✜❖✻ ✓ ✜ ✌ ✂✔✝✆☎✼✗✑☎❨☛ ✂✔✌✞✻✑☛✘☎ ✝✥✜ ✁
✍✒❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍ ✄ ❏ ✁ ❍ ❂ ✌ ❏ ✾ ✂ ✝✍✚✤✻✖❍ ✓ ✵ ✄ ✌ ❏ ☎
❑ ✌ ❀ ✆ ✌ ❍ ✍ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ✓ ❂ ❆ ❏ ❀ ✑
✝✍✌ ✓ ✟◗☛✯✜ ☎
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ❑✁   
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
❱ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ✁ ✹ ✚✁✂✦ ✍✒❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❍ ✄ ❏✆ ✌ ✓ ✍ ✏ ✌
✁ ✹ ✦ ✚ ✁✦ ✍✸❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍ ✄ ❏ ✓ ✍✒❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍ ✍ ❏✆ ✌ ✓ ✍ ✏ ✌ ❍ ✹ ✦ ✚ ✁✦ ✍✸❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍ ✍ ❏✆ ✌ ✓ ✍ ✏ ✌
❍ ✹ ✚✁✂✦ ✚ ✁ ✍✪❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍ ✄ ❏✆ ✌ ✓ ✍ ✏ ✌
❱❖☛✡✎✑☎ ✓ ✍✘☛ ✄ ☎ ✻✡✜✛☛ ✍✁✜ ✓ ✟☛✟ ✘✝✿✝ ✝✆☎❩✏ ✝✍✎✙✚ ✻✑☛ ☎✛☎☛✂✶❆ ✂◗✟✄✂✔✌✙✘✝✆☎ ✁ ✝✥✟◗✟✠✝✆☎✚✏✙☛ ✄ ✄ ✝ ✄ ✌✿✏ ✝✆☎❩✜ ✘✝✆☎ ✎✦✟✔✌ ✓ ✌❁☎ ✂✌✏ ✝ ✄ ✑
✌✞✂✒✌ ✎✙✝✆☎✵✱
❉ ✓ ✟ ✘✝✍✌ ✏✦☛✤✏ ✝✪✏ ✝✖✝ ✓ ✟✠✝ ✎✡✟ ✄ ✎ ✟ ✘✝✎✜✞✂ ✌☞✎ ✝✒✏ ✝❯✝ ✝✆☎ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✁✜ ✓ ✟✔✝✆☎ ✝✆☎ ✌❙✻✦✜✙✘✝✆✝ ✂✠☎ ✘✝✗✝✒✏ ✓ ✄ ☎☞✟✠✝✖✝✕✏ ✓ ✻ ✂✠✌✛✜✞✝ ✑✤✱
 ✁ ✄✂ ✁✆☎✂✁✽❬✝ ✟✞ ✄ ✔✝✠✏✎✦✜☛✡✮✓ ✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍✯✜ ✓ ✡✔✝ ✖ ☎ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ✗ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✎✦✜✍✠ ✄ ☞✖❆ ✂✔✝ ✄ ☞✯✾✎✦✜✕✎ ✄ ✝ ✓ ✎ ✌✛✜✞✝❇✣ ✓ ✟✝✂✎✡✏✡✠✝
✏✭✓ ✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✁✜ ✓ ✡✠✝✑☞✸✧✓ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡✠✝✥✜✥✗ ✌☞✎ ✝ ✄ ✠✏✎✔☞ ✄ ✠✡✌ ✝✥✜✍✠ ✄ ☞✒❱ ☎ ❍ ✵✌☞ ✷❪❏ ✗ ✓✖✕ ✝ ✒
❱ ☎ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ✁ ✹ ✚✁✂✦   ✁✂✂✄ ❍✬❂ ✌ ❏ ✾ ✂ ✝✍✚✙✻✖❍
✓ ✵ ✄ ✌ ❏✆☎
❑ ✌ ❀ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ❍❏❂ ❆ ❏ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ❍ ✓ ✓ ❂ ❆ ❏ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✏ ✌
❱✗✠✡✎✌☞ ✄ ✠✏✌✘✠ ✄ ☞ ✟ ✓ ✂ ✄ ✌✞✝ ✄ ✓ ✄ ✌❄✻ ✓ ✜✞✣ ☎ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍P❖ ❏ ✡ ✓ ✣✙✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✒ ✠✏✟✴✻✆✡✠✝✍✚ ✝ ✁
✣ ☎✆❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❍P❖ ❏ ✁  ☎ ✥  ✔ ❍◗❖ ❏ ❖✼✾❖ ❀ ✝✍✚✤✻✖❍✬❂◗❖✸✵ ✄✑❏ ☞ ✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄❑ ❅
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✯✜✚☞ ✻✌✠✡✎✦✜✕✵✴❘   ✝✗✌ ✷ ❇●❈   ❉✍✖✍✖✗✖✼❉ ✁ ❋ ☞
✖ ☎ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ✁ ❑ ❂ ▲ ✂ ✜✙✘✝✛☞✽❍ ✣ ☎ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❉ ❂☎✑ ❏ ❍ ✜✙✘✝✖☞✽❍✠✣ ☎ ❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❉ ❍ ✓ ❍ ❂ ❆ ❏✛❏ ❍ ✜✙✘✝✑☞✕❍ ✣ ☎ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏ ❉ ❍ ✓ ✓ ❍❏❂✹❆ ❏✛❏ ☎❍✪❱ ☎ ❍ ✵ ❍   ☞ ✷✽❏ ❍❳❱ ☎ ❍ ✵ ✓   ☞ ✷✽❏ ✓ ❑ ❱ ☎ ❍▼✵ ☞ ✷❪❏
✔✝✠✡✎✦✜ ✠✯❆ ✌✞✝ ✄ ✂✶✜✢✡✔✝✣☞ ✣✙✠✯✜✞✟ ✎✤✡✔✝✑☞❄✏ ✝✑☞❄✜✙✘✝✑☞ ✂✠✏ ✎✔☞✞✏ ✝✥✡ ✓ ✣✙✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ✒ ✠✏✟✴✻✤✡✔✝✍✚ ✝☞✣ ☎ ❍▼✵✌☞ ✷❪❏ ❍P❖ ❏ ✗✁✂✏✡✦☞ ✎ ✌ ✌
✏ ✝❃✜ ✝✍✟✿✻✆✡ ✓✧✒ ✝✥✜ ✍ ✻ ✓ ✜ ✍✚✓✽✏ ✓ ✄ ☞★✡✔✝✣☞✪✣✙✠✁✜ ✟ ✎✆✡✔✝✣☞❖✏ ✝✣☞✩✜✙✘✝✣☞☛✂✠✏ ✎✌☞✩✠✁❆ ✌ ✝ ✄ ✎ ✝✑☞✸✻✌✠✏✎✡✜★✡ ✓ ✣✙✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄
✒ ✠✡✟✴✻✆✡✔✝✗✚ ✝✞✣✽❍ ✵✌☞ ✷✽❏ ❍P❖ ❏ ✁ ✝ ✄ ✝ ✡ ✝✗✌✥✗ ✒ ✝✑☞✞✏ ✝✍✎ ✚ ✕✏✓ ✡✔✝✍✎✡✜✚☞ ✭✪✠✏✎✙✝ ✄ ✌✜✡✠✝ ✟ ✾✝✍✟☛✝✞✜✁✾✠✫✡✔✝ ✱
✢✣✢✥✤✧✦✍✌✩★✎✌✕✪
❑✯❑    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✄✁ ✄✂☎ ✆✂ ✝✞✝✠✟☛✡✄✂☞ ☎ ✄ ✟
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✎✠✍✌ ☞
✣✬❍   ☞ ✷❪❏ ❍P❖ ❏ ✁  ☎ ✪  ✔ ❍P❖ ❏ ❖✼✾❖ ❀ ☞ ✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄❑ ❅
❉ ✓✏✎ ✂ ✌ ✒ ✎✆✡✔✌✙✘✝ ✌ ✎ ✂ ✓ ✻✦✻ ✓ ✌ ✓ ✾✆✠✌ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞✒✑ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝✚✻✌✠✏✎✓✌ ✳ ❍   ☞ ✷❪❏ ✑ ✕ ✂✠✝ ✄ ✌ ✎ ✎ ✣ ✓ ✂✔✌ ✌ ✎✙✝ ✡✕✔ ✠ ✄ ✄ ✔ ✓✻✆✡✠✎✌☞ ✎ ✝ ✌✞✝✖✌ ✟ ✝ ✝✍✚✤✻✖❍✬❂✘✗ ✵ ✄ ❏ ✎✙✓ ✄ ☞✗✡✕✔ ✝✍✚✤✻✓✌✞✝✑☞✘☞ ✂✏✠ ✄ ✎ ✝ ✖ ❍   ☞ ✷✽❏ ✝✍✌✓✌☞✎✙✔ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✢✠ ✄ ✄ ✝✖✻ ✝✍✎ ✌✒✻✆✡✔✎✔☞✣ ✓ ✂✛✌ ✝✓✡✔✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✍✌ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✖✻✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✒✻ ✠✡✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ☞ ✎✓✌★✡✠✝✑☞ ✌ ✎ ✓ ✌ ✌ ☞ ✎ ✝ ✒ ✝✖✌ ✒ ✡✔✝✢✜ ✄ ✝✗✌
✜ ❀✖✣ ✔ ✠✏✎✓✌ ✡ ✓ ✒ ✠ ✄ ✌✍✠✏✎✓✌ ✄ ✝✖✌✤✑✆✠ ✄ ✎ ✘✝ ✒ ✠✏✟✦✥ ✠ ☞ ✝ ✌✍✠✏✎✖✭✪✠✡✎✓✌✚☞ ☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅ ☞✪✠✏✎✌☞✜✡ ✓✩★ ✠✚✌ ✟☛✝ ✁
☞ ✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅ ✁  ✧ ✂ ✧ ✓ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂ ✄ ❖✍✭ ✓ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ❂ ✄ ❖✍✭ ☎
✝✍✌✜✠ ✄ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌ ★ ✫   ☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☞ ✠✡✎✌☞✜✡ ✓✩★ ✠✍✌✞✟☛✝ ✁
★ ✫   ☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ☞✯✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✓ ✕ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ✓✳✲ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭
✠✰✴✎ ✁ ✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
☞✰✫ ✄ ✭✰✫P❖✚✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ✔✵✫P❖✍✭ ❖✼✾❖ ❀
✕ ✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ✔✵✫P❖✚✭ ❖ ✾❖ ❀ ✝✍✚✪✥✶✫✬❂◗❖ ✄ ✭
✲ ✫ ✄ ✭✷✫P❖✍✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ✔✸✫✬❖✚✭ ❖ ✾❖✦❀ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ❂P❖ ✄ ✭
✑ ✂✔✝ ✄ ☞✍✹✎✓✌✤✑ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞ ★ ✓ ✂✔✌✺✥✌✠✡✎✓✌ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✎ ✌ ✂✏✡✄✂ ☞ ✝✤✌✘✠ ✄ ☞ ✡✠✝ ✟✼✹✝✍✟ ✝ ✒ ✠ ✄ ✌✍✠✏✎✓✌ ☞☞✳✥✌✠✏✎✓✌ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌✞✝✖✌✜✡✔✝✣☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✥☞✯✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ✝✍✌ ✕ ✫ ✄ ✭✱✫P❖✍✭✽✑ ✝✍✌ ✄ ✠✏✎✌☞ ✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✝✖✌✍✠ ✄ ☞✜✡ ✓✾★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄✲ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ☞ ✎✓✌☎✎ ✄✆✄ ✠✡✎ ✕ ✝ ✓ ✎✿✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎❀✌✚☞✏☞ ☎ ✣
 ❂❁❄❃✣✡✂✁ ✟ ✁✗✡ ✝✄❅ ✷ ✝ ✂✞❆ ✁✗✝✙☎✷ ✂✠✟✢✥ ✓ ✂❇✌ ✓ ★ ✫   ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✂✔✟✢✥ ✓ ✂❇✌✞✝ ✣
✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎❀✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉ ★ ❉ ✑ ❋ ☞✖❄✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✁  
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧✚✧  
  ✝ ✟✼✹✝✍✟ ✝✷ ✂✠✟✢✥ ✓ ✂❇✌ ✓ ★ ☎ ✫   ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✂✠✟✢✥ ✓ ✂✛✌ ✝ ✣
✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎❀✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉ ★ ❉ ✑ ❋ ☞✖ ☎ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✁  
 ❂❁❄❃✣✡✂✁ ✟ ✁✗✡ ✝✚✝✄❅ ✷ ❆ ✁ ✝ ☎✁  ✁ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✂✗✠✏✎✔☞ ✄ ✠✡✌✘✠ ✄ ☞ ✌☞✎ ✝ ✎ ✓ ✄ ☞ ✒ ✝ ✒✍✓ ☞✻✑✙  ✄ ✔ ✝✑☞ ✌✯✥ ✓ ☞ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝ ✎ ✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✦☞✯✫ ✄ ✭✱✫P❖✍✭✽✑ ✕ ✫ ✄ ✭✱✫P❖✚✭
✝✍✌ ✲ ✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✣ ✄☎✔ ✝✑☞ ✌ ✒ ✝ ✌☞✎ ✂ ✎ ✂ ☞ ✌ ✂ ✄ ✍✡✎ ✝ ✒ ✝ ✒✍✓ ✎ ✎ ✒✗✓ ☞ ✷ ✁  ✮✑✓✥✌✠✡✎✓✌✗✡✠✝✞✌☞✎ ✝✖✡☞  ☞ ✝✖✌ ✓ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝
✎ ✠✡✎☎✄✆✡✔✝ ✫ ✒ ✝✖✡ ✓ ✘✝✗✌ ✓ ✂✠✌ ✕ ✌ ✓ ✂ ✎ ✘✝ ✭✤✴✓ ✥ ✠✡✎✓✌ ✳ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✭ ✣✂✗✠✡✎✌☞ ✥✌✠✡✎ ✕ ✠ ✄ ☞ ✟☛✝✍✌✞✌ ✌✞✝✠✖✱✫   ☞ ✷ ✭ ☞✪✠✏✎✌☞✗✡ ✓✩★ ✠✍✌✞✟☛✝☛☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝ ✁
✖❄✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ☞✯✫ ✷ ✭✯✫✘✗❄✭ ✎ ✗ ✓ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✎ ✗ ✓ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ✲ ✫ ✷ ✭✯✫✘✗❄✭ ✎ ✗✫ ✍ ✣ ★ ✭
✂✗✠✡✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡✔✝✖✌ ✒ ✏ ✓✫✒ ✎ ✄ ✝ ✎ ✝✑☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✠✝✑☞ ✎ ✎ ✌ ✝✤✌ ✟☛✝ ✎ ✝ ✎ ✌✍✠✑✂✔✌✞✝ ✎ ✝✢✡✕✔ ✘✝✞✌☞✎ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✫ ✍ ✣ ★ ✭ ✣✔✝✠✡✎✓✌ ✒ ✝ ★ ✓ ✂✛✌ ✝ ✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✄ ✠✏✎✌☞✟✂ ✄ ✌✙✘✝✤✌ ✝✑☞✍☞ ✠ ✄ ☞ ✓ ✎ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞ ✌ ✌✘✠ ✂ ☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✔✝✣☞✜☞ ✎ ✂ ✕✏✓ ✄ ✌✞✝✑☞ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✫✝✆✓✭ ✹   ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖
✫✟✞✻✭ ✹   ✕ ✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✫✝✠✖✭ ✹     ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✫ ✍ ✣ ✧ ✭
✡ ✝✶✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞ ☞ ✝✑☞ ✌ ✒ ✝✖✡✠✎ ✂ ✎ ✘✝ ✒ ✌✞✂✔✌ ✥ ✓ ✌ ✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝ ✫ ✍ ✣ ✁ ✭✽✑✏✝✍✌✢✡✠✝ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎❀✌✚☞ ☞ ☎ ✝✑☞ ✌ ✒ ✝✖✡✔✎ ✂ ✎ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌✥ ✓ ✌✗✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝ ✫ ✍ ✣  ✑  ✭ ✒ ✂ ✑ ✎ ✝✑☞✘☞✪✠✏✎✌☞ ✣
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✍✧✚✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣     ✑ ✓✕✄✝✍ ✚✏✣✝✠ ✍✠✟ ✡✤✣✝✠ ✍ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭
❂ ✍
❂✎✑✓✟✞   ✞
✓ ❂✎✑
✜✡✠  ✓ ❂ ✍
✜ ✞ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄ ✓ ✓ ❂ ✄ ✜ ✆
✞ ✔ ☎ ✔
☞ ☎
✒ ✔ ✔ ✔
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✢☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹   ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✂ ✝ ✽✆☎ ✽✞✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖  ✄  ✖ ✂✄  ✖ ☎ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✄✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✣☞✯✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ☎
✝✍✌
✌ ✹ ✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧✚✧ ★
 
✔✝✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞ ✟✁✠✚✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂❇✌ ✒ ✎✆✡ ✓ ✂❇✌✞✝✑☞ ✎ ✝ ☞ ✑✆✡✠✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌ ✝✗✟☛✝ ✄ ✌ ✝✑☞ ✌ ✡✔✝ ☞ ✎ ✂ ✕✏✓ ✄ ✌ ✁
☞ ✎❀✌✩✜ ✄ ✝✗✌✩✜ ❀ ✑ ❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌✜✠ ✄ ✠ ✄ ✌✞✂✠✝ ✄ ✌✬✫✄✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✎ ✄ ✝
✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝✬✌✙✘✝✍✝✛✡✏✡✔✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥✌✠ ☞ ✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✷ ✪ ✁ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖   ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✠ ☎   ✌ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✝✍✌ ✕✕✕✕ ✹ ✖ ✂ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✠ ☎   ✌ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✥ ✎ ✂ ☞ ☞ ✎✓✌ ✜✔✏✖✑ ❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍✂❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌✆✝ ✄ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✝✣☞
✟ ✓ ✭✪✠✚✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞✜☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✠✝✑☞☎✴✓ ✒ ✝✖✡✏✡✠✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞✎✵✴❘  ✪✑✆✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✌☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁
✹ ✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹✄✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽✫✪ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✏✎❀✌✥✡✔✝✑☞ ☞ ✝✁✍✏✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✤✌ ✌✞✂ ✒✍✓ ✎✙✚✯✑✆✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ❘ ✍ ✣ ✂✗✠✡✎✌☞ ✝☛✡ ✝ ✒ ✑
✌ ✎✤✠ ✄ ☞ ✓ ✡✎✠✍✌✚☞ ✡✔✝ ✟✼✹✝✗✟☛✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌ ✝✗✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝✩✡ ✓ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✦✥✆✡✔✝✍✚ ✝ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✌☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✍✓ ☞ ✥✮❘  
✝✍✌ ✄ ✠✡✎✌☞✜✠ ✄ ✌✞✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
✫✬❂ ✌✻✭ ✾
✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✠✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✍✧ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
  ✄ ✄ ✠✡✌ ✓ ✄ ✌
✂✳✫   ☞ ✷ ✭ ✁✺✹ ✚✁✂✦ ✁✂✂✄ ✫ ❂ ✌✒✭ ✾✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✠ ✄ ✓
✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹✄✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✧ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✡✎✓✌✓✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞ ✌✙✘✝✑☞☛✂ ✎ ✎✌☞✒✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✄ ✠✏✎✔☞ ✓ ✂ ✎ ✝✖✌ ✎ ✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✝ ✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✘✝✣☞✾✥ ✠✡✎✓✌
✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭✂✁ ✝ ✄ ✝☛✡ ✝✍✌✖✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝✬✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ✒✍✓ ☞ ✵ ❘  ✪✑✦✡ ✓✵✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌✞✝ ✄ ✒ ✝ ✥ ✓ ✌✾✌ ✓ ✥✓✥✌✠✚✌ ✌✓ ✎✙✚ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ☞ ✎ ✝✑☞✬✌ ✘✝✑☞ ✂ ✎ ✎✌☞ ✎ ✝✁✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎✬✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭☎✝✑☞ ✌✖✑ ✝ ✄ ✒ ✠✚✌ ✝ ✎ ✄ ✝ ★ ✠ ✂ ☞✒✑ ✡ ✓ ✥✓✌✙✘✝✑☞ ✝ ✄ ✒ ✝
✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✡✟✝✂ ✄ ✓ ✌ ✝✗✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✯✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✑ ✎ ✝★✡ ✓ ✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝ ✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀ ✣ ✖ ✡✦☞ ✎ ★ ✑
✂ ✌ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✞✌ ✎✙✝ ✄ ✌ ✎ ✝ ✒ ✠ ✄ ✄ ✓ ✹✁✔✌ ✌ ✝ ✡✔✝✑☞ ✕✡✓ ✡✔✝✍✎✓✌ ☞ ✎ ✝ ✒ ✝✍✌✞✌ ✝✵✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝✦✥ ✠✡✎✓✌✁✡✠✝✑☞ ✌ ✌✍✠✑✂ ☞✾✥ ✹✠✫✡✔✝✣☞
☞☛✂✠✟✢✥✆✡✠✝✑☞ ✒ ✠ ✄ ✒ ✝✖✌ ✄ ✘✝✑☞✒✑ ✥✌✠✏✎❀✌ ✎ ✘✝ ✎ ✎ ✂✛✌ ✝ ✡✔✝✑☞ ✎ ✂ ✡ ✘✝✖✌ ✝ ✄ ✌✚☞✠✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ☞ ✣ ✂ ✌✖✑ ✡✠✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ✎✬✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭
✝✍✌ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✠ ✄ ✌ ✡✠✝✑☞ ✟✼✹✝✍✟ ✝✑☞✶✥ ✹✠✫✡✠✝✑☞ ✁ ✡✠✝✑☞ ✕✡✓ ✡✔✝✍✎✓✌ ☞ ✒ ✏ ✝✖✌ ✒ ✏ ✘✝✍✝✑☞ ✎ ✝ ✡ ✓ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝
✆ ❖ ❀ ❍✎✍ ❀ ☞ ✠ ✄ ✌ ✎ ✠ ✄ ✒★✒ ✠ ✄ ✄ ✎ ✝✑☞✒✑ ✒✗✓ ✌ ✒ ✝☛☞ ✠ ✄ ✌ ✒ ✝✖✡✎✡✔✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡✗✘✝✍✝✑☞ ✥✌✠✡✎✓✌✗✡✠✝ ✒✍✓ ☞✛✵✴❘   ✣ ✂✗✠✏✎✔☞✌ ✝✁✍ ✌✘✠✡✎✓✥✌✠ ✄ ☞☎✟ ✓ ✂ ✄ ✌✞✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✌✘✠✡✎✌☞ ✒ ✝✑☞✺✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ☞ ✣
✂☎✄✆✄ ✠✏✌✞✝ ✌✘✠✡✎✖✭✪✠✏✎❀✌✚☞ ✁
✌❂✫P❖✍✭ ✁ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ☞☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ✓ ❂✎✑ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ☎
✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✁
✌✙✫✬❂☎✑ ✭ ✁ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀
✠ ✄ ✓ ✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✁
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧✚✧ ✑
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥ ✠✡✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌ ✘✝✛☞ ✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫ ❂✎✑ ✭ ✾✓ ✧ ❂ ✑ ✏ ✆ ✍❑❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀✓✑ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔✘✖ ✚ ☛ ✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ☎
✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✁
✌✙✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂ ✝✍✚✮✥ ☎  ✧ ❂✓✫☎✍▲❍✜✍ ☎ ✭ ✝
✓✖✕ ✝ ✒ ✁ ✘✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✍ ✁ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒
✍✓☎ ✁ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✑✏✒
✠ ✄ ✓ ✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✆ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀ ✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✬✭ ❀ ✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✾  ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑  ✂  ✏  ✁ ✠✆
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✍✧ ✁  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✔✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ☎
✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✁
✌✙✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍✩✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂ ✝✍✚✮✥✆☎  ✧ ❂✓✫✝✍❑❍✜✍✓☎ ✭ ✝
✓✖✕ ✝ ✒ ✁ ✘✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✍ ✁ ☛ ✓ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒
✍ ☎ ✁ ✓ ☛ ✓ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✓✏✒
✠ ✄ ✓ ✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✞ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍ ✍✩✭ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✾✓   ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑  ✂  ✏  ✁  ✞
 
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✹✼✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ☎ ✓ ✧ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✎ ✗
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧✚✧ ✠
✖ ✡ ✝✑☞ ✌ ✌ ✌✤✴✝✑☞✜☞ ✝✍✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✔✝ ✴✓ ✒ ✝✖✡✠✎ ✂ ✌☞✎ ✝ ✄ ✠✏✎✔☞ ✕ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✎ ✝ ★ ✓ ✂❇✌ ✝✬✥✌✠✏✎❀✌✗✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✣
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✢☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹   ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖  ✁  ✖ ✂   ✖ ☎ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹✄✂ ✥
✆
✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✄✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎
✝✍✌
✌ ✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌✜✡✔✝✑☞ ✟✁✠✚✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂✛✌ ✒ ✎✤✡ ✓ ✂✛✌ ✝✑☞ ✎ ✝ ☞ ✑ ✡✔✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✝✑☞ ✌ ✝ ✄ ✒ ✠✍✌ ✝☎✎ ✄ ✝ ★ ✠ ✂ ☞ ✡✠✝✥☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✁
☞ ✎❀✌✩✜ ✄ ✝✗✌✩✜ ❀ ✑ ❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌✜✠ ✄ ✠ ✄ ✌✞✂✠✝ ✄ ✌✬✫✄✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✎ ✄ ✝
✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝✬✌✙✘✝✍✝✛✡✏✡✔✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥✌✠ ☞ ✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✷ ✪ ✁ ✑✗✏✮❘   ✝✍✌ ☞☛✂ ✄ ✍✖❘   ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖   ✕ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾✛✚ ✄✞ ✠ ✕✕✕✕✕ ✹ ☛ ✂✤ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✌ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍ ✆
✝✍✌
✕✕✕✕ ✹ ✖ ✂ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✠ ✕✕✕✕✕ ✹ ✣☛ ✂ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✌☞✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✥ ✎ ✂ ☞☛☞ ✓✫✒ ✏ ✓ ✄ ✌ ✌☞✎ ✝✁☞ ✎✓✌ ✜✔✏✖✑✦✠ ✄ ✓ ❖ ✁   ✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌ ✝ ✄
✎ ✌ ✂✏✡ ✂ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✍✌ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✢☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✠✝✑☞✶✴✓ ✒ ✝✖✡✏✡✠✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞✛✵✴❘  ✮✑✆✠ ✄ ✠ ✄ ✌✞✂✠✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ✕ ✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✌☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✍✧    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁
✹✼✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔ ✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌ ✌ ✂ ✒✍✓ ✎ ✚✰✑ ✠ ✄ ✓ ✌✘✠✏✎ ✭✪✠✏✎✓✌ ☞✎❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌✘❘ ✍ ✣ ✂✗✠✏✎✔☞
✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎✆✠ ✄ ☞ ✝ ✄ ✒ ✠✚✌ ✝☛✡✔✝ ✟ ✹✝✍✟☛✝☎✌ ✌ ✓ ✂✠✌ ✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝ ✡ ✓ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✢✥✤✡✔✝✍✚ ✝ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✌☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✍✓ ☞
✥✮❘  ✮✑ ✝✍✌ ✄ ✠✏✎✌☞✜✠ ✄ ✌✞✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
✫ ❂ ✌✒✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✌✺✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✓✑ ✎ ✌
  ✄ ✄ ✠✡✌ ✓ ✄ ✌
✂✳✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✚✁✂✦ ✁✂✂✄ ✫✬❂ ✌✻✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✌ ✭✧ ✌ ❀ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍❑❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✠ ✄ ✓
✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✡✎✓✌✜✡✔✝ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✑☞✺✌✙✘✝✣☞☛✂ ✎ ✎✌☞✒✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✂ ✎ ✝✖✌✍✠ ✄ ☞ ✝ ✄ ✒ ✠✍✌✞✝ ✎ ✝✑☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✘✝✑☞✠✥ ✠✡✎✓✌
✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭✽✑ ✝✗✚ ✓✧✒ ✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✎ ✝✓✡ ✓ ✟ ✹✝✍✟☛✝ ★ ✓  ✒ ✠ ✄ ✌☞✎ ✝ ✥ ✠✡✎✓✌ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✣✡ ✝✑☞ ✕✡✓ ✡✔✝✍✎✓✌ ☞ ✎ ✝★✡ ✓ ✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✔✝✗✚ ✝ ✆ ❖✦❀ ❍ ✍❑❀ ✌ ✝✣☞ ✌ ✝ ✄ ✌ ✓ ✎✌☞✍☞☛✂ ✂ ✎ ✝ ✄ ✌✞✂✒✌ ✎ ✝✣☞✶✴✓✁✒ ✝✛✡✏✡✔✝✣☞ ✌☞✎ ✝✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✂✎✠ ✄ ☞✾✥✌✠✏✎❀✌✓☞✯✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✣ ✂✗✠✏✎✔☞ ✘✝ ✄ ✠ ✄
 
✒ ✠ ✄ ☞✾✥ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✞✌☞✎ ✝ ✄ ✌ ✎ ✂❇✌ ✝ ✒ ✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌☎✌✘✠✡✎✌☞ ✡✔✝✑☞
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧✚✧  
✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌ ☞ ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✡  ☞☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ✓ ❂✎✑ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ☎
✡✔✝✬✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌ ✍✧✡✏✠ ✄ ✓ ✡ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎❀✌✕✵ ✁  ✕✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫✬❂✎✑ ✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✑ ✭✓   ❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫◗❖ ✓ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ☎
✡✔✝✬✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌ ✍✧✡✏✠ ✄ ✓ ✡ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✆ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✬✭ ❀✆✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ❂ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✄✯✭
★ ✧ ❂ ✓ ✄✏✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑  ✁ ✠✏  ✂  ✆
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ☎
✡✔✝✬✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌ ✍✧✡✏✠ ✄ ✓ ✡ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✁
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧ ★    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✞ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍ ✍✩✭ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ❂ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✄✯✭✓ ★ ✧ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑  ✁ ✠✏  ✁  ✞
 
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✹✼✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✖☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ☎ ✓ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✘✗❄✭ ✎ ✗
✡ ✓ ☞ ✝✗✎✆✡✔✝ ✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌ ✝ ✄ ✒ ✝ ✄ ✠✏✌ ✓ ✄✆✡✠✝ ✓✖✕ ✝ ✒ ✡✠✝ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡✱✥✓✌✙✘✝ ✒ ✝ ✎ ✝✍✟☛✟ ✝ ✄ ✌✁✝ ✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✘✝ ✥ ✠✡✎✓✌✜✡ ✓✶★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄
✕ ✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✑ ✒ ✔✏✝✣☞ ✌ ✡✠✝ ✒ ✏ ✓ ✄ ✍✡✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞✂✁ ✠ ✄ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✝ ☞ ✔❇✑✍✥✓✌ ✂ ☞ ✎✙✓ ✄ ☞ ✡✔✝ ☞ ✝ ✄ ☞ ✂ ✄ ✎ ✂✛✌ ✝ ✒ ✌ ✣ ✾✔ ✓ ✥✓✌✤✴✝✑☞✢✡ ✓ ✂ ✍✏✎❀✌ ✝ ✫ ✍ ✣  ✑  ✭ ✑ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✜☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✑☞✂✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹     ✲ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹✄✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖     ✖ ✁✄  ✖ ✂ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥  
✆
  ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖
✁
✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✣☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✰❍✳✌✙✘✝✑☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✑☞✰✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ☎
✝✍✌
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ★  
✌ ✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌✢✡✠✝✑☞ ✟✁✠✚✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂❇✌ ✒ ✎✆✡ ✓ ✂❇✌✞✝✑☞ ✎ ✝ ☞ ✔✛✑ ✡✠✝ ★ ✓ ✂✔✌ ✌☞✎ ✝✬✜ ✆ ✝✍✌ ✜ ✞ ☞ ✠ ✂✔✝ ✄ ✌ ☞☛✂✔✌✞✎ ✘✝✑☞ ☞ ✠✏✎✔☞✢✡✄✔ ✓ ✚ ✝
✎ ✝✑☞✺✌✙✘✝✍✝✖✡ ☞✒✑ ✕✡✓ ✥ ✝✖✌ ✟☛✝✗✌ ✌ ✌✞✝ ✎ ✝ ★ ✓ ✂❇✌✞✝✩✡✠✝ ✌ ✌ ✓✖✕✏✓ ✂✏✡ ☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✁
✠ ✄ ✓ ✎ ✔ ✓ ✄✌✠✚✌ ✎ ☞✥☞ ✎✓✌✬✜ ✆ ✝✍✌✶✜ ✞ ✑ ❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✗✌✜✠ ✄ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✌
✫✄✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌☛✎ ✄ ✝ ✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝ ✌✙✘✝✍✝✖✡✏✡✠✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌✾✥✌✠ ☞☛✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✏✟ ✟☛✝ ✷ ✪ ✁ ✑ ✏ ❘   ✝✗✌
☞☛✂ ✄ ✍ ✪   ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖
 
✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✠ ✕✕✕✕✕ ✹ ✝ ☛ ✂✤ ✝✍✚✪✥ ✫ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✌☞✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✝✍✌
✕✕✕✕ ✹✗✖
✁
✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾✛✚ ✄✞ ✠ ✕✕✕✕✕ ✹ ✝ ✣✝ ☛ ✂ ✝✍✚✮✥ ✫ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✌ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍ ✆
✥ ✎ ✂ ☞ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝✜☞ ✎❀✌ ✜✁ ✖✑ ✠ ✄ ✓ ❖ ✁   ✝✍✚✮✥ ✫✬❂✎✍ ✭❊❍✮❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂  ☎✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑☞✝✍✌ ✝ ✄ ✎ ✌ ✂✏✡ ✂ ☞ ✓ ✄ ✌
✎ ✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✍✌ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✜☞ ✝✍✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✔✝✑☞☎✴✓ ✒ ✝✖✡✎✡✔✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞ ✵❆❘  ✮✑✌✠ ✄ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖
✂
✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✌☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁
✹✼✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✷✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✰❍✳✌✙✘✝✣☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✛☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟✞
☎ ❍ ✆
  ☎  
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
 
✔ ✠✏✎✓✌☛✡✔✝✣☞✥☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✤✌ ✌✞✂ ✒✍✓ ✎✙✚✯✑✆✠ ✄ ✓ ✝ ✄ ✒ ✠✚✌ ✝✖❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌✖✑ ✟ ✓ ✂ ☞ ✒ ✝✍✌ ✌✞✝ ★ ✠✑✂ ☞
✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ✧ ✓ ✍ ✣ ✡ ✓★✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✜✌ ✎ ✝ ✄ ✒ ✝☎✝✑☞ ✌ ✌☞✎ ✝✗✡✠✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✓ ✥✓✥✆✡✄✂ ✌☞✎ ✘✝ ✴✓ ✡ ✓ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀✒✑ ✝ ✄ ☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✡ ✓ ✟ ✹✝✍✟☛✝ ✌ ✝ ✒ ✏ ✄ ✂✒✌ ✎✙✝ ✌☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✍✓ ☞✾✥ ❘  ✮✑ ✎ ✠ ✄ ✄ ✝ ✎ ✝✑☞✾✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ☞
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧ ★ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✎ ✂ ✡ ✘✝✤✌ ✝ ✄ ✌✚☞✻✑ ✒ ✔ ✝✑☞ ✌ ✴✓ ✎ ✂✛✌ ✝
✌☞✎ ✝✬✥ ✠✡✎✓✌ ✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✔ ✔ ☎ ✔ ☎ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝ ✴✓ ✎ ✌✍✠✑✂✔✌✞✝ ✎ ✝☛✡ ✓ ✒ ✠✡✎✓✥ ✎✓✌✞✝ ✑✆✠ ✄ ✓ ✁✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✓✍ ✫P❖✕❍ ❂ ✍✩✭ ✁ ✓
☛
✧
✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✎ ✠ ✄ ✒ ✁
✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✌☞✎ ✝✬✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ☞☛✂✔✌✞✎ ✘✝✦✴✓ ✍ ✓ ✎ ✒ ✏ ✝ ✎ ✝☛✡ ✓ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝ ✑✆✠ ✄ ✓ ✁✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✓ ✌✓✍ ✫P❖✕❍ ❂ ✍✩✭ ✁ ★
☛
✧
✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✎ ✠ ✄ ✒ ✁
✆ ❖✦❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ❂ ✆ ✌◆❀ ✓ ✍❑❀
✂✗✠✡✎✌☞ ✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌✠✥✌✠✏✎❀✌✗✡✕✔ ✝ ✄ ☞ ✝✍✟ ✄✆✡✔✝ ✎ ✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✁
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
✫ ❂ ✌✒✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✌✺✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✌
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✂✏✠ ✄ ☞ ✎ ✘✝ ✭✤✴✓ ✘✝ ✕✏✓ ✡✔✎ ✘✝✦✴✓ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭✜✡ ✓ ✡✄✂✔✟✝✂✠✌ ✝ ✎ ✝ ✒ ✝✍✌✞✌ ✝ ✝✍✚✪✥✓✌ ✝✑☞✍☞☛✂✎✠ ✄ ✌ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆✝✍✌✁  ☎   ✣ ✂ ✄ ✓ ✎ ✠ ✄ ✒ ✁
✡ ✂✠✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✂✳✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✡✎✓✌✓✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞ ✌✙✘✝✑☞☛✂ ✎ ✎✌☞✒✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✄ ✠✏✎✔☞ ✓ ✂ ✎ ✝✖✌ ✎ ✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✝ ✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✘✝✣☞✾✥ ✠✡✎✓✌
✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✟ ✓ ✂ ☞ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞ ✟ ✓ ✂ ✄ ✌✞✝ ✄ ✓ ✄ ✌✥✡ ✓ ✥❀✌ ✘✝✑☞ ✝ ✄ ✒ ✝ ✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟ ✂ ✑✄ ✓ ✌ ✝✍✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✑ ✎ ✝ ✡ ✓ ✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝ ✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀✒✑ ✝✗✌ ✌ ✎✙✝ ✄ ✠✡✎✌☞ ✄ ✝
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ★ ★
✒ ✠ ✄ ✄ ✓ ✂ ☞✘☞✪✠ ✄ ☞✬✥ ✓ ☞☛✡✔✝✑☞ ✕✡✓ ✡✔✝✍✎✓✌ ☞ ✎ ✝ ✒ ✝✍✌ ✌✞✝✾✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✓ ✎ ✚ ✥ ✹✠✫✡✠✝✑☞✍✌☞✎ ✂ ✄ ✠✏✎✔☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✖✌ ✝✣☞✘☞ ✝ ✄ ✌✤✑ ✄ ✠✡✎✌☞
✓ ✡✎✡✏✠ ✄ ☞ ✎ ✘✝✍✌ ✓ ✂✏✡✎✡✔✝✖✌ ✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝ ✒ ✝✑☞✺✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✣
✂☎✄✆✄ ✠✏✌✞✝ ✌✘✠✡✎✖✭✪✠✏✎❀✌✚☞ ✁
✌❂✫P❖✍✭ ✁ ✆ ❖✦❀ ❍ ✍❑❀
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✡   ✝ ☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ❍ ❂✎✑ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ☎
✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✁
✌✙✫ ✓ ❂✎✑ ✭ ✁ ✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ✓ ❂✎✑ ❍ ❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ✓ ❂✎✑ ✓ ❂ ✍ ✩ ❍ ❂ ✓ ✌✓✍ ✫ ✓ ❂✎✑ ❍❏❂ ✍✬✭✚❍❏❂ ✓ ✌✓✍ ✫ ✓ ❂☎✑ ✓ ❂ ✍✩✭ ☎ ✝
✓✖✕ ✝ ✒ ✁
✝✗✚✮✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ✓ ❂✎✑ ❍ ❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ✓ ❂✎✑ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎ ✝ ✁ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀
✝✍✌ ✎ ✔ ✓ ✥✓✌✤✴✝✑☞✢✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝✢✫ ✍ ✣ ✑ ✭ ✁
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✖✍☎✫
✓ ❂☎✑ ❍❏❂ ✍✩✭ ✁ ☛ ✧
✓ ✌✖✍☎✫ ✓ ❂☎✑ ✓ ❂ ✍✩✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✠ ✄ ✓ ✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎❀✌✕✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫ ✓ ❂✎✑ ✭ ✾ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✑ ✭
  ❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✝ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☎
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧ ★ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✝ ✄✆✄ ✠✡✌ ✓ ✄ ✌ ✁ ✘✙✚ ✙✛ ✍ ✁ ✓ ✌✓✍ ✂ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭☛❍❏❂ ✍ ☎✍ ☎ ✁ ✓ ✌✖✍ ✂ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✓ ❂ ✍ ☎
✝✍✌ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✁
✝✍✚✮✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎ ✝ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✠ ✄ ✓ ✁
✌✙✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀✎❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂ ✝✍✚✮✥✆☎  ✧ ❂✓✫☎✍▲❍✜✍✓☎❇✭ ✝
✡ ✓ ✎ ✘✝✍✌ ✝✖✌✞✟✝✂ ✄ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✝ ✍ ✝✗✌ ✍ ☎ ✝✑☞ ✌✟✂✎✡✏✡✠✎✌☞ ✌ ✌ ✘✝✍✝☎✥ ✓ ✌ ✡✔✝✣☞ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝✑☞✬✫ ✍ ✣   ✧ ✭ ✝✗✌✬✫ ✍ ✣   ★ ✭ ✁
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣   ✧ ✑ ✞ ✝✁ ☛✑✁✎✍✌✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍
❂ ✍ ✍✓ ✓ ❍❏❂ ✄
 ✓ ✓ ❍ ❂ ✄ ✓ ❂ ✍ ✍
✓ ❂ ✍
★ ☛
✧
✓ ☛
✧
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ★ ✑
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣   ★ ✑ ✞ ✝✁✏☛✑✁ ✍ ✏ ✘✛✆✤✄✖☛✗✘✛✣✝✆ ✁✫✁ ✍✄✂
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✔✝✠✡✎✓✌✦✠ ✄ ✌✞✝ ✄ ✂✛✌✦✡✔✝✑☞ ★ ✠✍✌ ✟ ✎✆✡✠✝✑☞ ✎ ✝✑☞✯✌✙✘✝✣☞☛✂ ✎ ✎✌☞ ✎ ✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✑☞✆☞ ☎ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭✽✑ ✕ ☎ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭
✝✍✌ ✲ ☎ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✑ ✂✎✡✦☞ ✎ ✌☛✌ ✎ ✝✶✌ ✝✗✟✢✥✆✡ ✓✧✒ ✝✖✌ ✍ ✥ ✓ ✌✟✍✾✔ ✎ ✓ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ★ ✠✍✌ ✟ ✎✆✡✠✝✑☞ ✎ ✝✑☞ ✌✙✘✝✑☞☛✂ ✎ ✎✌☞✢✠ ✄ ✌ ✝✎✑
✄ ✎ ✝✑☞ ✥ ✠✡✎✓✌☛✡✔✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✑☞✢☞✯✫✶✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✑ ✕ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✝✍✌ ✲ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✁ ✝ ✄ ✝☛✡ ✝✍✌✖✑
✒ ✝✑☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ✕✡✓ ✡✠✝✍✎✓✌ ☞ ✭✪✠✏✎ ✝ ✄ ✌ ✝ ✄ ✒ ✠✍✌ ✝ ✎ ✄ ✝ ★ ✠ ✂ ☞✢✡✠✝ ✟✼✹✝✍✟☛✝ ✌✍✹✠✧✡✔✝ ✣
 ❂❁❄❃✣✡✂✁ ✟ ✁✗✡ ✝✚✝✚✝✆❅ ✷ ❆ ✁✗✝✙☎   ✁ ✷ ✁  
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✎✠✍✌ ☞
★ ✫   ☞   ✭✰✫P❖✍✭ ✁  ☎ ✪  ✔✵✫✬❖✍✭ ❖ ❀ ☞ ✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅
✄ ✠✏✟ ✟☛✝ ✥✌✠✡✎✓✌ ✳ ✫   ☞   ✭✻✑   ✄ ✔ ✝✣☞ ✌☎✥ ✓ ☞ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✔✝ ✎ ✝ ★ ✫   ☞   ✭✽✑ ✟ ✓ ✂ ☞ ✝✑☞ ✌☎✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝ ✎ ✠✏✎☎✄✆✡✠✝ ✎ ✝✣☞★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ☞✯✫   ✭✱✫✘✗❄✭ ✑ ✕ ✫   ✭✷✫ ✗✱✭ ✝✍✌ ✲ ✫   ✭✱✫ ✗✱✭ ✑✙✥ ✓ ✌★✡✠✝✑☞ ✌☞✎ ✝✖✡✎✡✔✝✑☞ ✄ ✠✏✎✌☞ ☞✪✠✏✟☛✟☛✝✣☞✗✠ ✄✆✡✄✂ ✍ ✘✝✑☞ ✎ ✝✥ ✓ ☞✘☞ ✝✤✌ ✥✌✠✏✎❀✌ ✝☛✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✝✖✌ ✒ ✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✣
✡ ✝ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞✔☞ ✤ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✘✝✠✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✝✍✌ ✕ ✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✝✣☞ ✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌✞✂✠✌ ✥ ✓ ✌ ✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝✫ ✍ ✣   ✁ ✭ ✣ ✔✝✠✏✎✓✌ ✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✝✤✌✜☞ ✎❀✌ ✖ ✞ ✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✲ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✑✄✡✔✝✶✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎✓✌ ☞ ☞ ✄ ✎✙✌✞✂✏✡✄✂ ☞ ✘✝ ✝✑☞ ✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌✥ ✓ ✌✗✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝ ✫ ✍ ✣   ✠✍✭ ✣
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✕✧    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 ✂✁☎✄ ✆ ✍ ✣   ✁ ✑ ✓✕✄✝✍ ✚✏✣✝✠ ✍✠✟ ✡ ✣✝✠ ✍ ☞✰✫   ✭ ✁✏☛ ✕ ✫   ✭
✒ ✔
☞ ✤
✞ ☎
✜ ❀ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄ ✓ ❍❏❂ ✄ ✜ ✄❂ ✍
  ✜✔✏❂✎✑
  ✤✓✟✞   ✞✓ ❂✎✑
✓ ❂ ✍
  ✤ ✎ ✘✝✑☞☛✂ ✍ ✄ ✝☛✡✠✝✩✥ ✝✍✌ ✂✔✌ ✎ ✝✗✟✝✂ ✑ ✒ ✝✖✌ ✒ ✡ ✝ ✁ ☞ ✠ ✂✔✌✁  ☞ ✠ ✄ ✌ ✓ ✮ ✠ ✄ ✣
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✧  
 ✂✁☎✄ ✆ ✍ ✣   ✠ ✑ ✓✕✄✝✍ ✚✏✣✝✠ ✍ ✟ ✡ ✣✝✠✫✍ ✲ ✫   ✭
❂ ✍
❂✎✑
  ✤✓✟✞   ✞
✓ ❂✎✑
✜✡✠  ✓ ❂ ✍
✜ ✞ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄ ✓ ✓ ❂ ✄ ✜ ✆
✞ ✔ ☎ ✔
☞ ✄
✒ ✔ ✔ ✔
✔ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✞✌☞✎ ✝ ✄ ✌✖✑✆✠ ✄ ✓ ✁
✹✁ 
 
☞✰✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ☞✰✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ☞✰✫   ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ☞✯✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ☞✯✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✖   ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✖ ✂ ☞✯✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ❍ ✹✗✖ ☎ ☞✯✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫   ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✑☞✙✫ ☞✰✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✕✧ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✹  
 
✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ✕ ✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✖   ✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖ ☎ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎
✹✁    ✲ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝✂✁ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥  
✆
  ✝ ✲ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✖
 
✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖
✁
✲ ✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖
✂
✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✁
✓ ✧ ❂ ☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✣☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ✭ ☎
✓ ✧ ❂ ☛ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉   ✭
 ✾✔ ✓ ✎ ✌ ✌ ✝✬✥ ✓ ✌✞✌✖✑✆✠ ✄ ✓ ✁
✖✱✫✛  ☞   ✭ ✁ ✡✄✂✔✟
  ☎  ✞
☎ ❍✝✆
✁✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
✄
✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✓ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝ ✁ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✓ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✓ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝ ✁ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✓ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✲ ✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
☎ ✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆
✞
  ✄ ✥✓✌✍✠ ✒ ✘✝ ✎ ✓ ✄ ✌ ✝✗✚ ✓✧✒ ✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✓ ✎ ✒✍✓ ☞ ✷ ✟✁  ✮✑✆✠ ✄ ✓
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✧ ★
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡ ✂✠✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ☞✯✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈   ❉ ✧ ❋
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✖ ☎ ☞✯✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ☎  
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡✄✂✔✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈   ❉ ✧ ❋
✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✖ ☎ ✕ ✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ☎  
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡✄✂✔✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈ ✧ ❉ ✑ ❋
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✖
✂
✲ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ☎  
✔✝✠✡✎✓✌✥✡✔✝✣☞✗☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ☞ ✕ ✝✖✌ ✌ ✂ ✒✍✓ ✎ ✚ ✂ ✔ ☎ ☎ ✑ ✂ ✞ ✒ ☎ ✑ ✂ ✔ ✔ ☎✾✔ ☎ ✝✍✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✑ ✠ ✄ ✓ ✌✘✠✡✎✖✭✪✠✏✎❀✌✚☞▲❖ ✁ ❂ ✌ ✓
✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌✤✑ ✓✣✕ ✝ ✒ ✌ ❇ ✖ ✞ ✑ ✒ ✝ ✌☞✎ ✂✙✥ ✝✖✌ ✟ ✝✍✌ ✎ ✔ ✠ ✄ ✌✞✝ ✄ ✂✛✌ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
 
✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✠✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✌✒✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✠✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦ ✚ ✁
✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✌✒✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✠✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌
✂☎✄ ✥ ✠ ☞ ✝ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✂✁
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✕✧ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✂✳✫   ☞   ✭ ✁ ✹ ✚✁✂✦ ✁✂✂✄  ✧ ✌ ❀ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍❑❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✂✳✫   ☞   ✭ ✁✺✹ ✚✁✂✦ ✁✂✂✄ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✌✒✭✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✄ ✝ ✒ ✂✰✥ ✝✖✌ ✟☛✝✗✌ ✎ ✔✞✘✝ ✒ ✌✞✂✛✌ ✝ ✁
✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ☞✯✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✧ ✂✳✫   ☞   ✭
✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✂✳✫   ☞   ✭
✡ ✂✠✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✂✳✫   ☞   ✭
✍ ✮ ✓ ✄ ✌ ✌ ✝✎✍✚✌✘✠✏✎❀✥ ✘✝ ✒ ✝✣☞✺✌ ✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌✚☞✻✑✆✠ ✄ ✎ ✘✝ ✎ ✎ ✂✔✌✜✡✕✔ ✝✍✚✪✥✓✌ ✝✣☞✘☞☛✂✎✠ ✄ ☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌✞✝✩✥✌✠✡✎✓✌✠✖✱✫   ☞   ✭✂✁
✖❄✫   ☞   ✭ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫   ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎❍ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹
✄  
✎✬✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹
✄  
✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹
✄  
✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✓ ✧ ✂✳✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ✂✳✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ❂ ☛✸✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫   ✭ ❉   ✭
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✧ ✑
✄ ✠✏✟ ✟☛✝ ★ ✫   ☞   ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✓ ✕ ✫✛  ✭✰✫P❖✍✭ ✓✏✲ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✝✍✌ ★ ✫   ☞   ✭✰✫P❖✍✭ ✝✑☞ ✌ ✓ ✄ ✓ ✡★✮ ✌✞✂ ✌☞✎ ✝ ✓ ✎
✥✌✠✑✂ ✄ ✌  ✪✑ ✠ ✄ ✓
✡ ✂✔✟
✁
  ✤ ✹
✄  
★ ✫   ☞   ✭✰✫P❖✚✭ ✁  
✄ ✝ ✌ ✎ ✂✙✥ ✝✤✌ ✟☛✝✍✌ ✎ ✝ ✒ ✠ ✄ ✒ ✡✠✎✓✌ ✝ ✣
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✍✌✚☞✺✥✌✠✡✎✓✌✕✵ ✁   ✝✗✌ ✷ ✁  ✖✱✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✛☞ ✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ☎✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎❍ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✛☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ✭ ☎✓ ✧ ✂✳✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ✂✳✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ❂ ☛ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫✛  ✭ ❉   ✭
✡ ✝✬✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ✘✝✞✌☞✎ ✂ ✕✡✓ ✡✠✝ ✄ ✌ ✥✌✠✡✎✓✌✠✖ ☎ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✜☞✻✔ ✘✝✍✌ ✓ ✄✆✡✄✂✔✌ ✎ ✝ ★ ✓
 
✒ ✠ ✄ ✂ ✎ ✝ ✄ ✌ ✂ ✌☞✎ ✝ ✣
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✍✌✚☞✺✥✌✠✡✎✓✌✕✵ ✁   ✝✗✌ ✷ ✁  ✖ ☎ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✣☞ ✫ ☞ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ☞ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✣☞ ✫ ✕ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✑☞✙✫ ✕ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎❍ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✣☞ ✫ ✲ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✛☞ ✫ ✲ ☎ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✧ ✂ ☎ ✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ✂ ☎ ✫   ☞   ✭ ❍ ✧ ❂ ☛ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ☎ ✫   ✭ ❉   ✭
✞ ✁✗✘✠✟ ❃ ✘✁    ✡ ☎✁   ✡ ✝✂  ❃✣✡ ✟ ❁✌☎✑☎   ✡✖❆✠❁  ✄  ✁   ✁  ✁ ✟   ✟ ✁✗✡
✡ ✝✑☞ ✝✍✚✮✥❀✌ ✝✑☞✍☞☛✂✏✠ ✄ ☞ ✎ ✝✕✌✘✠✡✎✌☞✩✡✠✝✑☞✶✌✙✘✝✑☞ ✂ ✎ ✎✔☞ ✎ ✝✁☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭✬✑ ✕ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭☎✝✍✌ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✑ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡✗✘✝✍✝✑☞
✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ✒✍✓ ☞ ✷✠✟✁  ✮✑✌☞✪✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✒ ✠✍✌✞✝ ✕✡✓ ✡ ✓ ✄✆✡✔✝✣☞ ✌☞✎ ✓ ✄ ✎ ✷ ✁   ✣
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞ ✎ ✠ ✄ ✒ ✴✓ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡✔✝✖✌ ☞ ✝✍✎✆✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌✺✌✙✘✝✖☞✙✫ ✲ ✫   ✭ ❉   ✭ ✑ ✝ ✄ ✌ ✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✒ ✠✡✟✢✥ ✌ ✝ ✌☞✎ ✝   ✝✑☞ ✌
✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝ ✎ ✠✡✎☎✄✆✡✔✝ ✎ ✝★✡ ✓✾★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✲ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✣ ✂ ✓ ✂ ☞ ✒ ✠✏✟☛✟☛✝ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✂✎✠ ✄ ☞ ✎ ✘✝ ✭✤✴✓ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡✗✘✝ ✒ ✝✌✙✘✝✣☞☛✂ ✎ ✎ ✥✌✠✏✎✓✌ ✳ ✫   ☞   ✭ ✑ ✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ★ ✓✧✒ ✂✏✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌✥✡✠✝✏✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌ ✣ ✖ ✡ ✝ ✄ ✝✑☞ ✌ ✎ ✝ ✟✼✹✝✍✟☛✝ ✥ ✠✡✎✓✌
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✕✧ ✁  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✌✙✘✝✣☞✯✫ ✲ ☎ ✫   ✭ ❉   ✭ ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉   ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡   ✤ ❄ ✎✎ ❖ ✎ ❖ ❀ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✑ ❅
✡✔✝ ✌ ✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ✎ ✎ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✠ ✄ ✄ ✓ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕
✌ ✘✝✛☞ ✫ ✲ ✫   ✭ ❉   ✭ ✁ ✓ ❂ ✄✧ ✍ ✑ ❀ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀
✤  ✂✁ ✧☎✄✝✆✟✞✡✠☛✆✌☞✎✍ ✏ ✩✬✫✮✭✰✯✲✱
✂✗✠✏✎✔☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✬✴✓ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡✔✝✖✌✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ☎✞✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✻ ✽
 
☎ ✪
 
☎ ✥
 
✔✵✫ ✗✱✭
✗✿✾
✗ ❀ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✘✗ ✵ ✄ ✭ ☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ✗ ✄✧ ❅ ✎ ✗
✥✌✠✏✎❀✌ ✷❆❇❏❈   ❉✍✖✗✖✍✖ ❉ ✠ ❋ ✝✍✌✛✵ ❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖ ❉ ✂ ✓   ❋
✂✗✠✡✎✌☞ ✄ ✠✏✌✘✠ ✄ ☞ ✟ ✓ ✂ ✄ ✌✞✝ ✄ ✓ ✄ ✌✠✥ ✓ ✌ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✗✁
★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✁  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✵✫P❖✚✭ ❖ ✾❖✦❀ ✝✍✚✪✥✶✫✬❂◗❖✸✵ ✄ ✭✤☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅
✡ ✔ ✝✗✚✮✥✓✌✞✝✑☞✘☞ ✂✏✠ ✄ ✫ ✍ ✣   ✭ ✎ ✝ ✔ ✫ ✗✱✭ ✝✑☞ ✌ ✝✖✡✎✡✔✝ ✌✍✠✏✎✖✭✪✠✡✎✓✌✚☞ ✕✡✓ ✡ ✓ ✄✆✡✠✝ ✣
✡ ✓ ✄ ✠✏✎ ✕ ✝ ✓ ✎ ✌✙✘✝ ✥ ✓ ✌✾✌ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✓ ✎ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✖❄✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✝✍✌ ✖ ☎ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✻✑ ✌✙✘✝✑☞☛✂ ✎ ✝✕✝ ✄ ✡ ✓ ✥✓✌✙✘✝✑☞ ✝ ✄ ✒ ✝
☞☛✂✠✟ ✎✤✡✔✌ ✓ ✄ ✘✝✍✝ ✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟✝✂ ✄ ✓ ✌✞✝✍✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✑ ✎ ✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞  ☎ ✪
✝✍✌
 
☎ ✥ ✣ ✂✗✠✡✎✌☞ ✌ ✓ ✥❀✥ ✝✛✡✏✠ ✄ ☞ ✌☞✎ ✝ ✁
☎ ✪ ✁ ✆ ✗ ❀ ❍ ✍ ❀ ✝✍✌ ☎ ✥ ✁ ✞ ✗ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✓✖✕ ✝ ✒ ✍ ✧ ✍ ☎
  ✓ ✄ ☞ ✄ ✖ ✑✌✡✔✝✣☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞  ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✝✗✌  ❖ ❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✠ ✄ ✌✶✥✌✠✡✎✓✌✬✥ ✹✠✫✡✠✝✑☞ ✁☛❂ ✍ ✝✗✌ ✓ ❂ ✍ ✑✚❂ ✍ ☎ ✝✗✌✓ ❂ ✍ ☎ ✌ ✝✣☞ ✥ ✝ ✒ ✌ ✂ ✕ ✝✍✟☛✝ ✄ ✌✖✑✏✝✍✌✜✠ ✄ ✥✌✠ ☞ ✝
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✧ ✠
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀ ✁ ✆ ❖ ❍ ❂ ✍ ✆ ❖ ✓ ❂ ✍✞ ❖ ❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✁ ✆ ❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✆ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎
✂☎✄ ✕ ✠✑✂✠✌ ✎ ✠ ✄ ✒ ✓ ✥✓✥ ✓ ✌ ✓ ✹✁✠✌ ✌✞✝ ✎ ✝✍✎ ✚ ✡✏✠ ✍ ✓ ✌✞✂✔✌ ✏ ✟☛✝✑☞ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✑☞ ✎ ✝✏✥✤✡✔✎✌☞✻✑ ✥ ✓ ✌✢✌ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✓ ✎
✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ★ ✓ ✂✠✌ ✥ ✠✡✎✓✌ ✖✱✫ ✵✌☞ ✷ ✭✻✑ ✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟ ✂ ✄ ✓ ✌ ✝✍✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓✸★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✣ ✔ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✎✑
✌☞✝ ✄ ✌ ✄ ✠✏✎✔☞ ✓✣✕ ✠ ✄ ☞✬✴✓ ✂ ✚ ✝✤✌ ✓ ✎✆✌✍✠✏✌ ✓ ✡✣✌ ✎ ✓ ✌ ✌✞✝ ✒ ✠✏✎✓✥✙✎✓✌ ✝✑☞ ✎✙✓ ✄ ☞✢✡✠✝✶✥✆✡ ✓ ✄ ✒ ✠✏✟✢✥✤✡✔✝✍✚ ✝ ✁ ✄ ✠✡✎✌☞✜✡✔✝✑☞
✒ ✏✆✠✑✂ ☞☛✂ ☞✍☞ ✠ ✄ ☞ ✕ ✝✖✌✞✌✞✂ ✒✗✓ ✡✔✝✣☞✒✑✯✫ ✕ ✠✑✂✛✌ ✂ ✍✡✎✓✌ ✝✵✫ ✍ ✣     ✭ ✭ ✑ ✝✍✌ ✝✛✡✏✡✔✝✣☞✜☞ ✠ ✄ ✌ ✎ ✠ ✄ ✒ ☞ ✎❀✥ ✝✤✌ ✥✌✠ ☞ ✘✝✍✝✑☞☛☞ ✎✓✌ ✡✔✝✑☞
✎ ✝✍✎✙✚ ✎ ✝✗✟✝✂ ✑ ✎ ✌✘✠ ✂✔✌✞✝✑☞ ✂ ✍ ☎ ❉ ❍✝✆ ✂ ✝✗✌ ☎ ✓ ✆ ❉ ✓ ✍ ☎ ☎ ✣ ✄ ✝✍✌ ✌✞✝✁☞ ✎✓✥ ✝✖✌ ✥✌✠ ☞☛✂✔✌ ✂✏✠ ✄ ✓ ✎✓✌ ✓ ✎ ✄ ✝ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝✎✑
✌☞✎ ✝ ✄ ✒ ✝ ✂✠✟✢✥✌✠✍✌ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝ ✁✆✡✠✝✑☞✟✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✠✝✑☞ ✄ ✎ ✟ ✘✝✖✌✞✂✒✌ ✎ ✝✣☞ ✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✎ ✝✑☞ ✄ ✝✾✥✌✠✚✌ ✌ ✝✤✌✘✠ ✄ ✌ ✌☞✎ ✝ ☞ ✎✓✌ ✎ ✝✣☞✂ ✄ ✌ ✝✤✌ ✕✡✓ ✡✎✡✔✝✑☞ ✄ ✠✚✌ ✄ ✘✝✣☞ ✎ ✝ ✌ ✮✪✥ ✝✣☞ ✂ ❂ ✍ ❂ ✍✾✔ ☎ ✝✍✌ ✂ ✑ ❂ ✍✾✔ ✓ ❂ ✍ ☎ ✣
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣     ✑   ✗ ✣✝✘✄✂ ✁✫✁✠✟ ✚✏✣✝✠ ✡ ✠✫✍✏✁✠✟
✓ ★ ☛
✧
☛
✧ ✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✆
❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✁ ✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ❂ ✓ ✌✖✍✶✫P❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ☎ ✝
✓ ✌✓✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ❇ ✟ ✓ ★ ☛✧ ❉ ☛ ✧ ✟❂ ✍ ☎✓ ★ ☛
✧
☛
✧ ✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✆
❖ ✓ ❂ ✍ ✁ ✝✍✚✮✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ❍ ❂ ✓ ✌✖✍✶✫P❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ☎ ✝
✓ ✌✖✍✶✫P❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ❇ ✟ ✓ ★ ☛✧ ❉ ☛ ✧ ✟❂ ✍
 
✓ ❂ ✍ ✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✆ ❖✕❍ ❂ ✍ ✁ ✝✍✚✪✥ ☎
 
✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖ ❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ❂ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍✩✭ ☎ ✝
✓ ✌✖✍✶✫P❖ ❍❏❂ ✍✩✭ ❇ ✟ ✓ ☛ ✧ ❉ ★ ☛✧ ✟★ ☛
✧
✓ ☛
✧
✓ ❂ ✍ ☎ ✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✆ ❖✕❍ ❂ ✍ ☎ ✁ ✝✍✚✪✥ ☎
 
✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖ ❍ ❂ ✍ ☎ ✩ ❍❏❂ ✓ ✌✖✍✶✫◗❖ ❍ ❂ ✍ ☎ ✭ ☎ ✝
✓ ✌✖✍✶✫P❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ❇✠✟ ✓ ☛ ✧ ❉ ★ ☛✧ ✟★ ☛
✧
✓ ☛
✧
 ✁ ✄✂ ✁✆☎✂✁✙❃✝ ☎✄✝✆ ✡✠✝ ✒ ✏✤✠✑✂✔✚ ★ ✓ ✂✠✌✙✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ✒ ✠✏✎❀✥ ✎✓✌ ✝✣☞✯✥ ✝✤✌ ✟☛✝✍✌ ✎ ✔ ✓✖✕ ✠✑✂❇✌ ✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀ ✁ ✆ ✗❁❀ ❍ ✍❑❀
✝✍✌ ✞ ❖✦❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✁ ✞ ✗❁❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✌☞✎ ✓ ✄ ✎ ❖ ❇ ✖ ✞ ✣
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧✕✧    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
 ✁ ✄✂ ✁✆☎✂✁✙❃✝  ✂ ✆ ✂✗✠✡✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✎ ✂ ☞ ✌✞✂ ✄ ✍✏✎ ✝✤✌✦✡✔✝✑☞ ✟ ✹✝✍✟ ✝✑☞ ✒✍✓ ☞✣✌☞✎ ✝✢✡✎✠✍✌✚☞ ✎ ✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✎ ✝ ✳ ✫✶✵✌☞ ✷ ✭✝✍✌ ✖✱✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ✝✍✌ ✒ ✝ ✑✓✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ✟ ✹✝✍✟☛✝✣☞ ✌ ✓ ✂ ☞ ✠ ✄ ☞ ✣
✁  ✄✂☎ ✆☎ ✝✞✝✠✟☛✡✄✂☞ ☎✞✝✠✟
✂✗✠✏✎✔☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌✘✠ ✄ ☞✗✡ ✓✾★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫✶❖✍✭ ☞ ✎✓✌✥✡✠✝✾✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞ ☞ ✫✘✥✓✌✞✂ ☞ ✎ ✓ ✄ ☞✗✡✔✝ ☞ ✝ ✄ ☞ ✎ ✂ ✑
✌ ✝ ✒ ✌✒✭✽✑ ✎ ✘✝ ✒ ✌✞✂✔✌ ✥ ✓ ✌ ✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝✢✫ ✍ ✣     ✭ ✁
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣     ✑ ✡ ✄✝✍☎✚✏✣✝✠✫✍✠✟ ✡ ✣✝✠✫✍ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭
✞ ✟
☞✠  ❂ ✍ ☎ ✜✔✆
✜ ❀ ✒ ✔ ✜ ✄✓ ✓ ❍❏❂ ✄ ✓ ❍ ❂ ✄✞ ☎❂ ✍
  ✜✔✏❂✎✑✓✟✞   ✓ ❂☎✑ ✞
✓ ❂ ✍
✓ ❂ ✍ ☎
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✢☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✁
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✧  
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹   ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹✄✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖  ✁  ✖ ✂✄  ✖ ☎ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✂ ✽✫✪ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹✄✂   ✁ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✄✂ ✂☎✄ ✝ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎
✝✍✌
☎✞✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✁✂ ✹ ✽✝ ✽ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✞ ✁✝✆✠✟ ❃✞✆✠✟✤❃✝☎✡✆  ☛✟ ✂✞❁✌☎ ✟   ✁✓❃✟✞ ✟✌☞✙☎ ✟ ❃✍✆ ✁✝☞ ☎✑ ☛✟
✡ ✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞✵✥ ✓ ✌ ✌ ✓ ✥✓✥✌✠✚✌ ✌ ✴✓ ✒ ✝✗✎ ✚ ★ ✓ ✂✔✌ ☞✏✥ ✠✡✎✓✌ ✖❄✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ☞✪✠ ✄ ✌ ✂ ✎ ✝ ✄ ✌✞✂✏✎ ✎✙✝✑☞✒✑ ✴✓ ✥ ✓ ✌✞✌
✎☞✎ ✝✖✡✑✎☞✎ ✝✑☞ ✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌✞✝ ✄ ✒ ✝✣☞ ✎ ✓ ✄ ☞✗✡✔✝✣☞ ✟ ✓ ✭✪✠✚✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✡ ✓ ✥✙✎ ✂ ☞✍☞ ✓ ✄ ✒ ✝ ✎ ✝ ✞ ✣
✒ ✎✓✌✬✜ ✄ ✝✍✌✩✜ ❀ ✑ ✠ ✄ ✓ ✌✘✠✡✎✖✭✪✠✏✎✓✌ ☞▲❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✗✌✜✠ ✄ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✌
✒ ✝✍✌✞✌ ✝ ★ ✠ ✂ ☞ ✑ ✒ ✂☎✁
✕✕✕✕ ✹✗✖   ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕✙✘ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ✹ ☛ ✂✤ ✂ ✧ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ❍ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✫ ✵ ❍   ✭ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭❍☎✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✫ ✵ ✓   ✭ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ☎ ✎ ✍
✝✍✌
✕✕✕✕ ✹ ✖ ✂ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ✹ ✣☛ ✂ ✂ ✧ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ❍ ✝✗✚✮✥✬✫ ✓ ✫▼✵■❍   ✭ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭❍☎✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ✫▼✵ ✓   ✭ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ☎ ✎ ✍
✂ ✌✖✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝✛✵✦✥   ✑ ✄ ❘  ✮✑ ✷ ✪ ✠ ✝✍✌ ☞☛✂ ✄ ✍ ✥  ✮✑✌✠ ✄ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✌
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧ ✑    ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✡✄✂✔✟✽✁  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁   ☞✿❂ ❇✙❈   ❉ ✧ ❋
✄ ✝ ☞ ✠ ✄ ✌✖✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝✠✥✌✠✏✎✓✌ ✳ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✝✗✌ ✖✱✫ ✵✌☞ ✷ ✭✻✑ ✒ ✝✑☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ☞ ✎☞✎ ✝ ✄ ✠✏✎✌☞ ✄ ✝☎✥ ✠✡✎ ✕ ✠ ✄ ☞ ✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✝✖✌✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁  ✮✑ ✌✍✠✏✎✖✭✪✠✡✎✓✌✚☞ ✴✓ ✒✍✓ ✎✌☞ ✝ ✎ ✎✆✌✞✝✖✌ ✟☛✝
✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✫▼✵ ✓   ✭ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭
 ✾✔ ✓ ✎ ✌ ✌ ✝✏✥ ✓ ✌ ✌✤✑✢☞ ✎✓✌✵✜✔✏ ✑ ❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍✺❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍ ✣ ✡ ✝ ★ ✓ ✂✔✌ ✥ ✓ ✌✌ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌✢✴✓ ✖✱✫▼✵✌☞ ✷ ✭✻✑ ✎ ✔ ✓✣✕ ✠ ✂❇✌☎✎ ✄ ✝ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ☞ ✎❀✥✓✥✆✡✗✘✝✗✟☛✝ ✄ ✌ ✓ ✂✛✌ ✝ ✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✡✟✝✂ ✄ ✓ ✌ ✝✗✎✓✌✖✑ ✄ ✔ ✝✑☞ ✌ ✥ ✓ ☞
✍✱✹✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✁ ✡✄✔ ✝✍✚✪✥✓✌ ✝✑☞✍☞☛✂✎✠ ✄ ✎ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟ ✂ ✄ ✓ ✌ ✝✍✎✓✌ ✝✑☞ ✌ ☞ ✝✗✎✆✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✎ ✄ ✥ ✝✍✎ ✥✤✡✔✎✌☞ ✡✏✠✏✎❀✌ ✎ ✝ ✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✠ ✄
✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✝✥✡✠✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✚✌ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✪ ✕✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ★ ✄ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ★ ❀ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭★ ✏ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ★ ✆ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ★ ✞ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ★ ✠ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕
✠✰✴✎
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
★ ✄ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✶✫ ❂✎✍ ✭ ☞☛✂ ✄ ❀✠✟ ✄ ✧ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✩✭ ✡
★ ❀ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭✚❍ ❂ ✍✩✭ ✾ ✂ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂▼✵ ✄ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭✚❍ ❂ ✍✩✭ ✭ ☎
★ ✏ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭✚❍ ❂ ✍✩✭ ❀ ✎ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭✚❍❏❂ ✍✩✭ ❀ ❍✒✑ ❀ ✑
★ ✆ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ✞   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✞   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ❍ ✧ ❂ ✍
★ ✞ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ✎ ✫   ✝✍✚✪✥✶✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍✩✭ ❀ ✓ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭✚❍ ❂ ✍✩✭ ❀ ✓ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
★ ✠ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ✞   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ❂ ✍❏❍❏❂ ✍ ☎ ✞   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✪❍❏❂ ✍ ☎
✖ ✡ ✝✍✚✁✂ ☞ ✌ ✝ ✑ ✎ ✴✝✑☞ ✎☞✎ ✝   ✝✑☞ ✌ ✓ ☞✍☞ ✝✼❖ ✥ ✝✍✌✞✂✠✌✖✑ ✌ ✌✘✠ ✂ ☞ ✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌✞✝✑☞✶✌✙✘✝✍✝✛✡✏✡✔✝✣☞✥☞ ✌ ✌✞✂ ✒ ✌ ✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥✌✠ ☞ ✂✔✌ ✂ ✕ ✝✑☞
✄ ✠✡✌ ✘✝✍✝✑☞ ✟ ✑ ✂ ✝✍✌ ✂✳✔❇✑ ✌ ✝✖✡✎✡✔✝✑☞ ✎ ✎ ✝✗✁
✗ ✤✙✘✛✚✞✜
  ✆✂✁✫✁☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✁✯✁✠✟☛✡ ✄✝✍ ✠ ✆✂✁✞✡ ✁✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✏✄✖☛✬✘✛✣✝✆✍✁✝✠✎✁✫✁✌✏ ✘✒✑ ✁✠✟✓✡ ✄✝✚✙✁✔✝✁✏✥✧✄✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✤✁✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✁✎✆✂✁ ✧ ✑  
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✕✕✕✕ ✞   ✝✍✚✪✥✶✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ✧ ❂ ✍ ✕✕✕✕ ✥ ✟✕✕✕✕ ✞   ✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍✪❍ ❂ ✍ ☎ ✕✕✕✕ ✥ ✟✕✕✕✕ ✞  ☎✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ❍❏❂ ✍ ✓ ❂ ✍ ☎ ✕✕✕✕ ✥ ✟✕✕✕ ✫   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✩✭ ❀ ✕✕✕ ✥ ✟
✕✕✕ ✎ ✫  ☎✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✩✭ ❀ ❍✜✑ ❀ ✑ ✕✕✕ ✥ ✟
✕✕✕
✎ ✫   ✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍✩✭ ❀ ✓ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✕✕✕ ✥ ✟
✕✕✕
✎ ✫  ☎✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✬✭ ❀ ✓ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑ ✕✕✕ ✥ ✟
✕✕✕✕ ✞   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✕✕✕✕ ✁ ✆  
✩ ❂   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✩ ✁  
✩ ✫   ✝✗✚✮✥ ✫✬❂✎✍ ✭ ❍❏❂ ✍✩✭ ✾ ✩ ✪ ✂
✩ ✂ ✝✍✚✪✥✶✫ ❂▼✵ ✄ ✫   ✝✍✚✪✥✶✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍✩✭ ✭ ☎ ✩ ✪ ✂
✝✍✌
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✕✕✕✕✕ ☞☛✂ ✄ ❀ ✟ ✄ ✧ ✫   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍✩✭ ✡ ✕✕✕✕✕ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕
 
✧ ❍ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✄ ✍✩✭ ✝✗✚✮✥ ✫ ✓   ✄ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✝✗✚✮✥✬✫ ✓ ❂   ✄ ✒ ✠ ☞ ✍ ✭❍ ✝✍✚✪✥✬✫ ✄ ✍✩✭ ✝✍✚✪✥✬✫   ✄ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✝✗✚✮✥✬✫ ❂   ✄ ✒ ✠ ☞ ✍ ✭
✕✕✕✕✕✕✕✕
✪ ✂
✒ ✝ ✎☞✎ ✂✯✥ ✝✖✌✞✟☛✝✍✌ ✎ ✔ ✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✂✛✌✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌
✕✕✕✕ ✹ ✖ ☎ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✪ ✂ ☎  ✆   ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  
✒ ✎✓✌✬✜ ✆ ✑ ❖ ✁   ✝✍✚✪✥✶✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ☎ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂  ☎✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍ ✣ ✖ ✡ ☞ ✎ ✌☛✌ ✎ ✔ ✂ ✄ ✕ ✝✖✌✚☞ ✝✖✌ ✡✔✝✑☞✺✌✚✹✠✫✡✔✝✣☞ ✎ ✝✍ ✝✍✌ ✍✾✔✪✥ ✠✡✎✓✌ ✓ ✌ ✌ ✂ ✕ ✝✖✌ ✴✓ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖
 
★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✪ ✂ ☎  ✆   ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  
✢✣✢✥✤✧✦☞☛✩★✌☛✕✪
✧ ✑ ✧  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✌✁✎✍✏☛✑✁☎✒✔✓✕✄✖☛✗✍✙✘✛✚✏✜✢ ✤✣✖✥✧✦
✞ ✁✝✆✠✟ ❃✞✆✠✟✤❃✝☎✡✆  ☛✟ ✟✖    ✂     ✁ ✟✆☎✂✁ ✄ ✡   ☎✝✆✟✞ ✡   ☎ ✝ ✟ ✡   ✁ ☎    ☞✡
✄☎✔ ✝✑☞ ✌ ✎✙✓ ✄ ☞ ✒ ✝✍✌✞✌ ✝✠✥ ✓ ✌✞✌✞✂✠✝✠✎☞✎ ✝ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✕ ✠✑✂✛✌ ✓ ✥✓✥ ✓ ✌ ✓ ✹✁✔✌ ✌ ✝✢✡ ✓ ✥❀✌✞✂ ✄ ✒ ✂❇✥ ✓ ✡✔✝ ✄ ✠✡✎ ✕ ✝ ✓ ✎✙✌ ✘✝ ✁
✡✔✝ ★ ✓ ✂✔✌ ✎ ✔ ✓✣✕ ✠ ✂❇✌ ✎ ✝✍✎ ✚☛✝✗✌ ✄ ✠ ✄ ✥✆✡✔✎✌☞ ✎ ✄ ✝ ✒ ✠✏✎✓✥✙✎✓✌ ✝ ✝ ✄ ✌ ✌✞✝✩✡✠✝✑☞✢☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✂ ✟   ☎ ✝✍✌ ✂ ✠ ✞ ☎ ✑ ✕✡✓
✝ ✄ ✌ ✌ ✓ ✂ ✄ ✝✖✌ ✎ ✎ ✝ ✡✔✝✑☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✓ ✡✔✝✑☞ ✎ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ☞ ✎✓✌ ✒ ✝✑☞ ✎ ✝✗✎ ✚✁☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✕ ✠ ✄ ✌✜☞✻✔ ✓ ✄ ✄ ✎✤✡✔✝✖✌ ✣ ✖ ✡
✄ ✝ ☞ ✎☎✄✌☞ ✂ ☞ ✌ ✝✖✌ ✓☛✓ ✡✎✠✍✌✚☞ ✎ ✎ ✝ ✡✔✝✑☞✟✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✓ ✡✔✝✑☞ ✎ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭✜☞ ✎✓✌✥✡✔✝✣☞ ✎ ✝✗✎ ✚ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✄✌✠✍✌ ✄ ✘✝✑☞
✂ ✔ ☎ ☎ ✝✗✌ ✂ ✞ ✒ ☎ ✣
✔✝✠✡✎✓✌✗✡✠✝✑☞ ✎☞✎ ✓ ✌ ✌ ✝ ☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ☞✒✑ ✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ❇ ✖ ✞ ✝✍✌ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
❖ ❀ ✁ ✓ ✌ ❀❖ ✾ ✁ ✂✔✌ ✾
✝✍✚✮✥✬✫ ❂▼✵ ✄ ❖✍✭ ✁ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✌✒✭
☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ✄ ❖✧ ❅ ✁ ✓ ☞✡✠ ❀❑❄ ✄ ✌✧ ❅❖ ❀ ❍✒✑ ❀ ✁ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀
✎ ❖ ❀ ✓ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ❖ ❀ ✓ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✁ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✡ ✓✏✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌ ✝ ✄ ✒ ✂ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✝ ✄ ✌ ✌ ✝ ✡✠✝✑☞ ✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌✞✝ ✄ ✌ ☞☛☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞✥☞ ✝ ★ ✓ ✂✔✌ ✓ ✎ ✄ ✂ ✕ ✝ ✓ ✎ ✎ ✝✣☞ ✓ ✌✓✍✡✎ ✟☛✝ ✄ ✌✚☞
✥✓✌✙✘✝✑☞ ✝ ✄ ✌✚☞ ✎✙✓ ✄ ☞✜✡✔✝✑☞✺✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✣☞ ✎ ✎ ✂ ☞✒✔✞✘✝ ✒ ✌✞✂ ✕ ✝ ✄ ✌ ✁
✆ ❖ ❀ ❍✎✍ ❀ ✁ ✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖ ❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ❍❏❂ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖ ❍❏❂ ✍✩✭☛❍❏❂ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ☎✞✝
✝✍✌
✞ ❖✦❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✁ ✝✍✚✪✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍ ❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ❍❏❂ ✓ ✌✖✍☎✫P❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ❍ ❂ ✓ ✌✓✍☎✫P❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ☎ ✝
 
✄ ✠✏✟☛✟ ✝✥✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✟   ☎ ✝✑☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝✿✴✓✦✎ ✌✘✠ ✂✔✌ ✝ ✎ ✝✑☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝✑☞ ✝✗✌ ✌ ❘ ✍ ☎ ✑✌✠ ✄ ✓
✎ ✔ ✎ ✄ ✝✬✥ ✓ ✌✞✌ ✎ ✎✙✝ ✁
✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎✞✝ ✁ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄✝✠ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆✝✍ ✠✞ ✟✂✞✡✠✂✎✍✏☛✗✠✫✍✌☞✡✆✖☛✬✘✛✣☛ ✍✁✝✠✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟✎☛✗✘✆✖✯✠✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✑ ★
✝✍✌ ✎ ✔ ✓ ✎ ✌ ✌ ✝✬✥ ✓ ✌ ✌ ✎ ✎ ✝✗✁
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ❍ ❂ ✍✩✭ ✁
☛
✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ✁ ☛ ✧
✓ ✌✖✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✍✌ ✓ ✌✖✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖✦❀ ❍ ✍❑❀ ✁ ❂ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁ ❂ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✝✍✌ ✝ ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌ ✁
✂✳✫ ✌✒✭ ✁ ✓ ✫◗❂ ✌✒✭ ✾ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✌✒✭✓☞✡✠ ❀✘❄ ✄ ✌✧ ❅
 ✳✫ ✌✒✭ ✁ ✓ ✌ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✓✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✄ ✠✡✎✌☞ ✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌✠✥✌✠✏✎❀✌✥✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ✂ ✟   ☎ ✁
✹ ✂   ✁ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✚ ✁✽ ✁✂✂✄ ✂✳✫ ✌✒✭✓ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ❂ ✎ ✌
 
✄ ✠✏✟☛✟ ✝✥✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✠ ✞ ☎ ✝✑☞ ✌☛☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝ ✴✓ ✍ ✓ ✎ ✒ ✠ ✝ ✎ ✝✑☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝✑☞ ✝✗✌ ✌ ❘ ✍ ☎ ✑✌✠ ✄ ✓
✝ ✄ ✒ ✠✍✌ ✝✗✁
✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎ ✝ ✁ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍❑❀
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁✟✞ ✌✸❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✑ ✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✟ ✓ ✂ ☞ ✟ ✓ ✂ ✄ ✌ ✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✁✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍✬✭ ✁
☛
✧ ✝✗✌ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ★ ☛✧
✓ ✌✖✍✶✫P❖ ❍ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✗✌ ✓ ✌✖✍✶✫P❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓✩★ ☛✧
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖✦❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁ ✓ ❂ ✞ ✌◆❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✝✍✌ ✝ ✄ ✍ ✓ ✌ ✎✙✓ ✄ ✌★✡✔✝✣☞ ✄ ✠✏✌ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ✂✾✫ ✌✻✭ ✝✍✌  ✾✫ ✌✒✭ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞✥✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✓ ✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌
✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✠ ✞ ☎ ✁
✹✄✂ ✂☎✄ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✽✦   ✚ ✁
✁✂✂
✄
✂✳✫ ✌✻✭
✓ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀  ✳✫ ✌✒✭
☎ ✆✆
✞ ❂ ✎ ✌
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞ ✎ ✠ ✄ ✒ ✄ ✂✠✝ ✄ ✡✔✝ ✌ ✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ✓ ✄ ✄ ✠ ✄ ✒ ✘✝ ✥ ✠✡✎✓✌✥✡✠✝✑☞✗☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✂ ✟   ☎ ✝✍✌ ✂ ✠ ✞ ☎ ✑ ✒ ✔ ✝✑☞ ✌
✴✓ ✎ ✂❇✌✞✝ ✁ ✹ ✂   ✁ ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✓ ✹ ✂ ✂☎✄ ✝ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✄ ✝✬✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ✌✞✝✑☞ ✌✞✝ ✕ ✌ ✓ ✂✍✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆ ✝✍✌✁  ☎   ✣
 
✄ ✠✏✟☛✟☛✝ ✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✔ ☎ ☎ ✝✑☞ ✌ ☞ ✂✔✌ ✎ ✘✝✢✴✓ ✎ ✌✍✠✑✂✔✌✞✝ ✎ ✔ ✎ ✄ ✝ ☞ ✝✗✎✆✡✔✝ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝ ✑ ✝✍✌ ✍ ✧ ✌ ✧ ✍ ☎ ✑
✠ ✄ ✓ ✎ ✘✝✑☞✪✠✍✌ ✟ ✓ ✂ ☞✂✁
✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎✞✝ ✁ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀
✝✍✌ ✓ ✎✌☞✘☞ ✂✎✁
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✑✏✑
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍✩✭ ✁
☛
✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ✁ ☛ ✧
✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ❍ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✒ ✝ ✎☞✎ ✂ ✎ ✠ ✄ ✄ ✝ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✂✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖✦❀ ❍ ✍❑❀ ✁ ❂ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀
  ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✘✝✑☞ ✠✚✌ ✟ ✓ ✂ ☞ ✁
✂✳✫ ✌✻✭ ✁ ✂ ✧ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✌✒✭ ✓ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✫ ✵■❍   ✭ ✄ ✌✻✭ ✓ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ✫✶✵ ✓   ✭ ✄ ✌✻✭ ☎
 ✳✫ ✌✒✭ ✁✣✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✄ ✠✡✎✌☞ ✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌✠✥✌✠✏✎❀✌✥✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ✂ ✔ ☎ ☎ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁
✁✂✂
✄
✫✬❂ ✌✻✭ ✾ ✂✳✫ ✌✒✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✒✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
 
✄ ✠✡✟☛✟☛✝ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✞ ✒ ☎ ✝✑☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝✦✴✓ ✍ ✓ ✎ ✒ ✠✙✝ ✎ ✔ ✎ ✄ ✝ ☞ ✝✍✎✆✡✔✝ ✒ ✠✡✎✓✥ ✎✓✌✞✝ ✝✍✌ ✍ ✧ ✌ ✧ ✍ ☎ ✑
✠ ✄ ✓ ✎ ✓ ✄ ☞ ✒ ✝ ✒✍✓ ☞ ✓ ✎✌☞✘☞ ✂✎✁✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎✞✝ ✁ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✝✍✚✪✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀
✟ ✓ ✂ ☞ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ✌ ✌✞✝ ✁
✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✓ ✌✖✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍✬✭ ✁
☛
✧ ✝✗✌ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ★ ☛✧
✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✗✌ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✑ ✁   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✒ ✝ ✎☞✎ ✂ ✎ ✠ ✄ ✄ ✝ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✂✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖✦❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁✟✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌✸❀
✝✍✌ ✝ ✄ ✍ ✓ ✌ ✎✙✓ ✄ ✌★✡✔✝✣☞ ✄ ✠✏✌ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ✂✾✫ ✌✻✭ ✝✍✌  ✾✫ ✌✒✭ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞✥✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✓ ✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌
✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✞ ✒ ☎ ✁
✹ ✂ ✽✫✪ ✝ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁✺✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁
✁✂✂
✄
✫✬❂ ✌✻✭ ✾ ✂✳✫ ✌✻✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✒✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✔ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝ ✎☞✎ ✝ ✄ ✌✖✑✓✥✌✠✏✎✓✌ ✡✄✔ ✝ ✄ ☞ ✝✍✟ ✄✤✡ ✝ ✎ ✝✑☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ☞ ✝✎✍✏✟☛✝ ✄ ✌ ☞✒✑ ✠ ✄ ✓ ✁
✹ ✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽✫✪ ✝ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✝ ✁✦ ✚ ✁
✁✂✂
✄
✫✬❂ ✌✒✭ ✾ ✂✳✫ ✌✒✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✞ ✁✝✆✠✟ ❃✞✆✁   ☛✟ ☎✁  ☛✟ ☞✂  ❃✍✟
✂✗✠✡✎✌☞ ✓ ✡✏✡✏✠ ✄ ☞ ✄ ✠✏✎✌☞ ✓ ✂ ✎ ✝✖✌ ✎ ✝✑☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✝ ✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✘✝✣☞ ✥✌✠✡✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✠✝ ✖✱✫▼✵ ☞ ✷ ✭✂✁ ✝ ✄ ✝☛✡ ✝✍✌✖✑✦✡ ✓
☞ ✝✗✎✆✡✔✝ ✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌✞✝ ✄ ✒ ✝ ✥ ✓ ✌✾✌ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✓ ✎ ✚ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞ ✥❀✌ ✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌✚☞✒✑ ✝✑☞ ✌ ✡ ✓ ✥❀✌ ✘✝✑☞ ✝ ✄ ✒ ✝ ✓ ✎ ✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟ ✂ ✑
✄ ✓ ✌ ✝✍✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✑ ✎ ✝ ✡ ✓ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝ ✞ ❖ ❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✣ ✂ ✓ ✂ ☞ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝
✡✔✝✬✌✚✹✠✫✡✔✝ ✎ ✝ ✍✾✔ ✎✙✓ ✄ ☞ ✒ ✝✍✌✞✌ ✝✬✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝☎✝✑☞ ✌✟✂ ✎ ✝ ✄ ✌✞✂✏✎ ✎✙✝ ✴✓ ✒ ✝✖✡✔✎ ✂ ✭✪✠✏✎ ✘✝ ✥ ✓ ✌ ✍ ✎ ✓ ✄ ☞ ✡ ✓
✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✏✟✦✥✆✡✔✝✍✚ ✝ ✆ ❖ ❀ ❍✎✍ ❀ ✑✤☞ ✝✑☞ ✕✡✓ ✡✔✝✍✎✓✌ ☞ ✥✌✠✏✎❀✌✗✡✠✝✑☞ ✌ ✌✘✠✑✂ ☞ ✥ ✹✠✧✡✔✝✑☞✜☞ ✂✔✟✢✥✤✡✔✝✑☞ ✒ ✠ ✄ ✒ ✝✤✌ ✄ ✘✝✑☞ ☞✒✔ ✝ ✄
✎ ✘✝ ✎ ✎ ✂ ☞ ✝ ✄ ✌ ✂✔✟☛✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✌ ✝✍✟✕✝ ✄ ✌✤✑ ✓ ✂ ✄ ☞ ✂ ✎☞✎ ✝✥✡✠✝✑☞✺✌✙✘✝✑☞ ✂ ✎ ✎✔☞ ✒ ✠ ✝✤✌ ✒ ✠ ✘✝✑☞ ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ☞☛✍✌ ✂ ✫P❖ ✓ ❂✎✑ ✭ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵✴❘   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖✼❉ ✠ ❋ ☞
✌✙✘✝✛☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫ ❂✎✑ ✭ ✾ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✑ ✵ ✄ ✭ ☞✡✠ ❀✘❄ ✄ ✑✧ ❅
✧ ❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✑ ✠
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✡  ✕✔✍✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫◗❖ ✓ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵✴❘   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖✼❉ ✠ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ✁✄✂   ❍ ☞✡✠✬✫ ✄ ✄✯✭ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂ ✄ ✓ ✭ ✓ ✒ ✠ ☞✙✫ ✄ ✓ ✭ ✝✗✚✮✥✬✫ ✄ ✄✰✭ ☎
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✆ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✬✭ ❀✆✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✠ ✁ ✝✍✚✪✥
☞✌ ❂
✧
✁
✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍ ☎ ✭ ❀ ✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂▼✵ ✄ ✓ ✭✕✝✍✚✪✥✶✫ ✓ ✵ ✄ ✄✰✭  ✁  ✄  ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀✒✑  ✂  ✏  ✁  ✜  ✁  ✆  ✂  ✠
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✔✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✑     ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵✴❘   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉✍✖✍✖✍✖✼❉ ✠ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ❀ ✁✄✂   ❍ ☞✡✠✬✫ ✄ ✄✯✭ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ❂ ✄ ✓ ✭ ✓ ✒ ✠ ☞✯✫ ✄ ✓ ✭✕✝✍✚✪✥✬✫ ✄ ✄✯✭ ☎
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀✎❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✞ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍ ✍✩✭ ❀ ✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ✤ ✁ ✝✗✚✮✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ❂▼✵ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✄✰✭  ✁  ❀✓   ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑  ✂  ✏  ✁  ✜  ✁  ✞  ✂  ✄ ✤
  ☞ ✆✂✁  
  ✄ ✌ ✝✁✍ ✌✘✠✡✎✓✥ ✓ ✄ ✌ ✡✔✝✑☞✠✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✔✌ ✓ ✌ ☞ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ☞✒✑ ✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
☎ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✑☞✯✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽ ✪ ✝ ★ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✂☎✄ ✥ ✠ ☞ ✝ ✝ ✄ ✂ ✄ ✁
✂ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✦  ✦ ✁✂✂✄ ✫ ❂ ✌✒✭ ✾ ✂ ✝✍✚✪✥✬✫
✓ ✵ ✄ ✌✒✭ ☎
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✍✌✚☞✺✥✌✠✡✎✓✌✕✵✴❘   ✝✗✌ ✷ ❇●❈   ❉✍✖✍✖✗✖✼❉ ✠ ❋ ☞
☎✞✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✛☞ ✫ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎❍ ✂✁✫ ✵ ❍   ☞ ✷ ✭ ❍ ✂✁✫▼✵ ✓   ☞ ✷ ✭ ✓ ✧ ✂ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✑  
✂✗✠✏✎✔☞✝☞✪✠✏✟☛✟☛✝✣☞ ✎ ✠ ✄ ✒ ✥ ✓ ✌ ✕ ✝ ✄ ✎✔☞✠✴✓ ✟☛✝✗✌ ✌ ✌✞✝ ☎✞✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ☞ ✠✡✎✌☞ ★ ✠✚✌ ✟☛✝ ✎ ✔ ✎ ✄ ✝ ☞✪✠✏✟☛✟☛✝ ✎ ✝✠✌✙✘✝✣☞☛✂ ✑
✎ ✎✌☞ ✝✍✌ ✎ ✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✠✝✑☞✺✫ ✄ ✠✏✌✙✘✝✗✝✑☞ ✂ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✭ ✎ ✝ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞ ✝✍✚✪✥✌✠ ✄ ✝ ✄ ✌✞✂✠✝✖✡✏✡✠✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌✘✠ ✂ ☞✍☞ ✓ ✄ ✌ ✝✣☞
✥✌✠✏✎✓✌✛✵✮❘   ✑ ✝✍✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌✘✠ ✂ ☞✍☞ ✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✓ ✎✆✟✁✠ ✂ ✄ ☞ ✝ ✄  
✄
✥✌✠✏✎❀✌✛✵ ✁   ✣  ☎✝✩✥✤✡✔✎✌☞✻✑ ✒ ✠ ✄ ✌ ✌ ✓ ✂✛✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✴✓
✒ ✝ ✎ ✎ ✂✦☞ ✝ ✥ ✓ ☞✍☞ ✓ ✂✠✌ ✥✌✠✏✎✓✌ ✖✱✫▼✵ ☞ ✷ ✭✽✑ ✡✔✝✣☞ ✂ ✄ ✌ ✝✤✌ ✕✡✓ ✡✎✡✔✝✑☞ ☞ ✎✓✌✢✡✠✝✑☞ ✎☞✎ ✝✖✡ ☞ ✄ ✠✏✎✌☞ ✎ ✝ ✕ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✝✖✌ ✒ ✝✣☞
★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ✂✁✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ☞ ✠ ✄ ✌☞✄✌✠✍✌ ✄ ✘✝✑☞ ✣
✄ ✝✑☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✖✌ ✓ ✡✔✝✑☞ ✂ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✎ ✎ ✝ ✄ ✠✡✎✌☞ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡✔✝✖✌✍✠ ✄ ☞ ✄ ✎ ✟ ✘✝✖✌ ✂✑✎☞✎ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌✓☞ ✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌ ✝✖✌ ✕✏✓ ✡✏✡✠✝
✂ ✍ ❉ ✍ ☎ ✂ ✑ ✥✓✌✙✘✝✑☞ ✝ ✄ ✌ ✝ ✄ ✌ ✓ ✥✓✥ ✓ ✌✞✝✍✟☛✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝✍✎ ✚ ✎ ✂✞✌ ✒ ✎✤✡✔✌✙✘✝✣☞ ✓ ✎ ✚ ✥ ✠ ✂ ✄ ✌✚☞ ✍ ✝✍✌ ✍✾✔ ✁✍✟ ✓ ✂ ☞✻✑ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝
✥✌✠✏✎✓✌ ✂✳✫ ✵✌☞ ✷ ✭ ✑✏✝✖✡✎✡✔✝✑☞✦☞✪✠ ✄ ✌ ★ ✓✫✒ ✂✎✡✔✝✑☞✠✴✓☛✒ ✠ ✄ ✌✍✠✏✎✓✌ ✄ ✝✖✌ ✁✧☞ ✓✧✒ ✠ ✓ ✄ ✌ ✎ ✎✙✝ ✒ ✝✑☞ ✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✠✝✑☞ ☞ ✠ ✄ ✌ ✂ ✄ ✂✠✝✑☞✒✑
✠ ✄ ✥ ✝✍✎ ✌ ✥✓✌✍✠ ✒ ✘✝ ✎ ✝✖✌✤✑✆✡ ✴✓ ✑ ✝ ✄ ✒ ✠✍✌✞✝ ✑✆☞✪✠✑✂✔✌ ✴✓ ✎ ✝✑☞✟✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✺✥ ✓ ✌ ✥ ✓ ✌ ✌ ✂✔✝✑☞✻✑✆☞✪✠✑✂✔✌☎✥✌✠ ☞ ✝✖✌ ✁
✍ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✰✫ ✄ ✭ ✁ ✫✬❂ ✌✒✭ ✾ ✂ ✝✍✚✪✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✌✒✭ ☎
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❍ ✍ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ❀✓✑
✝✍✌
✠✬✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫ ✄ ✭ ✁ ✫ ❂ ✌✒✭ ✾ ✂ ✝✗✚✮✥✬✫ ✓ ✵ ✄ ✌✻✭ ☎
✧ ✌ ❀ ✆ ✍ ☎ ❍ ✌ ✆ ✌✸❀ ✓ ✍❑❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✝✍✌ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✂✁✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✦  ✦ ✍☎✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫ ✄ ✭✆ ✌ ✓ ✍ ✎ ✌ ✁ ✹ ✦  ✦ ✠✬✫✶✵ ☞ ✷ ✭✷✫ ✄ ✭✆ ✍ ☎ ✓ ✌ ✎ ✌
✁ ✹ ✦ ✚ ✁✦ ✍ ✫▼✵✌☞ ✷ ✭✰✫ ✄ ✭ ✓ ✍☎✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫ ✍✩✭✆ ✌ ✓ ✍ ✎ ✌ ❍ ✹ ✦ ✚ ✁✦ ✍ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✱✫ ✍✩✭✆ ✌ ✓ ✍ ✎ ✌
❍ ✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁ ✍☎✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫ ✍✬✭✆ ✌ ✓ ✍ ✎ ✌❍ ✹ ✦  ✦   ✝✂✁ ✠✬✫✶✵✌☞ ✷ ✭✯✫ ✄ ✭ ✓ ✠✬✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫ ✍ ☎ ✭✆ ✍ ☎ ✓ ✌ ✎ ✌❍ ✹ ✦  ✦   ✝✂✁ ✠✬✫✶✵✌☞ ✷ ✭✯✫ ✍ ☎ ✭✆ ✍ ☎ ✓ ✌ ✎ ✌
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✁     ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✡ ✓ ✟ ✘✝✍✌ ✠✆✠ ✎ ✝ ✎ ✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✄ ✎ ✟ ✘✝✤✌✞✂✑✎☞✎ ✝ ✎ ✝ ✒ ✝✑☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝✑☞ ✝✑☞ ✌ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✂ ☞ ✘✝✗✝ ✎ ✓ ✄ ☞✢✡✠✝ ✒ ✠ ✓ ✥ ✂✠✌ ✌✞✝ ✑ ✣
✁  ✄✂☎ ✆✂ ✝✞✝✠✟☛✡✄✂☞ ☎ ✄ ✟
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✎✠✍✌ ☞
★ ✫   ☞ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✁  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✵✫P❖✚✭ ❖ ✾❖ ❀ ☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅
✡ ✓✢✎ ✂✞✌ ✒ ✎✆✡✔✌✙✘✝ ✎ ✎ ✂ ✓ ✥✓✥ ✓ ✌ ✓ ✹✁✔✌ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✻✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝☎✥✌✠✏✎✓✌ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭ ✝✍✌ ✖✱✫   ☞ ✷ ✭✽✑ ✕ ✂✔✝ ✄ ✌ ✎ ✎ ★ ✓ ✂✔✌ ✎☞✎ ✝✡✄✔ ✠ ✄ ✄ ✔ ✓ ✥✆✡✔✎✔☞ ✎ ✝ ✌✞✝✖✌ ✟☛✝✕✝✗✚✮✥✬✫ ❂ ✗ ✵ ✄ ✭ ✎✙✓ ✄ ☞☛✡✄✔ ✝✗✚✮✥✓✌✞✝✑☞✘☞ ✂✏✠ ✄ ✎ ✝ ✖✱✫   ☞ ✷ ✭ ✝✗✌ ✎☞✎✙✔ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✥✠ ✄ ✄ ✝✥ ✝✍✎ ✌ ✥✤✡✔✎✌☞ ★ ✓ ✂✛✌ ✝✢✡✠✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✍✌ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌✞✝✑☞✯✥✌✠✏✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✠✝ ☞ ✎✓✌ ✡✔✝✑☞✍✎ ✎ ✓ ✌ ✌ ☞ ✎ ✝ ✒ ✝✖✌ ✒ ✡✔✝
✜ ✄ ✝✍✌ ✜ ❀✖✣ ✔✝✠✏✎✓✌✜✡ ✓ ✒ ✠ ✄ ✌✘✠✡✎✓✌ ✄ ✝✖✌✖✑✆✠ ✄ ✎ ✘✝ ✒ ✠✏✟✦✥ ✠ ☞ ✝ ✌✍✠✏✎✖✭✪✠✡✎✓✌✚☞ ☞☛✂ ✄ ❀▲❄ ❖ ✄✧ ❅ ☞ ✠✏✎✔☞ ✡ ✓✩★ ✠✍✌ ✟ ✝ ✁
☞ ✂ ✄ ❀✘❄ ❖ ✄✧ ❅ ✁  ✧ ✂ ✧ ✓ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂ ✄ ❖✍✭ ✓ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ❂ ✄ ❖✍✭ ☎
✝✍✌✜✠ ✄ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌ ★ ✫   ☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☞ ✠✡✎✌☞✜✡ ✓✩★ ✠✍✌✞✟☛✝ ✁
★ ✫   ☞ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✁ ☞✯✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✓ ✕ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ✓✳✲ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭
✠✰✴✎ ✁ ✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
☞✯✫ ✄ ✭✷✫P❖✍✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✵✫✬❖✍✭ ❖✼✾❖✦❀
✕ ✫ ✄ ✭✱✫P❖✍✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✸✫◗❖✍✭ ❖✼✾❖ ❀ ✝✍✚✪✥✶✫ ❂P❖ ✄ ✭
✲ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ✁  ✧  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✵✫✬❖✍✭ ❖ ✾❖ ❀ ✝✍✚✮✥✬✫ ✓ ❂P❖ ✄ ✭
✑ ✂✔✝ ✄ ☞✍✹✎❀✌✖✑ ✒ ✠✏✟☛✟☛✝ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞ ★ ✓ ✂✔✌✠✥✌✠✏✎❀✌ ✳ ✫   ☞ ✷ ✭ ✝✍✌ ✖❄✫   ☞ ✷ ✭ ✑ ✄ ✠✏✎✔☞ ✎ ✌ ✂✏✡ ✂ ☞ ✝✖✌✍✠ ✄ ☞ ✡✔✝ ✟✼✹✝✍✟ ✝✒ ✠ ✄ ✌✍✠✏✎✓✌ ☞ ☞ ✥✌✠✡✎✓✌ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌✞✝✖✌✢✡✠✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ☞✯✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✝✍✌ ✕ ✫ ✄ ✭✱✫P❖✚✭ ✑ ✝✍✌ ✄ ✠✡✎✌☞✟✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✝✖✌✍✠ ✄ ☞✢✡ ✓★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✲ ✫ ✄ ✭✰✫P❖✍✭ ☞ ✎✓✌ ✎ ✄ ✄ ✠✏✎ ✕ ✝ ✓ ✎✵✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎✓✌ ☞ ☞ ☎ ✣
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✁  
 ❂❁❄❃✍✟✂✁ ✟ ✁✝✟ ☞✄❅ ✷ ☞ ✂✞❆ ✁✝☞✙☎✷ ✂✠✟✢✥ ✓ ✂❇✌ ✓ ★ ✫   ☞ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✂✔✟✢✥ ✓ ✂❇✌✞✝ ✣
✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✍✌✚☞✺✥✌✠✡✎✓✌✕✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈   ❉ ★ ❉ ✑ ❉ ✠ ❋ ☞
☎✞✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ✁  
 ❂❁❄❃✍✟✂✁ ✟ ✁✝✟ ☞ ☞✄❅ ✷ ❆ ✁ ☞ ☎✁  ✁ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✂✗✠✏✎✔☞ ✄ ✠✡✌✘✠ ✄ ☞✞✎☞✎ ✝ ✎ ✓ ✄ ☞ ✒ ✝ ✒✍✓ ☞✻✑✙  ✄ ✔ ✝✑☞ ✌✯✥ ✓ ☞ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝ ✎ ✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✦☞✯✫ ✄ ✭✱✫P❖✍✭✽✑ ✕ ✫ ✄ ✭✱✫P❖✚✭
✝✍✌ ✲ ✫ ✄ ✭✱✫◗❖✍✭ ✣ ✄☎✔ ✝✑☞ ✌ ✒ ✝ ✎☞✎ ✂ ✎ ✂ ☞ ✌ ✂ ✄ ✍✡✎ ✝ ✒ ✝ ✒✍✓ ✎ ✎ ✒✗✓ ☞ ✷ ✁  ✮✑✓✥✌✠✡✎✓✌✗✡✠✝ ✎☞✎ ✝✖✡☞  ☞ ✝✖✌ ✓ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝
✎ ✠✡✎☎✄✆✡✔✝ ✎ ✝ ✒ ✝✣☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✩✫ ✒ ✔✞✘✝✗✌ ✓ ✂✠✌ ✎ ✘✝☎✭✤✴✓ ✡ ✓ ✟✼✹✝✍✟ ✝ ✒ ✠✆✠ ☞ ✝✬✥✌✠✏✎✓✌ ✳ ✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ✝✍✌ ✖✱✫▼✵✌☞ ✷ ✭ ✭ ✣✂✗✠✡✎✌☞ ✥✌✠✡✎ ✕ ✠ ✄ ☞ ✟☛✝✍✌✞✌ ✌✞✝ ☎✞✫   ☞ ✷ ✭ ☞ ✠✡✎✌☞ ✡ ✓✩★ ✠✍✌✞✟☛✝☛☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝ ✁
☎ ✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ☞✯✫ ✷ ✭✯✫✘✗❄✭ ✎ ✗ ✓ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✎ ✗ ✓ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✎ ✗✫ ✍ ✣ ✑ ✭
✂✗✠✡✎✌☞ ✓ ✡✏✡✎✠ ✄ ☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡✔✝✖✌ ✒ ✠ ✓✫✒ ✎ ✄ ✝ ✎ ✝✑☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✠✝✑☞ ✎ ✎ ✌ ✝✤✌ ✟☛✝ ✎ ✝ ✎ ✌✍✠✑✂✔✌✞✝ ✎ ✝✢✡✕✔ ✘✝ ✎☞✎ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✫ ✍ ✣ ✑ ✭ ✣
✔✝✠✡✎✓✌ ✒ ✝ ★ ✓ ✂✛✌ ✝ ✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✄ ✠✏✎✌☞✟✂ ✄ ✌✙✘✝✤✌ ✝✑☞✍☞ ✠ ✄ ☞ ✓ ✎ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞ ✌ ✌✘✠ ✂ ☞ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍ ✌ ✓ ✡✔✝✣☞✜☞ ✎ ✂ ✕✏✓ ✄ ✌✞✝✑☞ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✫✝✆✓✭ ✹   ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖
✫✟✞✻✭ ✹   ✕ ✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✫✝✠✖✭ ✹✁    ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✫ ✍ ✣ ✁ ✭
✡ ✝ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞✔☞ ✝✣☞ ✌ ✒ ✝✛✡✔✎ ✂ ✎ ✘✝ ✒ ✌✞✂✠✌ ✥ ✓ ✌ ✡ ✓ ✂ ✍✡✎✓✌ ✝✬✫ ✍ ✣     ✭✽✑ ✝✍✌ ✡✔✝✺✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎✓✌ ☞ ☞ ☎ ✝✑☞ ✌ ✒ ✝✛✡✔✎ ✂ ✎ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌✥ ✓ ✌✗✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝ ✫ ✍ ✣ ✧   ✭ ✒ ✂ ✑ ✎ ✝✑☞✘☞✪✠✏✎✌☞ ✣
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✁✚✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣ ✧   ✑ ✡✝✆ ✞ ✚✏✣ ✄ ✞ ✟ ✡ ✣ ✄ ✞ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭
❂ ✍ ☎
❂ ✍
✓✟✞   ❂✎✑ ✞✓ ❂☎✑
✓ ❂ ✍
  ✜✁ 
✜✡✠ ✞ ✔ ☎✾✔ ✜ ✞✓ ✓ ✓ ❂ ✄ ✓ ✓ ❂ ✄
✒ ✔ ✔ ✔✓ ❂ ✍ ☎ ✜ ✜
✠ ✔   ✔ ☞ ✔
✞ ✔ ✟ ✔
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✢☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✁
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✁ ★
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹   ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✂ ✝ ✽✆☎ ✽✞✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖  ✄  ✖ ✂✄  ✖ ☎ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✂   ✁ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✂ ✂☎✄ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✣☞✯✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ☎
✝✍✌
✌ ✹✼✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌✜✡✔✝✑☞ ✟✁✠✍✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂❇✌ ✒ ✎✆✡ ✓ ✂❇✌✞✝✑☞✺✜ ✄ ✝✍✌ ✜ ❀ ✎ ✝ ☞ ✑ ✡✠✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✝✑☞ ✌ ✂ ✎ ✝ ✄ ✌✞✂✑✎☞✎ ✝ ✴✓★✒ ✝✛✡✔✎ ✂
✎ ✝✘✵✴❘   ✁✆✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫P❂☎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ✎ ✍✪✑ ✝✍✌✜✠ ✄ ✠ ✄ ✌✞✂✠✝ ✄ ✌✬✫ ✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✎ ✄ ✝
✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝✬✌✙✘✝✍✝✛✡✏✡✔✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥✌✠ ☞ ✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✷ ✪ ✠ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖   ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ☎   ✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✝✍✌ ✕✕✕✕ ✹✗✖ ✂ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ☎   ✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✒ ✎✓✌ ✜✔✏ ✝✍✌✬✜ ✆ ✑ ✠ ✄ ✓ ✌ ✝✑☞ ✥ ✝ ✒ ✌✞✂ ✕ ✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ✎ ✍✪✑ ✝✗✌❖ ✁   ✝✍✚✪✥✬✫◗❂✎✍ ✭✛❍✺❂ ✍ ☎ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂  ✆✝✍✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ✎ ✍ ✣   ✄ ✎ ✌ ✂✏✡✄✂ ☞ ✓ ✄ ✌ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✎ ✝✑☞ ✟ ✓ ✭✪✠✍✌ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞
☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✠✝✑☞☎✴✓ ✒ ✝✖✡✏✡✠✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞ ✵✴❘  ✪✑✆✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ✌ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎   ✥✌✠✏✎✓✌ ❂ ❇✙❈ ★ ❉ ✧ ❋
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✁ ✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁✹✼✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹✄✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽ ✪ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖✓ ✡ ✂✠✟✞
☎ ❍ ✆
  ☎  
✹ ✂   ✁ ✝   ✂ ✂☎✄ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌✞✌✞✂ ✒✗✓ ✎ ✚✰✑✦✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ❇ ✖ ✞ ✣ ✂✗✠✡✎✌☞ ✝ ★ ✑
★ ✝ ✒ ✌✞✎✆✠ ✄ ☞ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞✗✡✔✝ ✟✼✹✝✗✟☛✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝✑☞ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✒ ✠✏✟✦✥✆✡✔✝✍✚ ✝✑☞ ✆ ❖ ❀ ❍✎✍ ❀ ✝✍✌ ✞ ❖ ❀ ❍ ✍ ☎ ❀
✎☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✗✓ ☞ ✥❆❘   ✝✗✌ ✄ ✠✏✎✌☞✜✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✂✁
✹ ✂   ✁ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✓ ✹ ✂ ✂☎✄ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
✝✍✌ ✝ ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌
 ✳✫ ✌✒✭ ✁✣✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✓✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✓ ✎✌☞✘☞ ✂
✹✄✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽ ✪ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁
✫ ❂ ✌✒✭ ✾
✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭ ✎ ✌
  ✄ ✄ ✠✡✌ ✓ ✄ ✌
✂ ✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✦  ✦ ✁✂✂✄ ✫ ❂ ✌✒✭ ✾✧ ✌ ❀ ✆ ✌◆❀ ✓ ✍❑❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌◆❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎✝✆✆
✞ ✎ ✌
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✁ ✑
✠ ✄ ✓
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽✫✪ ✝ ☞✯✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✧ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✡✎✓✌ ✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞✺✌ ✘✝✑☞ ✂ ✎ ✎✌☞ ✎ ✝ ✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✑ ✄ ✠✡✎✌☞ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓ ✂ ✎ ✠ ✄ ☞ ✎ ✝✑☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞
✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✘✝✑☞ ✥✌✠✏✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ✖✱✫   ☞ ✷ ✭✽✑ ✝✍✚ ✓✫✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝ ✄ ✠✏✎✔☞ ✡✄✔ ✓✣✕ ✠ ✄ ☞ ★ ✓ ✂✔✌✦✥ ✠✡✎✓✌✁✡ ✓
★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✑ ✎ ✓ ✄ ☞✜✡✔✝ ✒✍✓ ☞ ✵❆❘   ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ☞☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ✓ ❂✎✑ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫✬❂☎✑ ✭ ✾✓ ✧ ❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔✘✖ ✚ ☛ ✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✁ ✁   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✆ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✬✭ ❀✆✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✠ ✁ ✝✍✚✪✥
☞✌ ❂
✧
✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍ ☎ ✭ ❀✓✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✾  ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑  ✂  ✏  ✁  ✜  ✁  ✆  ✂  ✠
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✔✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ☎
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀✎❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✞ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍ ✍✩✭ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ✤ ✁ ✝✗✚✮✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✾✓   ✁ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀✒✑  ✂  ✏  ✁  ✜  ✁  ✞  ✂  ✄ ✤
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✁ ✠
 
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✹✼✻ ✽ ☞✯✫ ✷ ✭✱✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ☎ ✓ ✧ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✎ ✗✖ ✡ ✝✑☞ ✌ ✌ ✌✤✴✝✑☞✜☞ ✝✍✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✔✝ ✴✓ ✒ ✝✖✡✠✎ ✂ ✎☞✎ ✝ ✄ ✠✏✎✔☞ ✕ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✎ ✝ ★ ✓ ✂❇✌ ✝✬✥✌✠✏✎❀✌✗✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✰✫ ✷ ✭✱✫✘✗❄✭ ✣
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✢☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✣☞ ✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹   ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✗✖  ✁  ✖ ✂   ✖ ☎ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✂   ✁ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✄✂ ✂ ✄ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎
✝✍✌
✌ ✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔ ✠✏✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ✟✁✠✚✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂❇✌ ✒ ✎✆✡ ✓ ✂❇✌ ✝✣☞ ✜ ✄ ✝✍✌ ✜ ❀ ✎ ✝ ☞ ✑ ✡✠✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌✁✝✣☞ ✌ ✝ ✄ ✒ ✠✚✌ ✝☎✎ ✄ ✝ ★ ✠✑✂ ☞ ✡✔✝
☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✁✌✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ✞ ✝✍✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✪✑ ✝✍✌ ✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✫✄✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌ ✎ ✄ ✝
✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝✬✌✙✘✝✍✝✛✡✏✡✔✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥✌✠ ☞ ✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✷ ✪ ✠ ✑ ✠✮❘   ✝✍✌ ☞☛✂ ✄ ✍ ✥   ✁
✕✕✕✕ ✹✗✖   ✕ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾✛✚ ✄✞ ✄ ✤ ✕✕✕✕✕ ✹ ☛ ✂✤ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍ ✆
✝✍✌
✕✕✕✕ ✹✗✖ ✂ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ✕✕✕✕✕ ✹ ✣☛ ✂ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✞ ☞☛✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✁     ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✥ ✎ ✂ ☞✗☞ ✓✫✒ ✠ ✓ ✄ ✌ ✎☞✎ ✝ ☞ ✎✓✌✾✜✔✏ ✝✗✌✩✜ ✆ ✑✌✠ ✄ ✓ ✌✞✝✑☞ ✥ ✝ ✒ ✌✞✂ ✕ ✝✗✟☛✝ ✄ ✌✕❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌ ❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ☎ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ✎ ✍✪✑ ✝✍✌ ✝ ✄ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✝✣☞
✟ ✓ ✭✪✠✚✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞✜☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✠✝✑☞☎✴✓ ✒ ✝✖✡✏✡✠✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞✎✵✴❘  ✪✑✆✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ✌ ✕ ✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎   ✥✌✠✡✎✓✌❑❂ ❇✙❈ ★ ❉ ✧ ❋
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁
✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖✓ ✡ ✂✠✟✞
☎ ❍ ✆
  ☎  
✹ ✂   ✁ ✝   ✂ ✂☎✄ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌✞✌✞✂ ✒✗✓ ✎ ✚✰✑✦✠ ✄ ✓ ❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ❇ ✖ ✞ ✣ ✂✗✠✡✎✌☞ ✝ ★ ✑
★ ✝ ✒ ✌✞✎✆✠ ✄ ☞ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞✗✡✔✝ ✟✼✹✝✗✟☛✝ ✌ ✌ ✓ ✂✔✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✎ ✝✑☞ ✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✒ ✠✏✟✦✥✆✡✔✝✍✚ ✝✑☞ ✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀ ✝✍✌ ✞ ❖✦❀ ❍ ✍ ☎ ❀
✎☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✗✓ ☞ ✥❆❘   ✝✗✌ ✄ ✠✏✎✌☞✜✠ ✄✙✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✓ ✡✏✠✚✌✚☞✂✁
✹ ✂   ✁ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✓ ✹ ✂ ✂☎✄ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖
✝✍✌ ✝ ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌
 ✳✫ ✌✒✭ ✁ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✓ ✎✌☞✘☞ ✂
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✁  
✹✞✂ ✥
✆
✝
 
✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁
✫✬❂ ✌✒✭ ✾ ✝✗✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✌ ✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭ ✎ ✌
  ✄ ✄ ✠✡✌ ✓ ✄ ✌
✂ ✫   ☞ ✷ ✭ ✁ ✹ ✦  ✦ ✁✂✂✄ ✫✬❂ ✌✻✭ ✾ ✝✗✚✮✥ ✫
✓ ✄ ✌ ✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌◆❀ ✓ ✍❑❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌◆❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀✠✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀✓✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✠ ✄ ✓
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥ ✆ ✝   ✂ ✽ ✪ ✝ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✂ ✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✑☞✺✌✙✘✝✑☞☛✂ ✎ ✎✌☞ ✎ ✝☛✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✚✭ ✑ ✄ ✠✏✎✌☞ ✄ ✠✏✎✔☞ ✓ ✂ ✎ ✠ ✄ ☞ ✎ ✝✑☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞
✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✘✝✑☞ ✥✌✠✏✎✓✌ ✡✄✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝ ✖✱✫   ☞ ✷ ✭✽✑ ✝✍✚ ✓✫✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝ ✄ ✠✏✎✔☞ ✡✄✔ ✓✣✕ ✠ ✄ ☞ ★ ✓ ✂✔✌✦✥ ✠✡✎✓✌✁✡ ✓
★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞✯✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✡  ☞☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ✓ ❂✎✑ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭ ✁ ✫ ❂✎✑ ✭ ✾ ✝✗✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✑ ✭✓   ❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫◗❖ ✓ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✠     ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✆ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍✩✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✬✭ ❀✆✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✠ ✁ ✝✍✚✪✥
☞✌ ❂
✧
✁
✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ❍✎✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍✎✍ ☎ ✭ ❀✓✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫✬❂ ✄ ✓ ✭ ✝✗✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✄✯✭
★ ✧ ❂ ✓ ✄✏✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ❀ ✑  ✁ ✠✏  ✂  ✜  ✁  ✆  ✁  ✠
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✚ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✞ ✁ ✝✍✚✪✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄✖❍ ✍✩✭ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ✤ ✁ ✝✗✚✮✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄✖❍ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ❂ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✄✯✭✓ ★ ✧ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑  ✁ ✠✏  ✁  ✜  ✁  ✞  ✁  ✄ ✤
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✠  
 
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✹ ✻ ✽ ✕ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✛☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ☎ ✓ ✂ ✫   ☞ ✷ ✭
 
✄ ✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎ ✝ ✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✘✗❄✭ ✎ ✗
✡ ✓ ✎ ✂ ✡ ✘✝✤✌ ✝ ✄ ✒ ✝ ✄ ✠✡✌ ✓ ✄✆✡✔✝ ✓✖✕ ✝ ✒ ✡✔✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✤✡ ✎☞✎ ✂ ✕ ✂✠✝ ✄ ✌ ✎ ✔ ✹✝✍✌ ✌✞✝ ★ ✓ ✂✔✌ ✥ ✠✡✎✓✌ ✡ ✓ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✕ ✫ ✷ ✭✷✫ ✗✱✭
✝✑☞ ✌ ✡✠✝ ✒ ✠ ✓ ✄ ✍✏✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✎ ✝✶✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎✓✌ ☞ ✁ ✠ ✄ ✎✙✌✞✂✏✡✄✂ ☞ ✝✏☞ ✔❇✑ ✥✓✌✞✂ ☞ ✎ ✓ ✄ ☞✢✡✠✝ ☞ ✝ ✄ ☞ ✂ ✄ ✎ ✂❇✌✞✝ ✒ ✌ ✣ ✂✗✠✡✎✌☞ ✄ ✠✡✎✌☞✂ ✄ ✌✙✘✝✤✌ ✝✑☞✍☞ ✝✖✌✍✠ ✄ ☞✺✥✆✡✠✎✌☞ ✥ ✓ ✌✞✌✞✂ ✒ ✎✆✡ ✂✕✴✝✖✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✓ ✎ ✚ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝ ✎☞✎ ✝ ✄ ✒ ✝✑☞ ✎ ✝ ✒ ✝✍✌✞✌ ✝ ✟✁✠ ✎ ✂✞✂ ✒✍✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ✥ ✠✡✎✓✌
✡✔✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚✢✌ ✓✫✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✒ ✠✏✟✢✥✤✡✔✝✍✚ ✝✑☞ ✆ ❖ ❀ ❍✎✍ ❀ ✝✗✌ ✞ ❖ ❀ ❍ ✍ ☎ ❀ ✣ ✾✔ ✓ ✥✓✌✤✴✝✑☞✢✡ ✓ ✂ ✍✏✎❀✌ ✝ ✫ ✍ ✣ ✧   ✭ ✑ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✢✡✔✝✑☞ ✘✝✁✍ ✓ ✡✄✂✔✌✙✘✝✑☞✜☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✝✑☞✂✁
✘✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✛
✹     ✲ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖     ✖ ✁✄  ✖ ✂ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥  
✆
  ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹✄✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✂     ✁   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✂   ✄   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✁
✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✣☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✰❍✳✌✙✘✝✑☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✑☞✰✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ☎
✝✍✌
✌ ✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✡✄✂✔✟✽✁  ✚✆✂ ✹ ✂ ✝ ✽ ☎ ✽✞✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✡✎✓✌✢✡✠✝✑☞ ✟✁✠✚✌ ✒ ✝ ✓ ✎ ✚ ✒ ✂❇✌ ✒ ✎✆✡ ✓ ✂❇✌✞✝✑☞ ✎ ✝ ☞ ✔✛✑ ✡✠✝ ★ ✓ ✂✔✌✠✎☞✎ ✝✬✜ ✞ ✝✍✌ ✜✡✠ ☞ ✠ ✂✔✝ ✄ ✌ ☞☛✂✔✌✞✎ ✘✝✑☞ ☞ ✠✏✎✔☞✢✡✄✔ ✓ ✚ ✝
✎ ✝✑☞✺✌✙✘✝✍✝✖✡ ☞✒✑ ✕✡✓ ✥ ✝✖✌ ✟☛✝✗✌ ✌ ✌✞✝ ✎ ✝ ★ ✓ ✂❇✌✞✝✩✡✠✝ ✌ ✌ ✓✖✕✏✓ ✂✏✡ ☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✁
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✠ ✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✠ ✄ ✓ ✎ ✔ ✓ ✄✌✠✚✌ ✎ ☞✥☞ ✎✓✌✬✜ ✞ ✝✍✌✶✜✡✠ ✑ ❖ ✁ ✞ ✝✗✚✮✥ ✫ ❂✎✍ ✭ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✞ ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✗✌✜✠ ✄ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✌
✫✄✂ ✘✝✍✌ ✓ ✄ ✌☛✎ ✄ ✝ ✒ ✠ ✄ ☞ ✌ ✓ ✄ ✌ ✝ ✌✙✘✝✍✝✖✡✏✡✠✝ ☞ ✌ ✌ ✂ ✒ ✌✞✝✍✟☛✝ ✄ ✌✾✥✌✠ ☞☛✂✔✌ ✂ ✕ ✝✍✭✽✑ ✒ ✠✏✟ ✟☛✝ ✷ ✪ ✠ ✑ ✠ ❘   ✝✗✌
☞☛✂ ✄ ✍ ✪   ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖
✁
✲ ✫ ✷ ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾ ✚ ✄✞ ✄ ✤ ✕✕✕✕✕ ✹ ✝ ☛ ✂✤ ✝✍✚✪✥ ✫ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍✝✆
✝✍✌
✕✕✕✕ ✹ ✖
✂
✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂ ✞ ✾✛✚ ✄✞ ✄ ✤ ✕✕✕✕✕ ✹ ✝ ✣✝ ☛ ✂ ✝✍✚✮✥ ✫ ✄ ✞ ☞ ✂ ✄ ✍ ✭ ✎ ✍ ✕✕✕✕✕ ☎   ✎ ✎ ✓ ✄ ✎ ✞ ☎ ❍ ✆
✥ ✎ ✂ ☞✗☞ ✓✫✒ ✠ ✓ ✄ ✌ ✎☞✎ ✝ ☞ ✎✓✌✾✜✁  ✝✗✌✩✜ ✜ ✑✌✠ ✄ ✓ ✌✞✝✑☞ ✥ ✝ ✒ ✌✞✂ ✕ ✝✗✟☛✝ ✄ ✌✕❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ✓ ✎ ❖ ✁❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂✎✍ ✭ ✎ ✍✮✑ ✝✍✌ ❖ ✁   ✝✗✚✮✥✬✫ ❂✎✍ ✭ ❍ ❂ ✍ ☎ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂   ✝✍✚✪✥✬✫✬❂☎✍ ✭ ✎ ✍✪✑ ✝✍✌ ✝ ✄ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✝✣☞
✟ ✓ ✭✪✠✚✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞✜☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✓ ✄✆✡✠✝✑☞☎✴✓ ✒ ✝✖✡✏✡✠✝ ✎ ✎ ✒✍✓ ☞✎✵✴❘  ✪✑✆✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕ ✹ ✖ ✌ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✕✕✕✕ ✘ ✂  ✆   ☎   ✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎   ✥✌✠✡✎✓✌❑❂ ❇●❈ ✠ ❉   ❋
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✏✠✍✌ ☞ ✡✠✝✶✌✙✘✝✣☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✟✂ ✄ ✌✞✝✖✌ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✂❇✌✞✝ ✁
✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✷✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✰❍✳✌✙✘✝✣☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌ ✘✝✛☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ☎
✓ ✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥   ✆   ✝   ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖✓ ✡✄✂✔✟✞
☎ ❍✝✆
  ☎  
✹ ✂     ✁   ✝   ✂ ✂   ✄   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖
 
✔ ✠✏✎✓✌☛✡✔✝✣☞✥☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✤✌ ✌✞✂ ✒✍✓ ✎✙✚✯✑✆✠ ✄ ✓ ✝ ✄ ✒ ✠✚✌ ✝✖❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌✖✑ ✟ ✓ ✂ ☞ ✒ ✝✍✌ ✌✞✝ ★ ✠✑✂ ☞
✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ✧ ✓ ✍ ✣ ✡ ✓ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝ ✎☞✎ ✝ ✄ ✒ ✝✕✝✑☞ ✌ ✎ ✎ ✝ ✡✔✝✕✌ ✌ ✓ ✂✠✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✎ ✝✑☞ ✎ ✝✍✎✙✚✏✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝✑☞ ✒ ✠✏✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝✑☞
✆ ❖✦❀ ❍✎✍❑❀ ✝✍✌ ✞ ❖ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✑ ★ ✓ ✂✔✌ ✝ ✄ ☞ ✎ ✂ ✕✡✓ ✄ ✌ ✡ ✓ ✟✼✹✝✗✟☛✝ ✌ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂✑✎☞✎ ✝✠✎☞✎✙✔ ✓ ✎ ✒✗✓ ☞ ✥❆❘  ✮✑ ✎ ✠ ✄✙✄ ✝
✎ ✝✑☞✺✌✙✘✝✑☞ ✎✤✡✔✌ ✓ ✌✚☞ ✎ ✂✎✡ ✘✝✖✌✞✝ ✄ ✌✚☞✒✑ ✎ ✎✙✝ ✄ ✠✏✎✌☞ ✎ ✘✝✍✌ ✓ ✂✏✡✎✡✏✠ ✄ ☞ ✟ ✓ ✂ ✄ ✌ ✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✁
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✠ ★
 
✔✝✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞✢☞ ✝✁✍✏✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌ ✌ ✂ ✒✍✓ ✎ ✚ ✂ ✟ ✔   ✔ ☎ ✝✍✌ ✂ ✠ ✔ ✞ ✔ ☎ ✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝☎✌ ✧ ✍ ☎ ✑✆✠ ✄ ✓
✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎✞✝ ✁ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀
 
✄ ✠✏✟☛✟☛✝ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✟ ✔   ✔ ☎ ✝✑☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝✦✴✓ ✎ ✌✘✠ ✂✔✌ ✝ ✎ ✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝✑☞✻✑✆✠ ✄ ✓ ✁
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍✩✭ ✁ ✓
☛
✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍☎✫◗❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧ ✝✍✌ ✓ ✌✖✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍❑❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✌◆❀ ✓ ✍❑❀✞ ❖ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁ ✓ ❂ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✝✍✌ ✝ ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌ ✁
✂✳✫ ✌✒✭ ✁ ✫ ❂ ✌✒✭ ✾ ✝✍✚✪✥✬✫ ✄ ✌✒✭
 ✳✫ ✌✒✭ ✁ ✓ ✌ ❀ ✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑
✄ ✠✡✎✌☞ ✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌✠✥✌✠✏✎❀✌✥✡✔✝☛☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ✂ ✟ ✔   ✔ ☎ ✁
✹ ✂     ✁   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫ ❖✚✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✔ ✦   ✚ ✁ ✙✝ ✽
✁✂✂
✄
✂✳✫ ✌✒✭
✓ ✧ ✆ ✌◆❀ ✓ ✍❑❀ ✞ ✌✸❀ ✓ ✍ ☎ ❀  ✳✫ ✌✒✭
☎ ✆✆
✞ ❂ ✎ ✌
 
✄ ✠✏✟☛✟☛✝ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✠ ✔ ✞ ✔ ☎ ✝✑☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝✦✴✓ ✍ ✓ ✎ ✒ ✠ ✝ ✎ ✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ✒ ✠✏✎✓✥ ✎❀✌ ✝✑☞✻✑✆✠ ✄ ✓ ✁
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✠ ✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✓
✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍✬✭ ✁ ★ ☛✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍☎✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✌✖✍✶✫P❖ ❍ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ★ ☛✧ ✝✍✌ ✓ ✌✖✍ ✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖ ❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁ ❂ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀
✝✍✌ ✍ ✓ ✌ ✎ ✓ ✄ ✌ ✡✔✝✑☞ ✄ ✠✡✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ✂✾✫ ✌✒✭ ✝✍✌  ✾✫ ✌✒✭ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞✢✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✓ ✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥ ✠✡✎✓✌
✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✠ ✔ ✞ ✔ ☎ ✁
✹ ✂ ✂   ✄   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁✺✹ ✝ ✽✝ ✔ ✦   ✚ ✁ ✙
✁✂✂
✄
✂✳✫ ✌✒✭
✓ ✧ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✌ ❀ ✓ ✍ ☎ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ❂ ✎ ✌
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✠ ✄ ☞✒✑ ✒ ✠✏✟ ✟☛✝ ✓ ✎✓✥ ✓ ✌ ✓✖✕✡✓ ✄ ✌ ✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ☞ ✝✁✍✏✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✂ ✟   ☎ ✝✍✌ ✂ ✠ ✞ ☎ ✑ ✡ ✓ ✥❀✌✘✠✍✥❀✌✞✂✗✘✝✗✌ ✘✝ ✎☞✎ ✝
✡✔✝✣☞ ✂ ✄ ✌ ✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✠✝✑☞✢☞ ✎✓✌ ✡✔✝✑☞ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✂ ✟ ✔   ✔ ☎ ✝✍✌ ✂ ✠ ✔ ✞ ✔ ☎ ☞✒✔ ✓ ✄ ✄ ✎✆✡✠✝ ✄ ✌ ✁
✹ ✂     ✁   ✝ ★ ✫▼✵ ☞ ✷ ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✓ ✹ ✂ ✂   ✄   ✝ ★ ✫ ✵✌☞ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖
 
✔✝✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞✢☞ ✝✁✍✏✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌ ✌ ✂ ✒✍✓ ✎ ✚ ✂ ✔ ✔ ☎ ✔ ☎ ✝✍✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✑ ✒ ✠✏✟☛✟ ✝ ✍ ☎ ✧ ✌ ✧ ✍✾✑✆✠ ✄ ✓
✘✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✛
✝✍✚✪✥ ☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ✩ ☎ ✝ ✁ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀
✝✍✚✪✥✆☎  ✧ ✂ ✡ ✄ ✩ ❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✩ ❍ ✡ ✄ ✩ ❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✩ ☎ ✝ ✁✟✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌✸❀
 
✄ ✠✏✟☛✟☛✝ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✔ ✔ ☎✾✔ ☎ ✝✑☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝✦✴✓ ✎ ✌✍✠✑✂✔✌✞✝ ✎ ✝☛✡ ✓ ✒ ✠✡✎✓✥ ✎✓✌✞✝ ✑✆✠ ✄ ✓ ✝ ✄ ✥✆✡✠✎✌☞ ✁
✘✙✙✚ ✙✙✛ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍✩✭ ✁ ✓
☛
✧ ✝✗✌ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍✬✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✌✓✍✶✫◗❖✕❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✗✌ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✠ ✑
✎ ✠ ✄ ✒ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ✓ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖✦❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁✟✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌✸❀
✝✍✌ ✍ ✓ ✌ ✎ ✓ ✄ ✌ ✡✔✝✑☞ ✄ ✠✡✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ✂✾✫ ✌✒✭ ✝✍✌  ✾✫ ✌✒✭ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞✢✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✓ ✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥ ✠✡✎✓✌
✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✔ ✔ ☎✾✔ ☎ ✁
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁✺✹ ✝ ✦ ✝ ✁✝ ✦   ✚ ✁
✁✂✂
✄
✂✳✫ ✌✒✭
✓ ✧ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
 
✄ ✠✏✟☛✟☛✝ ✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✝✣☞ ✌ ☞☛✂✠✌ ✎ ✘✝ ✴✓ ✍ ✓ ✎ ✒ ✠ ✝ ✎ ✝☛✡ ✓ ✒ ✠✏✎❀✥ ✎✓✌ ✝ ✑ ✠ ✄ ✓ ✁
✘✙✙✙✚ ✙✙✙✛ ✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍✬✭ ✁ ★
☛
✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍✩✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✌✓✍ ✫P❖ ❍❏❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ☛ ✧ ✝✍✌ ✓ ✌✓✍✶✫◗❖ ✓ ❂ ✍ ☎ ✭ ✁ ✓ ☛ ✧
✓ ✡✎✠✍✌ ☞ ✁ ✘✙✙✚ ✙✙✛ ✆ ❖ ❀ ❍ ✍ ❀ ✁ ❂ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀✞ ❖✦❀ ❍✎✍ ☎ ❀ ✁✟✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌✸❀
✝✍✌ ✍ ✓ ✌ ✎ ✓ ✄ ✌ ✡✔✝✑☞ ✄ ✠✡✌ ✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ✂✾✫ ✌✒✭ ✝✍✌  ✾✫ ✌✒✭ ✥✓✌✙✘✝ ✒ ✘✝ ✎ ✝ ✄ ✌ ✝✑☞✻✑ ✄ ✠✏✎✌☞✢✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞ ✂ ✄ ✓ ✡✠✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✥ ✠✡✎✓✌
✡✔✝ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✁
✹ ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✦   ✚ ✁✝ ✦ ✝✂✁
✁✂✂
✄
✂✳✫ ✌✒✭
✧ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
  ✄ ✥✌✠ ☞ ✓ ✄ ✌ ✎ ✘✝✑☞ ✠✚✌ ✟ ✓ ✂ ☞ ✁
 ✳✫ ✌✒✭ ✁✣✢ ✑ ❀ ✓ ✌ ❀ ✤ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑ ✎ ✌ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✠ ✁   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✄ ✠✡✎✌☞ ✠ ✄ ✌ ✝ ✄ ✠ ✄ ☞✄✂ ✄ ✓ ✡✔✝✍✟ ✝ ✄ ✌✠✥✌✠✏✎❀✌✥✡✄✔ ✝ ✄ ☞ ✝✗✟ ✄✆✡ ✝ ✎ ✝✣☞ ✎ ✝✍✎ ✚ ☞ ✝✎✍✏✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✂ ✔ ✔ ☎ ✔ ☎ ✝✗✌ ✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✁
✹ ✂ ✥  
✆
  ✝
 
✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✦   ✝✂✁✦ ✚ ✁
✁✂✂
✄
✫✬❂ ✌✻✭ ✾ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✌ ✭
✧ ✌ ❀ ✆ ✌ ❀ ✓ ✍ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✌ ❀  ✳✫ ✌✻✭
☎ ✆✆
✞ ✎ ✌
✂✗✠✡✎✌☞ ✓✖✕ ✂✎✠ ✄ ☞ ✎ ✘✝ ✭✤✴✓ ✥✌✠ ☞ ✘✝★✡ ✓ ✡✄✂✔✟✝✂✠✌ ✝ ✎ ✝ ✒ ✝✶✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✖✑✝✎☞✎ ✓ ✄ ✎   ☎  ✮✑ ✘✝✁✍ ✓ ✡✠✝ ✴✓ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭ ✣ ✂☎✄
✓ ✎ ✠ ✄ ✒ ✁
✡ ✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✂ ✥   ✆   ✝   ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫ ✷ ✭✰✫ ❖✚✭ ✎ ❖ ✁ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭
 
✔✝✠✏✎✓✌ ✡✔✝ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✎ ✝✣☞ ✌✙✘✝✣☞☛✂ ✎ ✎✌☞ ✎ ✝✥✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✲ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✍✭✽✑ ✄ ✠✡✎✌☞ ✄ ✠✡✎✌☞ ✓ ✂ ✎ ✠ ✄ ☞ ✎ ✝✑☞ ✒✗✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ☞
✝☛✡ ✝ ✒ ✌✞✎ ✘✝✑☞✾✥✌✠✏✎❀✌ ✡✕✔ ✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✓ ✡✔✝ ✖❄✫   ☞ ✷ ✭✻✑✁✝ ✄ ✌✞✝ ✄ ✓ ✄ ✌ ✒ ✠✏✟✢✥✙✌ ✝ ✄ ✂✔✝ ✄ ☞✍✹✎✓✌ ✎ ✝ ✡ ✓ ✥✓✌✙✘✝✣☞ ✝ ✄ ✒ ✝ ✓ ✎
✎ ✘✝ ✄ ✠✏✟✝✂ ✄ ✓ ✌✞✝✍✎✓✌ ✎ ✝✓✡ ✓ ☞ ✝ ✒ ✠ ✄ ✎ ✝ ✌ ✓✧✒ ✂ ✄ ✝ ✒ ✠✡✟✢✥✆✡✠✝✍✚ ✝ ✣ ✍ ✝✍✌ ✍✾✔ ✭✪✠✏✎ ✓ ✄ ✌ ✌✘✠✏✎ ✭✪✠✏✎✓✌ ☞★✡✔✝✕✟✼✹✝✍✟ ✝✌✍✹✠✧✡✔✝ ✑✄✡✔✝✑☞✺✌✙✘✝✑☞ ✎✤✡✔✌ ✓ ✌✚☞✜☞✻✔ ✠ ✄✙✌✞✂✔✝ ✄ ✄ ✝ ✄ ✌ ✓ ✡✎✠✍✌✚☞✟✂✔✟ ✟ ✘✝ ✎ ✂ ✓ ✌✞✝✍✟✕✝ ✄ ✌ ✣
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭ ✁ ✡✄✂✔✟✡   ✝ ☛✍✌ ✂ ✫◗❖ ❍ ❂✎✑ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✱✫P❖✚✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭ ✁ ✫ ✓ ❂✎✑ ✭ ✾ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✑ ✭
 ■❂ ✑ ✏ ✆ ✍ ❀ ✓ ✑ ❀ ✞ ✍ ☎ ❀ ✓ ✑ ❀ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀ ✑
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✠✟✡  ✕✔ ✝ ✖ ✝ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫P❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✠✑✠
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✠ ✁ ✝✍✚✪✥
☞✌ ✓ ❂
✧
✁
✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✍ ✓ ✄✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✓ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍✩✭ ❀ ✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ✄ ✁ ✝✗✚✮✥ ☞✌ ✓ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✍ ☎ ✓ ✄✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✆✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✓ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✓ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✓✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✾ ✝✍✚✮✥ ✫ ❂ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✮✥ ✫ ✓ ✄ ✄✰✭✓ ★ ✧ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✰✭ ❀✒✑  ✂  ✏  ✁  ✜  ✁ ✟✠  ✂  ✄ ✄
 
✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✁ ✡ ✂✔✟✡  ✕✔✍✖ ✝ ☛✘✗✚✙ ✂ ✫◗❖ ✓ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ✕ ✫ ✷ ✭✯✫◗❖✍✭ ☎
✠ ✄ ✠ ✄ ✌ ✂✔✝ ✄ ✌ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✥✌✠✏✎✓✌ ✵ ✁   ✝✍✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✏ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✜ ✁ ☎ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍ ☎ ✭ ❀ ✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀ ✝  ✂
✓✖✕ ✝ ✒  ✁    ✁ ✝✍✚✪✥
☞✌ ❂
✧
✁
✄ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✍ ✓ ✄✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ✓ ✍✩✭ ❀ ✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✓ ✄ ✓ ✍✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄✖❍ ✍✬✭ ❀ ✏✒ ☎✞ ✏✒
✓✖✕ ✝ ✒  ✁  ✄ ❀ ✁ ✝✗✚✮✥ ☞✌ ❂✧ ✁✄ ✓ ✌ ✒ ☞ ✂ ✄ ☞✌ ✍ ☎ ✓ ✄✞ ✓ ❀ ❍ ✫ ✄ ✓ ✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ❍ ✓ ✌ ✒ ☞☛✂ ✄ ☞✌ ✓ ✄ ✓ ✍ ☎✞ ✓ ❀ ❍☛✫ ✄ ❍✎✍ ☎ ✭ ❀✑✏✒ ☎✞ ✏✒
✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ✭ ✁ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✾ ✝✗✚✮✥ ✫ ✓ ❂ ✄ ✓ ✭ ✝✍✚✪✥ ✫ ✓ ✄ ✄✯✭✓ ★ ✧ ❂ ✓ ✄✿✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✏ ✎ ✑ ❀ ❍☛✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ❀✒✑  ✁  ✏  ✁  ✜  ✁     ✁  ✄ ❀
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧ ✠     ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
 
✍✗✡✏✠✚✌✚☞✺✥✌✠✏✎✓✌ ✷✲❇✙❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋
✹ ✻ ✽ ✲ ✫ ✷ ✭✷✫ ✗✱✭ ✎ ✗ ✁ ✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭✰❍✳✌✙✘✝✣☞ ✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭❍☎✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ☎ ✓ ✂ ✫   ☞ ✷ ✭
  ☞ ✆✂✁  
✂✗✠✏✎✔☞✸✌ ✝✁✍ ✌✘✠✡✎✓✥✌✠ ✄ ☞ ✡✔✝✑☞✢✌✙✘✝✑☞ ✎✆✡✠✌ ✓ ✌✚☞✁✠ ✄ ✌✞✝ ✄ ✎✌☞✸✥✌✠✏✎❀✌ ✹ ✚✁✂✝ ✂ ☞✰✫ ✷ ✭ ✎ ✗✰✑ ✹ ✚✆✂✝ ✂ ✕ ✫ ✷ ✭ ✎ ✗ ✝✗✌✹ ✚✁✂✝ ✂ ☞✯✫ ✷ ✭ ✎ ✗✱✑✏✝✍✌ ✫ ✍ ✣ ✑ ✭✰✥ ✝✖✌ ✟ ✝✍✌✖✑ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✄ ✠✏✎✌☞✝✡✕✔ ✓✖✕ ✂✏✠ ✄ ☞ ★ ✓ ✂✔✌ ✥✌✠✏✎❀✌✔✖❄✫   ☞ ✷ ✭✻✑ ✎ ✝ ✒ ✠ ✄ ✒ ✡✔✎❀✌ ✝ ✁
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
✍✗✡✎✠✍✌✚☞✺✥✌✠✡✎✓✌✕✵ ✁   ✝✗✌ ✷ ❇●❈ ✧ ❉ ✧ ❉ ✁ ❋ ☞
☎✞✫✶✵✌☞ ✷ ✭ ✁ ✧ ❂ ☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✑☞✙✫ ☞✯✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✑☞✙✫ ☞✰✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎✓ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌ ✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌ ✘✝✛☞ ✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✣☞✯✫ ✕ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎❍ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✖☞✙✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫ ✷ ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ☎✓ ✧ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭ ❍ ✧ ✂✁✫   ☞ ✷ ✭
 ❂❁❄❃✍✟✂✁ ✟ ✁✝✟ ☞ ☞ ☞✆❅ ✷ ❆ ✁✝☞✙☎   ✁ ✷ ✁  
✂☎✄ ✓ ✓ ✡✎✠✍✌ ☞
★ ✫   ☞   ✭✰✫◗❖✍✭ ✁  ☎ ✪  ☎ ✥  ✔✸✫✬❖✚✭ ❖ ❀ ☞☛✂ ✄ ❀ ❄ ❖ ✄✧ ❅
✄ ✠✏✟ ✟☛✝✾✥✌✠✏✎❀✌ ✳ ✫   ☞   ✭☎✝✍✌ ✖✱✫   ☞   ✭✻✑   ✄ ✔ ✝✑☞ ✌✶✥ ✓ ☞ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝ ✎ ✝ ★ ✫   ☞   ✭✻✑ ✟ ✓ ✂ ☞☎✝✑☞ ✌ ✎ ✄ ✥ ✹✠✫✡✠✝✎ ✠✡✎☎✄✆✡✔✝ ✎ ✝✑☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ☞✥☞✯✫   ✭✱✫ ✗✱✭✬✑ ✕ ✫   ✭✰✫ ✗✱✭ ✝✍✌ ✲ ✫   ✭✱✫ ✗✱✭ ✑✯✥ ✓ ✌☛✡✔✝✑☞ ✎ ✎✙✝✖✡✏✡✠✝✑☞ ✄ ✠✏✎✔☞✩☞✪✠✏✟☛✟ ✝✑☞✠ ✄✤✡ ✂ ✍ ✘✝✑☞ ✎ ✝✬✥ ✓ ☞✘☞ ✝✤✌ ✥✌✠✏✎❀✌ ✝☛✡ ✝ ✒ ✌ ✎ ✝✖✌ ✒ ✝ ✒✍✓ ✡ ✒ ✎✆✡ ✣
✡ ✝ ✥ ✓ ✌ ✒ ✠✡✎✓✌✚☞✔☞ ✤ ✎ ✌✞✂✎✡ ✂ ☞ ✘✝✠✥✌✠✏✎✓✌ ✡✔✝✣☞ ★ ✠ ✄ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ☞ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✝✍✌ ✕ ✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✝✣☞ ✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌✞✂✠✌ ✥ ✓ ✌ ✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝✫ ✍ ✣ ✧   ✭ ✣ ✔✝✠✏✎✓✌ ✂ ✄ ✌✙✘✝✁✍ ✌ ✝✤✌✜☞ ✎❀✌ ✖ ✞ ✡ ✓✩★ ✠ ✄ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✲ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✑✄✡✔✝✶✥ ✓ ✌ ✒ ✠✏✎✓✌ ☞ ☞ ✄ ✎✙✌✞✂✏✡✄✂ ☞ ✘✝ ✝✑☞ ✌ ✎ ✘✝ ✒ ✌ ✂✔✌✥ ✓ ✌✗✡ ✓ ✂ ✍✏✎✓✌✞✝ ✫ ✍ ✣ ✧✍✧ ✭ ✣
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧ ✠  
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣ ✧   ✑ ✡✝✆ ✞ ✚✏✣ ✄ ✞ ✟ ✡ ✣ ✄ ✞ ☞✰✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✂ ✆ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭
✞ ✟
☞ ✤✠  ❂ ✍ ☎ ✜ ✆
✜ ❀ ✒ ✔ ✜ ✄✓ ✓ ❍ ❂ ✄ ✓ ❍❏❂ ✄✞ ☎❂ ✍
  ✜✔✏❂✎✑
  ✤✓✟✞   ✞✓ ❂☎✑
✓ ❂ ✍
✓ ❂ ✍ ☎
  ✤ ✎ ✘✝✑☞☛✂ ✍ ✄ ✝☛✡✠✝✩✥ ✝✍✌ ✂✔✌ ✎ ✝✗✟✝✂ ✑ ✒ ✝✖✌ ✒ ✡ ✝ ✁ ☞ ✠ ✂✔✌✁  ☞ ✠ ✄ ✌ ✓ ✮ ✠ ✄ ✣
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧       ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
 ✂✁☎✄✝✆ ✍ ✣ ✧✍✧ ✑ ✡✝✆ ✞ ✚✏✣ ✄ ✞ ✟ ✡ ✣ ✄ ✞ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭
❂ ✍ ☎
❂ ✍
❂✎✑
  ✤✓✟✞   ✞
✓ ❂✎✑
✓ ❂ ✍
  ✜  
✜✡✠ ✞ ✔ ☎✾✔ ✜ ✞✓ ✓ ✓ ❂ ✄ ✓ ✓ ❂ ✄
✒ ✔ ✔ ✔✓ ❂ ✍ ☎ ✜ ✜
✠ ✔   ✔ ☞ ✄
✞ ✔ ✟ ✔
✔ ✓ ✌ ✒ ✠ ✄ ☞ ✘✝ ✎☞✎ ✝ ✄ ✌✖✑✆✠ ✄ ✓ ✁
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧    
✹  
 
☞✰✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ☞✰✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ☞✰✫   ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ☞✯✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ☞✯✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽ ✪ ✝ ☞✰✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✂   ✁ ✝ ☞✯✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✂☎✄ ✝ ☞✯✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖❍ ✹ ✖   ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✖ ✂ ☞✯✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖❍ ✹ ✖
☎
☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✖
 
☞✯✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✖☞✙✫ ☞✰✫   ✭ ❉ ❂☎✑ ✭✚❍✳✌✙✘✝✑☞✯✫ ☞✯✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌ ✘✝✑☞✙✫ ☞✰✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ☎
✹  
 
✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ✕ ✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥
✆
✝ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✂ ✽✫✪ ✝ ✕ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹✄✂   ✁ ✝ ✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✂ ✄ ✝ ✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹✗✖   ✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹✗✖
☎
✕ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖
 
✕ ✫   ✭✰✫◗❖✍✭ ✎ ❖
✁ ✧ ❂☞☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ❂✎✑ ✭✚❍ ✌✙✘✝✑☞✙✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ❍ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍ ✌✙✘✝✑☞✰✫ ✕ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❍❏❂ ✄✯✭ ✭ ☎
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧   ✧   ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡✔✓ ✆☞✆✌✞✙✘✛✚✏✜   ✣✖✥✧✦
✹     ✲ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✁ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝✂✁ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✄   ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✂ ✥  
✆
  ✝ ✲ ✫   ✭✯✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✂ ✽   ✪   ✝ ✲ ✫   ✭✷✫P❖✍✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✂     ✁   ✝ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✕❍ ✹ ✂ ✂   ✄   ✝ ✲ ✫   ✭✰✫✶❖✍✭ ✎ ❖❍ ✹ ✖
✁
✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖
✂
✲ ✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
❍ ✹ ✖
 
✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✖
✁
✲ ✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
✁
✓ ✧ ❂ ☛ ✂ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✓ ❂✎✑ ✭☛❍✳✌✙✘✝✣☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ❂ ✄✯✭ ✭ ❍✳✌✙✘✝✛☞✙✫ ✲ ✫   ✭ ❉ ✫ ✓ ✓ ✓ ❂ ✄✰✭ ✭ ☎
✓ ✧ ❂ ☛ ✌✙✘✝✑☞✯✫ ✲ ✫   ✭ ❉   ✭
 ✾✔ ✓ ✎ ✌ ✌ ✝✬✥ ✓ ✌✞✌✖✑✆✠ ✄ ✓ ✁
☎✞✫   ☞   ✭ ✁ ✡✄✂✔✟
  ☎  ✞
☎ ❍✝✆
✁✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
✄
✹ ✝ ✝ ✽✆☎ ✝✂✁ ✂ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ❍ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖✓ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝ ✁ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✓ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖✓ ✹ ✝ ✝ ✽ ☎ ✝ ✁ ✂ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ✓ ✹ ✝ ✁ ☎ ✽ ✂ ✲ ✫   ✭✱✫P❖✚✭ ✎ ❖
☎ ✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆
✞
  ✄ ✥✓✌✍✠ ✒ ✘✝ ✎ ✓ ✄ ✌ ✝✗✚ ✓✧✒ ✌ ✝✍✟ ✝ ✄ ✌ ✒ ✠✡✟☛✟☛✝ ✓ ✎ ✒✍✓ ☞ ✷ ✟✁  ✮✑✆✠ ✄ ✓
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡ ✂✠✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ☞✯✫   ✭✱✫◗❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈   ❉ ✧ ❋
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✖ ✌ ☞✯✫   ✭✰✫P❖✚✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇❏❈ ★ ❉ ✧ ❋
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄ ✘✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✬✘✛✣☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✘✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✝✚✌✂✔✝✂✏✥✍✆✕✟ ✆✗✘✆✖ ✄✎✂✘✗ ✣✙✏ ✣✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧   ★
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡✄✂✔✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ✕ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈   ❉ ✧ ❋
✡✄✂✔✟
✁
  ✤ ✹ ✖ ✌ ✕ ✫   ✭✱✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈ ★ ❉ ✧ ❋
✘✙✙✙✙✙✚ ✙✙✙✙✙✛
✡✄✂✔✟✽✆  ✚✁✂ ✹ ✖ ✌ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈ ✑ ❉ ✁ ❋
✡ ✂✠✟
✁
  ✤ ✹ ✖ ✌ ✲ ✫   ✭✰✫P❖✍✭ ✎ ❖ ☎   ❂ ❇✙❈ ✠ ❉   ❋
✔✝✠✡✎✓✌✢✡✠✝✑☞ ✠ ✎ ✂✠✌ ☞ ✝✎✍✡✟☛✝ ✄ ✌✚☞ ✕ ✝✖✌✞✌✞✂ ✒✍✓ ✎ ✚ ✂ ✟   ☎ ✑ ✂ ✠ ✞ ☎ ✑ ✂ ✔ ☎ ☎ ✑ ✂ ✞ ✒ ☎ ✑ ✂ ✟ ✔   ✔ ☎ ✑ ✂ ✠ ✔ ✞ ✔ ☎ ✑ ✂ ✔ ✔ ☎ ✔ ☎ ✝✗✌
✂ ✞ ✔ ✒ ✔ ☎ ✑ ✠ ✄ ✓ ✌✘✠✏✎ ✭✪✠✏✎✓✌ ☞ ❖ ✁ ❂ ✌ ✓ ✎ ❖ ✁ ❂ ✎ ✌ ✑ ✓✖✕ ✝ ✒ ✌ ❇ ✖ ✞ ✣ ✖ ✡✦☞ ✎ ✌ ✌ ✎ ✝✬✌✙✘✝✖✥ ✘✝✍✌✞✝✖✌✺✥✌✠✏✎❀✌ ✒ ✝✣☞
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✂ ✧ ☎✍✌ ✣   ✣ ✍ ✒ ✠ ✝ ✄ ✄ ✓✫✒ ✠ ✓ ✄ ✎ ✍ ✣✬✫ ✣✮✭ ✓ ✎✙✌ ✝✑☞ ✝ ✄ ✣   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✧✒ ✝ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✭ ✎ ✂ ✎ ✝ ✎ ✄✬✯ ✌ ✠ ✝
  ✎ ✍✏✝ ✠ ★ ✓ ✒ ✡ ✂✔✌ ✣  ✱✰ ✥✦✕ ✄✞ ✂✁✳✲✴✗✆☞ ✞ ✰ ✑ ✑ ★✶✵ ✧   ✠✸✷ ✧   ✁ ✑     ✠✑✠ ✣
✂ ★ ☎ ✑ ✣ ✍ ✣ ✍ ✎✆✡ ✎ ✣✺✹ ✤✻✕ ✄ ✟ ✆✣✗✙✤✚✼✽✗ ✂✻✜ ✁✕✟ ✆☛ ✂✁✾✛✽✜✍✆✕✟ ✆✘✗✙✤ ✎ ✆✒✑ ✂✠✟✿✗  ❀✥✮✕✧✜★✗✆✁✕✟ ✑ ✕ ✠✫✡✠✎ ✟☛✝ ✖ ✝✍✌ ✖ ✖ ✣
✟ ✂✏✡✠✝❁✯ ✑✎✖ ✄ ✌ ✝✖✌ ☞ ✒ ✂✠✝ ✄ ✒ ✝ ✑     ✠ ★ ✑ ✣
✂ ✧ ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✓✍✡✝✖✌ ✣ ✍☎✥✓✥✓✌✘✠ ✚✁✂✔✟ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✝ ✡ ✓❃❂ ✂❅❄✰✌ ✓✧✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✔ ✂ ✄ ✎ ✝✑☞   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂✑✎☞✎ ✝✑☞✻✑ ✎ ✄ ✝
✂✗✠✡✎ ✕ ✝✖✡✏✡✠✝✟✍ ✥❀✥✓✌✘✠ ✒ ✠ ✝✶✫☎✖ ✭ ✣✦❆ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂ ✒✍✓ ✡ ✌✞✝✖✥✌✠✍✌✞✌✖✑   ✒ ✠✫✡✠✝ ✔✝✠✫✡❇✯ ✌✞✝ ✒ ✠ ✄ ✂✑✎☞✎ ✝ ✑❉❈✽❊ ✍ ✔ ✑       ★ ✣✞ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✖ ✄ ✌✞✝✖✌ ✄ ✝ ✄✱❋     ✣
✂ ✑ ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✓✍✡✝✖✌ ✣ ✍☎✥✓✥✓✌✘✠ ✚✁✂✔✟ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✝ ✡ ✓❃❂ ✂❅❄✰✌ ✓✧✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✔ ✂ ✄ ✎ ✝✑☞   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂✑✎☞✎ ✝✑☞✻✑ ✎ ✄ ✝
✂✗✠✡✎ ✕ ✝✖✡✏✡✠✝ ✍☎✥✓✥✓✌✘✠ ✒ ✠ ✝☎✫✎✖ ✖ ✭ ✣✒❆ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂ ✒✗✓ ✡ ✌ ✝✖✥✌✠✚✌ ✌✖✑   ✒ ✠✧✡✔✝ ✔✝✠✧✡●✯ ✌ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂✏✎ ✎ ✝ ✑❍❈✽❊ ✍ ✔ ✑       ★ ✣✞ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✖ ✄ ✌✞✝✖✌ ✄ ✝ ✄✱❋   ✁ ✣
✂ ✁ ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✓✍✡✝✖✌ ✣ ✍☎✥✓✥✓✌✘✠ ✚✁✂✔✟ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✝ ✡ ✓❃❂ ✂❅❄✰✌ ✓✧✒ ✌✞✂✎✠ ✄ ✎ ✔ ✂ ✄ ✎ ✝✑☞   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂✑✎☞✎ ✝✑☞✻✑ ✎ ✄ ✝
✂✗✠✡✎ ✕ ✝✖✡✏✡✠✝ ✍ ✥❀✥✓✌✘✠ ✒ ✠ ✝✞✫✎✖ ✖ ✖ ✭ ✣■❆ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂ ✒✍✓ ✡ ✌✞✝✖✥✌✠✍✌✞✌✖✑   ✒ ✠✧✡✔✝ ✔✝✠✧✡●✯ ✌ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂✏✎ ✎ ✝ ✑✢❈✽❊ ✍ ✔ ✑      ★ ✣ ✞ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌✠✖ ✄ ✌ ✝✖✌ ✄ ✝ ✄ ❋     ✣
✂ ✠ ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✖✍✏✝✖✌ ✓ ✄ ✎ ✍ ✣ ✒ ✣ ✑✢✠ ✄✙✄ ✝✍✌ ✣ ❊ ✓ ✌ ✠✙✝✍✟ ✓ ✌ ✂ ✒✍✓ ✡ ✍ ✄ ✓ ✡●✯✤☞☛✂ ☞✓✠ ★ ✌ ✠ ✝ ✭ ✎ ✂ ✎ ✝ ✎❊ ✠ ✎ ✝✑☞✜✠ ★ ✓ ✄ ✂ ✥ ✌✞✂ ✒✍✓ ✡✴❏ ✂ ✄✓✌ ✝ ✣ ✥▲❑ ✹✔▼ ✰  ✮✰ ▼ ✆☞✆ ✗ ✰ ✹  ✎✆✧✜ ✰ ✑ ✴✓ ✥ ✓ ✌ ✓ ✹✁✔✌ ✌ ✝ ✣
✂   ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✓✍✡✝✖✌✖✑ ✠ ✣ ❂ ✝✖✌ ✟☛✝ ✄✧◆ ✂ ✓ ✄ ✑ ✓ ✄ ✎ ✔ ✣ ✌ ✠✧✡●✯ ✣ ❊ ✓ ✌ ✠ ✝✍✟ ✓ ✌✞✂ ✒✍✓ ✡ ✍ ✄ ✓ ✡●✯✤☞☛✂ ☞ ✠ ★ ✌ ✠ ✝
✔ ✌✘✠✚✥ ✓ ✍ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂ ✒ ✭ ✎ ✂ ✎ ✝ ✎ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞✟✂ ✄ ✩ ✝✍✌✞✝✖✌✘✠ ✍✏✝ ✄ ✝✛✠✏✎✌☞❖❊ ✝ ✎ ✂ ✓ ✣  ✱✰ ✕◗P ✁❘✗ ❙ ✂✚✑
✞ ✂   ✆✣✗ ✆✧✜❚✛ ✖ ✰ ✑    ✮✫   ✭ ✵  ✑  ★ ✷   ✑ ✧ ✑         ✣
✂   ☎ ✍ ✣ ✑ ✓ ✟ ✄ ✝✖✌✖✍✏✝✖✌✤✑ ✔ ✣ ✌ ✠✫✡❇✯ ✑ ✓ ✄ ✎ ❊ ✣✱✫ ✝✖✌ ✄ ✣ ✔ ✌✍✠✍✥ ✓ ✍ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✎ ✔ ✂☎✄ ✎ ✝✑☞   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂✑✎☞✎ ✝✑☞ ✭ ✎ ✂ ✑
✎ ✘✝✍✝✣☞✩✥ ✓ ✌★✡ ✓ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✫✒ ✝ ✡ ✂ ✄✓✌ ✝ ✎ ✔ ✎ ✄ ✝❯❈ ✓✖✕ ✂✠✌ ✘✝ ✎ ✝ ✒ ✝ ✒ ✌✞✂✏✠ ✄ ✍☎✌ ✄ ✂✠✌ ✌ ✓ ✂❇✌✞✝ ✣ ✞ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✎ ✝✌ ✝ ✒ ✠ ✝✤✌ ✒ ✠ ✝ ✄❱❋ ✁ ✑  ✮✑ ✖ ✣ ✂ ✣ ✞ ✣ ✖ ✣ ✍ ✣ ✑       ✠ ✣
✂     ☎ ❊ ✣ ✑ ✂✎✠✏✌ ✣ ✔ ✌✍✠✍✥ ✓ ✍ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂ ✒ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞✟✂ ✄ ✓ ❈❲✯ ✡✄✂ ✄ ✎ ✌✞✂ ✒✗✓ ✡ ✑✢✠✍✌✞✝✚❈ ✠ ✄ ✌ ✓ ✂ ✄ ✂ ✄ ✍ ✓❏✝✡✠✎ ✂ ✎ ✣  ✱✰ ✹ ✡✙✡✱✜ ✰ ✓ ✗❨❳ ✟❩✗✙✤✚✟ ✑ ✧ ★✶✵     ✠❬✷      ✡✑✮✑    ✡✑ ✧ ✣
✂     ☎ ❊ ✣ ✑ ✂✏✠✡✌ ✣ ✔ ✌✍✠✍✥ ✓ ✍ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✂ ✄ ✓ ✡ ✂✑✎☞✎ ✂ ✎ ❏ ✂✏✡✎✡✔✝ ✎ ❈❲✯✄✡ ✂ ✄ ✎ ✌✞✂ ✒✍✓ ✡ ✑✢✠✍✌✞✝
✒ ✎✓✌ ✌✘✠✡✎ ✄ ✎ ✝ ✎ ✄✶✯ ✓ ✄   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✒ ✠✫✡ ✂ ✎ ✣  ✱✰ ✹ ✡✙✡✱✜ ✰ ✓ ✗❨❳ ✟❩✗✙✤ ✟ ✑ ✧✕✧ ✵ ✑   ✑❍✷ ✑ ✧   ✑    ✏✑ ★ ✣
✑✒✑ ☛✔✓☞☛✏✕✌☛✡✖
✧       ✂ ✆☛ ✂✁☎✄✝✆ ✂✟✞✠✆ ✂☛✡ ✓ ✆☞✆✌✞❬✗✙✤✂✁   ✕✧✜★❳
✂   ✧ ☎ ✔ ✣ ✑✢✠ ✄ ✄ ✝✍✟ ✓ ✯ ✣ ✛ ✖ ✄✞✆☞✆✣✗✙✕☛  ✟✍❑✏  ✆ ✝✂ ✄ ✞ ✆✧✜ ✂ ✡❨✕ ✄ ✞✔✜ ✂ ✛✢✜ ✆✕✟ ✆✣✗✙✤❁✗ ✆ ✝✂ ✓✽✜✍✆☛ ✟✂ ✣ ✔ ✠ ❂ ✌ ✠ ✝✑☞☛✂ ☞✒✑☎✄ ✄ ✂ ✑
✕ ✝✖✌ ☞☛✂✔✌✙✘✝ ✔ ✓ ✌✞✂ ☞✝✆ ✖ ✑     ✠   ✣ ❆ ✠✙✴✝✑☞ ✝ ✣
✂   ★ ☎ ✍ ✣ ✒ ✣ ✑✢✠ ✄ ✄ ✝✗✌ ✣❃✹  ✎✆✧✜ ❳ ✟ ✂ ▼ ✆☞✆ ✗ ✝✂ ✏ ✆☞✆✣✗✆✖ ✄✎✂✎✁✄✂ ✜✍✆❯✓ ✞ ✕ ✡✝✆ ✄☛✆☞✆✣✗✙✕☛  ✁✄✂ ▼ ✕ ✁✄✂✠✟ ✞ ✄✬✗✆✁✞✝✂✠✟✁☛✆☛  ✟✍✜ ✂✠✟ ✼✽✗✆☞ ✞ ✂✠✟   ✡ ✆✣✗✆✖ ✄✎✂✠✟ ✣ ✔ ✠ ❂ ✌ ✠ ✝✑☞☛✂ ☞✒✑☎✄ ✄ ✂ ✕ ✝✖✌ ☞☛✂✔✌✙✘✝ ✔ ✓ ✌✞✂ ☞✝✆ ✖ ✑         ✣❖❆ ✠❂✴✝✑☞ ✝ ✣
✂   ✧ ☎ ✍ ✣ ✑✢✠ ☞ ✌ ✌✡✠✠✏✟ ✣ ❆ ✌ ✓ ✄ ☞ ✟ ✂ ☞✘☞ ✂✏✠ ✄ ✓ ✄ ✎ ✞ ✝☞☛ ✝ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✠ ★ ✍ ✒ ✠✏✎✔☞ ✌✞✂ ✒ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✄✶✯ ✓ ✄ ✂ ✄✌☞ ✌ ✓✫✒ ✡✠✝✂ ✄ ✓ ✟ ✓✖✕ ✝✎✍✡✎ ✂ ✎ ✝ ✣ ✎ ✆✒✑ ✂ ▼ ✕☞✆✘✗✙✕☛  ✑ ✧ ✵   ✁ ✠❬✷     ✧ ✑         ✣
✂   ✑ ☎ ✍ ✣ ✑✢✠ ☞ ✌ ✌✍✠✏✟ ✣   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✲ ✓✖✕ ✝ ✒ ✒✍✓ ✌ ✌✞✝✖✌✞✂ ✄ ✍ ★ ✌✘✠✡✟ ✓ ✄ ✖ ✄ ✌ ✝✤✌ ★ ✓✫✒ ✝❯❈✠✌ ✓✧✒ ✗ ✵ ✍ ✄ ✌ ✂❇✥✆✡ ✓ ✄ ✝✒ ✌ ✌ ✓ ✂ ✄ ✣  ✱✰ ✹ ✡✙✡✱✜ ✰ ▼ ✂ ✤ ✗ ✰ ✑ ✑ ✧ ✵ ✑   ★ ✷ ✑    ✮✑       ✠ ✣
✂   ✁ ☎ ✍ ✣ ✑✢✠ ☞ ✌ ✌✘✠✏✟ ✓ ✄ ✎ ✍ ✣ ❂ ✣ ✑ ✎❀✌ ✎ ✝ ✄ ✣ ✔ ✌✘✠✍✥ ✓ ✍ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂ ✒ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✧✒ ✝ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✓ ✄ ✎
✌ ✠✙✝ ✂❇✌   ✚ ✒ ✂✔✌ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✄✬✯ ✓ ✔✝✠ ✂ ✄ ✌✽❏✔✠✚✌ ✒ ✝ ✣  ✮✰ ✹ ✤✻✕ ✄ ✟ ✆ ✰ ✥✦✕❉✤ ✰ ✹ ✏ ✂ ✞ ✰ ✑ ✠ ✧ ✵     ✧ ✷       ✧ ✑       ✧ ✣
✂   ✠ ☎ ✍ ✣ ❂ ✣ ✑ ✎❀✌ ✎ ✝ ✄ ✣ ✔ ✌✘✠✚✥ ✓ ✍ ✓ ✌ ✂✏✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂ ✒ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✧✒ ✝ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✓ ✡✏✠ ✄ ✍ ✓ ❈❲✯ ✡✄✂ ✄ ✎ ✌ ✂ ✒✍✓ ✡❈ ✓✖✕ ✂✠✌ ✯ ✠ ★ ✭ ✝ ✄ ✝✖✌ ✓ ✡☞❈✠✌✘✠ ☞✘☞ ✒ ✝ ✒ ✌ ✂✏✠ ✄ ✣ ✎ ✆✒✑ ✂ ▼ ✕☞✆✣✗✙✕☛  ✑ ✠ ✵   ✑ ★ ✷   ✁  ✪✑      ✡✑ ✣
✂     ☎ ✍ ✣ ❂ ✣ ✑ ✎✓✌ ✎ ✝ ✄ ✣✦❆ ✠ ✝☞✂ ✎✆✡✎✡ ✑✘❏ ✂✔✝✖✡ ✎ ✍ ✥❀✥✓✌✘✠ ✓✫✒ ✠ ✓ ✄ ✎ ✌ ✠ ✝ ✔ ✌✘✠✚✥ ✓ ✍ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✒ ✎✓✌✓✑
★ ✓✫✒ ✝ ✟ ✓✣✕ ✝✣☞ ✓ ✡✏✠ ✄ ✍❯❈❲✯ ✡✄✂ ✄ ✎ ✌✞✂ ✒✗✓ ✡ ❈ ✓✖✕ ✂✔✌ ✂✔✝✑☞ ✣✔✹ ✡✙✡✱✜ ✗ ✂ ✁ ✥✦✤❁✗ ✂   ✆✣✗ ✌ ✤✎✍ ✂✠✟ ✂ ✆ ✞✖✤✚✗ ✑ ✧ ✧ ✵ ★ ★ ★ ✷★ ✧ ✁ ✑      ✏✑ ✣
✂     ☎ ✔ ✣ ❈ ✠ ✓✍✎ ✲ ✂ ✒ ✗ ✣ ✞ ✝ ✒ ✝ ✄ ✌ ❂ ✝ ✕ ✝✖✡✎✠✍✥ ✟ ✝ ✄ ✌ ☞ ✂ ✄ ✌ ✠ ✝ ❆ ✠ ✝✖✠✚✌✖✯ ✠ ★   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✫✒ ✝ ✓ ✄ ✎✖ ✄ ✌✞✝✖✌ ★ ✓✧✒ ✂ ✓ ✡ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✣ ✖ ✄ ❊ ✣ ❏ ✣ ❊ ✒ ❈ ✓ ✌ ✌ ✠✶✯ ✓ ✄ ✎ ❊ ✣ ✍ ✣ ✩ ✓ ✯☞✝✑☞✻✑✁✝ ✎ ✂✔✌✘✠✚✌✚☞✻✑ ✛✢✜ ✆✕✟ ✆✣✗✙✤✎ ✆✒✑ ✂✏✓ ✞ ✕ ✡✝✆ ✄☛✆☞✆✣✗✙✕☛  ✑ ✕ ✠✫✡✠✎ ✟☛✝ ★ ✑✪✑❄✥ ✓ ✍✏✝✑☞ ★ ✷   ✁ ✣ ✂✗✠✚✌ ✌ ✠❯✩ ✠✫✡✏✡ ✓ ✄ ✎ ✑         ✣
✂ ✧   ☎ ✠ ✣ ❂ ✝✖✌ ✟ ✝ ✄✧◆ ✂ ✓ ✄ ✓ ✄ ✎ ✌ ✣ ✑◗❈ ✣✱✭ ✎ ✂✏✡✎✡✏✠✏✌ ✣ ✒ ✒✗✓ ✌ ✌✞✝✖✌✞✂ ✄ ✍ ✠ ★ ✝✖✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✲ ✓✖✕ ✝✑☞ ✂ ✄ ✓ ✥ ✝✖✌✞✌ ✎✓✌ ✄ ✝ ✎✂ ☞✪✠✏✌ ✌✘✠✍✥ ✂ ✒ ✠ ✓ ✡ ★ ☞ ✥ ✓✧✒ ✝ ✲ ✂✠✌ ✠ ✓✩★ ✌✞✝✍✝ ✄✌✠✡✎ ✄ ✎ ✓ ✌✖✯ ✣✱❆ ✠ ✝ ✡ ✂✔✟ ✂✔✌✞✂ ✄ ✍ ✓ ✄✌☞ ✠✚✌ ✥ ✌ ✂✏✠ ✄ ✥✓✌ ✂ ✄ ✒ ✂❇✥✆✡✠✝ ✣✞ ✓ ✥✓✥✌✠✍✌✞✌ ✎ ✝✬✌ ✝ ✒ ✠ ✝✤✌ ✒ ✠ ✝ ✄❱❋ ✧     ✑✌✖ ✣ ✂ ✣ ✞ ✣ ✖ ✣ ✍ ✣ ✑       ✁ ✣
✂ ✧   ☎ ✍ ✣ ✒ ✣ ✑✢✠ ✄ ✄ ✝✍✌✓✑☎✑ ✝ ✄ ❂ ✠ ✂ ✓✆✓ ✄ ✎ ✔ ✣ ✌ ✠✫✡❇✯ ✣ ❊ ✓ ✌ ✝✍✟ ✓ ✌✞✂ ✒✍✓ ✡ ✓ ✄ ✓ ✡●✯✤☞☛✂ ☞✗✠ ★ ✍✏✎ ✂ ✎ ✝ ✎ ✲ ✓ ✌ ✝✤✌✲ ✓✖✕ ✝✑☞ ✣❲❆ ✝ ✒ ✠ ✄ ✂ ✒✍✓ ✡❄✌✞✝✖✥✌✠✍✌✞✌✖✑ ✖ ✣ ✂ ✣ ✞ ✣ ✖ ✣ ✍ ✣ ✑       ✧ ✣
✂ ✧✚✧ ☎ ✍ ✣ ✒ ✣ ✑✢✠ ✄ ✄ ✝✗✌✓✑☎✑ ✝ ✄ ❂ ✠ ✂ ✓ ✓ ✄ ✎ ✔ ✣ ✌ ✠✫✡❇✯ ✣ ❆ ✠ ✘✝✖✠✍✌ ✂✔✝ ☞ ✥ ✝ ✒ ✌ ✌ ✓ ✡✠✝ ✎ ✝✣☞ ✠✍✥ ✘✝✤✌ ✓ ✌✞✝✍✎✓✌ ☞
✓ ✎✙✌✘✠ ✑ ✓✍✎ ◆ ✠✑✂ ✄ ✌✚☞☛✝✍✌ ✓ ✥✓✥✆✡✄✂ ✒✍✓ ✌✞✂✏✠ ✄ ✴✓ ✡✄✔✞✘✝✍✌ ✎ ✎ ✝ ✎ ✝✑☞ ✟ ✠ ✎ ✝✑☞ ✍✏✎ ✂ ✎ ✘✝✑☞ ✣ ❈ ✠✏✎❀✌✚☞ ✎ ✝ ✎ ✣ ✝ ✣ ✓ ✣ ✑
  ✣ ✂ ✣ ✒ ✣ ❆✶✣ ✍ ✣ ✑       ★ ✣
✂ ✧ ★ ☎ ✞ ✣ ❂ ◆ ✝✛✡✏✡✏✠✡✎✆✡ ✂ ✣✑✏ ✕☛  ✆✌✞❬✗✆☞ ✄✝✆✘✗✙✕☛  ✟ ✛✆ ✜ ✂ ✹  ✎✆✧✜★❳ ✟ ✂ ▼ ✆☞✆ ✗ ✝✂ ✏ ✆☞✆✣✗✆✖ ✄✎✂ ✂✠✆✒✆ ✄ ✏ ✆✧✜ ✤ ✄ ✜ ✁✄✂✠✟ ▼ ✕ ✁✄✂ ✟
✞ ✄✶✗✆✁☛✝✂ ✟ ✁✄✂ ✟✏✼✽✗✆☞ ✞✡✂✠✟   ✡ ✆✘✗✆✖ ✄✎✂✠✟ ✣ ✔ ✠ ❂ ✌ ✠ ✝✑☞ ✂ ☞✒✑✒✄ ✄ ✂ ✕ ✝✖✌✚☞ ✌ ✘✝ ✔ ✓ ✌✞✂ ☞✝✓ ✖ ✑         ✣❖❆ ✠✙✴✝✑☞ ✝ ✣
✂ ✧ ✧ ☎ ✍ ✣ ❈ ✣   ✌✞✂ ✄ ✍✏✝ ✄ ✓ ✄ ✎   ✣ ✒ ✣ ✒ ✎ ✠ ✎☎✄ ✂ ✣ ✛✽✜✍✆✕✟ ✆✘✕ ✁✒❳  ✎✆✙✏ ✗✙✤✚✟ ✑ ✕ ✠✫✡✔✎✙✟☛✝✠✖ ✝✍✌ ✖ ✖ ✣ ✍ ✒✍✓✚✎ ✝✍✟✝✂ ✒
✔ ✌ ✝✑☞✍☞✒✑     ✠ ✧ ✑ ✣
✂ ✧ ✑ ☎ ✔ ✣ ✡ ✓ ☞ ✒✍✓ ✎ ✚ ✝✍✌ ✞ ✣ ❆ ✠ ✝✖✠ ✎ ✠✚✌ ✣❯✹  ✎✆✧✜ ❳ ✟ ✂   ✄ ✏ ✝✂✟✞✸✗✆✖ ✄✎✂✎✏ ✆☞✆✌✞❬✗✙✤❁✗ ✂ ✜●✜ ✂ ✆ ✡✙✡✱✜★✗✆✖ ✄ ✝✂☎✂ ✛✆❯✜ ✂ ✆ ✞ ✆✁✄✂ ✜ ✂ ✗   ✄☛✝✂✏ ▲✗ ✂✟✄ ✞ ✑ ✕ ✠✫✡✔✎✙✟☛✝✠✖ ✖ ✣ ❊ ✓ ☞✘☞✪✠ ✄ ✑       ✠ ✣
✗☞☛✙✘✛✚✞✜
 ✁ ✂✁✄✂☎✄ ✄✬✗✆✁✞✝✂☎✂✠✟☛✡✝✆ ✞ ✄✞ ✟✂✞✡✠✂✟✞✠✆✌✄ ✞✌☞✡✆☞✆✣✗✙✕☛ ✍✁ ✄✎✁✄✂✌✏ ✗✒✑☞✂✠✟✓✡✝✆✒✤✌✂✔✝✂✻✜✍✆✕✟ ✆✘✗✆✖ ✄✎✂✘✗❨✕✙✏ ✕✚✄✜✛✂✏ ✟✂ ✧    
✂ ✧ ✁ ☎✍✌ ✣ ❈ ✣❲✭ ✎ ✂✏✡✎✡✏✠✏✌ ✣   ✚✁✂ ☞ ✌ ✝ ✄ ✒ ✝ ✓ ✄ ✎ ✄ ✄ ✂✑✎☞✎ ✝ ✄ ✝✑☞✘☞✥✠ ★ ✓ ✞ ✓ ✯ ✡✠✝ ✂ ✍ ✠ ✟ ✓✖✕ ✝✆✔ ✌✍✠✍✥ ✓ ✍ ✓ ✌ ✂ ✄ ✍
✓ ✡✎✠ ✄ ✍ ✌ ✠ ✝ ❏✓✌ ✝✗✝ ✑✢✠✏✎ ✄ ✎ ✓ ✌ ✯ ✠ ★✕✓ ❆ ✌ ✓ ✄ ☞ ✕ ✝✖✌✚☞ ✓ ✡✏✡❇✯ ✖ ☞✪✠✏✌ ✌✘✠✍✥ ✂ ✒   ✡ ✓ ☞ ✌✞✂ ✒ ✩ ✓ ✡ ★ ✒ ✥ ✓✧✒ ✝ ✣▼ ✆☞✆ ✗ ✰ ▼ ✂✠✆ ✗ ✰ ✗   ✆ ✗✠✂ ✹ ✡✙✡✱✜ ✰ ✥✦✤❁✗ ✰ ✑   ✵ ✧     ✷ ★    ✪✑       ✁ ✣
✂ ✧ ✠ ☎ ✔ ✣ ✌ ✠✫✡❇✯ ✣ ✹  ✎✆✧✜★❳ ✟ ✂✁  ✄ ✏ ✝✂✟✞❬✗✆✖ ✄ ✂ ✂✠✆ ▼ ✆☞✆ ✗ ✝✂ ✏ ✆☞✆✣✗✆✖ ✄✎✂✍✁✄✂ ▼ ✕ ✁ ✛✂✻✜ ✂✠✟ ✁✄✂✚✓ ✞ ✕ ✡✝✆ ✄☛✆☞✆✣✗✙✕☛ ✁ ✂  ✁ ✂✁✄✂ ✟ ✹ ✤✻✕ ✄ ✟ ✆✘✗✆✖ ✄✎✂✠✟✠✡☞✛✽✜✍✆✕✟ ✆✘✗✆✖ ✄✎✂✠✟ ✂✠✆☞✛✢✜ ✂ ✤ ✆ ✞ ✕✙✏ ✆ ✄☛  ✝✂✠✆✘✗✆✖ ✄✎✂✠✟ ✣ ✔ ✠ ❂ ✌ ✠ ✝✣☞☛✂ ☞✻✑ ✄ ✄ ✂ ✕ ✝✤✌✓✑
☞☛✂✠✌✙✘✝ ✔ ✓ ✌✞✂ ☞ ✖ ✓ ✑       ✠ ✣ ❆ ✠✙✴✝✑☞ ✝ ✎ ✔   ✌ ✓ ✌ ✣
✂ ✧   ☎ ✔ ✣ ✌ ✠✧✡●✯ ✓ ✄ ✎ ✌ ✣ ❆ ✡✄✂✏✡ ✂ ✣ ✍ ✥✓✥✓✌✍✠ ✒ ✠ ✝✼✥ ✓ ✌   ✎ ✎ ✓ ✌✞✂✎✠ ✄ ☞ ✖ ✄ ✌✙✘✝✎✍✚✌ ✓ ✡✔✝✑☞ ✎ ✔ ✎ ✄ ✔ ✌✍✠ ✄✆✡✕✴✝✍✟☛✝
✎ ✔ ✂ ✄ ✎ ✝✑☞ ✎ ✝ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✫✒ ✝   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂✑✎☞✎ ✝✑☞ ✣ ✞ ✓ ✥✓✥✌✠✚✌ ✌ ✎ ✝✢✌✞✝ ✒ ✠ ✝✖✌ ✒ ✠ ✝ ✄✱❋   ✑ ✧ ★ ✑✔✖ ✣ ✂ ✣ ✞ ✣ ✖ ✣ ✍ ✣ ✑        ✣
✂ ✧   ☎ ✔ ✣ ✌ ✠✧✡●✯ ✓ ✄ ✎ ✌ ✣✒❆ ✡ ✂✎✡ ✂ ✣   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✟ ✓✣✕ ✝✣☞ ✭ ✎ ✂ ✎ ✝ ✎ ✄✶✯ ✓ ✄ ✖ ✄ ✂ ✄ ✂✔✌✞✝ ✔ ✡ ✓ ✄ ✝ ❈✠✌ ✓✧✒ ✗ ✣ ✎ ✆✒✑ ✂▼ ✕☞✆✘✗✙✕☛  ✑         ✣
✂ ★   ☎ ✍ ✣ ✫ ✠ ✄ ✎ ✌ ✓ ✌✞✂✠✝ ✕ ✓ ✄ ✎ ✂ ✣ ✍ ✣ ✂ ✡✔✝ ✂ ✄ ✂✛✗ ✣ ✂☎✄ ✫ ✠✍✌ ✄ ✔ ☞ ✂ ✄ ✝ ✎ ✎ ✓ ✡ ✂✠✌✞✂✔✝✣☞ ✣ ✏ ✰ ✍ ✰ ✹ ✤✡✆✙✁ ✰ ✥✦✤❁✗ ✰✓ ✆ ✞❬✗ ✟ ✑ ✒ ✘✝✖✌ ✂✔✝ ✖ ✑ ✌ ✣ ★     ✵ ✧   ★ ✷ ✧   ✠ ✑         ✣
✂ ★   ☎ ✔ ✣   ✣ ✡ ✓ ✍ ✓ ☞✍☞ ✝ ✣ ✩ ✂ ✍ ✠ ✝✖✌ ✂ ✌ ✎ ✝✖✌❲❏ ✂ ✄ ✂✔✌✞✝   ✡✔✝✍✟☛✝ ✄ ✌ ✍ ✄ ✓ ✡●✯✤☞☛✂ ☞✝✠ ★ ❆ ✠✍✥✌✠ ✍ ✌ ✓ ✥ ✠ ✂ ✒ ✭ ✎ ✂ ✎ ✝✣☞✒ ✎✓✥❀✥ ✠✚✌ ✌ ✂ ✄ ✍   ✡ ✓ ☞ ✌ ✂ ✒ ✒ ✎❀✌ ★ ✓✫✒ ✝ ✟ ✓✖✕ ✝✑☞ ✣  ✱✰ ✹ ✤✻✕ ✄ ✟ ✆ ✰ ✥✦✕❉✤ ✰ ✹ ✏ ✂✟✞ ✰ ✑ ✑ ★✬✵    ✑  ✁ ✷     ✧✍✧ ✑    ✠ ★ ✣
✂ ★ ✧ ☎ ✔ ✣   ✣ ✡ ✓ ✍ ✓ ☞✘☞ ✝ ✑✔✖ ✣ ❊ ✣ ❊ ✓ ☞ ✠ ✄ ✑ ✓ ✄ ✎   ✣ ✍ ✣ ✍✥☞ ✠ ✣ ✍ ✒ ✠✏✎✌☞ ✌✞✂ ✒ ✒ ✎❀✌ ★ ✓✫✒ ✝ ✟ ✓✖✕ ✝✎✍✏✎ ✂ ✎ ✝✑☞✑ ✍ ✄ ✓ ✡●✯✤☞☛✂ ☞ ✓ ✄ ✎ ✓ ☞✍☞ ✝✑☞✍☞ ✟☛✝ ✄ ✌ ✣ ❑ ✛ ✛❲✛✄✂ ✞ ✆☛  ✟ ✆✒✤ ✆✘✗✙✕☛  ✕☛  ▼ ✗✙✤ ✞ ✕✆☎ ✆✒✑ ✂✝✂ ✗✠✂ ✕ ✞❬❳ ✆☛ ✂✁
✂✠✂ ✤ ✗✝ ▲✗✆✖ ✄✎✂✠✟ ✑ ✧   ✵ ✧✚✧ ✑❁✷ ✧ ★ ✁ ✑     ✠ ★ ✣
✂ ★ ★ ☎ ✍ ✣ ✍ ✣ ❊ ✓ ✌ ✓✍✎ ✎ ✎ ✂ ✄ ✣ ✒ ✎❀✌ ★ ✓✫✒ ✝ ✍ ✒ ✠✡✎✌☞ ✌ ✂ ✒ ✟ ✓✣✕ ✝✣☞ ✠ ✄ ✞ ✠✡✎ ✍ ✠ ✒ ✎✓✌ ★ ✓✧✒ ✝✑☞ ✣ ✖ ✄ ✔ ✍ ✞ ✫   ✞❂ ✣ ❏ ✣ ✓ ✄ ✎ ❊ ✍ ✄ ✭ ✖ ✂ ✭ ✣ ✍ ✣ ✑✍✝ ✎ ✂✠✌✘✠✚✌✚☞✒✑ ✍ ✂ ✤✌✂✏  ✆ ✁ ✂✸✑ ✂✻✜★✕ ✡ ✏ ✂   ✆ ✟ ✗   ✥ ✄ ✞●P ✆✒✤✌✂ ✹ ✤✻✕ ✄ ✟ ✆✘✗✙✤✎ ✆✒✑ ✂✠✟ ✑✓✥ ✓ ✍✡✝✑☞      ❁✷   ✧   ✣ ✒ ✥❀✌✞✂ ✄ ✍✏✝✖✌✖✑ ✆ ✝✖✌✍✡ ✓ ✍❀✑         ✣
✂ ★ ✧ ☎ ❂ ✣ ❊ ✓ ✌ ✒ ✎✌☞ ✝ ✣ ✂ ✗✠✂ ✕ ✞✸❳✏✕◗P ✁✍✗ ✂✻✜ ✂ ✤ ✆ ✞✸✗✙✤✘  ✡ ✆✘✗✙✤✡✆✧✜ ✎ ✆✒✑ ✂ ✄ ✄✬✗✆✁✄✂✠✟ ✣ ✍ ✒✍✓✍✎ ✝✍✟✝✂ ✒ ✔ ✌✞✝✑☞✘☞✻✑     ✠ ✧ ✣
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